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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
ble para hoy: Cantabria. Galicia y Andalucía: ^ ? o ¡ 
rnoderados y chubascoa; resto de Éspaña. J S S t o T S j S 
y tiempo inseguro. Temperatura: máxima del vlernps 
Í0 en Sevilla; mínima 6 bajo cero en León v Pal 
lencia. En Madrid : máxima de ayer. 6.5; mlnimk, 0 8 
(Véase en quinta plana el Boletín météorológíco.) 
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E L M I L E N A R I O D E L C A L I F A T O 
Va a celebrarse la conmemoración del establecimiento del Califato de Cór-
doba, mi l años ha. Hemos querido asociarnos a los elementos culturales que 
hoy concurren en la ciudad de Sénecas y Almanzores, Menas y Góngoras, para 
celebrar un hecho culminante de la vida nacional. La página que a este acon-
tecimiento dedicamos apunta al aspecto más necesitado de esclarecimiento y 
divulgación de cuantos presenta la historia hispano-musulmana. La historia 
externa—reyes, batallas, invasiones y reconquistas—, mal o bien, incorporada 
está a la Historia de España y es conocida, mejor o peor, de todo el mundo. 
El arte—monumentos, ruinas, objetos—, ahi están, patentes a los ojos, en sus 
propios lugares o en los museos. En cambio, la cultura—Filosofía, poesía, pen-
samiento—, más volátil e impalpable por su naturaleza, hay que buscarla me-
diante la trabajosa labor de la ciencia, y por lo mismo, es menos conocida, 
Merced a este desconocimfento, el arabismo ha sido frecuentemente y lo si-
gue siendo aún, cuestión política, sujeta al t i r a y afloja de los sectarismos. 
Hubo un tiempo, no muy lejano todavía, en que la lengua á rabe era para los 
españoles el libro de los siete sellos. Escudados con el atrevimiento que da la 
Ignorancia, se dividió el campo de los eruditos en arabófobos y arabófllos. Para 
aquellos, la cultura musulmana fué cero; para éstos, los musulmanes, repre-
o an la civilización y el cristianismo el atraso. No hay m á s que recordar 
ls ^iosa y bien s in temát ica disputa sobre los libros á rabes que ent regó a las 
U í as el Cardenal Cisneros. Defendían unos que el número de los libros des t ru í -
doi, fué enorme; replicaban otros que no pudieron ser, sino pocos, dado que los 
nausulmanes era un pueblo de analfabetos. 
Loa tiempos han cambiado, gracias a la seria, concienzuda Interrogación de 
los uocumentos, hecha por una escuela arabista, conocida y celebrada en todo 
el mundo: la escuela de Codera. L a m á s moderna semblanza de este grupo de 
estudiosos investigadores la ha trazado D. B. Macdonald en una revista ameri-
cana. De su alto concepto del trabajo de estos hombres, dan idea estas pala-
bras: "Cada año aparecen en E s p a ñ a libros que interesan por su importancia, 
no sólo a España, sino a toda Europa". Todo es grande en este elogio: el reco-
nocimiento de la categor ía de las obras, y lo de "cada año". Y, en efecto, con la 
asiduidad de las publicaciones, y el método, a la vez, positivo y critico, que en 
todos esos libros campea, hemos llegado a la verdad, o vamos llegando a la 
verdad, que no es ninguno de aquellos dos extremos significados en los muchos 
libros y en los pocos. La época del Califato de Córdoba es un momento excep-
cional de la cultura, un primer Renacimiento, como dice Asín; pero esa cul-
tura islámica es tá penetrada de Infiuencias clásicas y de espíri tu cristiano. Nada 
de lo uno ni de lo otro pudo prestarlo al Is lán la E s p a ñ a visigótica; prestóselo 
el Orlente, es decir, el cristianismo patr ís t ico y monacal. 
Hace cincuenta años, estas fiestas del Califato hubieran sido un vano voce-
río, agitado por pasiones polít icas; hoy va a ser una serena sesión de estudio, 
en que se h a r á el recuento de lo hecho y de lo que falta por hacer. Es una se-
ñal m á s de cómo adelantamos, y una demostración nueva de que el adelanto en 
este terreno, como en tantos otros, es debido al esfuerzo desinteresado de la 
ciencia. Se puede afirmar que estas fiestas milenarias no nos cogen despreve-
nidos. En otros aspectos, el del Derecho Internacional, por ejemplo, han venido 
sabios extranjeros a convencernos de los méri tos de Vitoria y de Suárez ; en lo 
que respecta a la cultura arábigo-española, no hay ningún olvido nacional que 
reparar; españoles son Codera, Rivera y Asín, los tres jefes sucesivos del ara-
bismo español, y sus numerosos discípulos, algunos bien conocidos, como Gon-
zález Falencia, García Gómez, Alarcón y los agustinos del Escorial, padres 
Morata y Mart ínez Antuña . Algo, sin embargo, es deficiente entre nosotros con 
respecto al estudio del árabe, y es la protección oficial. Empecemos porque no 
hay un centro de estudios arabistas, que ofrezca los medios indispensables a los 
jóvenes universitarios que quisieran formarse en el conocimiento de la lengua 
y en los métodos de Investigación histórica. Después, hay tres cá tedras de á rabe en 
toda- España, las mismas que hay en la Universidad Inglesa de Cambridge. ¿ Qué 
estímulo ni qué interés va a despertar entre nosotros el estudio del á r a b e ? Los 
que actualmente cultivan estos estudios son verdaderamente atrevidos, puesto 
que no hay materia ni de menos salida, ni de menos porvenir. Suele objetarse 
a esto que no hay cá ted ras de árabe , porque no hay alumnos. Y es que se desco-
noce en España la cá tedra con papel de órgano de Investigación. ¿Qué va a 
ser un hombre dedicado a la cultura, si no es ca tedrá t ico? E l que tenga pocos 
o muchos alumnos es lo de menos; lo Importante es que el Estado, por ese me-
dio, le ayude a trabajar y a realizar su vocación. No es ta r ía de m á s que los 
concurrentes a las solemnidades de Córdoba pensaran sobre este tema, y ofre-
cieran al Gobierno sugestiones prác t i cas de dotar a la Universidad de elemen-
tos propicios al desarrollo del arabismo. Este ser ía el mejor y m á s duradero 
fruto del milenario del Califato. 
L o s p a s o s a n i v e l e n l a s c a r r e t e r a s 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
A p a r t a d . 4«e^Rad. , Adm6a, C O L E G I A T A , 7. T ^ o a o . 71.500 y 71.509 
PARO EN U S OBRAS OBUN PASTOR PROTESTANTE & sableya d general O O U I M OE J I J P 
E A E DE 
Hasta ahora no han valido las jus t i -
ficadísimas reclamaciones, protestas, 
ruegos, exposiciones razonadas, etc., que 
se han hecho, formulado y expuesto en 
muchas ocasiones a las Compañías ferro-
viarias para que se tomasen las medi-
das necesarias y los pasos a nivel se pu-
sieran en debidas condiciones de seguri-
dad y de... "paso". 
Todo el que trajina por las carre-
teras se queja, con sobrada razón, de 
lo expuesto que resulta a veces atrave-
sar una linea de ferrocarril y de lo 
molestas e irritantes que son las espe-
ras de media y aun de una hora, hasta 
que el guardabarrera se "digna" dejar 
"paso libre". 
Y no se crea que estas quejas y la-
mentaciones son solamente de los seño-
res automovilistas, a quienes tanto se 
hostiga tan sin fundamento la mayor 
parte de las veces; estas quejas pro-
vienen, con mayor fuerza aún, de los 
trajinantes diarios: carreros, camiones, 
servicios públicos, etc., etc. 
De vez en cuando se sabe por los Cen-
tros automovilistas u otros oficiales que 
las Compañías contestan a los requeri-
mientos que se les hacen que "se toma-
rán las medidas oportunas..."; pero de 
ahí no se pasa. Siguen los taponamien-
tos, siguen las maniobras desesperan-
tes y los atranques en los pasos a n i -
vel, sin que valgan exposiciones, ruegos 
ni protestas. 
Sabemos de jefes de estación que con-
testaron de manera algo inconveniente 
cuando se les recordó que los pasos a 
nivel debían abrirse de vez en cuando 
(cada diez minutos, suspendiendo las 
nianiobras para dejar paso); podemos 
asegurar que muchos guardabarreras y 
maquinistas toman a chacota los rue-
gos que se les hacen. Podr íamos decir 
muchas cosas, pero preferimos lanzar 
estas notas en forma pública, recogien-
do el común sentir y la protesta ge-
neral para ver si dicíéndolo pública-
mente se atienden las peticiones y rue-
gos que, de otros modos, no han sido 
oídos. 
Todo el mundo es tá harto de sufrir 
'as deseperantes paradas de pasos a 
^ve l tan conocidos como los de E l Es-
corial, los de Manzanares y Valdepeñas 
de Bóo, en Santander, los de Gljón 
a Oviedo, los de Betanzos, etc., etc., et-
c^tera. Y no esto lo peor, sino que ade-
^á.s, en cuanto oscurece, apenas se ven 
a conveniente distancia esas cadenas 
R e n d a r í a s y esas puertas hechas de 
fleje. "con "guardesa" y candado", que 
estaban bien (lo aseguramos) el año 64 
del sigi0 pasado. ¿ P o r qué no poner esas 
oarras gruesas pintadas de blanco y ne-
jfro que se usan en los ferrócarri les de' 
Norte (económicos), con contrapeso, v 
^anejades con palanca, tan útiles y tan 
ae fácil maniobra? ¿ P o r qué no exigir 
* âs Compañías el uso e Instalación de 
^mbres mientras circule un tren en el 
t^ayecto y dos luces rojas por las no-
Sjtes, al cuidado de los guardabarreras? 
*20 creo que és tas sean exigencias de-
masiado onerosas para las grandes 
Compañías en bien del público y del trá-
fico y de la seguridad personal. 
Por lo menos que se cumpla lo le-
gislado. 
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Faria" Pág . 11 
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Secretos de mujer, por Joa-
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MADRID.—El presupuesto municipal 
de 1928 se ha liquidado con más de 
cuatro millonea de pesetas de supe-
rávit.—Reunión de la Comisión pro-
vincial permanente. — Hoy comienza 
la Asamblea de la Federación de Es-
tudiantes Católicos (pág. 6).—El mi-
nistro de Trabajo habla sobre orga-
nización corporativa.—Se constituye 
la Comisión mixta de la industria ho-
telera y cafetera (página 6). 
PROVINCIAS.—Arde un comercio en 
Badajoz; las pérdidas se elevan a 
20.000 duros.—Próxima Asamblea uve-
ra en Almería.—Comienzan las fies-
tas al Patrono de Huelva,—En Má-
laga se hunde el piso de la habita-
ción donde operaba un médico.—Re-
unión de hoteleros en Sevilla.—Una 
Escuadra inglesa en Villagarcía.— 
E l crucero "Berl ín" a Vigo. — L a 
Diputación de Valencia emit i rá un 
emprésti to de 15 millones para obras 
(página 8). 
EXTRANJERO.—Sublevación del ge-
neral Ubico en Guatemala; los alza-
dos se han apoderado de Mazatenan-
go y Retelhuleu.—En Francia se to-
marán medidas de protección para el 
pequeño ahorro.—El ex rey Amanu-
llah intenta recuperar el trono, pa-
ra lo que reorganiza las fuerzas lea-
les. — Impuesto a los solteros en 
Yugoeslavia.—Varios trenes bloquea-
dos por la nieve e Yugoeslavla (pá^ 
ginas 1 y 2). 
La huelga ha sido planteada sin 
iustificación, aviso ni con-
creta demanda 
Los que mañana no entren al tra-
bajo serán deportados a diferentes 
provincias en trenes especiales 
• 
E n la Ciudad Condal se reparten de 
diez a doce millones de pesetas 
de jornales por semana 
UNA ENERGICA NOTA D E L 
J E F E DEL GOBIERNO 
BARCELONA, 19. —Esta noche fueron 
recibidos los periodistas por el secretario 
del Gobierno, en ausencia del general M i -
láns del Bosch, que acompañaba al pre-
sidente, y dió cuenta de la nota facilitada 
por el jefe del Gobierno, y entregó otra 
del gobernador civil . 
La del general Primo de Rivera dice 
asi: 
" E l Jefe del Gobierno se ha enterado, 
con contrariedad o indignación, de la 
huelga planteada, sin justificación, aviso 
ni concreta demanda, por los trabajado-
rea de algunas obras de la Exposición y 
de grupos de casas baratas. Como en-
tiende que un paso de esta clase en un 
país donde existen legislación, organis-
mos de trabajo y autoridades a quien 
acudir con las quejas o pretensiones que 
se tengan, es revolucionario, es tá dis-
puesto a Intervenir en él, cortándolo de 
raíz, pues cuando Barcelona viene pro-
porcionando abundante y bien retribuido 
trabajo, con jornales desde 7 a 24 pese-
tas diarias y tiene comprometido su 
prestigio en las obras de la Exposición, 
desampararlas de autoridad seria indig-
no de este Gobierno, 
FRANCES DEFIENDE A 
LAS CONGBECAMES 
Encuentra mezquinas las conce-
siones hechas por el Go-
bierno francés 
Ubico en Guatemala 
Parece que los rebeldes han ocu-
pado las ciudades de Maza-
tenango y Retalhuleu 
E L ESTADO DE SITIO EN 
OCHO PROVINCIAS 
"NO S E SABE LO QUE P R E -
TENDE E L GOBIERNO" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—Ha sido aprobada en la 
C á m a r a una ponencia del pastor Sou-
lier, diputado por Par ís , sobre el pro-
yecto de ley concerniente al restableci-
miento de determinadas congregaciones 
misioneras. Pero pregunta, no ya "La 
Croix", sino el citado pastor desde las 
Agitación anglofila en Honduras 
N U E V A YORK, 19.—Noticias recibí 
das en Méjico desde Suchiate en la fron 
tera guatemalteca, dicen que ha estalla-
do la revolución en Guatemala, di r igi -
da por el general Jorge Ubico, uno de 
los tres generales que derribaron hace 
seis años al Gobierno de Carlos Herrera. 
Dícese que los rebeldes han tomado 
columnas de "Le Journal", ¿qué se pro-;las ciudades de Retalhuleu y Mázate 
pone el Gobierno? Porque en realidad ¡nango, que han cortado las comunlca-
el texto oficial no incluye en sus bene-l clones de la capital y todo el tráfico a 
fíelos sino a cinco congregaciones: Ins 
t i tuto misionero de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, Padres Blancos, So 
ciedad Misionera de Misiones Africanas 
de Lyon, Congregación de Franciscanos 
para las Misiones en el Extranjero y 
Sociedad Misionera de Levante. 
Para los primeros, el proyecto de ley 
aprueba 16 casas, que se Ins ta larán en 
otras tantas ciudades, entre ellas Marse-
lla. Toulouse, Nantes. Saint Maurice, 14-
lle, Avignon y en el interior de Arge-
l ia ; para los segundos, cinco estableci-
mientos en Francia, entre otros los de 
Nantes, Lille y diversos en Argel. La 
Sociedad de misiones africanas de Lyon 
tendrá 12 casas y un total de "1 miem-
bros; los franciscanos repar t i ránse en 
un número de 180 entre 12 residencias, 
entre las cuales figuran Toulouse, Mar-
sella, Burdeos. Rennes. Saint Nazaire 
y Amiens; en fin. los capuchinos le Le-
vante dlstr lbulránse. con un límite de 
290, entre 20 ciudades. Salvo esta últi-
ma, las órdenes enumeradas podrán te-
ner residencia en Par í s . 
En cuanto a las condiciones de su 
L a primera medida ha de consistir existencia y funcionamiento, son aún 
en comprobar el lunes nominalmente 
los trabajadores que faltan a sus obras 
y darlos de baja definitivamente en 
ellas, procediendo a transportarles el 
martes en trenes especiales a distintas 
provincias, Burgos, León, Zamora, Sa-
lamanca y Falencia, pues Barcelona no 
puede albergar en estas circunstancias 
vagos n i perturbadores, lo que consti-
tui r ía una grave dificultad para su v i 
más severas, más draconianas. Toda en-
señanza ajena a la formación de los 
nuevos misioneros quedará prohibida, so 
pena de sanciones. E l número de ado-
lescentes que ingresen en las escuelas 
apostólicas se l imi tará estrictamente a 
maestros. Cada establecimiento deberá, 
a comienzos del año, enviar a los mltiln-
terios del Interior y Negocios Extran-
jeros la lista de su personal, el inven-
tario de sus bienes muebles e Inmue 
da. Estos obreros no podrán volver a rrllu . 3 u - í " ^ ' \ L io i.™,) , . . . j i. j t> i~ ibles. asi como los balances de la ijqul-ser admitidos en obras de Barcelona y . ' _ . „ j i „ „ f « ^ ^ habrán de buscar su sustento en las!daci6n financIera del afio anterior, berá 
las menester reunir al Consejo de Estado faenas y trabajos que les ofrezcan las 
provincias en que se les destinan. Bien para aumentar el número del persona!. 
lo largo de la frontera mejicana. 
XCñunfutfui 
., ^ v; Laqo del Peten 
>'• ".. » -
" ' V ^ V , 
Coban 
g U a t e H a 
Retalhuleu 
enango 
Según parece, se t rata de un movi-
miento originado por el descontento de 
algunos elementos militares.—Associated 
Press. 
« • • 
G U A T E M A L A , 19.—Según el repre-
sentante de la Agencia Havas, un gru-
po de rebeldes, a las órdenes del coro-
nel Morales Ubico, ha conseguido apo-
derarse de las plazas de Mazatenango y 
Retalhuleu, habiendo procedido a cor-
tar las líneas férreas y algunos puen-
tes, con objeto de Impedir el avance de 
las tropas del Gobierno. 
Parece que el general Padilla ha sido 
designado por el Gobierno para mandarj ^ X ^ m Á x I x \ í r ^ o do7aftos. 
BASE NAVAL DEFENSIVA 
DE EL FERROL 
Se instalarán hasta ocho de ese 
calibre y 20 de 15,24 
En el transporte al lugar del 
emplazamiento se invertirá 
de uno a dos meses 
Proyectiles de una tonelada, mayo-
res que los de los morteros del "42" 
INSTALACIONES SEMEJANTES EN 
CARTAGENA Y MAHON 
FERROL, 19. — Todo está preparado 
para la recepción de los dos primeros 
cañonea "VIckers", de 38,1 centímeteos 
de diámetro , que sft colocarán en uno dej 
los puntos de la base naval defensiva 
que se construye en esta plaza. Estos 
cañones son mayores que los famosos del 
42 que utilizaron los alemanes en la 
gran guerra. La longitud del proyectil 
es de buen número de d iámet ros ; su 
peso, una tonelada. Los del 42 eran 
morteros, o sea de escasa longitud, pro-
porcionalmente al diámetro. 
L a caña de cada pieza pesa 90 tone-
ladas. Ya se ha preparado una g r ú a 
adecuada para el desembarco en el As-
tillero. E l camino para trasladar estos 
cañones hasta el monte Campelo, se ha 
construido en menos de un afio. En el 
transporte desde el puerto, han de In-
vertirse de uno a dos meses, según 
nuestras noticias. Trubia ha fabricado 
los elementos necesarios. Hab rá que Ir 
Instalando carriles de kilómetro en k i -
lómetro, por ejemplo. A l terminar el 
recorrido de cada trayecto férreo ten-
dido, se l evan ta rá para volverlo a Ins-
talar m á s adelante. 
E l tubo mide 40 calibres de 38,1, o 
sea 15.24 metros. 
L a ba te r ía del monte Campelo cons-
tituye el extremo derecha del frente 
del mar. Ya es tán terminadas las ins-
talaciones para las ba ter ías de Prior, 
Prlor iño y Campelo. En conjunto, ha-
b rá en la base naval cuatro ba te r ías de 
dos cañones de 38'1 centímetros, aparte 
de otras veinte piezas de 15,24. E l al-
cance de los primeros sobrepasa los 30 
kilómetros. 
Las obras de la base aún se ha de 
L O D E L D I A 
E l superávi t municipal 
las fuerzas que han de operar contra 
los rebeldes. 
Ha sido declarado el estado de sitio 
en ocho provincias. 
L A PERSECUCION M E J I C A N A 
Cada uno de los ocho cañones irá 
montado sobre un foso de nueve metros 
de profundidad. E l conjunto de la exca-
vación abierta es de unos trece metros. 
Cada una de las dos grandes piezas de , para transferir de una demarcación a 
conocida y comprobada es la atención o d e n t r o d e l a I n i s m a l a s e d e d e u n m e j ^ q i 9 ._Como respuesta a los ^ ba te r í a y sus correspondientes exea 
que el Gobierno presta a los Problemas ;establecirnient0 inclugo para modificar la rumores de que se procedía con menos!vaclones van convenientemente separa 
sociales y a que los obreros españoles |digtr.buc.ón de servicios en la9 dlVerSas severidad en lo referente a la política das para que un proyectil enemigo no 
no carezcan de trabajo; ello mismo le¡ca<5a3 Ademá9> s61o por un decreto del | rel igiosa-o antirrel lgiosa-del Gobierno P " ^ a „ d a ñ a r l a 9 , conjuntamente A los 
da mayor autoridad para evitar huel- Consejo {le cabr ía aumentan el secretario inUrlna del Interior. Ca-i^303 ,leSa ^ ferrocarril de vía estre-
gas y plantes Injustificados, y cuando el número de alumnos o seminaristas. nales, ha declarado que de acuerdo con cha' ^ conduce los proyectiles y toda 
De otra parte, un acuerdo del Conao- io que dispone la ley. ser ían perseguí- cla3e de material, desde el a lmacén y 
Jo de ministros b a s t a r á para disolver das ante los Tribunales las .personas q u e ™ 1 1 ^ ' ^ ' " f „ en la parte del mon* 
cualquiera de estas Congregaciones que 
admita y autorice la ley. Una tolerancia 
semejante, tan estrecha, tan severamen-
te controlada, ¿ podrá, conforme al desig-
nio del proyecto, asegurar la vocación 
tros ha manifestado ya las medidas de!* ^ ^ ^ í ^ C ^ T a n n 1 1 l ^ T l l . , . ^ . . Para el pastor Soulier, aun en* el su represión que sena necesario tomar si _ . . „ ^ M ^ ,„ ^ A. 
los obreros que han abandonado hoy el 
trabajo no se reintegrasen al mismo el 
lunes desde primera hora, toda vez que 
para declararse en huelga no han for-
mulado ninguna petición ni han pasado 
sólo en Barcelona se reparten diez o 
doce millones de pesetas semanales en 
jornales." 
Nota del Gobierno civil 
La nota del Gobierno Civil es la si-
guiente: 
"E l presidente del Consejo de Minis 
puesto de que la obra civilizadora de 
las Misiones no fuera de interés capital 
para Francia, al abandonarlas, no es 
que descuidaría la república sus Intere-
ses, sino que, aun peor, pro teger ía Inte-
-reses extranjeros, alemanes e italianos 
1 V Í ! ° ^ ! U ° ° J ^ sobre todo. " ¿ N o se ve-pregunta - có-
mo Alemania a tenúa en favor de sus 
escuelas apostólicas el rigor de su legis-
lación escolar? ¿No se advierte cómo 
I ta l ia acuerda a sus misioneros toda 
suerte de privilegios, de favores, de 
exenciones ? "—Daranas. 
mandado preparar el primer tren que 
saldría para Burgos por la tarde del lu-
nes, llevándose deportados a los que ha-
yan incurrido en la mencionada respon-
sabilidad, quienes hab rán de tener en 
cuenta que el día que fuesen autorizados 
para regresar habr ían de costearse el 
viaje. E l Gobierno, como siempre, estu-
diará las peticiones que se le formulen 
ante el Comité paritario o el delegado 
regional del Trabajo, pero una vez que 
se reintegren al trabajo, porque en es-
tas circunstancias extraordinarias, y 
cuando la nación es t á empeñada para 
la realización de las Exposiciones, sería 
intolerable que hubiera obreros que, 
abandonando sus deberes, dieran oca-
sión a un positivo conflicto." 
Visita a Sardanola 
BARCELONA. 19.—El general Primo 
de Rivera, después de haber recibido 
varias visitas en Capi tan ía general al 
medio día, se t ras ladó en automóvil , 
acompañado de los generales Barrera y 
Mlláns del Bosch, a Sardañola, con obje-
to de visitar las fábricas de Roviralta. 
Media hora después, a las doce y trein-
ta, llegaron a la fábrica, donde fueron 
recibidos por los propietarios y el alto 
personal. E l presidente visitó, acompa-
ñado de los hermanos Roviralta, las sec-
ciones m á s importantes de aquella In-
dustria. En la de carga, situada junto 
a la vía férrea, se enteró de que el mo-
vimiento medio diario es de 35 vagones. 
En un montacargas se t ras ladó el mar-
qués de Estella a la sección de chapas 
lisas y de allí al despartamento de tu-
bería ligera. Presenció algunas opera-
ciones, entre ellas la de someter a pre-
sión varios tubos de uralita. Manifestó 
el jefe del Gobierno que no creía que 
esta materia pudiera resistir tan gran 
presión. Terminada la visita, el presi-
dente y sus acompañan tes fueron obse-
quiados con un "lunch". 
A I regresar a Barcelona, el marqués 
de Estella marchó a Capitanía , donde 
descansó unos momentos. Luego se d i r i -
gió a la agrupación obrera de Unión 
Pat r ió t ica y después fué a comer con 
el marqués de Sentmenat en el Liceo. 
Terminada la comida pasó al teatro, 
donde se in terpre tó la ópera "Tanhau-
ser", por una compañía alemana. 
celebraran ceremonias religiosas en sus te °Pu,esta ^l^111^ 
domicilios particulares porque la poli t l- Ea la í1^11 los motore,a 
ca religiosa del Gobierno no había c a m - ^ instalaciones hidráulicas que perml 
blado.—Associated Press. 
AGITACION ANGLOFILA E N 
HONDURAS 
TEGUCIGALPA (Honduras), 19.—El 
diario "El Sol" publica un despacho de 
Trujll lo (provincia de Colón) diciendo 
que los obreros negros de las Antillas 
bri tánicas están realizando una activa 
propaganda entre los habitantes de la 
costa Nordeste de Honduras, a quienes 
invitan insistentemente a colocarse bajo 
la soberanía inglesa. 
" E l Sol" llama la atención del Gobier-
no sobre este hecho, exhortándole a 
adoptar medidas para contrarrestar los 
efectos de esta propaganda. 
PROSIGUE LA ACTIVIDAD DEL KRAKATOA 
B A T A V I A , 19.—Continúa en gran ac-
tividad el volcán Krakatoa. el cual, du-
rante las ú l t imas veinticuatro horas, ha 
tenido m á s de cuatro mi l erupciones En 
algunas de ellas, las materias ígneas 
han alcanzado alturas de hasta dos mil 
pies. 
Por la noche el volcán ofrece un es-
pectáculo grandioso y fantást ico. 
Las aguas del mar, en las proximida-
des de la isla, están muy agitadas. 
lNllill!lillll!i!l!flimnill!lilW 
Importante Congreso Internacional en Madrid 
La Unión internacional de Asociaciones para la Sociedad de Na-
ciones celebrará su Asmblea anual en el mes de mayo. 
Argentina quiere discutir la compatibilidad del Pacto de la Sociedad 
de Naciones con la doctrina de Monroe 
El Congreso que anualmente celebra i Congreso. Entre otras cuestiones lá te-
la Unión Internacional de las Asociado-j resantes que ha de tratar, se hallan va-
nes de la Sociedad de Naciones se efec-jrias proposiciones a petición de la A r -
t u a r á en Madrid el d ía 19 de mayo pró- 'gen t lna , como son: la compatibilidad de 
ten en el pozo la elevación de los pro-
yectiles—muy difíciles de mover—por 
medio de una especie de grandes ascen-
sores, hasta la boca del cañón. Realmen-
te no se puede llamar con propiedad 
instalación hidráulica., pues el agua ha 
sido sustituida por glicerina para evitar 
congelaciones. 
Como es sabido se trabaja también 
en la construcción de las bases navales 
de Cartagena y Mahón. 
Los grandes proyectiles es muy posi-
ble que se construyan en adelante en 
España . 
L a c u e s t i ó n r o m a n a 
xlmo. Tanto el acuerdo como la fecha de 
celebración han sido comunicados al Go-
bierno español, el que ha ofrecido para 
las sesiones del mismo el Palacio del 
Senado. La sesión inaugural será presi-
dida por el presidente del Consejo de 
ministros. 
Este Congreso o Asamblea hace el nú-
mero trece en la serie que ha desarro-
llado desde que se fundó en 1919 la c i -
tada Unión Internacional. Los anterio-
res úl t imamente , y por orden respectivo, 
se celebraron en L a Haya, Berl ín y 
Londres. 
En la reunión de La Haya, el año 
pasado, se recibieron tres proposiciones 
de invitación con respecto al lugar don-
de se podía celebrar la correspondiente 
al afio actual: una de la Asociación 
húngara , otra de la yugoeslava, y la ter-
cera, formulada por el ministro de Es-
paña en Praga, sefior Ezpeleta, y dele-
gado de la Asociación española. 
Las dos primeras retiraron gustosa-
mente sus proposiciones ante la Invíta-
la doctrina de Monroe con la Sociedad 
de las Naciones; la doctrina de Garay, 
respecto a la doble nacionalidad en sus 
relaciones con los problemas de emigra 
clón e Inmigración; otra sobre la unlfi 
caclón de la moneda o la creación de 
una moneda internacional 
También es tudiará el Congreso los 
problemas de minorías del Oriente eu-
ropeo, como ya lo ha hecho en reunio-
nes anteriores. Otros temas serán la or-
ganización corporativa y los referentes 
al B. I . T. (Burean International du 
Travall) especialmente, la organización 
científica del trabajo en cuestiones eco-
nómicas y sociales, asi como las de as-
pecto jurídico en lo que respecta al 
desarme. 
Conferencia económica 
E l Congreso celebrará también en Ma-
drid la acostumbrada Conferencia eco-
nómica internacional; en ella se segui-
r á n tratando las cuestiones comercia-
les y las soluciones recomendadas por 
Clón española, en testimonio de s impat ía l ia Conferencia Económica de Ginebra 
hacia E s p a ñ a por su decisión de entrar celebrada en mayo de 1927. 
nuevamente en el seno de la Sociedad A esta Conferencia a p o r t a r á n su con-
curso todas las organizaciones interna-
cionales de ca rác te r económico y polí-
tico, a las que se dir igirá la Unión de 
Nuestro servicio de Berlín nos en-
vía el siguiente despacho, que recoge-
mos a titulo de información: 
B E R L I N , 19. — L a Prensa alemana 
publica un telegrama de Roma en el 
que se dice que oficialmente se ha con-
firmado la noticia de que el Gobierno 
de I ta l ia y la Santa Sede han llegado 
a una acuerdo sobre la solución de la 
llamada cuestión romana. 
Este acuerdo es, como ya se había 
dicho, la creación de un terri torio so-
berano para la Santa Sede con San Pe-
dro, una estación de ferrocarril, l a villa 
Doria Pamphill. la villa Gabrlell, el p i -
nar de Sacchetti y parte del Janlculo. 
Queda por resolver la cuestión de la in-
demnización monetaria. 
de las Naciones. Y con este motivo el 
Comité de la Unión Internacional de 
Asociaciones, reunido en Praga en octu-
bre del año pasado, acordó por unanl- Asociaciones. Treinta y cuatro entidades 
midad, y en medio de grandes aplausos 
al tomarse el acuerdo, celebrar la p ró-
xima reunión—la de 1929—en Madrid. 
Respecto a la fecha, aunque las re-
uniones se celebran de ordinario en el 
mes de junio, ahora se ha adelantado 
la fecha por razón del clima y atendien-
do a indicaciones de la Asociación espa-
ñola. 
El plan que desarrollará 
el Congreso 
Ya e s t á acordado el orden del d ía del 
enviaron delegados a la que se celebró 
ú l t imamente en Praga. 
Un acto de afirmación 
católica 
Los delegados de las naciones cató-
licas que han de concurrir al Congreso 
de Madrid han pedido que, a raíz del 
mismo, se celebre un "meeting" católico, 
lo mismo que se hizo en los de La Haya] 
Berlín y Londres, este úl t imo presidido 
por el Obispo católico de la ciudad. 
Para este fin, y con objeto de revestir 
al acto de gran solemnidad, esperan po-
nerse al habla con el Obispo de Madrid-
Alcalá. Por este motivo nada ha sido 
aún acordado. 
L a iniciativa la llevan los delegados 
húngaros e irlandeses. 
Homenaje al Rey de España 
Los congresistas tienen asimismo In-
tención de ofrecer un gran homenaje al 
Rey, que se rá exteriorización del agra-
decimiento mundial por su labor huma-
nitaria durante la guerra. 
Los delegados de las naciones 
L a Asociación española e s t á presidi-
da por el señor Menéndez Pidal; ac túa 
de secretario, don Luis Roca de Togo-
res. Cuenta entre otras para la celebra-
ción del Congreso con la Asociación 
Francisco Vitoria; la de Derecho Inter-
nacional y la de Progreso Social. 
L a Unión Internacional de Asociacio-
nes tiene como f i n primordial el colabo-
rar con la Sociedad de Naciones en la 
obra de pacificación universal; entran 
también en ese orden los de Inteligen-
cia económica y la Oficina Internacio-
nal de Trabajo. 
Para el a ñ o 1929 ocupa ía presiden-
cia el conde de Bemstorff. presidente 
de la Delegación alemana, y que ven-
d rá a Madrid a presidir el Congreso, 
asi como lady Gladstone, por Inglate-
rra ; el doctor Ldmburg, por los Países 
Bajos; doctor Dumba, por Austr ia; doc-
tor Dembinski, de Polonia, y doctor 
Dollfis. de Suiza. Estos señores forma-
rán la mesa presidencial. Por lo demás, 
vendrán delegados representando a las 
Asociaciones de m á s de 24 naciones. 
Publicamos en quinta plana una nota 
del alcalde de Madrid sobre la liquida-
ción del presupuesto ordinario del Ayun-
tamiento. Se expresa en ella la satisfac-
ción natural por haberse obtenido un 
superávi t de más de cuatro millones de 
pesetas. Creemos justa tal satisfacción 
y la compartimos. Merece aplauso la 
gestión de la Alcaldía, que ha produ-
cido ese beneficio económico, Indice cla-
ro de severa administración. 
Consigna la nota que el superávi t no 
se ha logrado "a expensas de la omi-
sión de obras Importantes". Pero al 
mismo tiempo reconoce la necesidad de 
aumentar los gastos que se destinan 
a ciertos servicios, cada vez m á s exi-
gentes, conforme Madrid se desarrolla 
y agranda. Entre esos servicios cita el 
alcalde los de "policía urbana, limpieza 
y otros". Sin duda en esos "otros" com-
prende los de pavimentación y alum-
brado. En conjunto cuatro capítulos que 
es fuerza considerar insuficientemente 
atendidos. La pavimentación de nues-
tras calles deja mucho que desear, no 
sólo en los trozos viejos, sino en vías 
céntr icas y nuevas, tales como el p r i -
mer trozo de la Gran Via. Es una obra 
general y de mucha consideración la 
que en ese aspecto necesita Madrid. Lo 
mismo podría decirse del alumbrado. 
En cuanto nos apartamos de lo que es 
puramente el centro de la capital nos 
quedamos a obscuras. No hablemos de 
la limpieza. En este punto los defectos 
son graves y hay mucho que mejoran 
Pero, en fin, el alcalde ha hecho alu-
sión a esas cuestiones y ello Indica que 
conoce su existencia y que podemos es-
perar por lo tanto la aplicación de un 
remedio. 
Ya se esboza éste en la misma nota, 
al indicar que es necesario reforzar la 
Hacienda del Municipio sin cargar m á s 
al contribuyente. La alusión a un au-
xil io especial del Estado es clara. Y 
nosotros estamos lejos de encontrarla 
mal. En varias ocasiones nos hemos 
manifestado partidarios de que la capi-
tal de la nación reciba de parte del Es-
tado atenciones que su misma capita-
lidad reclama. Madrid no es sólo una 
ciudad española, o una capital de pro-
vincia cualquiera; es la capital de Es-
paña. Ese concepto la hace acreedora 
a un. régimen especial. Pero no eso sólo. 
Todos estamos conformes en que Ma-
drid necesita reformas de gran impor-
tancia, en realidad todo un plan general 
de reformas. Ello excede indudablemen-
te de las posibilidades económicas ordi-
narias del presupuesto municipal. Seria, 
pues, justo que el Gobierno otorgase su 
apoyo, según pide el alcalde. Mas para 
esto es necesario que aparezca clara y 
definida la política del Municipio madri-
lefio. Es preciso que el Ayuntamiento 
tenga sus planes de conjunto, que se-
pamos concretamente lo que piensa ha-
cer. Esta sería la base más firme para 
defender el auxilio solicitado. 
U n a iniciativa del R e y 
Con motivo de las próximas Exposi-
ciones de Sevilla y Barcelona ha teni-
do su majestad el Rey una iniciativa 
que no dejaremos de señalar con la ad-
hesión y aplauso que se merece. Ha 
pensado su majestad que dichos cer tá-
menes, tan dignos de ser visitados, pu-
dieran, por los gastos de la visita, re-
sultar inaccesibles para las clases mo-
destas. Para que ello no sea así. el Rey 
ha sugerido la Idea de organizar una 
serle de viajes o excursiones colectivas 
con arreglo a tarifas sumamente eco-
nómicas, no sólo para el transporte, si-
no para la estancia. E l ferrocarril y 
el hotel se pondrán de ese modo al 
alcance de muchas personas de clase 
humilde. 
Dos cosas advertimos en esta inicia-
t iva regia. Una, la ocasión que se ofre-
ce a muchos para que enriquezcan su 
cultura con un viaje de gran rendi-
miento en este punto. Hay que pensar 
en las maravillas de arte, de técnica, 
en las manifestaciones culturales, en 
las Ideas sobre el estado actual de los 
pueblos, su progreso, la situación de 
Industrias e instituciones... en el con-
tenido vario, actual e histórico, que en-
tre ambas Exposiciones se reunirá. Po-
ner todo eso al alcance de muchos jó-
venes modestos, o de individuos de las 
clases populares, es hacer obra efecti-
va de divulgación cultural. 
Y un detalle m á s íntimo, m á s espi-
r i tua l aún, que da al rasgo de Alfon-
so X H I toda su significación: el haber 
pensado en los humildes. Siempre he-
mos creído que éste era un rasgo ca-
racter ís t ico de la nobleza autént ica. Por 
eso el Rey, el m á s alto de todos los 
españoles, ha pensado una vez m á s en 
los que carecen de mucho y no quiere 
que estén ausentes en días que prome-
ten ser muy gratos para España. 
L a Agricultura en la pol í t ica 
L a Unión Nacional de Agricultores, 
una de ias agremiaciones más poderosas 
de Inglaterra, porque comprende a la 
gran mayoría y, desde luego, a lo más 
selecto del sector social agrario de 
aquel país, celebra actualmente su Con-
greso en Londres. 
E n vísperas de elecciones legislativas 
generales, no ha podido por menos de 
plantearse en él la cuestión política. I n -
glaterra es un pueblo esencialmente in-
dustrial; todos los cuidados del Poder 
público están orientados hacia la indus-
tria, y en el Congreso de la Unión se 
han levantado quejas contra el desafec-
to con que, a su parecer, t rata el Go-
bierno a la Agricultura, desafecto mani-
festado principalmente en la falta de 
protección económica. 
En consecuencia de ello, ha tomado 
forma tangible, entre los agricultores 
británicos, la idea de ser ellos mismos 
los que defiendan sus intereses, aun en 
el seno de las instituciones políticas. Y 
se ha presentado una moción según la 
cual los agricultores nombrarán sus can-
didatos a la Diputación y fo rmarán un 
frente político propio en la contienda 
electoral. 
No sabemos el giro que t o m a r á esta 
proposición. Sea el que fuere, el hecho 
cierto es que hay aquí un ejemplo pro-
vechoso del que se pueden derivar no 
(Continúa al final de la primera 
columna de segunda plana<¿ 
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Trenes bloqueados por la| 
nieve en Ycgoeslavia I 
Algunos han estado inmovilizados 
treinta y seis horas 
Ha nevado en Grecia y el deshielo! 
causa Grandes inundaciones 
Medidas para proteger el 
ahorro en Francia 
BELGRADO. 19.—Continúa en toda 
Eslovenia el violento temporal de nie-
ves. 
En algunos puntos verdaderas mana-
das de lobos han descendido de las mon-
tañas , acosados por el hambre. 
En muchos puntos es tán interrumpi-
das las comunicaciones. 
Varios trenes han sido bloqueados 
por la nieve, que alcanza un espesor 
de 18 pies. Numerosos viajeros han 
permanecido bloqueados en los vagones 
más de treinta y seis horas, sufriendo 
grandemente los efectos del frío. 
N I E V A T A M B I E N E N GKECIA 
ATENAS, 19.—El frío es intensísi-
mo en toda Grecia. Especialmente en 
Tracia y Macedonia la nieve ha caido 
con gran abundancia. Las llanuras pró-
ximas al Faritza es tán inundadas y en 
el mar Egeo los temporales hacen pe-
ligrosa la navegación. 
TEMPESTADES E N SUECIA 
ESTOCOLMO, 19.—Las tempestades 
de nieve de estos úl t imos días han ad-
quirido una violencia extrema, particu-
larmente en Suecia meridional, donde 
la capa de nieve alcanza cuatro o cinco 
metros de espesor. 
Las ciudades de Oskaarshamn y Vaes-
tervik es tán aisladas por completo. 
RIOS HELADOS E N F R A N C I A 
PARIS, 19.—Continúan las tormentas 
de nieve y la3 temperaturas muy ba-
jas en toda Francia. En Carolles la 
temperatura ha bajado a 18 grados 
bajo cero. E s t á n completamente hela-
dos los ríos y canales de la región. 
E l hidroavión postal que hace el ser-
vicio de Argelia a Marsella fué sorpren-
dido por un furioso mistral, a pesar de 
lo cual logró llegar sin novedad a Mar-
sella. 
DIEZ MUERTOS E N A M E R I C A 
EVANS V I L L E , 19 (Indiana).—Diez 
personas, entre ellas varios niños, que 
residían en localidades situadas a bas-
tante distancia unas de otras, han per-
dido la vida a consecuencia del fortísi-
mo huracán y de las inundaciones re-
gistradas ú l t imamente en esta región. 
C r t r n n s» « FLORES - PLANTAS u r u i l d S prendidos de Azahar. 
R U B I O . - 8. Concepción Jerónima, 3. 
Se reglamenta la profesión de ban-
quero y se dictará una ley so-
bre emisión de valores 
Estudiantes de "L'Action Francai-
se", vestidos de gendarme, re-
parten hojas de protesta por 
los escándalos financieros 
Amanullah se prepara 
para la reconquista 
Ha retirado su abdicación y reor-
qaniza sus huestes en Kandahar 
Parece que ha salvado su es-
cuadrilla de aviones 
Se descubre una estrella 
HAMBURGO, 19.—En el Observato-
rio de esta capital ha sido vista me-
diante el aparato Lippert, una nueva 
estrelia, perteneciente a la constelación 
Tauro. 
pocas enseñanzas y aplicaciones para 
nuestro país. 
Es indudable que en E s p a ñ a atraviesa 
la Agricultura una crisis que es tan an-
tigua como profunda. A pesar de ra-
dicar en ella la base m á s genuína de la 
economía nacional, no ha merecido nun-
ca la atención necesaria, y así arrastra 
una vida lánguida y perezosa. 
Todos lo lamentamos, y aunque no 
hemos de analizar una por una las múl-
tiples causas de esa crisis, sí diremos 
que la mayor parte de la culpa es sólo 
imputable a los propios agricultores, que 
no han sabido aprovechar hasta ahora 
su poderosa fuerza social para transfor-
marla en una fuerza política de gran 
alcance y de profunda influencia. 
Es verdad que el régimen concentra-
do que caracter izó siempre a nuestro 
mecanismo administrativo no ha sido el 
m á s favorable para tal t ransformación; 
pero no es menos cierto que hoy tiene 
és ta un amplio campo en que desenvol-
verse con las modernas corrientes dej 
régimen representativo. 
A l amparo de ellas, es necesaflo que 
los agricultores se organicen y que, co-
mo tales, intervengan en los organis-
mos del Estado que desarrollen plena-
mente, en bien del común, su potencia 
a la vez política y social. Claro es que 
esta misión Incumbe ante todo, más que 
a los trabajadores del campo y peque-
ños terratenientes, a los grandes pro-
pietarios, a los cultivadores en grande 
escala, que al constituir una verdadera 
aristocracia agraria y al aportar a las 
instituciones del Estado las verdaderas 
necesidades y aspiraciones de la A g r i -
cultura española contr ibui r ían no poco 
a una mantenida estabilidad política. 
Mediten bien sobre ello nuestros agri-
cultores, porque la Idea, por la impor-
tancia que en la p rác t i ca podría tener 
para la Agricul tura y aun para toda 
la sociedad, bien merece que se le abra 
rápido camino. 
PARIS, 19.—En el Consejo de Minis-
tros celebrado esta m a ñ a n a en el Elí-
seo bajo la presidencia del señor Dou-
mergue, se han adoptado, a propuesta 
del ministro de Hacienda, toda una se-
rie de medidas encaminadas a la pro-
tección del ahorro nacional. 
La profesión de banquero será regla-
mentada; se vigi lará la propaganda o 
gestiones a domicilio; la publicación de 
emisiones financieras será objeto de una 
ley; se d ic tará un reglamento para el 
mercado de valores extraoficiales; ios 
agentes de Bolsa serán colocados bajo 
el control del Gobierno. 
Por último, se concederá un crédito 
especial por la acción financiera del Juz-
gado de instrucción. 
Por otra parte, se asegura que el Go-
bierno va a crear un Comité permanen-
te que dic tará cuantas medidas sean ne-
cesarias para el saneamlentao del aho-
rro nacional. 
LA DETENCION DE P A C Q Ü E M E N T 
SAINT GALL, 19.—El barón de Pac-
quement fué detenido en la estación de 
Saint Gall. 
A l ser detenido el llamado barón de 
Pacquement, que había dejado en Pa-
rís un pasivo de m á s de 20 millones 
do francos, sólo se encontró sobre él la 
suma de 110.000 francos en billetes de 
Banco. 
La baronesa ha sido detenida en la 
ciudad. P\ié conducida Inmediatamente 
a la Comisaría de Policía. A l ser regis-
trada, se le encontró escasa cantidad de 
dinero; pero no llevaba encima ni han 
sido encontradas las alhajas que, según 
ilofiinos periódicos de Par ís , se habla lle-
vado al huir. 
Los barones de Pacquement pasaban 
todos los años una temporada en Gla-
rls. 
La baronesa cont inuará en la cárcel, 
a donde ha sido conducida, hasta que 
se reciban órdenes del tuez de Par í s . 
Es oriunda de Versalles. 
» * * 
PARIS, 19.—El banquero Pacquement, 
que, como se sabe, ha sido detenido en 
Suiza por mandato del juez instructor 
de Par í s , es, hasta ahora, el único pro-
cesado en este asunto. 
En lo que respecta a la señora de Pac-
quement, el juez no ha recibido v «ru-
na denuncia contra ella. En cambio, le 
han llegado hoy nuevas denuncias pre-
sentadas por personas que habían depo-
sitado tí tulos y valores en el Banco Pac 
quement. 
E L REGISTRO E N E L BANCO 
PARIS, 19.—Un comisarlo judicial hs 
examinado hoy parte de la contaollidad ¡ 
de la Banca Pacquement y ha tomado1 
declaraciones a varios empleados de 
ésta. 
Entre los documentos recogidos por 
dicho comisarlo se halla una fe de n-ci-
miento y una cartil la mi l i ta r de las que 
resulta que Pacquement nació en Par í s 
en 1879 y pres tó servicio en las filas 
del Ejército francés. 
E l liquidador judicial encargado de la 
quiebra del Banco Pacquement se está 
ocupando ahora de resolver la cuestión 
del personal empleado en dicho estable-
cimiento, pues se le adeuda algunas 
mensualidades. 
INCIDENTES CON ESTUDIANTES 
E N " L ' A C T I O N F R A N g A I S E " 
PARIS, 19.—A las cinco de la tarde 
se han producido algunos incidentes en 
los grandes bulevares, originados por 
algunos "camelots du Rol", varios dis-
frazados de gendarme, que, ocüpando 
una camioneta, distribuyeron hojas y 
folletos. A l ser conminados para cesar 
en su actitud por los agentes de la au-
toridad, los ocupantes de la camioneta, 
que eran unos 20, les propinaron al-
gunos golpes, mientras que otros ma-
nifestantes, que ocupaban las aceras, 
se agrupaban alrededor del vehículo. 
E l encuentro entre manifestantes y 
Policía fué algo violento, resultando 
cinco agentes heridos. 
Fueron detenidos seis manifestantes 
y, al poco tiempo, quedó restablecida 
la tranquilidad. 
» « • 
La "Action Prangaise" publica una no-
ta diciendo que no eran "camelots del 
Rey", sino estudiantes de la "Action 
Frangaise", los que han realizado la ma-
nifestación de esta tarde en los gran-
des bulevares. 
Esos manifestantes iban en una ca-
mioneta, pero no eran veinte, como se 
ÑAUEN, 19.—Dicen de Pashawar, en 
la frontera de la India Inglesa, que la 
estación radiotelegráfica de Kandahar, 
donde se ha refugiado el ex rey Ama-
nullah, ha enviado una declaración en 
la que éste revoca su abdicación y hace 
un llamamiento a todos los afghanos 
leales para que se reúnan bajo el anti-
guo estandarte real. 
Se anuncia que Amanullah es tá ro^r-
ganizando sus huestes y que cuenta con 
17 aeroplanos que lograron escapar del 
aeródromo de Kabul antes de que los 
rebeldes pudieran apoderarse de ellos. 
* .« * 
QUETTA, 19.—Según manifiestan va-
rios viajeros procedentes de Chamas, el 
ex Rey del Afghanistán, Amanullah. ha-
blando en una Asamblea que tuvo lugar 
en Kandahar, ha pedido a sus partida-
rios que le presten ayuda y le faciliten 
medios, sin que hasta ahora se sepa 
cuáles son sus propósitos e Intenciones. 
OTROS COMBATES 
D E L H I , 19.—La t r ibu de los "suria-
nis", que reside en la frontera Oeste del 
Afghanistán, ha conseguido apoderarse 
de la plaza de Farrak. 
Se estima que el movimiento revolu-
cionario que esto representa, va dirigido 
más bien contra el ex rey Amanullah 
y su política que contra el Gobierno 
central. 
Se sabe que varios destacamentos de 
tropas regulares se dirigen a Farrak. 
La mayor ía de los que fueron minis-
tros del ex rey Amanullah han abando-
nado la ciudad de Kabul. 
U N B U E N A R G U M E N T O P A C I F I S T A 
8.000,00? 
*• tttrfRJOS 
35^000.000 
vierVfS tit 
I m p u e s t o a l a s o l t e r í a 
e n Y u g o e s l a v i a 
Se crea otro, además, para los que 
no pertenezcan a Asociaciones 
benéficas o patrióticas 
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M A D E R A S ¿ a f ^ ^ 
v I l A S - Ü R i N A R Í a s 5 
Todo el que padezca B L E N O R H a p t » 
PROSTATIT1S, C A T A R R O S V E S I p T 1 
LES y todas las demás enfermedad 
que radican esencialmente en las viTo 
URINARIAS, debe emplear, sin pérdu 
de un día, los Comprimidos de " U R a 
SEPTOL". medicamento ultra - modern-
,que cura, como ningún otro preparada 
x..unq todos los padecimientos citados. De W 
BELGRADO, l9 . -Todog los adultos en Farina(.las. ^ 
solteros mayores de treinta años debe-| De n0 encontrarlo, envíenos su imp 
rán natrar en adelante un impuesto. ¡t de pesetas 7, y se »© remUlreSS 
tÍC£L8 
LAS CAUSAS PENDIENTES 
BELGRADO, 19.—El ministro del I n -
terior ha enviado orden a todos los pre-
fectos de que terminen cuanto antes ei 
examen de las causas, incoadas a — — - « j 
tancia de parte, que. en la actuahdadJ ROpA D E M E S A 
tengan pendientes. A v 
P E R E R A Conde Pcñalví-r, 21 y 
porcelanas, esmaltes e infinidad articu 
los para regalos. Copas de "sport". 
U N C O N S E J O 
A LOS HERNIADOS 
Usad "Braguero Magic 
único recomendado por la clase médica: 
eficacísimo para vuestro padecimienlo: 
E. HEil!NeEz'ApLAZíPRflillNGIflS.3 
(Soportales de Santa Cruz) 
i Especialidad en fajas para grandes even-
jtraciones. deaplazamiento de Riñón o EiJ-
'tómago, medias para várices, etc., etc. 
bordada en 
Palma de Mallorca 
Mantelerías en todos loa tamaños a pre-
dos baratísimos en Almacenes 
15, Puerta del Sol, 15 
SASTRERIA DE 
J O S E d e L U C A S 
VICTORIA 10. TELEFONO 10.704 
¡ A C O R D A O S ! 
("The Dallas News".) 
11 juij; m i m liifli 1111 n i n i mmmMiü ua ̂ 111»^^ i w B'wwfaw' 
¡ R E U M A T I C O S I 
R E U A \ 0 V I T A L 
of curara 
CñSMB Sobre la base de bien con», truídas, ven-
do, compro, capitalizadas al 4 ^ , 5, 6, 7 
OTRA T R I B U S U B L E V A D A 
LONDRES, 19—Procedentes de Nue- ^ 
va Delhí, se han recibido en esta capi-iSe destina a ella cerca de la mitad 
ta l noticias que, por otra parte, no hau ¿ej tota! previsto para Exposiciones 
sido hasta ahora objeto de confirmación i , 
ni rectificación, relativas al levanta-
l l J l A I R I P P T A Bujías esteáricas 
' L , / \ 1 J D L í Í X 1 / - V jabones morenos 
, 0 1 i • i J I ^ ^ ^ A ^ ' E x l f f i d siempre esta acreditada marca y 8 por 100, interés libre anual, con o sin 
P r e s u p u e s t o a l e m á n p a r a B u k a n n d e j a l a d i r e c c i ó n Bra*0 Muril\0, 20t Madrid Teléf. s s b o i hipoteca Banco. 
de la III Internacional la E . de Barcelona 
Ha salido, sin aviso previo, con 
dirección al Este 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
S E R R A L L E R 
1 7 , S A G A S T A 
D e l a 2 y 3 a 6 
miento de las tribus de "surianis", las 
cuales, según se dice, han asesinado a 
varios súbditos afghanos, apoderándose 
de la ciudad de Farrak. 
Una sub levac ión en el 
Congo francés 
PARIS, 19.—La Prensa publica no-
ticias de origen belga, según las cuales 
ha estallado una insurrección en el Con-
go francés. Parece que los indígenas 
han ido a la rebellón impulsados y con-
vencidos por las predicaciones de un 
santón, que goza entre ellos de gran 
prestigio. 
BERLIN, 19.—A pesar de la rigurosa 
limitación de los gastos en el proyecto 
de presupuesto para el ejercicio 1929-
30, limitación que ha hecho necesaria 
la situación en extremo tirante de la 
Hacienda pública y que ha obligado in-
cluso a reducir la suma que figura en 
el presupuesto para estudios sobre con-
tabilidad económica, se han destinado 
750.000 marcos oro (925.950 pesetas) a 
la participación de Alemania en la Ex-
posición de Barcelona, de los dos millo-
nes de marcos oro previstos para sub-
vencionar la part icipación en Exposi-
ciones y Ferias. 
Ello es una prueba del gran Interés 
que existe en Alemania para la concu-
rrencia en el citado Certamen interna-
cional. 
CONGRESO E N BARCELONA 
PARIS, 19.—La primera Comisión 
1 Artes populares) del Instituto Interna-
cional de Cooperación Intelectual, en la 
ha dicho, sino tan sólo seis, y cuatro 
de ellos se habían disfrazado de gendar-
me. 
Esa manifestación, termina diciendo 
la nota, se había organizado en son de|flue est^ representadas veint i t rés na-
pro tes t¿ contra lo ocurrido con motivo1 clonI3' ha acordado celebrar una reumón 
del asuiíto dé la "Gaceta del Franco" 
REVAL, 19.—Según comunican de 
Moscú, Bukar ín ha salido inopinadamen-
te para el Mediodía, con objeto de pasar 
una temporada allí. 
Ha sido reemplazado provisionalmente 
en la presidencia y dirección de la I n -
ternacional comunista por un "Comité 
de tres", compuesto por Stalin, Molo-
toff y Chmeral. 
Otro record en la travesía 
del Atlántico 
en Barcelona, la cual se celebrará en 
septiembre, coincidiendo con la Exposi-
ción de Barcelona. " L A GACETA D E L FRANCO" 
PARIS, 19.—El juez instructor del 
proceso de "La Gaceta del Franco" ho T T f „ _ _ J - . — ^ r r ^ J - . 
interrogado hoy al procesado señor De U n t r e n d e s p e n a d o e n 
Lo ha establecido el "Mauretania" 
en cuatro días y 19 horas 
PLYMOUTH, 19.—El "Mauretania", 
que había abandonado el puerto de Nue-
va York el pasado domingo, ha llegado 
el jueves por la noche al puerto de 
Piymouth, efectuando la t raves ía del 
Atlántico en cuatro días y diez y nueve 
horas y cincuenta y cinco minutos, con 
lo que ha batido el precedente "record" 
de la travesía, que estaba establecido en 
cuatro días, veintiuna horas y cincuenta 
y siete minutos. 
CENTENARIO DE GOETHE 
BRUNSWICK, 19.—Han empezado las 
fiestas de Goethe, cuyo centenario se 
celebra, y de Lessing, del que es el bi-
centenario. La ciudad ha invitado a 
centenares de personas famosas en el 
OTTAWA, 19.-Cerca de la estación ¡ a r í e ° en la3 ciencias así como jefes 
de ¿eey Crossing (Ontario) ha desea-; Pol í lcos y representantes de todos los 
rriiado un tren Jxpreso, cuyos vagones! Gobieí;nof8 * laS c ^ á e 3 í & ^ 
han caído en confuso montón por un maf- K f \ e } 0 ! que a f t e n el ™ -
barranco de 200 pies de profundidad. L a . nl3tr0(,del IJtenor' B e r i n g , que pro-
• ^ • t v ^ o c ™ n ^ o „ ^ i„ ^t-A^^f^ „„„„, nunció un discurso, en el que afirmó 
primeras noticias de la ca tás t rofe eran _ j , ^ _ « 
, , . . . , que, a pesar de las srrandes careas ünan-
DECAZEVILLE, 19.~E1 Comité de alarmantes, pero posteriormente se a ñ a - ¡ ^ ^ ^ ^ue * . !ló é t 
acción ha tomado la iniciativa de or- di6 Q"6 só10 hubo un muerto y algunos 
ganizar numerosas reuniones en la cuen- heridos. 
r cesa  
Courville. Este se ha ratificado en sus 
anteriores declaraciones. Insistiendo en 
que obró siempre con la mayor bue-
na fe. 
SIGUE L A MEJORIA DE FOCH 
PARIS, 19.—Los médicos que asis-
ten al mariscal Foch han observado 
hoy una nueva mejoría en el estado del 
paciente, pero siguen reservando toda-
vía su pronóstico. 
INCIDENTES E N LAS RUNAS 
el Canadá 
Cayó a un barranco de 200 pies 
de altura y hubo un solo muerto 
c  hullera de Aveyro . 
Este ha dado lugar a numerosos dis-
turbios en Canpes y Fyrmy, en que la 
Guardia republicana ha debido cargar 
contra los manifestantes. 
Han resultado numerosos heridos. 
* * » 
PARIS, 19.—Comunican de Nimes y 
de Cransac que la hiielga del Aveyron 
disminuye y que la proporción de obre-
ros huelguistas ha bajado del 80 al 60 
por 100. 
DOS INAUGURACIONES 
PARIS, 19.—El presidente de la re-
pública, señor Doumergue, ha inaugura-
do el salón de pintura de los Indepen-
dientes. 
* » » 
PARIS, 19.—El ministro de Agricul-
tura ha inaugurado el Salón de Maqui-
narla Agrícola, en el que participan 12 
naciones. 
E l gobernador filipino al 
Gobierno de Hoover 
no dejará perder las grandes tradicio-
nes de cultura. 
Hoy, en función de gala, se ha re-
presentado "Fausto". 
Los isleños se niegan a colaborar 
con los norteamericanos 
M A N I L A , 19.—La Agencia Indo-Pa-
cific comunica que, según ciertas in-
formaciones, el presidente electo Hoo-
ver ha ofrecido a Stimson, gobernador 
general de Filipinas, una cartera de sub-
secretario de Estado en el futuro Go-
bierno. 
— E l financleron señor Egandi, direc-
tor del Trust norteamericano, se ha 
quejado al gobernador general, decla-
rando que las principales personalida-
des filipinas se desinteresan casi por 
completo de la colaboración financiera 
de los Estados Unidos. 
E l Municipio de Oporto 
hace un empréstito 
Sale para Angola el alto comisario 
LISBOA, 19.—Ha salido hoy para An-
gola el alto comisario, Filomeno da Cá-
mara. Fueron a despedirle al muelle re-
presentantes del presidente de la repú-
blica y de los ministros de Negocios 
Lxtranjeros y de Colonias, el resto del 
Gobierno y muchos oficiales y emplea-
dos de las colonias.—Córrela Marques. 
* * * 
OPORTO, 19.—El Municipio prepara 
un emprést i to para la mejora de los ser-
vicios de gas y electricidad. 
S J £F 
toüai iar» toiiviiciones. dolorosas del 
se alivian desde la primera 
y 
cuerpo 
aplicación del Linimento de Sloan. 
Se usa desde hace 4^ años para comba-
tir reumatismo, lumbago, terceduras, 
calambres, contusiones, dolor de mús-
culos, neuralgia y dolencias análogas. 
No es como los remedios anticuados 
que requieren fuertes fricciones. Con 
sólo untárselo penetra, descongestiona, 
hace circular la sangre y mata el dolor. 
U N I M E 
^ M A T A D O I O I 2 E - S + 
mrin 
E L C A B A L L E R O ( v í c t í m a de una bola de n i e v e ) . — ¡ N o voy a tener 
m á s remedio que d e c í r s e l o a su madre! 
L A S E Ñ O R A . — Y o creo que sería mejor que se lo dijese usted directa-
mente al padre. 
— ¡ E l padre soy yo ! 
("The Passing Show", Londres.) 
MBnNBMcawana 
— ¿ P o r q u é le pegaste a l j u e z ? ¡ D i ó un buen fallo! 
— L e p e g u é por asuntos de familia. 
(De "Le Journal Amusant", P a r í s . ) 
1 
-Usted necesita ser operado radicalmente. 
- ¡ I m p o s i b l e , doctor; soy d e m ó c r a t a ! 
(De "Le Journal Amusant", Pa r í s . ) 
— U n a limosna, señora , que nunca me he visto 
- — E n efecto; ayer mismo era usted manco de Ia 
izquierda. 
(De "London Opinión", Londres.^ 
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V A L E N C I k E M P R E S T I T O D E Q U I N C E M I L L O N E S E N 
Próxima asamblea uvera en Almería. Han comenzado las fiestas al Patro-
no de Huelva. Accidente a un médico en Málaga durante una operación. 
Una Escuadra inglesa en Villagarcía. Reunión de hoteleros en Sevilla. 
U N C O M E R C I O D E B A D A J O Z D E S T R U I D O P O R E L F U E G O 
Al F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L a crisis de la uva primera categoría serán de 75 pesetas i magistfados, decano del Colegio de Abo 
excepto los departamentos especiales. En ¡gados señor Isabal, alcalde señor Alluéj 
se reunirán la Comisión especié que'fué. el término de cuarenta V ^ h o horas Salvador, rector de la Universidad doctor! ALMERIA, 19.—En la semana próxima !f 
designada en la Asamblea de uveros"1 Ve,rifi5ar^ la insPección para dar oumpli 
compuesta por representantes de todos m acuerdo tomado, 
los pueblos productores. En esta reunión 
se estudiará la solución de la crisis que 
padece el negocio uvero. Seguramente se 
U n a feria permanente 
SEVILLA, 19.—El alcalde, señor Día?. 
Royo Villanova y otras personalidade.-
Después de verificado el traslado el ca- ] 
pelián del cementerio rezó un responso.: 
E l señor Ponte, con sus acompañantes j 
se trasladó después a la nueva cárcel, er ] 
donde recorrió todas las dependencias I 
acordará que se traslade a Madrid unn Valero> como presidente de la Cámara de i 
—Procedente de Málaga ha fondeado 
el cañonero "Bonifaz", que zarpará el 
domingo. 
A r d e un comercio en Badajoz 
el establecimiento en el puerto de Sevi-; . 
lia de un Colegio de pesadores-medido-i cVa,le3 fueron compañeros del actual mi 
! saludó a los magistrados, muchos de los 
res, pues con ello se lograrán grandes 
ventajas. La Cámara de Comercio trata 
de establecer en un edificio propio una 
BADAJOZ, 20.—A las doce y media dejC.asa Lonía Para 1 ^ se contraten oíl 
la noche ha quedado extinguido el in . | cialmente las mercancías, sin necasidad 
cendio que se declaró, a las nueve, en el de hacerl0. como ahora, en la calle Sier-
comercio propiedad de don Cecilio Pas- pes- La entidad ha acogido favorable-
oual, establecido en la calle de San Juan,!1?61116 las ^stion?s para celebrar un 
esquina a 
parece que 
circuito Fueron los primeros en f d v e r - ' - - ^ ^ todas las dependencias 
t i r las llamas una pareja de guardias de verurse en Iona permanente. Mañana irá a San Mateo de Gállego, 
Segundad, quienes, ayudados por varios | Const i tución del C o m i t é de Turismo 1 donde será obsequiado con un almuerzo, 
vecinos, penetraron en el establecimion TrA^A E1 lunes se celebrará una misa de Ré-
fo, para lo cual tuvieron que forzar lasi en *oieao quiem en el cementerio por su familia 
puerta* y arrancar la reja de una ven-1 TOLEDO, 19.-Bajo la presidencia del d e c i d a , y por la noche regresará a Ma-
tana. Poco después acudió el servicio de 
nistro. 
Por la tarde, en unión del alcalde, re-1 
corrió las obras de la zona de ensanche j 
y urbanización, el Puente de 13 de Sep-| 
tiembre, que está ya terminado y el par-
que de Primo de Rivera. Se mostró muyj 
satisfecho de los adelantos que se obser- i 
van en la ciudad, que tanto han de en j 
grandecer a Zaragoza. Luego estuvo em 
r d e A r i a T Montano de Muestra^ de Productos ameri- f ™ 6 ^ a **r*Zozf Ü - v F , ~ h la ae Anas Montano. ruego, esnañoles en un ertifirio de la!la Academia General Militar, cuyo di-e tuvo su origen en un corto-. ? r os .>. .esPanoies ten emncio ae e-pneral Franco le acomnañó Vi-nieron loS nrimpro., on ndvpr-' xP9SIClon, 'a ^ue» terminada, podra con-i^f/v 5' ^ V1 
bomberos, cuyos primeros trabajos se en-
caminaron a localizar el fuego, impidien-
do la propagación a las casas inmedia-
tas. Los vecinos, así como los soldados de 
gobernador civil, ha celebrado sesión drid. 
constitutiva el Comité provincial de Tu-i i - i f o J - - J „ T^n'ln.aia 
rismo. E l gobernador saludó a todos los ^ caieara ae *eoiogia 
reunidos y expuso la labor a realizar. I ZARAGOZA, 19.—En contestación a los 
Añadió que Toledo, por su excepcional j telegramas cursados por el rector de la 
vanos regimientos de la guarnición, se valor turístico, precisa una organización Universidad, señor Royo Villanova, con 
dedicaron a poner en salvo las mercan-! de turismo, a cuya obra deben todos [motivo de la inauguración de la cátedra 
cías almacenadas en el comercio. aportar su colaboración. E l secretario, i de Teología, ha recibido hoy los siguien 
Esto, no obstante, las pérdidas son de 
gran consideración, calculándose su cuan-
tía en más de veinte mil duros. 
E l comercio que quedó completamen-
te destruido, es uno de los más antiguos 
3e la capital. 
No hubo que lamentar desgracias per-
sonales. 
Muerto en una ca ída 
BARCELONA, 19.—Esta mañana, en la 
calle de Laforja, se cayó por el hueco de 
la escalera de una casa el obrero alba-
ñil Sebastián Reyes, de cincuenta y siete 
años, natural de Garrucha (Almería), 
que quedó muerto en el acto. 
—Magdalena Befchzr, de treinta y dos 
años, de nacionalidad extranjera, fué de-
tenida esta mañana en la calle de Mon-
taner, esquina a la de Consejo de Ciento, 
por desobedecer las reglas de la circula-
ción e insultar a un guardia urbano. 
También, anoche, fué detenido el subdito 
inglés, Thomas Eduard. por igual motivo. 
Los Pós i to s de pescadores 
FERROL, 19.—El Pósito de pescadores 
de Mugardos ha repartido entre los aso-
ciados enfermos 5.000 pesetas. Tan be-
néfica entidad cuenta con 692 socios, y 
a la escuela que sostiene concurren dia-
riamente 154 alumnos. 
—Ha fallecido, víctima de un acciden-
te de automóvil sufrido, el obrero Ger-
vasio López, que trabajaba en las obras 
del ferrocarril Ferrol-Gijón. 
E l Patrono de Huelva 
HUELVA, 19.—Esta noche comenzaron 
las tradicionales verbenas del Pa t rón de 
Huelva, San Sebastián, celebrándose con 
gran solemnidad el traslado procesional 
de la imagen del santo desde su ermita 
a la parroquia de San Pedro. Asistió el 
Ayuntamiento en pleno y otras autori-
dades. 
En el barrio que lleva el nombre del 
Pa t rón reina esta noche animación ex-
traordinaria. Muchas casas lucen vistosas 
iluminaciones. 
Robo en una iglesia 
LERIDA, 19.—Al proceder el sacristán 
de la iglesia del Carmen al cierre del 
templo, notó anoche la presencia de un 
individuo escondido. Sin dar importancia 
al hecho, cerró y avisó a la Guardia ci-
v i l , que procedió a la detención del indi 
viduo en el interior de la iglesia. E l su-
jeto, que ae llama Juan López, natural 
de Méjico, había abierto los cepillos y se 
había apoderado de una custodia un cá 
liz, una patena y un crucifijo, todo de 
valor. La Benemérita le condujo a la 
cárcel, de donde había salido hace poco. 
don Josó Luis Morales, leyó las bases | tes: 
de constitución del Comité. Este qnedói Del mayordomo mayor de Palacio: "Si; 
formado asi: presidente, el gobernador| majestad me ordena significarle su agrá 
civi l ; vicepresidentes, el presidente de la!decimiento por sentimientos expresa su 
Diputación, el Deán de la Catedral y el ¡ telegrama." 
alcalde; tesorero, don Rafael Gómez Me-' Del Cardenal Primado: "Agradecida 
aor Ortega; vocales, representantes del 
Patronato Nacional de Turismo, delega-
do regio de Bellas Artes, director del 
vivamente su atento telegrama, felicito 
con toda efusión esa Universidad y dig 
nísimo rector por iniciativa creación cur-
Museo de Infantería y de la Escuela do i so Teología, que tantos bienes puede re 
Gimnasia, ingeniero jefe de Obras pú-l portar. Bendícele." 
blicas, presidente de la Cámara de Co- Del Nuncio de Su Santidad: "Compla 
mercio y de la Propiedad, secretario deT cerne inauguración cui • teológico esa 
Colegio de Agentes comerciales, repre- docta Universidad, felici' i vuecencia qu( 
sentante de la Prensa local y de la Acá- promoviéndolo ha dernt rado compren 
demia de Bellas Artes, y por los pue- der transcendencia cultuut sagrada y su 
blos de la provincia, señor Páramo, por! ma utilidad de la soberana entre la; £1 general Groener, ministro de la Reichswehr, autor del " m e m o r á n d u m 
Oropesa; Ruiz Luna, por Talavera; A l - Ciencias, pidiendo a Dios fecunde pro s - i nI1#.Vft enicern acorazado a l e m á n 
y Pantoja, por To- ^Acif^o „„^D»,„io i „ — ~i„ i 
La Asamblea estudiará las S e funda en To ledo 
incompatibilidades u n M u s e o p a r r o q u i a l 
Se examinarán las que correspon-
dan a diputados provincia-
les y concej'ales 
Antes de llevarlo a los plenos lo 
estudiará la sección de Reor-
ganización administrativa 
L a gran cruz del Méri to Civ i l al di-
rector de Ferrocarriles 
E S E L PRIMERO DE ESTA C L A S E 
QUE E X I S T E EN E L MUNDO 
Ha sido instalado en la que fué 
iglesia de San Vicente 
Una valiosísima colección de gre-
cos, algunos desconocidos; los 
tapices de Alejandro Magno 
y preciosas esculturas 
de los siglos XII y XV 
TOLEDO, 19.—En los primeros días 
pósitos vuecencia y benemérita labor glo-j 
siosa Universidad. Envío efusiva bendi-1 
ción." 
don Angel Herrera. 
dama, por Illescas, 
boso. 
E l gobernador propuso que para el es-
tudio de los trabajos se designasen va-
rias ponencias, con objeto de examinar 
las distintas facetas que abarca el plan 
de formación del Comité, al que las en-
tidades no deben regatear su apoyo. El 
presidente de la Diputación, alcalde, pre-
sidente de la Cámara de Comercio y de 
la Propiedad, y representante del Co-
legio de Agentes comerciales, abundaron 
en los mismos, y el Deán dijo que el 
Cabildo prestar ía su apoyo también. E l 
gobernador añadió que para la conjun-
tación de trabajos debe desaparecer la » 
Sociedad Amigos de Toledo, a lo que! i • -x,. „ - . i , . . . 
dos socios que asistían a la reunión, es-! UniTormidad "6 criterio para la 
í a b T r T é a i ^ ^ de vacaciones escolares 
por dicha entidad cultural. El señor Le-i 
desma, alcalde da la ciudad, dijo sobre j Rebaja de IOS derechos de visado 
esto, que ora preciso asegurar la situa-
L a p u b l i c a c i ó n , por una revista inglesa, del " m e m o r á n d u m de Groe-
También ha recibido el doctor Royo ner sobre el crucero, ha p roduc ido una gran i m p r e s i ó n entre los pueblos celebren en la Asamblea 
I r ^ r ™ ^ X. "O porque con el lo se haya descubierto nada desconocido, 
sino porque se han puesto una vez m á s sobre el tapete las hasta hoy i n -
superables condiciones t é c n i c a s de l nuevo barco. Groener es hoy uno 
de los mayores prestigios mil i tares de Alemania , H o m b r e de confianza 
de H i n d e n b u r g , fué impuesto por é s t e en el minister io de la Defensa 
Nacional , a pesar de la o p o s i c i ó n de nacionalistas y populares, que lo 
recusaban por sus ideas po l í t i c a s (pertenece a l pa r t ido d e m ó c r a t a ) . E n 
pur idad , la idea de H i n d e n b u r g a l ponerle al frente de la Reichswehr 
era la de l levar al l í a un t é c n i c o . Groener es, ante todo, un t é c n i c o : ya 
lo d e m o s t r ó durante la re t i rada de 1918, en el frente occidental , en la 
En la Asamblea Nacional se ha reci-i 
bido el siguiente oñcio de la Presidencia' 
del Consejo de ministros: 
! "Se han ofrecido en la aplicación del del próximo mes se venficará la apertu-
real decreto de 24 de diciembre de 1928 ra del nuevo Museo Parroquial, el p n -
1 sobre incompatibilidades en que se regu- mero de esta clase que existe en el muñ-
ían entre otras, las de cargos provin-ldo, instalado en la que fué parroquia de 
cíales y concejiles con Empresas y So-i San Vicente, recientemente cerrada al 
cíedades algunas dudas y observaciones culto previa autorización del Prelado, 
que pudieran aconsejar, después de me-; La instalación de los objetos que han 
ditado estudio, una interpretación ofl- de ser expuestos en aquél está ya muy 
cial que, dejando garantizadas y a salvo adelantada. 
en todo caso las razones de ét ica pú - | De los muros penden unos tapices 
blica en que se inspiran las prohibido-1 "Bruselas" magníficos. Se halla entre és-
nes que regula, permita que no se ale- tos la colección maravillosa de Alejan-
jen de aquellas funciones públicas per- dro Magno. Son todas joyas riquísimas 
sones preparadas y de depurado espíritu del siglo X V I I . 
ciudadano, a las que sólo con una inter-i En el testero del coro, a la izquierda, 
ipretación estricta y literal de los aludí-! junto a la puerta de entrada, bajo la 
dos preceptos podrían considerarse in-j magnificencia de uno de aquellos tapí-
compatibles. 'ees soberbios, se es tá construyendo una 
Por ello, su majestad el Rey ha teni-1 gran, vi t r ina para ornamentos. Alinea-
do a bien disponer que por la sección ¡das junto a los muros hay raras y pre-
correspondiente de ese alto Cuerpo con- ciosas esculturas de los siglos X I I , XV, 
sultivo se proceda al estudio del real X V I y X V I I . 
decreto aludido en el punto concreto dej En una capilla del lado del Evange-
lo que establece para diputados provin- lio, la más próxima al presbiterio, han 
cíales y concejales con las Empresas j jue sido colocados unos Grecos, los más, solo 
tengan relaciones contractuales con el i conocidos por reproducciones o fotogra-
Sstado, Provincia o Municipio, a fin de fías. y en la capilla frontera, la "Asun-
que puedan ser sometidas a examen y I ción", la obra cumbre del inmortal ere-
discusión en las próximas sesiones pie- tense. 
nar ías que se celebren." Este Museo, que constituye un nuevo 
Este documento lo firma el general; tesoro de arte y de historia, se debe a la 
Primo de Rivera en Barcelona y lleva iniciativa del sacerdote don Antonio Sie-
fecha de anteayer, día 18. i r ra Corella, que con el apoyo del Carde-
Irá a la s e c c i ó n de Reorgan izac ión nal Primado y secuniado por el Cabildo 
administrativa de curas Párrocos, se ha dedicado desde 
hace bastante tiempo a reunir los val: >-
El señor Yanguas manifestó a los pe- sísiinog objetos ar t ís t icos: cuadros, e -̂
riodistas que como en la Asamblea no;culturag) tejidos, alfombras y tapices 
hay ninguna sección a la que se ajuste que se haHaban desperdigados en las 
estrictamente el citado decreto, lo estu-!d ndenclag parroquiaieS. De estas 
d ia rá la sección 15, de Reorganización obras algunas estaban convenientemen-
administrativa que preside el general l te dispuegtas en los templos o en las sa-
IVallespinosa. Después de este estudio,, c r i s t ías . ot en camú0t desco-
se llevara, como ya dijimos oportuna- nocid acIan arrinconadas hasta en 
mente, a los primeros plenos que se los desvanes. La invasión napoleónica. 
primero, y el pánico a la política des-
Ayer visitaron en su despacho al se-, aespUéS( fUeron causa de 
ñor Yanguas el ministro del Uruguay se relegaran y diSpersaran estos ob-
señor Fernández y Medina, acompañado ^etog 
del señor Trias Beas, catedrát ico de_ la J E1-señor Sierra dice ni de 
Universidad de Barcelona, y el señor laa obra3 expuegtag en ^ Muse{fhan s i . 
do restauradas. Se exponen como se con-
Guadalhorce y Yanguas servan—añade; limpias nada más, pe-
E l ministro de Fomento, muy me jo- ro sin retoques ni reconstrucciones. Re-
rado de la pequeña operación que le construir una vieja obra de arte es des-
ha sido practicada en un ojo, y des-, t ruir la. E l Museo—ha dicho—es un ver-
pués que el médico le hizo la cura en dadero tesoro. Hay una estupenda co-
su despacho oficial, conferenció con el lección de grecos, algunos desconocidos. 
Se nombra la Comisión 
inspectora del cemento 
ción de los empleados 
Finalmente se constituyó el Comité 
ejecutivo formado por los señores Ca-
marero, Moreno, Gómez Menor y Ortega, 
que empezará los trabajos de organiza-
ción y propaganda. E l Comité volverá a 
reunirse el miércoles próximo. 
Emprés t i to provincial de Valencia 
VALENCIA, 19.—La Diputación pro-
vincial celebró hoy dos sesiones plena-
rias, una ordinaria y otra extraordina-
ria. En ésta se aprobó la emisión de un 
emprésti to de 15 millonea para la ejecu-
ción de un plan de obras. 
—El Ayuntamiento de Alfafar ha ex-
presado su conformidad a ser anexiona-
do a Valencia. 
—El Arzobispo cumplimentó hoy al ca-
pitán general y al gobernador civil. 
Ciclo de conferencias 
para los extranjeros que ven-
gan a las Exposiciones 
SUMARIO DE L A "GACETA" 
D E L D I A 20 
Presidencia.—Señalando la hora de las 
tres de la tarde del próximo día 23 para 
la recepción general, y la de las cuatro 
para la de señoras, con motivo del santo 
de su majestad el Rey. 
R. O. disponiendo se reduzca en un 
50 por 100 los derechos establecidos en 
el artículo 60 de los vigentes aranceles 
consulares para el visado de los pasa-; 
portes de los extranjeros que se dirijan i 
a España con motivo de las Exposicio-
nes de Barcelona y Sevilla. 
Hacienda.—R. O. rebajando a 3.000 pe-
setas la cuantía de la fianza asignada1 
al recaudador de la Aduana de Valencia 
de Alcántara; señalando el recargo que 
han de satisfacer en 
que jun tamente con H i n d e n b u r g , e v i t ó que se convert iera en un verda- í presidente ^de la ^Asamblea Naclonah otros poco corrientes y todos admira 
dero desastre; en el minis ter io de Transportes, que d e s e m p e ñ ó con tres 
Gobiernos distintos, y , ahora, en el " m e m o r á n d u m " que tanta polvareda 
ha levantado. 
iiiiiiniiiiiriiiii.iii un 
El curso de conferencias Un Instituto de cultura 
de la A. Francisco Vitoria I superior religiosa 
—Después recibió a los señores Za-¡bles. Destaca el soberbio lienzo "La 
racondegui, Elola y Dómine; al alcal- Asunción de la Virgen", el fundamental 
de de Zaragoza, quien solicitó la re-¡de la tercera época de Theotocopuli, co-
paración de algunas carreteras, y a mo el "Expolium" y el "Entierro" mar-
una Comisión de ayudantes de Obras can las dos anteriores. Una pila bau-
públicas, que solicitó se les equipare j tismal, en cerámica del siglo XV, una 
con los de igual categoría de Minas y ¡completa maravilla: tejidos, esculturas. 
Montes. tapices, sillones, ornamentos y fronta-
L a Junta consultiva de Seguros les-
A„a^ „„ „„ ¿.iWiBfr»-»^ A l elegir el lugar donde habían de Ayer se reunió en el ministerio d e . . . . •, •, ~ • .„ -r , „ „ , , _„ instalarse todas estas joyas, dado que Trabajo esta Junta para celebrar su re- * * i, j . , . , ^ , . , i o„ ,^„tA ^ se trataba de objetos del culto, se pen-unión rrensual. Se trato de la aplica- , . - . í . . , r 
^rmwUirtn só ^ en mn&un sitio habían de con-
DEL 20 AL 23 DE FEBRERO 
Accidente a un m é d i c o cuando 
• primera versó sobre E l valor de la pe-
operaba seta y la cuestión monetaria"; la segun-
MALAGA, 19.—Cuando el médico delida acerca de "Los salarios mínimos y 
pueblo de Casares, señor Morales More-I cajas de compensación" y la úl t ima so-
no; se disponía a operar una parturienta, I bre los "Comités paritarios y corporacio-
se hundió parte del suelo que pisaba, ¡nes de trabajo". Todos se han visto muy 
quedando el facultativo colgado por la ¡concurridas y . el sabio jesuíta ha me-
abertura. Acudieron en su auxilio los fa-!recido muchos elogios, 
miliares, que lograron sacar ileso al mé-' —El ex capitán general don Balbino 
dico. Este llevó a cabo, poco después, la Gil Dolz ha ehnbarcado en el t ransa t lán 
Se aplaza el Congreso para estu-
diar la condición jurídica 
del emigrante 
a tercera decena ^ " ^ a y e r se reunieron en Consejo de 
VALENCIA, 19.—Terminó el ciclo de;de enero" 'asT liquidaciones de derechos! Ia Asociación Francisco Vitoria los se-
conferencias dadas en el Centro Escolar|de arancel que se hagan efectivas en ñores Yanguas, Fernández Medina, Fer-
y Mercantil por el padre Aspiazu. La moneda de plata o billetes. i nández Prida, e. padre Ge tino y el señor 
Instrucción pública.—R. O. relativa a Montesinos, 
que las vacaciones escolares en los Cen- ge acordó el p^an de conferencias que 
tros oficiales de enseñanza se regulen a se (iaJác en la cé tedra de Francisco V i -
un criterio de uniformidad entre los rec- u_„:„ ,„ . (nr,n„ „ , „ ^ 
1 tona y versarán todas sobre su ^bra, co-
mo tema general, "Relectio de jure 
i Va a crearlo en la Universidad Pon-
tificia de Valencia el Arzobispo 
Cursos de Apologética, Dogma, 
etcétera para seglares 
El Arzobispo de Valencia ha publi-
operación comenzada, que terminó feliz-
mente. 
Nuevo campo de "golf" en M á l a g a 
tico "Juan Sebastián Elcano" con r 
bo a América. 
E l crucero "Berl ín" a Vigo 
MALAGA, 19.—El presidente del Co-\ VIGO, 19.—El día 23 del próximo fe-
mité de turismo, señor Santos Suárez, brero llegará a Vigo el crucero alemán 
ha visitado los terrenos en que se cons-
t ru i rá el nuevo campo de Golf, encon-
trándolo Inmejorable. Se gestiona que el 
Comité anticipe las 400.000 pesetas en 
que ha sido valorado, con lo que las obras 
comenzarían inmediatamente. 
V i a j e de estudios 
SEVILLA, 19.—Se anuncia la llegada 
de dos expediciones de catedráticos y 
alumnos de Noruega, que permanecerán 
un mes en Sevilla y recorrerán Andalu-
cía en viaje de estudios. 
—Regresó de Madrid el presidente de 
la Diputación, el cual ha dicho que e? 
Gobierno concederá una subvención de 
400.000 pesetas para hacer importantes 
reparaciones en la Facultad de Medid 
na. También tiene promesa de obtener 
una subvención con objeto de llevar a 
cabo las reformas del Hospital provin-
cial. 
Los hoteles en Sevilla 
SEVILLA, 19.—El gobernador civil ma-
nifestó hoy que había reunido a los iue-
ños de hoteles y fondas, a los cuales 
encareció que en el término de cuarenta 
y ocho horas remitan planos de los edi-
ficios con sus habitaciones, emplazamien-
to y nota detallada de los precios de cada 
habitación, con y sin pensión. Les Indico 
que, tanto los planos como los precios, 
han de estar colocados a la vista de loe 
viajeros. E l señor Cruz Conde anuncio 
que impondrá severas multas a quiene -
"o cumplan lo dispuesto. 
Como consecuencia de la reunión ceic 
brada con el gobernador, se volvieron a 
reunir después los hoteleros. Luego d>> 
ainplias deliberaciones, se fijaron los 
Precios, que en algunos hoteles y fondas 
¡ "presentan una rebaja con relación a 
actuales. Los precios fijados oscila-
rán entre 10 y 50 pesetas por habitación, 
con pensión completa, para todos los ho-
teles de Sevilla, a excepción de los tres 
primera categoría. Sobre estos pre 
c'os sólo se autorizará durante la época 
^e la Exposición un aumento del ÜK» 
Por 100. Los precios de los hoteles dt 
"Berlín", que es tará en este puerto has-
ta el 3 de marzo. Este buque salió de 
Alemania en diciembre de 1927 y visitó 
muchos puertos en viaje de instrucción 
de guardias marinas, confrontando, ai 
mismo tiempo, los njapas navales e hizo 
sondeos en los parajes inseguros para la 
navegación. Va dotado, a este fin, de 
los aparatos mós modernos para son-
deos. También reexamina la mayor pro-
fundidad del mar conocida hasta ahora, 
descubierta por el crucero de la misma 
nacionalidad, "Emden". en 1927. al no-
roeste de Mindanao. 
L a Escuadra inglesa en Vi l lagarc ía 
VIGO, 19.—Ayer fondeó, en Villagar-
cía, la Escuadra inglesa. La entrada de 
la flota constituyó un magnífico espec-
táculo. Las autoridades fueron a cumpli-
mentar a los Jefes de la Escuadra, que 
devolvieron la visita. Por la tarde salta 
ron a tierra muchos marinos, que visita 
ron a la población, donde hicieron com-
pras. Mañana, el jefe de la flota da un.i 
comida en honor de las autoridades es-
pañolas, a la que han sido Invitados el 
gobernador civil, presidente de la Dipu-
tación y alcalde de Pontevedra. 
Peticiones de los peluqueros 
ZARAGOZA, 19,—Los maestros pelu- p Q T - r r i u 
queros y barberos han rechazado las ba-! 
ses de trabajo presentadas por los ofi-
ciales. Los patronos presentan otras en 
las que proponen: supresión de la propi 
na; dar a cada oficial el 60 por 100 de la 
recaudación obtenida por él, garantizan-
do un jornal de 50 pesetas semanales a 
los de primera, 40 a los de segunda y 30 
a los de tercera. 
tores de las Universidades. 
Fomento.—R. O, disponiendo que la Co-
misión asesora con carácter de Junta belli". 
reguladora e inspectora de la Industria 
Sel cemento, quede integrada en la for-
ma que se indica. 
Economía Nacional. — R. O. dictando 
las normas que se indican relativas al 
otorgamiento de préstamos con fines so-
ciales de carácter agrario. 
Fiscalía del Tribunal Supremo.—Circu-
lar dirigida a los fiscales de todas las 
provincias. 
Una medalla de Benlliure 
a la Academia Francesa 
Conmemora la inauguración de la 
Casa de Velázquez 
PARIS, 19.—La Academia de Bollas 
Artes ha recibido de su correspondiente 
La primera se celebrará el 20 de febre-
ro acerca de "Antecedentes sobre la 
gutrra, especialmente en las Teologías"; 
es tará a cargo del señor Menéndez Rai-
gada, dominico. 
La segunda, el 21 de febrero, sobre 
"Licitud de la guerra y quién puede de-
clararla", por el señor Sánchez Mata, 
decano de la Facultad de Derecho de 
Salamanca. 
La tercera, el día 22, sobre "Cansas 
posibles de la guerra", por don Nicolás 
Rodríguez, catedrát ico de aquella Uni-
versidad. Y la cuarta, el día 23 por la 
mañana, sobre "Medias que pueden em 
ción del real decreto sobre conversión 
de valores extranjeros en nacionaJes e 
inscripción de nuevas Compafiias. 
E l presidente dió cuenta de la peti-
ción del Sindicato ferroviario de Mála-
ga relativa a un concierto con el E í t a -
do para la colegiación profesional. 
servar su carác te r como en un templo, 
y por esto fué designado el de San V i -
cente, que reúne excepcionales condicio-
nes, no sólo por su estructura, una sola 
nave, amplia, no muy alta de techo para 
que no empeñezca los objetos, y por su 
P o T Í ¡ ü r d e T ^ b a j í ü p^eTirenc"!" del lum3nosi1dad' sino Por su ^ u a c i ó n , en 
ancha plazuela que cierra por un frente 
¡la románt ica fachada de las Gaitanas y 
señor Madariaga, se reunió para cons 
t i tu i r la Comisión Permanente de la 
cado una circular en la que anuncia la1 Junta. 
creación de un "Instituto de cultura 
superior religiosa para seglares" en la 
universidad Pontificia, coincidiendo con 
las jornadas del próximo Congreso de 
Acción Católica. 
"La acción católica—dice el - relado- , 
egún repetidas declaraciones de la San-
ta Sede, no es otra cosa que la partici-
pación de los seglares en el apostolado 
jerárquico de la Iglesia. ¿Cómo podrán 
éstos realizar esa misión y llenar cum-
plidamente ese fin si antes no se pre-
.paran con una sólida piedad y una 
gran cultura religiosa 
L a gran cruz de M . C . a l director 
de Ferrocariles 
Mañana, a las ocho de la noche, se 
celebrará en el ministerio de Fomento 
el acto de imponer por el ministro de 
Fomento la Gran Cruz del Mérito Civil 
al director de Ferrocarriles, señor Fa-
quineto. 
E l señor Q u i ñ o n e s de L e ó n 
en Madrid 
por las otras, calles t ípicamente tole-
danas. 
Guillermo II cumple 70 
años el día 27 
Mackensen, con 60 oficiales ale-
manos, ha ¡do a Doom 
AMSTERDAM, 19.—Con motivo de 
cumplirse el próximo dia 27 el 70 ani-
Nuestro embajador en Par ís , señor, versarlo del nacimiento del ex Kaiser, 
..Cómo podrán Quiñones de León, a su paso por Ma- Guillermo I I . han llegado esta tarde al 
moverse y trabajar en el amplio campo, dri(i ' fué saludado por el secretario de castillo de Doorn 60 oficiales alemanes y 
de la acción católica si frente a los Asuntos Exteriores, señor Palacios, y aust rohúngaros , entre ellos el mariscal 
problemas que diariamente plantea l a l e l íefe del Gabinete diplomático, señor Von Mackensen. 
vida moderna en toda su complejidad no i R ^ i ; r e z Montesinos. i w s r o T V T F X T O f t v r * v i ™ a 
saben orientarse y buscar adecuada so-; Celebró una conferencia con el p r l - DESCONTENTO E N B A V I E R A 
Ilición en los principios perennes de las! mero y después prosiguió el viaje en HAMBURGO, 19.—El aumento del 
doctrina evangélica ? Pues esa amplia automóvil a Moratalla, donde se incor- impuesto sobre la cerveza ha causado 
cultura se la proporcionará el Insti tuto Porará ^ séquito del Monarca en la en toda Baviera profundo descontento 
.que proyectamos, para lo cual tendrá di - cacería que cel^b.an allí estos días. y emoción, siendo generales las protes-
plearse en la ^ e r r a y sanción" por don veTSOg curso9 de Apologética. Dogma, E l Congreso de la U I de tas contra ese acuerdo-
José Mana Tríaa de Beas. catedrát ico Etica natural c r i s^ ;n | ( Derecho pú-! a ™ ^ ** 1x35 P a s t a s bávaros han amena-
de Derecho internacional de Barcelona.!blic0i etc^ e tc / | Asociaciones zado inciuso con retirarse de la coali-
El mismo dia por la tarde, el señor i ' ' ^ l o r p o miP op I Ayer se entrevistó el señor Elorrieta ción gubernamental si no se rec t iñeara 
Yanguas ha rá el resumen de las con-L .! se&iares que se sien-
extranjero, el escultor español señor ferencias, ocupándose especialmente d ita? con vocación para ejercer el apos 
Benlliure, una medalla de que es autor, | las tres leyes en que F. Vitoria reasume 
destinada a formar parte de la. colec-
ción que posee dicho organismo. 
L a medalla es conmemorativa de !a 
inauguración de la Casa de Velázquez 
en Madrid. En uno de sus lados apare-
cen grabadas las efigies de su majestad 
el Rey de España y del presidente de la 
república francesa, y en el otro, el busto 
de Velázquez y una reproducción de la 
Casa inaugurada. 
L a obra del señor Benlliure ha sido 
muy alabada por los académicos fran-
ceses. 
la positiva para 
fabricar oro 
Su inventor ha estafado me-
dio millón con ella 
E l ministro de Justicia en Zaragoza 
ZARAGOZA, 19.—El ministro de Jus 
ticia y Culto se dirigió en las primeras 
horas de la mañana al cementerio para 
presenciar el traslado de los restos de su 
padre a un nicho de perpetuidad. En el 
recinto sagrado se encontraban también 
el presidente y fiscal de la Audiencia, 
L i b r e r í a genera l de V i c t o r i a n o S u á r e z 
P R E C I A D O S , 4 8 . — M A D R I D . — C O R R E O S . A P A R T A D O 32 . 
Exportac ión e i m p o r t a c i ó n de obras nacionales y extranjeras. 
T e l é f o n o 11.334. 
ROMA, 19.—Los diarios anuncian que i 
la Policía italiana ha detendo en Ap-
pano (Tirol) a un individuo apellidado 
Tausent y a su esposa. 
su tratado sobre la guerra. 
Asociaciones hispano-
americanas 
También se proyectó la creación de 
Asociaciones correspondientes en las na-
ciones hispanoamericanas, acordándose 
encargar de esta misión especial a don 
Camilo Barcia, comisionado por la Ins-
titución Carnegie para dar conferencias 
relativas a Vitoria. 
El centenaio de Báñez 
Otros asuntos de que se ocupó el Con-
sejo de la Asociación fueron el que se 
refiere al centenario de Báñez y de la 
publicación del Anuario de la Asocia-
ción. Probablemente, cada quince días 
se publ icará la revista bibliográfica re-
lativa a las materias que interesan a los 
estudios de Asociación. 
La condición jurídica 
del emigrante 
Ha sido aplazado para el otoño el Con-
cón el secretario de Asuntos Exteriores, esa decisión. 
tolado de la Acción Católica, sino a S ' l f ° l ^ ^ ¿ J T " S ' ^ f ' K F T ~ — TZ 
la juventud unlvereltarta queremoS Que • ¡ ^ g r o a d o i m l ^e ^sociaciOTiey pro ^ocie- f ^ ^ ^ C Í f t H a C o n s t r u i d o S U 
E l tenía el oficio de hojalatero y, pos- greSo relativo a la condición jurídica 
teriormente, se dedicó a estudiar qui-
mica, trabajando en Alemania, princi-
palmente en Baviera. 
A fuerza de habilidad consiguió con-
vencer a varias personas de que, gra-
cias a sus estudios químicos, había des-
cubierto el secreto de fabricar oro, y 
de este modo logró estafar sumas de 
consideración, que parece se elevan a 
medio millón de marcos oro. 
E l matrimonio se daba la gran v i -
da y adquirió en el Tirol diversas fin-
cas, entre ellas un castillo. 
estén abiertas las aulas del Instituto. 
Ya que no vaya la Teología a la Un i -
versidad, por ser empresa erizada de 
lificultades, venga la Universidad, la j u -
ventud universitaria a los centros teo-
lógicos, para que cada vez sea mayor el 
número ¿le los capacitados y dispuestos 
al razonable obsequio d* la fe, es decir, 
a satisfacer cumplidamente a quien les 
pregunte el porqué de sus creencias. 
El que no cuenta con tiempo ni fuerza 
Intelectual suficiente para alcanzar oor 
sí mismo la verdad religiosa, procede 
muy cuerdamente al apoyarse en el 
estimonio de sus padres, maestros y 
sacerdotes, porque es de prudencia ele-
mentalisima seguir siempre el dictamen 
le los doctos y superiores en todo aque-
'lo que no puede uno averiguar por sí 
mismo; pero el hombre culto, no; ése 
tiene obligación de saber qué es lo que 
cree y por qué cree. Asi lo exige nues-
tra fe, que es virtud, y vir tud quiere de-
ir perfección de la naturaleza humana, 
v no la perfeccionaría si no fuese con-
forme a ella, y no sería conforme .a una 
ituraleza intelectual si no fuera ra-
ional, y no sería racional si fuese un 
Tiovlmlento ciego o subconsciente, si ig -
noráramos lo que creemos y por qué 
hemos de creer." 
p r i m e r s e m i r r í g i d o 
Es un dirigible de tres mil metros 
cúbicos, destinado a la Marina 
dad de Naciones 
Esta Asamblea, para la que el Go-
bierno ha ofrecido el Palacio del Sena-
do, se celebrará el mes de mayo próxi-
mo, y damos amplia información de ella 
en primera plana-
P é s a m e del Gobierno e s p a ñ o l PARIS, 19.—En el Centro Aeronáu-
El Gobierno ha ordenado al ministro i tico de Orly se ha verificado la p r i -
de Venezuela que transmita* el pésame1 mera salida, en vuelo de pruebas, de un 
por la destrucción de la ciudad de Cu-
maná, hace días, a consecuencia de lin 
terremoto. 
emigrante. Este Congreso, que se 
celebrará en Sevilla, estaba anunciado 
para la primavera. 
Conferencias sobre el De-
recho de gentes 
Los señores Prida y Yanguas, como 
catedrát icos de la Universidad Central, 
transmitieron en su tiempo la invitación arrollará en la primera quincena de mar 
le la Facultad de Derecho al señor La-! zo y el tema será "Aportación de Es 
pradelle, catedrát ico de la Facultad d | paña a la formación y al desarrollo do 
París , para que diera en esta Universi-1 derecho de gentes". 
dad un cursillo ffe conferencias. E l se-
ñor Lapradelle ha anunciado que las des-
Editorial de propaganda 
antisocialista 
Será creada por Hugenberg 
en Alemania 
l rigible semirrígido de 3.000 metros 
cúbicos, construido en Puteaux por 
cuenta de la Aviación mar í t ima . 
El globo fué pilotado por Debroutelle 
y oficiales y mecánicos de Marina. Des-
pués, el teniente Michaud t o m a r á el 
mando tan pronto como los vuelos da 
ensayo hayan terminado. 
Este dirigible es el primer semirrígido 
que se construye en Francia. SI los en-
sayos son satisfactorios, es posible que 
la Marina adopte dirigibles de esta cla-
se, pero de mayor tamaño. BERLIN, 19.—Un diario de esta ca-
pital dice que el capitalista y gran pro-
pietario de periódicos Hugenberg, du- ^ , ' ~ Z 
rante un reciente viaje que ha realiza- Cuatro m m e r O S S e p u l t a d o s 
do a Munich, ha concertado con H i -
11er la constitución de una Sociedad, en-
caminada a fundar una casa editorial, 
con objeto de publicar, pnncipalmentei 
folletos de propaganda contra el aocia-
lismo. 
en Renania 
Príncipes suecos en Berlín 
BERLIN, 19.—El Príncipe heredero 
de Suecia y su esposa han llegado a 
és ta para visitar la Exposición del A r -
te del Este asiático. 
DUSSELDORF, 19.—A consecuencia 
de un hundimiento ocurrido en una mina 
de esta región quedaron sepultados en-
tre los escombros cuatro obreros. 
Después de grandes esfuerzos han po-
dido ser extraídos dos, uno de los cuales 
era ya cadáver. E l otro sólo ha sufrido 
algunas contusiones. 
Los dos obreros restantes cont inúan 
aprisionados entre los escombros. 
Domingo 20 de enero de 1929 E L DEBATE 
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L a organización del campeonato del mundo de "football,,. Primera prueba de regularidad del 
Real Moto Club de España. Concurso de biliar de la región Centro. L a Copa Gordon Bennett 
Footbal 
E l partido de esta tarde 
En el partido de esta tarde ios equi-
pos se al inearán probablemente como si-
grue: 
R E A L MADRID.—Cabo. 'Quesada 
20, 
21, 
M . 
E. 
J iménez ("Norton"). 
Pérez ("Norton"), 
Automovilismo 
El Automóvil Club gallego 
En la ú l t ima sesión celebrada en Lai L^s reunidos es tudiarán en lineas ge-
Coruña por los iniciadores del proyecto1 nerales las bases del reglamento, cuyo 
Urquizu, *Prat3—Esparza—!'J. ai. P 3 - | d e constitución del Automóvil Club ¡producto redac ta rá una ponencia de la 
fia, Lazcano—Triana—Rubio—L. Unbe Galicia, se tomaron los siguientes acuer- ; 00111181611 organizadora regional, some-
No hace mucho tiempo indicamos en 
estas columnas la utilidad del médico 
'mensua'es y 50 de entrada, eximiendo|cer, se dejó pasar el plazo de Inscrip-jen la prác t ica deportiva y la necesidad 
de és ta a los que ingresen en el primor |ción. 
semestre después de la aprobación del | Serla conveniente apuntar la fecha en 
reglamento por la autoridad guberna-
tiva. 
—Morera. 
Athlct ic de Bilbao.—Blasco, Larracoe-
chea—•Juanin, Garizurieta—f Liegarre-
ta—*R. Echevarr ía , tLafuente—Berga-
reche—Unamuno—Calero — J. Echeva-
rr ía . 
Arb i t ro : señor Vilalta (Catalufia). 
E l Español , favorito en Barcelona 
BARCELONA, 19.—Los equipos del 
Español y Barcelona que j u g a r á n ma-
ñana son los ya conocidos. La impre-
sión dominante en Barcelona es el t r iun-
fo del Español . 
E l presidente as is t i rá al partido 
BARCELONA, 19.—Parece que el 
general Primo de Rivera as i s t i rá al 
partido que se j u g a r á m a ñ a n a en el 
campo de Sar r iá entre el Español y 
Barcelona. 
Mateos no as is t i rá al partido 
Español-Barcelona 
BARCELONA, 19.—El seleccionador 
nacional señor Mateos es probable que 
no pueda presenciar el encuentro por 
impedírselo la enfermedad que sufre un 
familiar. 
E l campeonato del mando 
PARIS, 19.—Hoy se reuni rá en Gé 
nova la Comisión de estudios del cam 
peonato mundial, con objeto de con 
cluir el proyecto de competición mun 
dial, que ha presentarse, en el próximo 
Congreso de la F. L F . A., el cual se A 
reuni rá en Madrid en el mes de mayo. 
Esta Comisión es tá constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente, M . Linnemann, presiden- „ 
te de la Federación Alemana de Foot-^V 
ball; Hugo Meisl (Austria) y Delau-|X 
nay (Francia). 
La Comisión examinará los trabajos 
realizados en la úl t ima reunión, que 
se celebrará el 8 de septiembre en Zu- ^ 
rich. Y, sobre todo, se dedicará a es- ^ 
tudiar la organización de esta prueba,,^ 
de la que ya se ha designado la fór-
muía que ha de seguirse. En efecto, en V 
Zurich, la Comisión eligió el método W 
eliminatorio de la Copa de Inglaterra. "J1 
En principio esta competición que se $ 
t i tula la Copa, e s t a r á abierta a todas 
las Asociaciones nacionales afiliadas. Se $ 
j u g a r á cada cuatro años a par t i r de 
1930. De este modo esta competición $ 
no tendrá que ver nada absolutamente V*« 
con los Juegos Olímpicos de "football". 
puesto que éstos no se celebrarán has- A 
ta 1932. •} 
La Comisión propondrá al Congreso'X 
de Madrid que la Copa se juegue del 
15 de mayo al 15 de junio de 1930. Se 5̂  
en tenderá que esta competición se Ju- ^ 
g a r á exclusivamente-.sabré, .el . terri torio ,»*4 
de la Asociación nacional escogida. V 
Así que suponiendo que esta prime- >•{ 
ra competición se juegue en Alemania. 
todos los encuentros habr ían de jugar- $ 
se en aquella nación, con la condición 
única de que el número de equipos c o n - ^ 
currentes no exceda de 32. Si se exce-iij 
diese este número, la F. L F. A . fija-|^ 
r í a una eliminación previa, y los ád-
versarlos se escogerían teniendo en V 
cuenta su si tuación geográfica. E l pro- X 
yecto actual estipula que los "matches" 
deben celebrarse por medio de suertes |X 
Es posible que Alemania sea la desig-(»J 
nada para organizar el primer torneo ^ 
de la Copa, puesto que se considera a!£« 
esta nación como el punto central del ' 
"football" europeo y por ser sus esta-
dios de una capacidad suficiente para 
cobijar la gran cantidad de espectado-
res que ar ro jar ía esta competición. 
E l Athletic de Madrid en Sevilla 
SEVILLA, 19.—Mañana se ce lebrará 
un interesante partido entre el Sevi-
l la F. C. y el Athletic Club de Madrid. 
dos; tiendo en su día éste a una asamblea 
Invitar a los automovilistas de Lugo. de automovilistas. 
Orense, Pontevedra y Vlgo para que i Podrán ser socios del Automóvil Club 
entre, ellos se constituyan representacio-'d6 Galicia todos los que lo deseen, aun-
nes que integren, con los de La Corufia,;*!116 no posean automóvil, 
la Comisión organizadora de ca rác te r re- * , , 
gional del Automóvil Club de Galicia. Aerostación 
Repartir circulares por toda la reglón, 
anunciando la creación, objeto y cuotas La Gordon Bennett 
de la Asociación, e interesando se ins-j PARIS, 19—La Federación Aeronáu-
criban como socios sus destinatarios. I ^ca de los Estados Unidos acaba de' no-
Dichas cuotas serán de cinco pesetas; tificar a la Federación Internacional que 
este año se d i spu ta rá la tercera Copa 
E N E R O 
L U N E S 
P A H 0 S R A M O S 
M O N T E R A , 1 5 y 1 7 
E N E S T A F E C H A 
E M P E Z A R E M O S 
L A V E N T A D E 
R E T A L E S 
V E A E X P O S I C I O N 
Gordon Bennett dentro del terri torio de 
los Estados Unidos. 
E l reglamento de la prueba no sufri 
r á ninguna modificación. 
N. de la R.—Es segura la celebración 
de la Copa Gordon Bennet. Recalcamos 
la idea y llamamos la atención del Real 
Aero Club Español por si se puede evi-
tar lo del tifio pasado, en que, al pare-
cualquier papelito y no fiarse de la me-
moria. 
La Gordon Bennett de este año se ce-
lebrará el día 1 de octubre. Siempre se 
ha escogido Detroit como base; pues 
bien, la salida de los globos se d a r á 
este año en San Luis. 
Billar 
Campeonato regional 
de implantar lo más pronto posible la 
ficha fisiológica, sugerida recientemente 
en el seno de la Federación Centro de 
Football por el doctor Oller. 
Porque es un tema tratado a menudo 
en estas columnas, creemos muy intere-
sante dar a conocer un notable articulo, 
como todos los suyos, escrito por el ci-
tado doctor, que en su profesión como 
en el mundo deportivo, goza del mismo 
prestigio. 
Oller dice lo siguiente: 
"A fines de verano, la bondad de unos 
í ™ ™ ? : ™ . ? ® J ^ - i l ^ ! . ? ^ amigos me elevó al cargo de presiden-
te de la Federación Regional de Fútbol 
del Centro de España, y desde el día que 
Un interesante artículo del doctor Oller sobre su ^ P ^ ^ J P A ' 
cesidad. Modelo de ficha que se piensa implantar en la i-eaeracor. 
porte. Más claro: para jugar al fútbol 
S la forma que hoy día ^ hace .e 
necesitan-hombres que pasen de la ca-
pacidad fisiológica normal. 
Ahora bien, ¿cuáles son esas condi-
ciones mín imas? Eso es lo que hay que 
averiguar mediante una sene de prue-
bas en sujetos que la experiencia ha de-
Entre dos fuegos... pocas pérdidas 
Un día magnífico para el raterillo' 
En una pla ter ía de la calle de la Sal, números 2 al 8, entraron un hombre v 
dos mujeres y al poco rato salieron n* 
nombre, dos mujeres y 168 medallas, 
valen 2.646 pesetas. ' ^ " 
A l hombre y a las mujeres se lea viá 
entrar y salir. A las medallas sólo en 
trar, hace unos días. La salida la efec" 
tuaron disimuladamente. 
Se tiene la "ligera" sospecha de qUe 
mostrado sobradamente que resisten el hombre y las damas se las llevaron 
perfectamente el ejercicio impuesto por y la ggguridad absoluta de que no fué 
su profesión. Por ejemplo, todos los aíi-1 para colgárselas todas a la vez. 
clonados saben que José Maria Peña es 
correspondientes al campeonato de bi 
llar de la región. Son de tercera cate-
goría. 
el tipo que podíamos llamar representa-
tivo del atleta; jugador antiguo, muy 
fuerte, acaba todos los partidos, por 
duros que sean, en un estado admirable 
de salud. Si a este jugador le medimos 
su capacidad respiratoria, la presión ar-
terial, el pulso, etc., al comenzar y ter-
Robo de cuatro mil pesetas 
Melchor Díaz Serrador, de sesenta y 
nueve años, que habita en la calle de la 
Escalinata, 4, puso en conocimiento de 
la autoridad que en el continental de la 
calle de Alcalá, 2, se cometió un robo 
Los ladrones violentaron el cierre y s¿ 
tomé posesión, tuve el propósito de es- minar el partido, tendremos un tipo que llevaron 4.000 pesetas ^ l ^ F ^ ^ g a ^ ^ ^ ^ ^ ^ I t a b l e c e r un'reconocimiento médico serio | podríamos calificar de máximo o ideal 
futbolista. Tomemos otro ejem-200-163 tantos en 55-54 entradas y 30-16 
de serie mayor, 
¿Dónde j u g a r á Hilario? 
BARCELONA, 18.—No es tá en cla-
ro la situación del jugador Hilario. Pa-
rece que tiene compromiso con el Bar-
celona, y desde Canarias se ha reci-
bido aviso de que envía la Federación 
toda la documentación para el traspa-
so al Barcelona. Se asegura que el cam-
peón de España ha enviado a L a Co-
r u ñ a a su representante, señor Torres 
Ullastres, para que se ponga al habla 
con el jugador canario, con el fin de 
llegar a un acuerdo. 
Por el contrario, dicen de L a Coru-
fia que es tá dispuesto a jugar con el 
Deportivo, y que nadie puede Impedír-
selo, pues no ticns compromiso alguno 
y puede disponer de sí mismo del modo 
que crea conveniente. 
Un partido entre á rb i t ros de la 
región Centro 
E l miércoles próximo se ce lebrará en 
el campo del Racing un partido entre 
árb i t ros del Colegio del Centro. 
Se fo rmarán como sigue: 
Equipo A : Silvio, Aguado — Navaz, 
Romera — Aranguren — Rogelio, Mel-
cón — Espinosa — R. Alvarez — La-
r r a ñ a g a — Escartln. 
Equipo B : Cárcer, Suárez — Morales, 
L a Osa — Torres — Fajardo, Carrillo — 
Coso — Kuntz — Bugallo — P a g á n . 
Motorismo 
L a prueba do regularidad del R. M. C. 
de España 
Hoy comienza a disputarse la prime-
ra prueba de las tres .de regularidad 
del Real Moto Club de España . He aquí 
la lista de los participantes: 
1, F . Lozano, sobre "Triumph". 
2, A . Mezquita, sobre "Harley". 
3, F, Es tévez ("Harley") . 
4, A. Mar t ínez de la Rari l la ("Nor-
ton") . ' 
5, J. Iniesta ("Scott"). 
6, G. Alonso Mart ínez ("Royal"). 
7, M . Cantó Iniesta ("Velocette"). 
8, V. Naure ("F. Barnest"). 
9, E. Sanz ("New-Hudson"). 
10, E. Sánchez ("New-Hudson"). 
11, A . Stern ("Essex"). 1 
12, C. Serrano ( 'Minerva") . 
13, A. Isasi ("James"). 
14, A Daigorri ("Matchless"). 
15, A. Dosete ("Matchless"). 
16, A. Otero ("Velocette"). 
17, P. Garc ía ("Velocette"). 
18, Adelardo Arroeta ("Scott**), 
19, Alvaro Slice ("Scott"). 
DOMINGO 
P R O G R A M A P O P U L A R 
M A R T E S 
Retransmis ión de la ó p e r a que se representará en el G r a n 
Teatro del Liceo, de Barcelona. 
M I E R C O L E S 
Retransmisión de emisiones extranjeras 
Transmisión del Hotel Nacional 
C O N C I E R T O D E B A N D A 
J U E V E S 
Retransmis ión de la ó p e r a que se representará en el G r a n 
Teatro del Liceo, de Barcelona. 
V I E R N E S 
Se lecc ión de la ó p e r a comentada de W á g n e r 
" P A R S I F A L " 
interpretada por los artistas que tomaron parte en los festivales de 
Bayreuth en 1927, dirigidos por Muck. Comentarios por Juan 
del Brezo. 
S A B A D O 
E M I S I O N D E L A U N I O N 
D E R A D I O Y E N T E S 
Se lecc ión de la zarzuela original de los señores Alvarez Quin-
fero y del maestro Serrano 
" L A M A L A S O M B R A " 
Se lecc ión de la zarzuela de los s e ñ o r e s Perrín y Palacios, m ú -
sica de Vives y J i m é n e z , 
" E L H U S A R D E L A G U A R D I A " 
Artistas, Coro y Orquesta de la Es tac ión . Maestro concertador, 
J O S E A . A L V A R E Z C A N T O . Maestro director, J O S E M A R I A 
F R A N C O . 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O 
A V . D E PI Y M A R G A L E , 10 
ne mayor. 
R. DE ORO gana a Cortés por 200-84 
tantos en 38-38 entradas y 32-11 de se-
rie mayos. 
MARQUES gana a Montero por 200-
182 tantos en 69-68 entradas y 21-25 de 
serie mayor. 
RUIZ FLORES gana a Carmena por 
200-85 tantos en 35-34 entradas y 36-19 
de serie mayor. 
PARDO gana a Moeschberger por 
200-151 tantos en 46-46 entradas y 34-19 
de serie mayor. 
CORTES gana a Riaza (J.) por 200-
150 tantos en 75-74 entradas y 25-13 
de serie mayor. 
R. DE ORO gana a Ordófiez por 200-
142 tantos en 34-34 entradas y 28-16 
de serie mayor. 
PARDO gana a Arrue por 200-144 
f tantos en 49-48 entradas y 11-12 de 
>•< serie mayor. 
»5 RUIZ FLORES gana a Moeschberger 
$ por 200.-94 tantos en 45-44 entradas y 
20-14 de serie mayor. 
CORTES gana a Montero por 200-176 
tantos en 55-55 entradas y 28-16 de se-
^ rie mayor. 
A! RUIZ FLORES gana a Arrue por 
200-152 tantos en 49-49 entradas y 25-21 
de serie mayor. 
& 
y eficaz de todos los hombres que se para 
dedican al fútbol, ya que creo que hay I pío: Félix Pérez; es un muchacho del 
' gado, escasamente musculoso, de apa-
riencia débil, y, sin embargo, juega ha-
Campeonato europeo "amateur" 
^1 L A H A Y A , 19.—El día 24 de este 
mes comenzará el campeonato de Eu-
"Jl ropa "amateurs". Se celebrará en ej 
¡£¡1 Uierentuin de esta capital. 
£¡ Lawn tennis 
£, Holanda se inscribe en la Copa Davis 
PARIS, 19.—La Federación Francesa * 
de Lawn Tennis ha recibido la inscrip-
Ji? ción de Holanda en el próximo concur-
»J so por la Copa Davis. 
Rugby 
Inglaterra vence al Pala de (Jales 
T W I C K E N H A M , 19.—Se ha celebra-
•«? do un partido de "football-rugby" entre 
„•< los equipos representativos de Inglate-
V rra y del País de Gales. 
X Vencieron los ingleses por ocho pun-
tos contra tres. 
Escocia vence a Francia 
¡$; EDIMBURGO, 19.—En un "match" 
de "football rugby" entre el equipo de 
Francia y el de Escocia, éste ha venci-
V do al primero por seis puntos contra 
tres. 
w 
V 
v 
V 
v-
V 
• 
lesionados y muchos más que juegan 
sin tener condiciones para ello, con lo 
que se exponen a enfermar de cuidado 
y hasta a morir. En una palabra, que 
me impuse la necesidad de establecer 
la ficha médica. 
Es innegable que hoy día existe una 
grandís ima afición a jugar al fútbol. 
Cada día sale un Club nuevo; cada dia 
aparece un equipo; los pueblos más mo-
destos, sobre todo en Cata luña y en el 
Norte, cuentan con un campo apropia-
do y un equipo que los represente; son 
raros los colegios, instituciones públicas 
y privadas que carecen de jugadores, 
y, sobre todo, en las calles y en los 
paseos se ve a los chicos más pequeños 
y de toda clase y condición escoger el 
fútbol como diversión preferida. Y es 
que, aparte de las bellezas del deporte, 
el muchacho sabe que jugando bien o 
regular se adquiere muy pronto fama, 
popularidad y dinero, y este incentivo 
es suficiente para mantener la afición 
a jugar. 
Por otro lado, las Sociedades de pr i -
mera fila, ai implantar y fomentar el 
profesionalismo, transformaron automá-
ticamente el fútbol-deporte en espec-
táculo de gran visualidad y emoción, 
oon lo cual consiguieron estimular esa 
afición a ser protagonista; pero no lo-
graron que el público se interesase en 
al mismo grado y medida, y de aqui 
ma desigualdad entre los gastos e in-
gresos y, como corolario, un desequili-
orio económico que se ha tratado d . 
nivelar a costa del jugador, dando mu-
chos más partidos y haciendo que entre 
jampeonatos. Ligas, entrenamientos, et-
jétera , el profesional apenas tenga pun-
to de reposo 
ce muchos años y acaba también los 
T r e s lesionados en un choque 
En la Glorieta de Atocha chocaron la 
camioneta 29.476. conducida por Julián 
García Paris, de veinticuatro años, que 
habita en Argumosa, 21, y el automó-
partidos sin agotarse. La capacidad.res- | v i l 29.546, que guiaba Francisco Martos 
piratoria, el pulso, la presión, etc., de Latorre, de veinticuatro, domiciliado en 
este jugador, medidos antes y después | Ca3tillej0S> 8i 
de un partido, nos darán el tipo mini- ¡ En ej últ imo vehículo iban Modesta 
mo d« resistencia para el futbolista, j^ont ie l Alonso, de veintidós años; En-
De esta forma se obtendrán una se- riqueta GarCía Vargas, de diez y seis 
rie de medias y de cifras que servirán |y Enr¡qUeta Vargas Andueza, de cü¿ 
con el tiempo para rechazar de una!cuenta y och0f domiciliadas en Veláz-
manera automát ica a los individuos in- queZ( 106i y las tre3 resuitaron lesio_ 
capacitados fisiológicamente para el!nadaS) la úl t ima de pronóstico reserva-
juego. Habremos hecho una selección, d levemente laa otrag dog 
profesional de una gran importancia, 
para el individuo en si y para la raza i E l a d i ó s a la piel 
en general. , En ^ establecimiento de la calle Ma-
Y al lado de la ficha fisiológica, pa-' ( entró un socio a comprar k 
r a í d a m e n t e a ese reconocimiento, de mar de cogas yi en definitiva, no com-
be figurar la ficha patológica. Los ca- , En cambio> ge fué con 
sos que antes citaba de hombres atle-1 iel como no era la guyai precl3a_ 
mente, sino de un kanguro amaestrado tas que juegan años y años sin enfer 
mar y sin cansarse, no están indem-ja man0( no hubo rnás remedio que po_ 
las enfermeda- ner lo ocm^ido en conocimiento de la nes, ni mucho menos, a 
des. Cualquier individuo puede tener 
una hernia, una lesión de riñón. de pul-
món, etc.; puede contraer una enferme-
dad o el principio de ella; puede inclu-
so, ignorar que está enfermo o que su 
enfermedad ofrece peligro, y acudir al 
remedio cuando sea tarde, y. lo que es 
peor y más triste, agravarse en vez de 
curar por seguir practicando un juego 
violento e inadecuado a su mal 
Los casos de individuos enfermos que 
en la actualidad juegan son, en verdad, 
muy pocos; pero el rumor público se-
ñala el de un jugador con hernia, otro 
con una lesión pulmonar avanzada, y 
otro con una lesión de corazón incipien-
te. Me refiero, naturalmente, a los de 
primera fila y sin que yo responda de 
la veracidad de ese rumor; en el mo-
E l jugador profesional de una So- ¡ mentó que la ficha médica se haga obli-
Patinación 
Nuevos "records" mundiales 
DAVOS, 19.~E1 alpinista Thumberg 
ha establecido un nuevo "record" mun-
dial de patinaje, al cubrir 200 metros 
en 42 puntos y ocho segundos. 
% El noruego Baqanground ha cubier-
^ to cinco ki lómetros en ocho minutos 
A 24 puntos dos segundos, estableciendo 
igualmente un nuevo "record". 
Regatas a remo 
Un regalo al K. Club Marí t imo 
BARCELONA, 19.—Don Ar turo Se-
do y don Rómulo Boch, ex presidente 
y presidente, respectivamente, del Real 
_ Club Marí t imo de Barcelona, han re-
•J; galado a la sección de remo un mag-
'•J, nífico "outrigger" a cuatro remos pa-
i.*< ra tomar parte en las regatas de esta 
^ categoría. 
Esgrima 
Ha muerto el esgrimista Beretrot 
_ _ _ X1 PARIS. 18.—Telegrafían de Dax dan-
d0 cuent^ del fall ícimient0 del maes-
tro de armas suboficial Beretrot, profe-
llf PEREGRINACION NACIONAL ESPAÑOLA A TIERRA SANIA Y ROMA 
Organizada y bendecida por la Junta Nacional Española de Peregrinaciones 
Saldrá de Barcelona el 11 de abril y visi tará Génova, Ñapóles, Ale-
jandría, Cairo, toda Tierra Santa en 15 días, Beirut, Trípoli, Chipre, 
Constantinopla,. Atenas, Pompeya, Roma, Marsella, y regresará a Barce-
lona o Lourdes-Irún en 28 de mayo. 
Precios: L" clase, 3^90; 2.* clase, 2.675 ; 3.* clase, 1,900. 
Todo comprendido. 
Inscripciones e informes: Oficina Central de la Junta Nacional Española 
de Peregrinaciones, Madrid. Calle de las Infantas, 42, Madrid. Teléf. 16.Í 
ciedad de las que figuran en primera 
tila, necesita reunir unas condiciones de 
resistencia verdaderamente excepciona-
les. La gente cree que el fútbol es pe-
ligroso por los traumatismos, y es tá en 
un error; las lesiones t r aumát i cas gra-
ves con rarísimas, y las leves muy poco 
frecuentes, en proporción, claro es, al | ¿abaco, etc.) 
número de partidos que hoy se cele-
bran. Yo no recuerdo más que un caso 
de muerte de origen t raumát ico, y ello 
se debió a que el desdichado jugador 
salió al campo en unas condiciones in-
admisibles, pues padecía una hernia vo-
luminosa que no se reducía; si hubiese 
existido un reconocimiento médico, esta 
muerte se hubiera evitado. Fracturas 
de pierna, de clavícula, de antebrazo, 
he visto algunas, pero en escasísimo 
tanto por ciento, y todas han curado 
bien. En cambio, son más frecuentes 
las lesiones articulares de la rodilla, 
en especial las de meniscos; pero nun-
ca en grado que constituyan un peli-
gro serio. Ya lo dije en otra ocasión, 
y lo repito ahora: desde el punto de 
vista t raumát ico , el fútbol no es peli-
groso. 
El peligro está en el corazón y en el 
pulmón. Son ya muchos los casos que 
conozco de futbolistas que han muerto 
tuberculosos, y son muchos los que han 
enfermado seriamente. El ejercicio vio-
lento, excesivo, a que se somete el or-
ganismo, exige condiciones especíales de 
resistencia. 
Hace muy pocos días el redactor de-
portivo de E L DEBATE comentaba un 
discurso mío sobre este tema, y aña-
día, muy acertadamente, que el médi-
co debía prohibir a todo trance la prác-
tica de este deporte a toda persona que 
padezca una lesión cardiaca no com-
pensada y de alguna afección del apa-
rato respiratorio apenas perceptible. En 
efecto, en algunos deportistas con afec-
ción orgánica, latente o casi olvidada. 
g a t e r í a estos casos no existirán 
Y vamos, para terminar, a dar una 
idea del modelo de ficha que pensamos 
implantar en la Federación. 
En la parte primera figuran los an-
tecedentes. Nombre, edad. Sociedad a 
que pertenecen, intoxicaciones (alcohol. 
Lesiones o enfermedades 
autoridad. 
La piel vale 1.500 pesetas. 
O T R O S S U C E S O S 
Sustracción de 125 pesetas.—A Pedro 
Gallego Sánchez, de treinta y seis años. 
Vecino de Manzanares, denunció que le 
habían sustraído la cartera con 125 pe-
setas y documentos. 
Dos fuegos—En la calle de Goya, 
número 4, se produjo ayer un incen-
dio en el lugar donde se halla instala-
da la caldera de la calefacción. Ardie-
ron varios maderos. Los bomberos ac-
tuaron con la diligencia acostumbrada. 
—En la calle de Hermosilla, 52, hubo 
un conato de mcendio, al prenderse el 
hollín de una chimenea. Careció de im-
propiedad de Miguel García Pos, de 
portañola. 
Sin repuesto.—Del automóvil 11.045, 
veintisiete afios, que habita en Viri'ato, 
5. se llevó un "caco" la rueda de re-
puesto. E l coche estaba parado a la 
puerta de un "cine" de la calle de Ato-
cha. 
Caída grave.—Ramón Salvador Bel-
mente, de catorce afios. domiciliado en 
la calle Real (Puente de Vallecas). su-
frió lesiones de importancia al caerse 
en la calle de Granada, cuando jugaba 
que ha padecido y las deformidades o 
cicatrices que se le observen. Se pro-
cura aquí hacer una historia clínica 
abreviada -y, como es costumbre, se tie-! 
ne en gran estima el estado anterior 1 ^ balompié. 
del sujeto, sobre todo en lo referente al Vn Par de timos.—En la calle Ma-
las intoxicaciones crónicas, que tan fre-' yor dos desconocidos timaroiK.40 pese-
cuentemente acompañan a la juventud 1tas P01" el procedimiento de las limos-
En la segunda parte se examinan e) ^ nas a Miguel Sevilla Berna, de quince 
estado actual. Peso, talla, per ímetro to- afios' domiciliado en Bretón de los He-
rácico, capacidad torácica respiratoria | rreros. número 4. 
y las hernias. La respiración se mide —También otros dos sujetos, que vl-
en reposo y después de haber hecho ¡ven en el misterio, timaron 500 pese-
un ejercicio pequeño: diez genuflexio-1tas' Por el método del sobre, a Fran-
nes. Luego se ausculta detenidamente Icisco Mart ínez Martínez, de veintisiete 
el aparato respiratorio para ver si ha> 1 años- domiciliado en la calle de la Rei-
alguna anomalía. E l pulsa se mide en ¡ na' 11. carneceria. 
de cúblto dorsal, en pie, después de co-1 Ia)S ladrones no descansan.—En el do-
rrer 500 metros y a los quince minu-j micilio de María Sánchez González, de 
tos de descanso. La tensión arterial se treirita años, t ravesía de San Matoo, 9, 
toma igualmente en reposo y después penetraron ladrones, después de forzar 
de un ejercicio violento. Luego se aus-
culta el corazón en reposo. A continua-
ción se toman una serie de datos que 
pudiéramos llamar deportivos, midiendo 
la puerta, y se llevaron ropas y joyas 
por valor de 600 pesetas. 
— A Maria Josefa Ugarte, de treinta 
años, que habita en la calle de Montal-
i.815. 
I n a p e t e n c i a h o y i 
s i g n i f i c a 
A n e m i a m a ñ a n a 
|No se abandone Vd. y tome Jarabe de] 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Estimula el apetito; regenera el 
organismo y aleja todo peligro 
de agotamiento. 
Cerca de medio siglo de éx i to creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Mediana 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
1 se ha visto, a raíz de un ejercicio vio-
sor de esgrima que fué del Círculo M i - como una marcha forzada 0 una 
itar de Par í s y temido nval de todos carrera violenta, estallar bruscamente 
los grandes maestros de armas europeos, formidables: el corazón se 
cansa y resulta impotente para compen-
sar la resistencia que ha sobrellevado 
durante años. Iguales peligros ofrece 
el aparato respiratorio, en el que una 
lesión sin importancia puede convertir-
se en una tuberculosis aguda que aca-
be rápidamente con el sujeto. 
Pero aún hay más . El médico debe 
evitar que Jueguen aquellos individuos 
sanos, sin lesión alguna sospechosa de 
corazón, pulmón o cualquier otro apa-
rato, pero que no reúnan las mínimas 
que se consideren precisas para el de-
Con motivo de yn asalto que se dispu-
tó en Madrid, Beretrot habla reci-
bido de manos de su majestad el Rey 
de E s p a ñ a las insignias de la Orden 
de Isabel la Católica. 
Pedestrismo 
Un "match" E l Ouaffl-Ray en P a r í s 
PARIS, 18.—Procedente de los Esta-
dos Unidos ha llegado el vencedor olím-
pico del "mara thón" . E l Ouafñ, conti-
nuando su viaje con dirección a A r -
gelia, 
En algunos centros deportivos se afir-
ma que en fecha próxima tendrá lugar 
en Paris un "match" entre el argelino 
y el campeón americano Jóle Ray. 
Natación 
Nuevo "record" de Arne Borg 
da rá a las nueve, en Rosales. 
Hockey 
F. U . Escolar contra C. D. Nacional. 
Motorismo 
Primera prueba de regularidad del 
SYDNEY, 19 . -E1 nadador Arne Borg Real Moto ^ de Egpaña. ^ salida 
ha establecido un nuevo "record" de lai d a r á en el chalet del Club de la 
media milla, distancia que ha cubierto! cuesta de las perdiCeS) a las diez de la 
en diez minutos veintisiete segundos. m a ñ a n a . 
Atletismo 
Concurso organizado por la Sociedad 
Atlét ica. A las diez. 
Parte del estado atmosférico en la! Concurso de esquíes 
Alpinismo 
Estado atmosférico 
Sierra de Guadarrama, facilitado -por el 
servicio especial del chalet del Puerto 
de Navacerrada, propiedad del Club A l -
pino Español. 
Día despejado. Temperatura: cero 
grados. Nieve abundante. 
Los coches pueden llegar al chalet 
del ventorrillo. 
Programa del día 
Excursionismo 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
a Navacerrada. 
L a Real Sociedad Peña la ra al maci-
zo de la Mujer Muerta. 
Carrera a campo traviesa 
Trofeo Pompeyo Sevilla. La salida se 
Prueba de neófitos y menores del 
Club Alpino. 
Football 
• R E A L M A D R I D F. C. contra A T H L E -
TIC CLUB, de Bilbao. A las tres y cuar-
to en Chamar t ín . Véase aparte la for-
mación de los equipos. 
Pelota vasca 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro en Jai Ala i . 
Gimnasia 
Importante festival en la R. S . Gim-
nás t ica Española. A las seis. 
Sociedades 
Banquete de homenaje del Racing 
Club. A las diez en Spiedum. 
el tiempo empleado en correr 100 me-1 bán, número 18, le sustrajeron en la 
tros y el salto de altura y de longitud ¡Puer ta del Sol un bolso con 25 pesetas 
Finalmente, se inspecciona con cuida-1 y un décimo. 
do el estado del aparato muscular y dej —También a Julia Morente Coria, de 
las articulaciones. veintinueve años, que vive en Génova, 31 
Estos reconocimientos deben hacerse [ le robaron en la vía pública el bolso con 
dos veces, por lo menos, en temporada, I otros cinco duros y tres décimos, 
o sea al principio y al f in, debiendo ¡ Accidente.—En la plaza de la Cebada 
efectuarse, claro es, por personas com- se cayó Toribia García Domínguez, de 
potentes y libres en absoluto de prejui-1 cincuenta y dos años, que habita en la 
cios. Tengo la esperanza de evitar por! calle de Pablo Jiménez, 2 (Carabanchel) 
estos medios tan sencillos, un gran nú- y se produjo lesiones de pronóstico re-
mero de enfermedades. servado. 
Y si la ficha médica tiene importan-1 Ecos matrimoniales.—Emilia Gallego 
cía en los consagrados, imagínese la Pérez, de treinta y dos años, que habl-
que tendrá para los que empiezan, pa-ita en Injurias, 1, fué asistida en la co-
ra el número cada vez mayor de mu- rrespondiente Casa de Socorro de lesio-
chachos que, alocados por el espejuelo nes de relativa importancia, que su cs-
de una popularidad conseguida con po- poso Gregorio Miguel Sánchez, de trein-
co esfuerzo, se someten a entrenamien- ta y dos años, le causó en un momento 
tos absurdos y forzados, sin tener en jen que no tenía otra cosa que hacer, 
cuenta para nada el estado y la capa-j R a t e r í a número...—En la Red de San 
cidad de sus órganos. jLuis le robaron el bolsota Pilar Porras 
Para los que empiezan es para los Lacoma, de veinticuatro años, que vive 
que yo veo más necesario el reconocí-jen Viriato, 19. En el bolso llevaba una 
miento médico, para desengañarles al medalla de náca r rodeada de perlas y 
tiempo, para evitarles la enfermedad y diamantes, que vale 300 pesetas, UBf 
la ruina. Porque ocurre, además, que [pluma estilográfica y una cadenita <3ue 
casi todos esos muchachos son de clase j tasa en 25 pesetas. 
muy modesta y dejan el oficio, en don- ---r 
de lograr ían v iv i r y medrar, por una 
profesión como la del fútbol, de un por-1 
v n i r muy Incierto, y que, en el caso 
m á s favorable, sólo les d a r á unos años 
de relativo esplendor." 
E N E R O 
21 
L U N E S 
P A Ñ O S R A M O S 
M O N T E R A , 1 5 y I 7 
E N E S T A F E C H A 
E M P E Z A R E M O S 
L A V E N T A D E 
R E T A L E S 
V E A E X P O S I C I O N 
PI IMIPfl DentaI- Hortaleza, 36. Hlglenf. 
UUIlliÜH perfección, rapidez y economi» 
R O N 32v£fE0zs C U B A 
3 2 A Ñ O S 
V E J E Z 
UNICO LEGITIMO D E AMERICA 
Sp2rir>0 Muebles Todas clases, baratí-
a i ^ l i V J W alm03 Costanilla Anuel»-». lS• 
40 plazas de 3.000 pesetas 
en Auxiliares de Contabilidad. Ambos 
aexos, de 16 a 40 años, con título de 
Bachiller elemental, Perito u otro simi-
lar. Contestaciones con derecho gratuito 
a los nuevos temas: 30 pesetas. Prepa-
ración: 40 pesetas mes. 
Colaboradores y Profesores: Srea. Fá-
hregas del Pilar. Torá y AJarnil. Jefes 
del Cuerpo. Sres. Prados y Campe, Abo-
gado y Liquidador y Profesor mercant 1 
Programas oflolales e Informes gratis 
sobre todas las oposiciones, presentación 
de documentos, internado, etc., en la 
Academia "Editorial Reus" 
CASA FUNDADA E N 1858 
Clases: Preciado», 1. Libros: Preciados, 6. j 
Correspondencia: Apartado 12.260. Madrid | 
U L L O A - ó p t i c c 
Camusn, 1 4 . - M A D R I D 
A T W A T E R Un soi0 mando. 
K E N T ( j na e s t ac ión en 
R A D I O cada grado. Fi-
de l idad absoluW 
de los sonido» 
servicio perfec-
to y constante 
ALTO-ELECTRICIDAD 
San Agustín, 3. MADRID 
MADRID.—Aflo XIX.—Núm. 6 09C E L D E B A T E ( 5 ) 
Domingo 20 de enero de li)¿9 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
En las excavaciones que en Mallorca 
dirige el conservador de la Armer ía Rea! 
don José Maria Conrado, fué hallada un 
¿nfora romana de gran valor y mérito, 
que dicho señor ha regalado a su ma-
jestad, quien, a su vez, ha hecho dona-
ción de ella al Museo de Arqueología 
Las bases de l em-
p r é s t i t o munic ipa l 
Ayer se reunió la Comisión de Hacien-
da para redactar las bases del emprés-
tito municipal. Estas bases se discuti-
rán en una sesión extraordinaria, que 
celebrará el martes la Comisión perma-
nente, y serán llevadas al pleno, que se 
reunirá el día 29. 
—Desde el 19 de diciembre se formu-
laron 2.533 denuncias por infracciones 
contra el bando sobre la limpieza. 
—El alcalde ha publicado un bando 
en el que hace saber que el domingo 
¿la 27 se l levará a efecto, a las nueve 
de la mañana , en las Tenencias de A l -
caldía, la rectiñcación del alistamiento 
de los mozos comprendidos en- el actual 
reemplazo. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
Bajo la presidencia del señor Salce 
do Bermejillo se reunió ayer la Comí 
gión provincial permanente. 
Fueron aprobadas las liquidaciones de 
los dos primeros plazos para la cons 
trucción del pabellón castellano en la 
Exposición de Sevilla en cuanto con 
cierne a la corporación. Importan, res-
pectivamente, 67.410,13 y 89.880,18 pe-
setas. También se dió el visto bueno 
al presupuesto de 95.484,35 pesetas pa-
ra ampliaciones y obras complementa 
rías y accesorias del pabellón. 
Se acordó nombrar una nueva en 
fermera para la sala de cancerosos del 
Hospital de San Juan de Dios y pro-
poner al pleno un presupuesto de pe 
setas 97.(512,13 para construir el cami 
no vecinal de la Colonia de la Paz a 
Boadilla del Monte. 
La corporación se adhiere a la Asam-
blea de Estudiantes Católicos de Ma 
drid y queda interesada de que el plazo 
voluntario para adquirir las cédulas co-
menzará el 1 de mayo. Se designa al 
señor Suquía, diputado visitador del pa 
bellón de oncología, próximo a inau-
gurarse. 
Queda enterada de que los au tomó 
viles - ambulancias del Ayuntamiento 
—según comunicación de éste—no pue 
den atender a heridos de accidentes 
automovilistas ocurridos fuera del té r -
mino municipal. 
El señor Azañón, que ha visitado el 
pueblo La Serna acompañando al go-
bernador civil, solicita 5.000 pesetas pa 
ra reformar la escuela de dicho pueblo; 
ahora reciben enseñanza 30 muchachos 
en un local de tres metros de longitud. 
E l señor Azañón dió cuenta de que una 
señora, que desea ocultar su nombre, ha 
hecho al Asilo de las Mercedes un do 
nativo de 500 pesetas. 
L a nueva Inclusa 
Nota oñciosa de la Diputación.—"Ve 
rlficado el definitivo traslado de la I n 
clusa, de su antiguo edificio de la ca 
lie de Embajadores, al que en la actua-
lidad ocupa, en el paseo del doctor Es-
querdo, núm. 68, a partir del lunes 21 
de los corrientes, empezarán a funcio 
nar en el nuevo establecimiento todos 
los servicios de él dependientes, como 
los de torno para recepción de expósi 
tos, oficinas administrativas, etcétera." 
E l vue lo de Franco 
Los hidroplanos adquiridos por nues-
t ra Aeronáut ica en la Marina de Pisa 
son—como anunciamos anteayer—dos 
"Dorniers Wall" , es decir, del tipo re 
lativamente pequeño, t amaño "Plus U l -
tra", no de los grandes, como el "Nu-
mancia". Seguramente i rá a I ta l ia para 
recogerlos el comandante Franco. 
Hay técnicos que, considerando m á s 
prácticos los "Wal l " que los "Super 
Wall" de cuatro motores, como el "Nu-
mancia", suponen que Franco ut i l izará 
en su vuelta al mundo aparatos "Dor 
niers" del tipo pequeño. Sin embargo, 
el piloto del glorioso vuelo del "Plus 
Ultra" manifestó no hace mucho que 
pensaba Intentar su nueva proeza en 
el "Numancia", luego de Introducir las 
reformas y aligeramientos que la ex-
periencia de los vuelos que en él rea-
liza de continuo, aconsejaran "a poste-
riori". Como también anunciamos hace 
tiempo, tenía el propósito de cambiar 
los cuatro motores extranjeros por otros 
de fabricación española. No obstante, 
lo que parece muy fácil es que, en pre-
visión de posible inutilización o aver ía 
de un aparato, dispongan nuestros aero-
nautas para el viaje de circunvalación 
de dos hidroaviones, que podrían ser el 
"Numancia" y otro de dimensiones m á s 
reducidas, cual los que se adquieren en 
Pisa o los que se es tán construyendo 
en Cádiz, Iguales a los primeros. En es-
tos "hidros" pequeños se l levarían a ca-
^o, como en el "Plus Ultra" , las adop-
taciones necesarias para gran "raid". 
•—A fin de mes será Instalada la cons-
trucción de la rampa de cemento que 
Be va a instalar en el aeródromo de 
Tablada (Sevilla), destinada al despe-
gue de aviones con carga para vuelos 
de gran recorrido, t ransa t lán t icos o no, 
y también para aparatos de gran bom-
bardeo. 
'—El jefe superior de Aeronáut ica ha 
ordenado que los domingos se ponga 
"n automóvil a disposición de los pilo-
toa que deseen trasladarse a la sierra 
Para practicar los deportes de nieve. 
E l doc to r Zschucke en 
l a Facu l tad de M e d i c i n a 
E l doctor Zschucke, médico especiali-
zado en las enfermedades tropicales, 
^a dado una conferencia en el anfitea-
tro grande de la Facultad de Medicina. 
Fué presentado por el profesor Pi t-
t^uga. Con autorización del Gobierno 
español se t r a s l ada rá a nuestras pose-
"^nes del golfo de Guinea, donde pien-
sa llevar a cabo muy interesantes tra-
bajos de investigación sobre enferme-
dades tropicales. 
Sostuvo el doctor Zschucke que las 
r^ecciones amibianas, es decir, los por-
^dores'de amibas en su forma quíst i-
son mucho m á s frecuentes de lo 
4üe hasta ahora se ha admitido, y tan-
jo en las regiones tropicales como en 
8ia zonas templadas y en reglones 
^jas, como los países escandinavos., 
^bora bien, en una gran mayor ía de! 
casos, esta presencia de los quistes aml-
bianos en el Intestino pasa desapercl-lhlja del famoso compositor. Don Enrl-
bida, sin producir molestias ni sínto- que Casal era comendador con placa y 
mas clínicos. 
El 
caballero de la Orden de Isabel la Ca-
cuadro clínico es extraordinaria-1 tólica. Poseía, en^re otras, las cruces del 
mente variado y proteiforme. Los sín-
tomas pueden hacer pensar en casi to-
das las afecciones gastro-íntest ínales , 
desde la simple dispepsia o el ligero ca-
tarro del colón hasta la úlcera o la 
apendicitis crónica. Pueden simular uña 
afección nerviosa, una psicosis o una 
neurastenia grave. En otros casos pre-
dominan s ín tomas neuríticos, polineurí-
ticos o ar t r í t icos . Por esta razón el 
nombre de disenteria amibiana es un 
concepto demasiado restringido y sería 
mejor llamar a la enfermedad amibia-
sis humana. 
En cuanto al tratamiento, expuso el 
doctor Zschucke los resultados conse-
guidos con la emetina, el spirocid, el 
stobarsol, el yatren 105 y el rlvanol. 
Referente al tratamiento con este 
úl t imo preparado, exhibió el doctor 
Zschucke una interesante película so-
bre la biología de las amebas, su cul-
tivo experimental fuera del organismo 
animal y los estudios farmacológicos y 
quimioterápicos que permiten encontrar 
nuevos medicamentos cada día m á s efi-
Méri to Mi l i ta r y Naval. 
Empezó su carrera periodística el 
año 1903 en el diario "España" . Suce-
sivamente formó parte de las redaccio-
nes de " E l Universo", "La Mañana", 
"La Nación" y, finalmente, el "Heraldo". 
Fundó una revista titulada "Vida Aris-
tocrá t ica" . 
Descanse en paz el malogrado "León 
Boyd", a cuya distinguida familia ex-
presamos nuestro sentimiento. 
Concurso p e r i o d í s t i c o 
Los señores Francos Rodríguez, V i -
llanueva, Santa Maria, Linares Becerra 
y Jorge de la Cueva, miembros del j u -
rado para el concurso periodístico or-
ganizado por la Federación de Socie-
dades protectoras de animales y plan-
tas, han acordado, por unanimidad, la 
adjudicación de los premios en la for-
ma siguiente 
Primer premio, 500 pesetas, al tra-
bajo bajo el lema "Vitalis Aura", de 
H . R. de la P e ñ a (Julio Romano), apa-
Aspirantes al ministerio Fiscal.—Pri-
mer ejercicio. Han sido aprobados en 
úl t ima convocatoria en el primer ejerci-
cio, el número 37, don Benigno Rueda 
Blanco, con 23,83, y el 6, don José Gómez 
Navarro. 22,16. 
recido en "Nuevo Mundo". Segundo, 250 
caces contra esta enfermedad, de ex- pesetas, "La lección de amor del her-
traordinaria Importancia en muchas re 
giones del mundo. Fué muy aplaudido 
y felicitado por el num^oso auditorio. 
E l Sr. Cuervos en la 
Casa de l Estudiante 
Ayer dió una conferencia en la Casa 
del Estudiante el maestro Guervós so-
bre Schúbert . 
Recordó detalles de su vida y exami-
nó algunas de sus obras, en las que se 
revelan las caracter ís t icas espirituales 
de aquel insigne espíri tu romántico a 
quien califica de campeón del "Heder". 
Compara la sinfonía Incompleta con la 
Venus de Milo, pues cree que Schúbert 
la te rminó y se extravió el final. 
Termina destacando el romanticismo 
mano lobo", de José Montero Alonso, 
publicado en "La Libertad". Tercero, 
125 pesetas, lema "Corazón de Espa-
ñol", t í tulo "Mulato, cuento para ni -
ños", ar t ículo de Juan Soca, que vió 
la luz en "La Opinión", de Cabra 
M i t i n de U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Con motivo de la fiesta onomástica 
del Rey, la Unión Pa t r ió t i ca celebrará 
el día 23 un acto de afirmación patr ió 
tica y monárquica . Se verificará a las 
once y media de la mañana , en el teatro 
del Centro, bajo la presidencia del mar-
qués de Estella. En el acto pronuncia-
rá un discurso sobre la Ciudad Univer 
sitaria don Luis Bermejo, rector de la 
Universidad Central. Se can t a r á por 
de la muerte del insigne músico, que!Ppmera vez el "Himno de la dudada 
después de unos años de olvido, resucita 
con sus obras ante la humanidad. 
Las ilustraciones musicales de la con-
ferencia corrieron a cargo de la señora 
Carmen Guervós de Burgos, que cantó 
"lieders" c o n , m a e s t r í a y del disertante 
que acompañó al piano, junto con el 
maestro Pérez Casas. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Juven tud C a t ó l i c a 
La Unión Diocesana de Madrid-Alca-
lá celebró en el día de ayer la reunión 
reglamentarla de presidentes de los res-
pectivos Centros de Juventud Católica. 
Tra tóse con gran amplitud de ejercicios 
espirituales y fecha en que convenía ce-
lebrarlos, acordando que terminen el do-
mingo 17 de marzo. Quedó planeada la 
propaganda en los pueblos de la dióce-
sis para la formación de nuevos Cen-
tros y, finalmente, se dió cuenta de la 
serie de conferencias que en fecha pró-
xima se celebrarán en la Iglesia de los 
Jerónimos, y que es ta rán a cargo de re-
levantes personalidades del campo social 
católico. 
C á t e d r a s de l en-
nía", letra del señor Cadenas y música 
del maestro Luna, interpretado por un 
importante coro y orquesta. 
U n escritor rumano en M a d r i d 
E s t á en Madrid el doctor en Medici-
na y escritor rumano Petre Trisca. 
Viene con el propósito de publicar un 
libro sobre la España de hoy, especial-
mente en su aspecto médico y social. 
E l señor Trisca es autor de más de 
40 obras, entre las que se cuentan "Do-
llar", "Prolegómenos a una mecánica 
social", "Protección de la maternidad 
e infancia en Italia, Alemania e Ingla-
terra", e tcétera . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
guas e x t r a n j e r a s 
Por real orden del ministerio de Ins-
trucción pública han sido designados los 
señores don Carlos Wossler y don Fide-
llno de Figueiredo para desempeñar las 
cá tedras de Lengua y Literatura alema-
nas y portuguesas, respectivamente, de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Central. 
H a mue r to " L e ó n B o y d " 
Ha fallecido en Madrid, a los cuaren-
ta y seis años, don Enrique Casal To-
rregimeno, conocido periodista que fir-
mó "León Boyd", como cronista de sa-
lones. 
Estaba casado con doña Maria Chapí, 
Estado general.—Prosigue su marcha 
hacia el Sudeste la borrasca señalada 
al Norte de Europa y se acerca con 
lentitud al continente el á r ea de mal 
tiempo del Atlánt ico. Nieva en las re-
giones septentrionales y persisten las 
nieblas en Francia. En España aumen-
ta la nubosidad. 
Para hoy 
E L MEJOR SURTIDO 
E N T A P I C E S 
Lo encontrarán ustedes en ALMACENES 
PUERTA D E L SOL 
15, Puerta del Sol, 15 
de Saíz de Carlos 
( S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor ias acedías, las diarreas en 
niños ^ adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor \ se nutre. 
curanoc las enfermedades del 
ESIOIÍIAGO 
e ilITESTiilOS 
3 6 AÑOS OF. ÉXITO-
T O S 
Se cura con PERLAS D E ARAGON 
Z A R A 
C a j i t a : 75 c é n t i m o s 
Asociación de la Enseñanza Católica 
(Casa Social Católica. Plaza del Marqués 
de Comillas, 7).—6 t.. Junta general. 
Asociación de Maestros Nacionales 
(San Bernardo, 80).—10,30 m., Junta ge-
neral extraordinaria. 
Centro Maurista (San Alberto, 1).— 7 
tarde. Junta general. 
Colegio de Doctores y Licenciados en 
Ciencias y Letras (Instituto de San Isi-
dro).—Junta general para la renovación 
de directiva. 
Gota de Leche.—Primer Consultorio de 
niños de pecho (Espada, 9).—3,30 t.. Ce-
lebración del X X V aniversario de su fun-
dación. 
Homenaje a José Montero Alonso (Ca 
sa de la Montaña. Carretas, 4).—1,30 t., 
Almuerzo en su honor. 
Masa Coral de Madrid (Alcalá, 50).— 
5,30 t., Concierto por el trío "Hispania" 
Para m a ñ a n a 
DON CESAR TEJADA SALGADO 
Número 1 en ias oposiciones a ins-
pectores municipales de Sanidad. 
El señor Tejada nació en Lobera (Oren-
se). Estudió Medicina en la Facultad do 
Madrid, donde obtuvo el doctorado. El 
año 1921 ingresó por oposición en el Cuer-
po de Sanidad de la Armada, y actual-
mente es capitán médico, declarado apto 
para dirigir laboratorios de Bacteriología 
y Análisis clínicos. Presta sus servicios en 
el Hospital de Marina del Ferrol. Estudió 
Bacteriología en el Instituto Alfonso X I I I . 
Fué discípulo del profesor Weimberg, del 
Instituto Pasteur, durante un cursillo que 
éste dió en Madrid sobre microbios. 
Oficiales de Gobernación.—Primer ejer-
cicio. Ayer tarde aprobaron los oposito-
res números 9, don José María Jaén Ló-
pez, 18,50 y 26; don Francisco Durá Do-
menech, 13,50. 
Mañana ac tuarán del 28 al 60 en se-
gundo llamamiento. 
E l Tribunal accediendo a petición de 
los interesados, ha acordado la permuta 
de los números 29 y 207 y el 17 con el 
140. 
Jefe de Sección del Instituto de H i -
giene.—Se ha ordenado que por la Di-
rección general de Sanidad se convoque 
a oposición libre entre médicos, farma-
céuticos, doctores en Ciencias e inge-
nieros Industriales, para proveer la pla-
za de jefe de la Sección de Química 
del Instituto Nacional de Higiene de Al -
fonso X I I I . 
Concurso de traslación. — Se anuncia 
para su provisión al turno de concurso 
de traslación entre catedráticos numera-
rios de procedimentos judiciales y prác-
tica forense que desempeñen o hayan 
T R I B U N A L E S 
El derecho al apellido de un 
hijo ilegítimo 
Ya ha dictado sentencia la Sala pri-
mera de lo civil del Tribunal Supremo 
en aquel recurso interpuesto contra una 
sentencia que confirmó al hijo adulteri-
no en el uso del apellido de su padre, que 
desde la misma fecha de su nacimiento, 
en septiembre de 1874 venía ostentando y 
que había trasmitido a hijos y nietos. 
El fallo del Tribunal Supremo declara 
no haber lugar a tal recurso y fundamen-
ta su decisión sobre los razonamientos 
alegados en el acto de la vista por el le-
trado señor Arranz. 
Así, a lo largo de sus considerandos, 
se afirma que es aplicable, sin duda nin-
guna, la legislación anterior al Código, 
pues cualquiera que fuesen los derechos 
que pudieran corresponder a la persona 
de que se trata, no pueden, en modo al-
guno, ser juzgados por una legislación 
posterior al acto generador de los mis-
mos—en este caso el nacimiento—en ra 
zón al principio de irretroactividad de las 
leyes consignado en el artículo tercero 
del Código civil. 
Añade la sentencia que el demandado 
debe ser considerado y tenido conforme 
a la legislación y época de su nacimien-
to, no como hijo adulterino propiamente 
dicho, sino como hijo bastardd por ser 
soltera la madre, y que como tal hijo 
bastardo, tiene derecho a usar el ape-
llido de su padre. 
El Tribunal se ha fijado en los cincuen-
ta y cinco años que el apellido puesto en 
litigio se ha venido usando por el hijo 
ilegítimo y dice con toda claridad que 
quitárselo a estas fechas y con él a sus 
hijos y a sus nietos, no sería sin quebran-
to grave de las leyes que defienden la 
continuidad de la familia, cuya estabili-
dad no debe ni puede quedar a merced 
de impugnaciones tardías. 
Por último, se admite la excepción de 
prescripción, ya que se trata de una ac-
ción personal y se deja sentado para con-
cluir que no seria legal ni moral que toda 
la descendencia de una persona quedase 
pendiente por tiempo indefinido de la vo-
luntad ajena en algo tan; esencial para 
su vida jurídica y social, como lo es el 
derecho a usar el apellido de su proge-
nitor. 
Colegio de A b o g a d o s 
Hoy, a las once de la mañana, celebra-
rá Junta general el Colegio de Abogados 
en su salón de actos, para examinar la 
cuenta general de gastos e ingresos del 
año anterior y el presupuesto para el 
próximo. 
Asamblea de Estudiantes 
Católicos de Madrid 
SERA INAUGURADA HOY 
El t e m a p r i n c i p a l s e r á la Ciudad 
U n i v e r s i t a r i a : e m p l a z a m i e n t o , es-
tud ios y profesores y es tud ian tes 
También se tratará de Ins-
titutos femeninos 
desempeñado esta asignatura y que ha-
yan ingresado por oposición, y entre au-
xiliares que tengan reconocido este de-
recho, la cátedra de Procedimientos ju-
diciales y Práct ica forense, vacante en 
la Universidad Central. 
Derecho penal de La Laguna.—Se sa-
ca a oposición, turno libre, la provisión 
de la plaza de catedrático de Derecho 
penal, vacante en la Universidad de La 
Laguna. 
U H I C O E N E L M U N D O 
PASTILLA 
Hoy será inaugurada la IV Asamblea 
de la Federación de Estudiantes Cató-
licos de Madrid. E l tema principal de 
las discusiones ha de ser el de la Ciu 
dad Universitaria, pero abarcando en 
él de conjunto el problema universi-
tario bajo sus tres aspectos: emplaza-
miento material de la futura Ciudad, 
régimen de estudios universitarios y ca-
tedrát icos y alumnos. Otro tema impor-
tante es el de los Institutos femeninos. 
La Federación cuenta ocho años de 
existencia, y en 1921, durante el breve 
período de autonomía, colaboró con los 
catedrát icos en el gobierno de la Uni-
versidad. 
El programa de la I V Asamblea es el 
siguiente: 
Hoy 20.—A las ocho y media, misa 
de comunión, en la parroquia de San 
Ginés, que dirá el doctor don Javier Zu 
biri, ca tedrát ico de Historia de la Filo 
sofía.—9,30, desayuno, ofrecido por la 
Federación a los asambleístas.—10,30, 
en la Casa del Estudiante, sesión inau-
gural de la Asamblea: discurso del pre-
sidente de la Federación de Estudiantes 
Ciatólicos de Madrid, Tomás Morales Pé-
rez. Lectura de la Memoria Federal del 
curso 1927-28 por el secretario, Guiller-
mo Escribano. Discusión del tema "La 
Ciudad Universitaria": a) "Su empla-
zamiento", ponente, Gonzalo de Cárde-
nas, presidente de la Asociación de 
alumnos de Arquitectura. 
Día 21.—6 t., en el teatro de la Zar-
zuela, velada teatral, con asistencia da 
sus majestades las Reinas. 
Día 22.—5 t., en la Casa del Estudian-
te, sesión pública. Tema, "La Ciudad 
Universitaria": b) Organización de las 
enseñanzas universitarias"; ponente, Ra-
món Labiaga, de la Asociación de Far-
macia, c) "Profesores y estudiantes"; 
ponente, Tomás Gómez Infante, de la 
Asociación de Filosofía y Letras. Discu-
sión y aprobación de las conclusiones. 
Día 23.—11 m., en la Casa del Estu-
diante, sesión pública. Tema, "Institutos 
femeninos"; ponente, señori ta Angeles 
Roda, de la Facultad de Filosofía y Le-
tras. Discusión y aprobación de las con-
clusiones. Ruegos, y proposiciones va-
rias.—1,30 t., banquete en el café de San 
Isidro (calle de Toledo).—6, solemne se-
sión de clausura. Oradores: presidente 
de la Federación de Estudiantes Cató-
licos de Madrid, Tomás Morales Pérez; 
presidente de la Confederación de Estu-
diantes Católicos de España, José Mar-
tín-Sánchez Jul iá ; don Rafael Forns, ca-
tedrát ico de Higiene y Microbiología de 
la Universidad Central; el rector de la 
Universidad Central, y el director de 
Enseñanza Superior y Secundaria, que 
presidirá y ha rá el resumen, en nombre 
del señor ministro de Instrucción pú-
blica. 
El presupuesto municipal 
de 1928 
L a l i q u i d a c i ó n a r r o j a un s u p e r á v i t 
de 4 . 2 1 5 . 0 7 6 , 1 1 pesetas 
"Un ejercicio de severa adminis-
tración y economía" 
Es necesario reforzar y v igor iza r l a 
Hac ienda m u n i c i p a l 
UNA NOTA DE LA ALCALDIA 
El alcalde facilitó ayer una nota, que 
dice: ^ . 
"La vida de austeridad económica y 
de severidad administrativa que me Im-
puse al ocupar la Alcaldía-Presidencia, 
y que he venido manteniendo durante 
todo el ejercicio, a pesar de los gran-
des compromisos y constantes requeri-
mientos de que es objeto habitual nues-
tra Hacienda, nos permite llegar a la 
liquidación del presupuesto de 1928 con 
un resultado que compensa todos aque-
llos sacriñeios y austeridades y repre-
senta la liquidación más satisfactoria 
desde la vigencia del Estatuto Municipal. 
Las cifras de la liquidación del pre-
supuesto del interior son las siguientes: 
Economías en los gastos... 4.763.388,97 
Exceso en los ingresos 77.560,55 
Suman ambas partidas 4.840.949,52 
Deduciendo el déficit de 
1927, importante 625.873,41 
Queda un remanente de 4.215.076,11 
La comprobación de este resultado se 
obtiene en estas partidas: 
Existencia en 31 de di-
ciembre 5.559.095,98 
Créditos pendientes de In-
gresos 4.511.891,40 
Total 10.070.987,38 
Obligaciones pendientes de 
pago 5.855.911,27 
t o d a 
Academia Médico Quirúrgica (Esparte 
ros, 9).—7 t.. Sesión pública. 
Amigos de España (Plaza de la Villa, 
número 2).—6,30 t., don José Tauler, "Có-
mo debe sentir y practicar el patriotis-
mo el español que vive fuera de la pa-
tria. Mi actuación fundando la Casa de 
España en Londres". 
Exposición de pintura, escultura e ilus-
t ración (Ateneo de Madrid).—6,30 t., 
Inauguración de la organizada por los se-
ñores Ramón Gutiérrez, Mariano Mone-
dero y Angel Díaz Ramos. 
Instituto F rancés (Marqués de la En 
senada, 10).—7 t., M. Guinard: "Beaune, 
La Cóte d'Or y los vinos de Borgoña 
(proyecciones). 
Real Sociedad Geográfica (León, 21).— 
6,30 t., reverendo padre Ignacio Puig, 
subdirector del Observatorio del Ebro: 
"Ciencia magnética en sus relaciones con 
la geografía" (proyecciones). 
Seminario de Estudios Internacionales 
(Zurbano, 8).—7 t., don Fernando de los 
Ríos: "La superación del concepto de so-
beranía en la fundamentación del Dere-
cho Internacional". 
Conferencia internacional aplazada.— 
E l Instituto Internacional de Organiza-
ción cienlíñca del Trabajo comunica al 
Comité Nacional Español que ha sido 
aplazada la Conferencia Internacional 
que debía celebrarse en Berlín el mes 
de febrero próximo, para tratar del con-
trol presupuestario de las Empresas. 
Revista de comisario.—La revista de 
comisario del mes de enero la pasarán 
los jefes y oficiales de plantillas no per-
tenecientes a Cuerpo y los pensionistas 
de San Fernando y San Hermenegildo, 
los días 20 y 21, de once a trece, ante 
el comisario don Angel Elizondo, en la 
alie de San Nicolás, 2 (Comisaria de 
Transportes) ^ los jefes y oficiales tran-
seúntes y con licencia, los días 20 y 21, 
en el mismo local; los jefes y oficiales 
de reemplazo y disponibles, los días 20 
21, de once a trece, ante el comisario 
don José Casado Pardo, en el mismo 
local, y las incidencias y resultas de di-
cha revista en la Pagadur ía de Habe-
res de la primera región (cuartel de la 
Montaña) , a partir del día 21, a las 
mismas horas. La zona Reclutamiento 
número 1, el día 20, a las doce. Los re-
gimientos de reserva de Ingenieros y 
el Parque de Artillería, el 20 y 21, a las 
trece y doce treinta, respectivamente. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas: inmenso burtldo. 
M O N T E R A , 10 . F A B R I C A 
Para la anemia, cloro- I I HDDJinr 
sis y sus complicaciones L U j U Í I L H ^ n f U l , ' 
El mejor y más agradable de los fe-
rruginosos. 
PROGRESO DriHOOPERíTIIIfl 
En el sitio más pintoresco de las pro-
ximidades de Barcelona, al pie de Vall-
vldrera, lugar llamado "La Pineda", ha 
adquirido el BANCO DE AHORRO Y 
CONSTRUCCION unos tres millones de 
pies de terreno, donde va a construir 
una hermosa barriada para sus socios. 
E L D I A R I O A B G 
5 < j í O F R E C E * & & 
5 . 0 0 0 
s u s c r i p c i o n e s e c o n ó m i c a s e n t r e 
Jos p r i m e r o s 5.000 s o l i c i t a n t e s , 
s i e n d o p r e f e r i d o s , d e ser r e b a s a -
d a d i c h a c i f r a , l o s o b r e r o s y p e r s o n a s d e p o s i c i ó n 
m o d e s t a . 
D O S P E S E T A S al m e s s e r á el p r e c i o d e las s u s -
c r i p c i o n e s e c o n ó m i c a s e n M a d r i d , s e r v i d a s y c o b r a -
das a d o m i c i l i o . 
A B C p u b l i c a 2 6 n ú m e r o s al m e s ; 22 a 10 c é n t i m o s , 
q u e v a l e n 2 pese t a s 2 0 c é n t i m o s , y 4 e x t r a o r d i n a r i o s 
a 2 0 , q u e i m p o r t a n 8 0 c é n t i m o s . E n t o t a l 3 p e s e t a s . 
E L A H O R R O q u e o f r e c e n las s u s c r i p c i o n e s e c o -
n ó m i c a s es , p o r t a n t o , d e 
U N A P E S E T A A L M E S 
A las p e r s o n a s q u e d e s e e n s u s c r i b i r s e les b a s t a r á e n -
t r e g a r u n a t a r j e t a d e v i s i t a o u n t r o z o d e p a p e l c o n 
s u n o m b r e , « p r o f e s i ó n » y s e ñ a s e n la l i b r e r í a d e F e , 
P u e r t a d e l S o l , i 5 ; E d i t o r i a l M a d r i d , c a l l e d e la 
M o n t e r a , 4 0 ; y e n la A d m i n i s t r a c i ó n d e A B C , 
S e r r a n o , 5 5 . 
L a c o b r a n z a se h a r á P O R A D E L A N T A D O d u -
r a n t e la ú l t i m a d e c e n a d e l p r e s e n t e m e s d e E n e r o y la 
s u s c r i p c i ó n c o m e n z a r á a s e r v i r s e d e s d e e l p r i m e r d í a 
d e F e b r e r o p r ó x i m o . 
L A S S U S C R I P C I O N E S E C O N O M I C A S S O -
L O S E A D M I T I R A N P O R « M E S E S » Y N O 
S E S E R V I R A M A S Q U E « U N A » S U S C R I P -
C I O N A C A D A N O M B R E Y D O M I C I L I O . 
L A S S U S C R I P C I O N E S C O R R I E N T E S S E -
G U I R A N A B O N A N D O 3 P T A S A L M E S 
O R T O G R A F I A . - - M I R A N D A P O D A D E R Á T ^ l i F 
con reformaa Real Academia. Auxiliar del profesor. Precisa al alumno. Garantiza éxito en exámenes. Librerías, 5 pesetas. 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 ; M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 
Sobrante 4.215.076,11 
Me interesa, no obstante, hacer una 
sencilla explicación de este resultado. 
En primer término, importa consignar 
que no se ha obtenido a expensas de 
ia omisión de obras importantes para 
el pueblo de Madrid, porque el referido 
presupuesto no contenia partidas impor-
tantes de obra nueva que hayan dejado 
de Invertirse, sino simples gastos de 
conservación que han siao realizados en 
su mayor parte. 
No responde tampoco a que los ingre-
sos calculados se hubieran cifrado con 
parvedad excesiva, si bien se ha procu-
rado y conseguido incrementar conside-
rablemente la recaudación, como no po-
día menos de hacerse en buenas prác-
ticas administrativas. 
El superávi t logrado después de en-
jugar el déficit del anterior ejercicio 
obedece principalmente a que se han 
hecho todas las economías que tenían 
viabilidad en los distintos servicios mu-
nicipales y a que se han evitado todos 
los gastos que no eran estrictamente 
indispensables, aunque ello haya exigido 
la violencia natural que siempre de-
manda la negativa y la oposición a con-
tinuas y reiteradas solicitacionejg. 
Merece señalarse la circunstancia de 
que no ha Impedido el superávi t la con-
siderable merma del arbitrio de la pa-
tente nacional que antes de pasar al 
Estado produjo al Ayuntamiento pese-
tas 5.136.000, y en el ejercicio que ter-
mina sólo le ha proporcionado un ingre-
so de 2.758.312,04 de la liquidación he-
cha por el Estado, merced a la nueva 
distribución que de este arbitrio se de-
cretó ú l t imamente . 
No debe tampoco omitirse que en el 
superávi t es tá computado el crédito de 
1.250.000 pesetas del Ayuntamiento, por 
una parte del arbitrio que tiene derecho 
a exigir de las Sociedades anónimas so-
bre el producto neto, que aún no ha lo-
grado hacer efectiva desde la vigencia 
del Estatuto, y que viene demandando 
reiteradamente. 
Las cifras del superávi t representan, 
por tanto, un ejercicio de severa admi-
nistración y economía, que servirán para 
evidenciar y realzar una vez más el an-
tiguo y bien fundado crédito de nuestro 
Municipio, al mismo tiempo que para 
establecer los jalones de una política de 
restricciones y economías en todos los 
servicios y dependencias municipales, en 
que sea viable como base preliminar e 
indispensable en que han de descansar 
el saneamiento y vigorización de nues-
tra Hacienda. 
La liquidación del ejercicio no puede, 
sin embargo, inducir a pensar que el 
Ayuntamiento de Madrid cuenta con to-
los los recursos necesarios para su vida, 
en primer término, porque la cuant ía 
del remanente no tiene las proporcio-
nes que pudieran inducir a la formación 
de este criterio; en segundo lugar, por-
que la previsión más elemental exige 
cierta reserva para obras y necesida-
des imperiosas que pueden llegar a ser 
de gran importanc'a, mucho más estando 
bastantes Ordenanzas de exanciones co-
rrespondientes al ejercicio en curso que 
no pueden hacerse efectivas. Indepen-
dientemente de ello, porque es evidente 
la desproporción actual entre los ren-
dimientos de los arbitrios y las moder-
nas necesidades y exigenc'as de la gran 
"iudad. desarrollada y extendida de ma-
tera rán ida e inoosneohada v, finalmen-
te, porque el aumento de los gastos de 
entretenimiento de los servicios de Po-
licía Urbana, Limpieza y otros que se 
amplíen y reorganicen con el n^esunues-
to extraordinario, sólo pueden satisfa-
cerse. seTún p ! Estatuto Municipal, con 
'n^ recursos del presupuesto ord'rario. 
Es, por tan^o, necesario reforzar y 
vifroriza'' la Hac'enda Munlc'pal de Ma-
drid, sobre todo para poder Precirvtnr 
las obras y reformas nue todos anhela-
mos; pero conviene hacerlo sin gravar 
al vecindario v manteniendo v acreoen-
tando siemnre la política d*> austeri-
ñr>ñ v eoopomía nue v>a prndMniclo tan 
ii«íf«ifnotoria liquidación del presu-
puesto." 
BTBLTOGRAFIA 
" L a Industria Pecuaria" 
Revista ilustrada, decenal de esta Cor-
te, en su número de hoy, publica los 
siguientes Importantes trabajos; el rigor 
del Invierno y la ganader ía ; el trigo y 
la renta; cómo se aumentan los corderos 
mellizos; la valoración y la sustitución 
de los piensos para el ganado; infor-
mación rápida; la Exposición ganadera 
de Sevilla; la comprobación del rendi-
miento lácteo; visitando explotaciones 
agro-pecuarias; la Exposición caballar 
de Jerez; deslindes de vías pecuarias y 
extensa información comercial de lanas, 
carnes, trigos, harinas, granos y pien-
sos, etc. Suscripción, 20 pesetas año. 
Huertas, 30, Madrid. 
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¡MADRID.—Afio XIX.—Vfln , M 
EL MINISTRO DEL TRABAJO 
CORPORATIVA 
¿k. 
E L SINDICALISMO E S UTIL Y E L 
ESTADO D E B E A L E N T A R L E 
Las huelgas han dismimiído nota-
blemente en numero 
Se introducirá alguna modificación 
en la organización económica 
de los Comités paritarios 
A y e r q u e d ó const i tu ida l a C o m i s i ó n 
m i x t a de la Indus l r i a Ho te le ra 
y Cafetera de M a d r i d 
En un salón del Palace Hotel se ce-
lebró ayer el acto de constituirse la 
Comisión mixta del Trabajo de la In -
dustria Hotelera y Cafetera de Madrid. 
Con el ministro de Trabajo ocupaban 
la presidencia el general M a r v á y los 
señores Benjumea (don Luis) , Mada-
riaga, Gómez Cano, Zancada, Romay, 
Gómez Gil, López Núñez y Suasi. La 
concurrencia era muy numerosa, y nu-
tr ida la representación de vocales obre-
ros y patronos; también acudieron al-
gunas de las camareras recientes sin-
dicadas. 
E l señor Romay, como presidente de 
dicha Comisión mixta, agradeció al se-
ñor Aunós su asistencia a este acto. 
Dedicó unos párrafos a poner de ma-
nifiesto cómo la nueva organización 
agraria va preparando cauces fecundos 
a la producción y al trabajo. Reseñó 
brevemente la labor de los Comités pa-
ritarios de esta industria en los ca-
torce meses que llevan constituidos y 
califica de fundamental el seguro de 
enfermedad en los contratos que se 
conciertan con los cocineros. 
Por último, manifestó que de otras 
naciones vienen grandes elogios para 
el contrato estipulado en la industria 
hotelera de Madrid. 
E l señor Romay fué muy aplaudido. 
Conferencia d e l s e ñ o r A u n ó s 
Conforme se hab ía anunciado pre-
viamente, el ministro de Trabajo apro-
vechó este acto para pronunciar una 
conferencia sobre la organización cor-
porativa en su aspecto general. 
Dedicó las primeras palabras a feli-
citar a la industria hotelera, que en su 
afán de perfeccionar su organización 
corporativa ha pasado ya de los Comi-
tés paritarios a esta Comisión mixta. 
Para los que seguimos paso a paso 
—añade—la organización corporativa en 
España, es un gran aliento ver cómo 
se constituyen estas Comisiones mix-
tas, ya que sin ellas no ser ía posible 
hacer pactos perfectos, porque en estos 
organismos cenvergen muchos intere-
ses que no pueden aquilatarse con los 
Comités paritarios. 
Sin estas Comisiones no se podría 
llegar a que triunfen las ideologías más 
puras y m á s perfectas. Muy pronto se 
const i tuirá la corporación de la indus-
t r ia hotelera, que, con la de Banca, 
serán las dos primeras constituidas en 
España . 
Habéis comprendido—dice dirigiéndo-
se al auditorio—mucho mejor que algu-
nos teorizantes la misión de los Comi-
tés paritarios. No son los organismos 
donde se controlan los contratos. Me-
nos han de servir para amparar inte-
reses ilegítimos; no ser ían en otro caso 
dignos hijos de este Gobierno social, 
que quiere imponer a todos, patronos y 
obreros, el sentido de la Patria. (Mu-
chos aplausos). 
Si los Comités—continúa—hubieran 
de ser lo que creen algunos teorizan-
tes, yo no hubiera llevado el decreto 
a la "Gaceta", porque ser ía dar vida 
a unos organismos ineficaces y conde-
nados por tanto a morir. 
Después de aludir a las dificultades 
que antes de la organización corpora-
t iva encontraban los inspectores del 
Trabajo para hacer cumplir las leyes 
sociales, dice que esta organización ya 
ha hecho m á s que un siglo de política 
liberal. Antes los Gobiernos no interve-
nían en los conflictos sociales más que 
cuando en la calle se alteraba el or-
den; pero fuera de esas circunstancias 
no estaban enterados de las relaciones 
entre el capital y el trabajo y así veía-
mos cómo les sorprendían los aconte-
cimientos y cómo a espaldas del Poder 
Público podían alterarse las jornadas 
de trabajo, e tcétera . E l Estado corpo-
rativo da m á s seguridades al Poder 
Público y al país. (Muy bien). 
No puedo menos de afirmar—dice el 
ministro—que no soy enemigo del sin-
dicalismo. La sindicación es útil y el 
Estado debe alentarla. Los Sindicatos 
deben subsistir porque son las avanza 
das tutelares de la organización corpo-
La Virgen de Covadonga, 
Patrona de Carabineros 
El Cuerpo de Carabineros se dispone 
a celebrar el primer centenario de su 
creación. La Comisión organizadora de 
los actos conmemorativos ha gestionado 
que oficialmente sea declarada Patrona 
del Instituto la Virgen de Covadonga, 
Cursada la petición, de acuerdo con el 
Vicario general castrense, ha sido favo-
rablemente resuelta por real orden que 
apareció ayer en el "Diario Oficial del 
Ministerio del Ejérc i to" . 
En su virtud, el día 8 de septiembre, 
festividad de la Virgen de Covadonga, 
ves t i rán de gala todas las tropas del 
Cuerpo de Carabineros y será izada la 
bandera en los edificios de la institución. 
rativa. Tienen a su cargo una selección 
de personal, selección muy útil después 
para la organización corporativa. , 
Afirma el señor Aunós que las huel-
gas han disminuido notablemente en nú-
mero. La organización corporativa—di-
ce—no puede evitar toda huelga, como 
un Gobierno no puede evitar todas las 
alteraciones del orden público. Precisa-
mente el hecho de que haya huelgas jus-
tifica la existencia de la organización, 
merced a la cual los pactos de trabajo 
serán cada vez m á s perfectos. 
Contestando a los que entienden que 
las organizaciones paritarias tienen ex-
cesivas facultades, dice el ministro que 
tienen las precisas para elaborar con-
venios-normas. Recordó cómo en Otro 
tiempo se crearon unos Comités parita-
rios que no pasaron del papel porque 
ni patrono ni obreros se avinieron a 
constituirlos, en vista de que no tenían 
eficacia alguna. (Aplausos.) 
Señala cómo los Comités paritarios 
pueden organizar bolsas de trabajo y 
fundar instituciones benéficas. Declara 
que quizá en algunos sitios convenga 
disminuir el número de Comités, refun-
diendo algunos. Pone de manifiesto có-
mo en algunas provincias tuvieron mu-
cha aceptación las Comisiones mixtas 
provinciales, por resultar m á s baratas. 
Pasa después el ministro a impugnar 
el criterio de los que consideran caros 
los Comités paritarios y de los que opi-
nan que crean una excesiva burocracia. 
Respecto al primer asunto, dice que 
los presupuestos son confeccionados por 
el mismo Comité y que en otras nacio-
nes, como Italia, la organización corpo-
rativa cuesta mucho m á s que en Espa-
ña; aquí cuesta poco más del 1 por 100 
de la contribución industrial. 
Ahora bien—añade—; no estoy plena-
mente satisfecho de la organización eco-
nómoca de los Comités paritarios. Se in-
troducirán modificaciones que quizá con-
sistan, en esencia ,en que haya una 
recaudación provincial única; resu l ta rán 
así aún más baratos. , 
Niega que los Comités creen una bu-
rocracia excesiva. ¿Qué burocracia es 
—dice—unos cuantos empleados que no 
devengan haberes pasivos y que pue-
den ser dejados cesantes en cualquier 
momento. Y, en últ imo término, puede 
afirmarse que esa burocracia es útil. 
(Aplausos.) 
Tributa elogios a los presidentes y 
ípcretarios de los Comités paritarios y 
a la actuación de los vocales patronos 
y obreros. 
Hace constar que con la organización 
el Estado no aplas tó las facultades so-
ciales e Individuales, puesto que la l i -
bertad para contratar es absoluta, y ter-
mina con un elocuente pár ra fo en el que 
expresa cuánto puede esperar España 
de esta organización. 
A l final de su interesante conferencia 
el señor Aunós escuchó una ovación y 
fué muy felicitado. 
Cincuenta y cuat ro a ñ o s 
de camarero 
En el mismo acto el ministro de Tra-
bajo impuso la medalla de bronce del 
trabajo a Víctor Melcón Cienfuegos 
—del que en otra ocasión nos ocupa-
mos en estas columnas—, que lleva cin-
cuenta y cuatro años de camarero, sin 
abandonar el oficio ni un solo día. 
Víctor Melcón es natural de León 
(Vicerín); tiene en la actualidad setenta 
y cuatro años, a pesar de los cuales 
conserva un vigor físico nada común. 
Cuando alguien le habla de continuar en 
el oficio cincuenta años más , no se cree 
en el caso de ponerlo en duda. 
Trabajó en varios hoteles y cafés de 
Madrid, Sevilla, Bilbao y otras pobla-
ciones. Más de veinte años pres tó sus 
servicios en un hotel de la calle de 
Echegaray, y recuerda que allí sirvió él 
a muchas personalidades, entre ellos a 
Castelar y Sagasta, que frecuentaban el 
aludido hotel. 
« « « 
Como remate del acto de ayer, el 
ministro y sus acompañantes fueron ob-
sequiados con un "lunch" por la citada 
Comisión Mixta . 
M O N G E M U E B L E S D E L U J O E C O N O M I C O S I N F A N T A S 3 4 . 
E L P A P E L D E F U M A R 
7 i Q 
Z f i Es el preferido po r los 
fumadores por su excelente calidad, 
C tS l i b r i t O EN TODA ESPAÑA; 
A L M O R R A N A S - VARICES - ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No sa cobra hasta estar jurado 
Doctor ILLANES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. TELEFONO 15.970. 
Compra-Venta de fincas y 
demás operaciones. Ibe-
ria Inmobiliaria. P i Mar-
gall, 17, segundo derecha. 
A L Z A D E C U A T R O P E S E T A S E N E L P R E C I O D E A C E I T E 
Y la demanda es muy grande. También suben el v ino y la cebada. 
E l t r i g o , f i r m e y sin ofertas. 
L A R E P O B L A C I O N D E L O S V I Ñ E D O S M A N C H E G Q s 
mida suculenta, cueste lo que cuest 
sin que Intervengan los huevos hn^ 
molestan-30 I 
Sube dos pesetas l a cebada 
MADRID.—Durante la semana que f i 
naliza, mostró el mercado de trigos me-
jor carfz que en las precedentes. F u é 
motivo de ello la mejor disposición que 
mostró la demanda, la cual salió de su 
retraimiento y efectuó bastantes más 
compras de las que se esperaban y con 
ello dió al mercado una animación que 
carecía desde hace un par de meses. 
Las compras hechas fueron por un 
volumen de alguna consideración, y aun-
que con pocas ganas de pagar al pre-
cio que indicamos, el caso es que hizo 
adquisiciones, con lo que demostraron 
que estaban faltos de existencias. 
La oferta signe siendo m á s que la de-
manda; pero mostrando los vendedores 
gran resistencia a ceder a m á s bajo pre-
cio, esperamos que el mercado no su 
frirá variación en lo que resta al mes 
actual. 
Dos pesetas gana en sus cotizaciones 
la cebada y lo mismo le ocurre a la 
avejias; quedando los demás piensos de 
esta sección con precio muy firmes. 
A continuación consignamos los pre-
cios que rigen por pesetas y por 100 
kilos. 
E l trigo se paga, a 55; la cebada a 
45; la avena, a 42; las habas a 45, las 
algarrobas, a 40; la harina de tasa, a 
62,50; la especial, a 69; los salvados, a 
34: el maíz, a 44; la alfalfa seca empa-
cada, a 27, y la pulpa seca de remola-
cha, a 26. 
M e r c a d o de ganados, para l izado 
MADRID.—DespuéF de la brusca baja 
de precio registrada éri'el ganado de cer-
da y que a su debido tiempo comuni-
camos, el morcado ha quedado un tan-
to paralizado, y como quiera que en j que 
muchos días no es de esperar altera-
guna forma, porque me l st ! 
A l cabo de un rato aparece una al 
esto, y que elija usted. ''"«o 
vienta con una fuente de huevoq flu81r" 
el "señor", le (SSi 
De parte de mi ama, que aauf SSí 
y encarándose con 
El "señor", enrojecido de cólera v 
berbia, replicó airado: y 
—¿Cómo que elija? ¿Qué burla es e^t.» 
—Sí, señor; que elija usted. ¡Entre IT 
mérselos o dejarlos, porque no hay mí 
esto en la casa! 
l3lllll¡llllll@lllllllllllilSllilillllll» 
¡ A G R I C U L T O R E S ! ¡ G A N A D E R O S ! 
s 
m 
A g r i c u l t u r a 
R e v i s f a a g r o p e c u a r i a 
Ha salido 
I I 
A G R I C U L T U R A 
REVISTA A G R O P E C U A R I A 1 
Publicación mensual ilustrada con 
suplemento quincenal. 
Sumario del primer n ú m e r o : 
EDITORIAL 
El cultivo de la remolacha, por Lapa-
zarán; Mejora ganadera, por Galláste-
gui; Orientaciones, por el marqués de la Frontera; Problemas del secano 
español, por Ridruejo; "Ventosilla,,, por Zeda; Algo sobre abonos, por 
Quintanilla; El precio del vino por Morales, 
ción alguna de precio, conviene que los ¿l 
ganaderos tengan muy en cuenta la co-
tización actual para que no les sorpren-
dan los tratantes que en estos días han 
de i r alarmándoles con noticias más o 
menos fantásticas de la situación del 
mercado. 
Nada hay que decir referente a la 
marcha del mercado de ganado vacuno, 
salvo que éste cada día se presenta más 
falto de carnes; no obstante los pre 
Pues esto digo yo a los "documenf. 
í s " detractores de la Vid Amerionn» 
cios están bastante ñrmes. 
Se están cotizando en baja los corde-
ros y durante la semana han perdido 
cinco céntimos en kilo. 
En general, se nota una gran parali-
zación de operaciones y es mayor la 
oferta que la demanda. 
Damos a continuación los pflgíos que 
rigen por pesetas y por kilo c r o a l 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,83 a 2,89 pesetas kilo; ídem 
regulares, de 2,74 a 2,78; vacas galle-
gas buenas, de 2,68 a 2,74; ídem regu-
lares, de 2,40 a 2,61; bueyes leoneses 
buenos, de 2,76 a 2,83; ídem regulares, 
de 2,61 a 2,70; vacas leonesas, de 2,70 
vid japonesa era mejor, no tendría nin. 
gún inconveniente en recomendarla; r¡¿ 
ro hasta hoy no tenemos más que u 
americana y a ella nos tenemos que en. 
tregar. 
Conceded un crédito de conñanza a loi 
hombres encanecidos en la Ciencia, que 
están, desde luego, sujetos a errores, co. 
mo mortales. Pero ¿qué garant ía pueden 
ofrecer los Indocumentados? 
Conste que yo me muevo en un plano 
exclusivamente manchego, y no sé, ni 
quiero saber, más que cosas de la Man-
cha. 
A la paralización de los negocios au» , ;  l ,  ,  anotábamos en crónlca3 anterl h ^« 
a 2,78; vacas asturianas buenas, de 2.70 m1.^n linj, jntpnslfio.aHón mnv m ó ^ - S 
1 Americana 
la Mancha. ¿Donde está "la otra" d i 
ta que pueda sustituir a la vid? Costa • 
más caro, costará más barato, pero i 
desaparece lá vid de nuestra provine! 
¿qué va a ser de "nusotros" y de "nu *• 
tros" hijos, como dicen los del " L i i h u 
nevo". suar-
Sigan, sigan poniendo vid americana 
en la Mancha, y no hagan caso de "¿t 
rrotistas". Claro que si yo supiera qüe í 
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a 2,74; ídem regulares, de £,52 a 2,61; 
vacas extremeñas buenas, dé 2,78 a 2,87; 
ídem regulares, de 2,64 a 2,74; vacas de 
la tierra buenas, de 2,83 a 2,89; ídem 
regulares, de 2.64 a 2,74; vacas serranas 
buenas, de 2,70 a 2,80; ídem regulares, 
de 2,51 a 2,61; bueyes buenos, de 2,60 
a 2,70; ídem regulares, de 2,30 a 2,50; 
novillos buenos, de 3 a 3,09; ídem re-
gulares, de 2,83 a 3; toros cebados, de 
3,04 a 3,13. 
Terneras.—De Castilla, fina de prime-
ra, de 4,35 a 4,78; ídem de segunda, de 
4,13 a 4,85; de la tierra, de 3,26 a 3,48; 
montañesas buenas, de 3,69 a 3,04; astu-
rianas, de 3,48 a 3,69; gallegas, de 3,17 
a 3,39. 
Ganado fln cerda.—Andaluces y extre-
meños, a 2,95. 
Ganado lanar.—Carneros, de 3,60 a 
3,70; corderos, de 3,60 a 3,70; ídem nue-
vos extremeños, a 4,20; ídem toledanos, 
de 4,25 a 4,30. 
L a r e p o b l a c i ó n en la M a n c h a 
CIUDAD REAL, 19—Suman varios mi-
llones de barbados y plantas, injertos los 
que se han puesto en la provincia de 
Ciudad Real, para reconstituir con vides 
americanas la normalidad de cepas indí-
genas perdidas por la filoxera. Ha batido 
el "record". Valdepeñas, pueblo grande y 
de alientos como ninguno de España . Y 
esta grandeza no es sólo material, sino 
espiritual, por lo que está llevando a cabo 
la reconstitución de su principal riqueza 
al propio tiempo que realiza mejoras tan 
importantes como la t ra ída de aguas, al-
cantarillado, construcción de Parques, 
Mercados, etc., etc. Y esto con las viñas 
destruidas y gastando millones en criar-
las de nuevo. 
Membrilla, pueblo laborioso y que "sa-
be ver" los problemas al t ravés del tiem-
po y del espacio, ha puesto más de un 
miltón de barbados, y se ha fundado en 
este número por falta de plantas. En 
guido una intensificación muy marcada. 
Los aceites, que tanto tiempo han esta, 
do "catalépticos", están en plan de char-
lestón, y así de 22 pesetas nominales, pa, 
san a 26 efectivas en gran bulla en ij 
demanda. Y los que sacan estos caldoj 
con tres y cuatro décimas de acidez, creen 
que tienen un Incunable en su casa y 
hay que darles tratamiento, aun cuando 
sea jugando a las tres en raya. Yo mí 
alegro, y ¡que siga la racha! 
El vino se vuelve a animar y emplezaí 
las operaciones a 5 y 5,50 pesetas en bo-
dega. Los agricultores empiezan a ponei 
"cara de Pascua", y se puede hablar con 
ellos. 
E l trigo, presumiendo más que una ss-
ñora vieja y gorda, con melena. No quie-
ro saber a cómo está, ni lo quiero pre-
guntar, porque no me van a decir la ver-
dad. 
Cebada, 40 pesetas los 100 kilos; ave-
na, 35; chícharos, 34; yeros, 34; pati-
tas con animación de negocio, de 9 a 10 
reales arroba; cominos, 2,55 kilo; azafrán, 
tres pesetas croza; queso, de 40 a 45 pe-
setas arroba. E l tiempo húmedo y mucho 
más templado. 
C. M. A. 
Persorial de A g r i c u l t u r a y Montes 
Ingeniaros agrónomos.—Don Marcelino 
de Arana y Franco y don Luis Amorói 
Manglano han sido designados a propues-
ta del Ministerio de Trabajo, por el de 
Economía Nacional, para que formen par-
te de la Junta Central de Acción Social 
Agraria. 
—Don Luis Lassa Vega cesa en el ser-
vicio fitopatológico de la región caste-
llano-leonesa y don José Blanc Musso 
cesa en el servicio de cátedra ambulan-
te de la región Levante en Murcia, por 
pase a la Confederación Sindical Hidro-
gráfica del Segura. 
Ingenieros de Montes.—Don Juan lía-
general, por todos los puebles del parti-inella asciende a presidente de sección 
do de Infantes ha ganado el corazón dejen el Consejo Forestal; don Miguel de 
aquellos agricultores la Idea de la re- la Torre, don Manuel Lizasuain, don En-
¡25; plantación, que si bien más lentamente 
SBS que en Valdepeñas, se va haciendo poco 
ES a poco. Técnicamente, no ofrece ninguna 
¡ » dificultad la repoblación de los viñedos 
S" en la Mancha, por que disponemos de _ porta injerto en número suficiente pa-
SS ra toda la clase de terrenos. Pero en la 
práctica, no dejan de presentarse, y este 
SSi mismo año hemos visto las consecuen-
SSsicias. Más del ochenta por ciento de loslpo, don Joaquín Leirado, don Enrique 
S~ porta injertos que convienen en esta pro- de las Cuevas, don Adolfo Dalsa, don vincia, son a base de sangre Berlandieri, Fernando Rodríguez Torres, don Joaquít 
~ y especialmente el que mejor "pega" es lx iménez de Embún, don Francisco di 
SS el Chasselasx Berlandieri 41 B., que hajlsasa, don Octavlano Griñán, don M»-
— ; obtenido un éxito loco. Pero resulta que riano García Monje, don Rogelio Rodri-
~ los viveros están montados a base delguez Olivera, don Manuel Aulló, a Inge-
rique de Nardiz, don Patricio Morales y 
don Rafael Carrión, a consejeros inspec-
tores. 
Don Ramón del Riego, don Nicolás Gar-
cía Cañada, don Francisco Bernad, don 
Francisco Mexia, don Saturnino Canelo, 
don Juan Herreros, don Eustaquio di 
los Reyes, don José Grau, a ingenieros 
jefes de primera; don Antonio del Cao-
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otras variedades que en tiempos pasados 
gozaban del favor del público y de la 
ciencia, y que hoy van cayendo en desu-
so. E l producir un millón de barbados 
de 41 B., es algo que pone los pelos de 
punta a los viveristas, porque difícilmen-
te logran sacar más del 30 por 100, a 
causa del difícil enraizamiento de estos 
híbridos, y por esta causa han de ven-
derlos caros, lo que no pone buen cuerpo 
a los adquirentes. En esta y otras cosas 
se fundan los detractores de la replan-
tación para proscribirla. Y yo los escucho 
con una sonrisa amarga, acordándome de 
la anécdota del huevo frito... ¿No la sa-
ben ustedes? Pues verán: 
Llegó a una posada un señor, que» a 
más de un cansancio enorme, llevaba un 
hambre "dislacerante", y que exigía co-
mer. "¡A ver—dijo a la mesonera—, po-
ned a mí y a mis acompañantes una co- san de Ingenieros terceros. 
nieros jefes de segunda. 
Don Julio Rodríguez Torres, don EnilS' 
dio Barros, don Justo Medrano, don Ma-
nuel González Heredia, don Julio Izquier-
do, don Francisco Nerpell, don Antonio 
González Martín, don José María Sala-
zar, a ingenieros primeros; don Luis Yar-
to, don José de Irazazábal, don Laur0 
Alonso y Murga, don Vicente Arias, don 
Luis Dublanp, don Félix Gallego, don 
Luis Sanguino, don Ricardo Sáenz de 
Cenzano, don Antonio Garrido, don Sal-
vador Robles y don Fernando de la So-
tilla, a ingenieros segundos, y don An* 
gel Alvarez Valle, don Juan González de 
Langarica, don Rosendo de Diego, don 
Luis Fernández Alonso, don Ramiro Gó-
mez Garibay, don Leoncio Gramas, don 
Eugenio del Olmo, don José B. Martí-
nez González, don José Cremades, ingr6" 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 2 2 ) 
C L E M E N T D'OTHE 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
En tales momentos, la hija del banquero hacía lo po-
sible por no recordar las sabias palabras de su amiga 
Paula de Corviel. 
Una tarde, Germana de Lhormond volvió a lamentar-
se en presencia de Paula de aquella falta absoluta de 
afectos, de aquel vacío de su corazón, que tan Insopor-
table le hacía la vida, y la hermana de Bernardo le 
respondió acariciándole las manos: 
—Dios sólo puede llenar ese vacío. Sólo en E l encon-
t r a r á s la paz que buscas. 
¡Ah, los austeros consejos de Paula! Por un momen-
to triunfaron en el alma de Germana de la Incertidum-
bre en que se hallaba sumida; ¡encontraba tan bellas, 
tan atrayentes aquellas cimas espirituales a que la 
hablan conducido las palabras de su amig^.!... Pei'o no... 
el camino que conduce a la perfección es demasiado 
estrecho, es tá lleno de espinas, y hay que martirizarse 
los pies a cada paso... ¡Que Paula de Corviel caminase 
«ola por tan incómoda senda... ella no la acompañar ía ! 
Educada severamente, Paula marchaba por el ár ido 
y penoso camino, como si fuera hollando flores, estaba 
en su elemento. Pero Germana había querido Imitarla... 
y encontró demasiado austera y fatigosa aquella p rác -
tica de la vir tud de todos los días, de todas las horas, 
de todos los minutos. 
Ignoraba la hija del banquero que la dicha, esa di-
cha de que tan ávida se sentía, es tá mucho m á s en la 
lucha y en el sacrificio que en los placeres y en los 
goces mundanos, que en el egoísmo del que tantos ha-
cen su religión. 
Acariciada por un rayo de sol primaveral, se creía 
feliz, dejándose bañar por aquella claridad suave y t i -
bia, y alvidaba la otra luz mucho m á s esplendorosa, 
la verdadera luz, la que viene de mucho m á s alto, por-
que emana del Sol divino de justicia, y vivifica con sus 
rayos, no sólo los cuerpos, sino también las almas. 
Sin que ella lo supiera, Germana de Lhormond pa-
saba por una hora de prueba, por la hora turbulenta de 
la tentación, durante la cual, la ola Infernal revienta 
envolviéndonos, rodeándonos, tratando de anegar la 
vir tud, siempre frágil, que, sacudida y empujada vio-
lentamente, va perdiendo pie, cediendo terreno, hasta 
pactar con el mal. 
Su alma se había abierto a bienhechoras lecciones, ha-
bía entrevisto un horizonte radioso, que la invitaba a 
remontar el vuelo hacia las alturas, hacia cimas que 
hasta entonces no había traspasado... pero después ha-
bía venido la laxitud, el cansancio del esfuerzo realiza-
do, y una voz nefasta había sonado a su oído diciéndole: 
•—Están demasiado altas esas cimas. E l vuelo es d i -
ficilísimo y penoso... ¿ P o r qué, además, cernerse en el 
aire como las aves, si tienes aquí abajo, en el mundo, 
en la tierra, todas las felicidades deseables ? 
Y Germana había escuchado la mala voz. 
...La tarde tocaba a su fin. Iba haciéndose la hora 
de cenar, y las Improvisadas costureras abandonaron 
su labor y comenzaron a ponerse sus abrigos y sus 
sombreros, mientras se despedían de Paula. 
—Adiós, Paula. ¿ E s t á ya todo hecho, verdad? 
—Sí, gracias por la ayuda que tan generosamente 
me habéis prestado. Las dos o tres cosillas que faltan 
por acabar las t e rminaré yo esta misma noche. 
— ¿ C u á n d o nos volvemos a reunir? 
— E l lunes; si queréis, aquí os espero. 
—Pues hasta el lunes, entonces. Yo no fa l taré . 
— N I nosotras tampoco—anunciaron Susana y las 
dos amigas que se iban con ella.— Adiós, Paula. 
—Adiós . Ya sabéis que os he cogido la. palabra. 
Germana de Lhormond no parecía tener mucha prisa. 
H a b í a dejado que se marcharan las demás , y de pie, 
ante u n espejo, se arreglaba para salir. Una vez em-
butida en su magnífico abrigo de pieles, se encasquetó 
graciosamente el lindo sombrero de terciopelo, ador-
nado con un rico airón, 
— ¿ S u p o n g o que t ú también vendrás el lunes?—le 
p r e g u n t ó Paula. 
—Probablemente no podré; me será imposible. 
—¡Oh!. . . ¿Qué tienes que hacer? . 
—Yo, nada, pero p a p á es tá haciendo unas obras de 
r e p a r a c i ó n en nuestra casa de campo de^jChailleuse, 
y si el tiempo sigue siendo primaveral, es casi seguro 
que el lunes estemos allá abajo. M i padre se propone 
pasar allí una temporada... A mí no me disgusta del 
todo l a idea... Cambiaré de aires por unos días. 
— ¡ M i r a qué casualidad! Bernardo t end rá que i r la 
semana que viene a Chailleuse para dar una conferen-
cia. 
—¡Ah! , ¿ s í ? Lo siento por él, porque allí no h a r á 
m á s que perder el tiempo de un modo lastimoso. 
— ¿ P o r qué lo dices? 
—Porque me conozco al 
Son de una indiferenciíi y 
que no podrá nada toda la elocuencia del mundo. 
—¡Quién sabe! 
— Y o lo sé, y estoy segura de no equivocarme en m i 
vat icinio. 
— ¿ H a intentado alguien alguna vez hacerles salir 
de su Indiferencia, sacudir la apa t í a que les domina? 
De todas maneras, y aun suponiendo que tengas razón, 
me g u a r d a r é mucho de decirle a m i hermano lo que 
piensas de su proyectado viaje die propaganda, porque 
no quiero descorazonarlo n i contribuir a que se des-
aliente. 
Germana se echó a reír de una manera ex t r aña . 
—¡Qué! . . . ¿También Bernardo siente a veces desalien-
dedlllo a aquellas gentes, 
de una a p a t í a contra las 
to? Yo cre ía que él estaba muy por encima de estas 
vulgares debilidades. 
L a risa de su amiga hirió a Paula en lo m á s ínt imo 
de su corazón, pero no quiso dejarle comprender a Ger-
mana todo lo que le había dolido el tono burlón en que 
la hija del banquero se hab ía expresado. 
Sí, t a m b i é n se desanima en ocasiones, pero estos es-
tados de esp í r i tu duran muy poco en él; en seguida 
cobra bríos, porque Dios no consiente nunca que a los 
que son sus amigos les falte mucho tiempo el auxilio 
divino. 
— A sus amigos, es posible... ¡en cuanto a los demás. . . ! 
A l escuchar estas palabras, Paula de Corviel miró 
a Germana con fijeza, frente a frente, y con voz dulce, 
entre apiadada y entristecida, respondió: 
—Yo espero, m i querida Germana, que tendrás la 
dicha de contarte entre los primeros, entre los amigos 
de Dios, ¿ n o es cierto? 
L a hi ja del banquero, que parecía muy absorbida en 
la tarea de abotonarse minuciosamente Jos guantes, no 
respondió nada, como si no hubiera oído la pregunta. 
Paula insist ió entonces. 
— ¿ V e r d a d que no solamente lo eres, sino que quieres 
seguir siendo amiga de Dios? 
Como si la Insistencia de Paula la contrariase, Ger-
mana de Lhormond m u r m u r ó débilmente, casi en voz 
baja: 
— ¡ E s tan difícil serlo!... Exige esa amistad tantas 
renunciaciones, tantos sacrificios! 
—No creas que es difícil, ¡al contrario!... Basta con 
saber perseverar. 
L a conversación tomaba un determinado giro, y Ger-
mana quiso desviarla hacia otro tema. 
—No sabes lo que me han impresionado las noticias 
relativas a Juan Duparc. ¡Desfigurado!... ¡Qué penoso 
va a ser para mí volverlo a ver! 
—Sin embargo, Susana habla de él como de un pre-
sunto aspirante a tu mano..., como de un presunto fu-
turo marido tuyo. 
—¡Oh!, es que a Susana le ocurre lo que a los pá-
jaros, que no sabe estar callada, y con ta l de hablaf! 
charla por los codos, sin enterarse de lo que dice. 
Paula de Corviel había rodeado con su brazo, en 
ademán amistoso, el flexible talle de Germana de Lhor-
mond. Las bellezas de ambas jóvenes, tan distintas, 
ofrecían un ext raño y encantador contraste, que a buen 
seguro, no habr ía sabido desaprovechar el pincel de un 
artista. 
La hermana de Bernardo, de tez morena y espléndi' 
da cabellera de azabache, un poco m á s alta que & 
amiga, parecía personificar la fuerza y la energía; eD 
sus ojos rasgados, negrísimos y profundos, ardía con-
tinuamente una llama de vida intensa; sobre su tersa 
frente, amplia y despejada, se adivinaban la pureza y 
la inteligencia, acaso sus dos más bellas cualidades, en-
tre las muchas que la adornaban, y que la hacían 
todo lo amable y digna de ser amada, que cabe en una 
criatura humana. 
L a otra, la señor i ta de Lhormond, de linda y agra-
dable figura también, tenía esa gracia frágil que suele 
ser a menudo atractivo físico, propio de las mujeres 
rubias. Su talle tenía la fiexibílldad de las cañas de 
bambú, que se balancean a la caricia suave de la brisa 
m á s tenue: en sus pupilas de color azul, parecía refle-
jarse el cielo como en un espejo. 
Por un momento, los sedosos bucles negros de 1* 
cabellera de Paula rozaron los dorados e Indómitos n* 
cilios que ornaban la frente y las sienes de Germana 
de Lhormond. 
— M I buena Germana—le dijo estrechándola aún más 
entre sus brazos—, déjame, si no te molesta, que te 
hable con la franqueza y confianza con que le hablaría 
a una hermana muy querida... Juan Duparc no es •• 
marido que te conviene... no lo ser ía aunque no estu-
viese desfigurado, aunque siguiera siendo tan varonil-
mente bello como antes... 
— ¿ T ú crees, Paula? 
—Sí. Estoy persuadida de ello... con absoluta persua-
sión. 
(Continuará.) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR. _ Serie F 
(75,25), 75.50; E (75,25), 75.50; D 
(75,30), 75.50; C (75.30), 75,75; B 
(75.30), 75,35; A (75,30), 75,75; G y I I 
(75,30), 75,75. 
4 POR 100 EXTERIOR. - Serie E 
(87,70), 87,70; A (90,25), 90,25. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.— Serie 
B (83). 83; A (83), 83. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.— 
Serie C (95), 94,90; B (95), 94,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-
Scrie E (103,70), 102,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (101.90), 
101,85; E (101.90). 101.85; D (101.90), 
101,85; C (101,90), 101.85; B (102), 
101,85; A (102.15), 101,85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
. (con impuesto).—Serie F (91.05). 91,05; 
E (91.05), 91,05; D (91.05/, 91,05; (J 
(91.05), 91.05; R (91,05), 91,05; A 
(91.05). 91.05. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie F (95), 95; E (95), 95; D (95). 
95; C (95), 95; B (95), 95; A (95). 95. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (74.70), 74,50; E (74,70), 74.50; D 
(74,70), 74,50; C ( 74,70 ) . 74.50; B 
(74,70), 74.50; A (74,70), 74.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle 
C (91,50), 91.50; A (91.50). 91.50. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A (101,75), 101,75; B (101,40), 
101,25. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . -
Expropiaciones del interior, 1909 (97), 
97; Emprés t i to de 1914 (92), 92.50; 
1918 (92), 92,50. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (92,75), 92.50; 
5 por 100 (100.90), 100,75; 6 por 100 
(113), 112,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL 
ESTADO. — Transat lánt ica , 1925, mayo 
(100,75), 100.50. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (102), 102,20. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE 
ROS.—Cédulas argentinas (2,67), 2.68; 
Emprés t i to argentino ( 1 0 ^ ) . 103.50. 
ACCIONES. — Banco de España 
(582), 585; Central, (202), 201; Menge-
mor (270), 270; Telefónica (101.25), 101; 
Duro Felguera (77,50), 77.75; f in co-
rriente, 78; Petróleos (151), 150; "Me-
tro" (168). 168; Nortes (627,50), 626; 
Tranvías, fin corriente, 143.50; Azucare-
ras ordinarias (60), 59,50; fin corriente. 
59,75; Explosivos (1.178), 1.181; fin co-
rriente (1.182), 1.187; Idem alza, 1.200; 
baja, 1.173. 
OBLIGACIONES. — E. C h o r r o , C 
(100), 100; F. Mieres (94), 94; Naval. 
5 per 100 (92), 92; Transat lánt ica , 1922 
(104), 104.25; Alsasuas (92.65), 92.65; 
M. Z. y A., primera (340,50), 341; M 
Z. y A. (Arizas). G, 6 por 100 (103,50) 
103.40; I , 6 por 100 (103,35), 103; J. 
5,50 por 100 (98,50). 97,75; Villalba 
(84,75), 85,25; Córdoba a Sevilla (337). 
340; Andaluces, 1907 (69), 70; Metro-
politano, B (95.50), 95.50; Bonos pre-
ferentes (95), 95. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 125,35; Alicantes, 118,45; An-
daluces, 89; Banco de Cataluña, 120,25; 
Gran Metro, 58,75; Chades, 711; Aguas 
nuevas, 153,25; Docks, 27,65; Felgue-
ras, 77,25; Filipinas, 383; Denia, 25. 
« « * 
BARCELONA, 19.—Francos, 24,10; 
libras, 29,735; marcos, 1,4625; liras, 
32,25; belgas, 85,45; suizos, 117,95; dó-
lares, 6,1275; argentinos, 2,585. 
Interior, 75,50; Amortizable, 74,47; 
Nortes, 125,25; Alicantes, 118,20; Oren-
ses, 42,35; Chades, viejas, 719; Anda-
luces. 88,98; Coloniales. 131,50; Hulle-
ras, 111; Aguas, viejas, 209,15; F i l ip i -
nas, 384; Docks, 27.65; Gran "Metro". 
59; Felgueras, 77,75; Minas Rif, 127,50; 
Banco Cataluña, 120,50; Platas, 47,50. 
Algodones. — Liverpool americano.— 
Disponible, 10,65; enero, .10,39; marzo, 
10,43; mayo, 10,48; julio, 10,44; octu-
bre, 10,23; diciembre, 10,19. 
Liverpool británico. — Enero, 10,35; 
marzo, 10.43; mayo, 10,48; julio, 10,31; 
octubre, 10,10. 
Nueva York.—Disponible, 20,40; ene-
ro, 20,16; marzo, 20,23; mayo, 20,25; 
julio, 19,89; octubre, 19,52; diciembre, 
19,45. 
Nueva Orleáns. — Disponible, 19.37; 
enero. 19.54; marzo, 19.58; mayo, 19,60; 
julio, 19,51; octubre, 19,08. 
Barcelona.—Disponible, 160 pesetas. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 180,50; Siderúrgica 
Mediterráneo, 127,50; Explosivos, 1.180; 
Resineras, 81,50; Viesgo, 610; Minas 
del Rif, portador. 610; Alcoholes, 1.520; 
Naval, blancas, 124. 
LONDRES 
Pesetas, 29,69; francos, 124,09; dóla-
res, 4,8496; francos belgas, 34,9075; l i -
ras, 92,69; coronas suecas, 18,1425; no-
ruegas, 18,1937; aust r íacas , 34,525; flo-
rines, 12,0981; marcos, 20.3962; peso?; 
argentinos. 47.40; escudos, 110,37. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 68,70; dólares, 4,206; libras. 
20,402; francos. 16.44; coronas checas. 
12,444; milreis. 0,501; escudos portu-
gueses. 18.50; pesos argentinos, 1,775; 
florines, 168,63; liras, 22,02; chelines 
austr íacos, 59,08; francos suizos. 80,89. 
ROMA 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 312; francos, 74,69; libras, 
92,66; francos suizos, 367,57; dólares, 
19,09; peso argentino, 18.20; Renta 3,50 
por 100, 70,65; LIttorio, 81,17: Banco de 
Italia. 2.200; Comercial, 1.445; de Cré-
dito Italiano. 837; Nacional de Crédito. 
528; Fiat, 662; Gas Torino, 290.50; Eléc-
tricas Roma, 787; Metalúrgicas, 160.050; 
Ferrocarril Mediterráneo, 575; Pirellí. 
223.50. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Dólares, 3.745: libras. 18.145; francos, 
14,64; marcos, 88,89; belgas, 52,05; flo-
rines. 150,05; coronas danesas, 99,725; 
noruegas, 99,75; marcos finlandeses, 
9,81; liras, 19,61. 
blicos, m á s bien en sentido desfavo-llefia retrocede de 160 a 158,50. Menge-
rsible. mor, ñ rme en 270. Sevillana, firme tam-
El Interior consigue cerrar algo, re- bién, pasa tíc 159 a 160. 
puesto de la flojedad experimentada, y i Las Chades, decaídas al principio de 
se publica finalmente a 75,50 en las se-
ries D, E, F y a 75,75 en las restantes, 
con una ventaja de 15 céntimos, excep-
to la serie A, que ha perdido medía 
peseta. 
El Exterior sale mejor librado, mejo-
rando en la serie A dos cuartillos y de 
10 a 15 céntimos en las otras. 
E l Amortizable 4 por 100 queda sos-
tenido en 83, E l 1920 oscila 10 céntimos 
en algunas series y cierra sostenido en 
general a 94,90 y 95. E l 5 por 100 1917 
mejoró 30 céntimos a principios de se-
mana y conservó parte de la ventaja, 
para quedar beneficiado en un cuartillo 
con relación al sábado anterior. 
la semana, recobran después su buena 
tendencia y se tratan a 719 al final, con 
ocho duros de ventaja sobre el lunes. 
Las Hidroeléctricas no se presentan .a 
cotización. 
Los Explosivos han sido favorable-
mente afectados por una de sus oscila-
ciones caracter ís t icas . DI salto de sábado 
a sábado es de 43 pesetas de ventaja. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
I N F A N T A B E A T R I Z : " E l señor 
y la señora" 
El señor y la señora, jóvenes ambos, 
llevan dos años de matrimonio y han pa 
sado gran parte de ese tiempo en el 
campo. Se quieren, pero la soledad de la 
vida agreste proyectó sobre ellos una 
sombra de tedio. Un amigo fiel y d3voto 
de ambos, viendo de lejos un peligro para 
ta eficacia un encogimiento y una tim,-tlo que tiene de gracioso, de rápido, de 
dez raras en quienes disponen del me- vivo y colorista; la censura agresiva, 
al contado. Su camino fué: 1.140, 1.160, la felicid¿d dei matrimonio, les propone 
1.170. 1.215. 1478 y 1.181. El cambio que se trasladen a Madrid, donde ól se 
máximo a fin corriente se registró el | les ofrece como Introductor y guía en 
jueves, a 1.230. Corresponde a dicho día i un mundo movido y varío, en el que no 
la opción en baja m á s favorable, a 1.208. es posible el aburrimiento. 
A l cerrar quedan en situación firme. ™ P f * " hombre se equivoca son la 
En el grupo de obligaciones se observa I ^ J 0 1 ' lnten.ción; el matrimonio, solicita 
i ü u ci eiuyu ib» oC n o c i v a do amistades, diversiones y g-istos 
El 1926 también avanza un cuartillo. la tranquilidad de costumbre. Invana- Id l£eren tes se aleja. ja caaa de Madrid 
Moneda Precedente Día 19 
Francos 
Libras . 
Dólares 
Suizos .. 
24.00 *23.94 
29,71 *29.69 
6,125 *6.115 
*1.1790 •1,1788 
Liras ^32,075 *32.075 
Belgas *85.15 *85,10 
Marcos *1,46 • l ^ S 
Esc. Port •0,275 *0,2725 
P. Argentinos *2.555 *2,55 
Checas *1.820 •1,815 
Noruegas • l ^ •1,6365 
Florines ^2.46 •2.4575 
Chilenos ^0.72 ^0.72 
NOTAS INFORMATIVAS 
A pesar de ser sábado, la Bolsa ha 
estado animada, bien que en general ha 
reinado pesadez en las cotizaciones. Así 
los Fondos públicos, casi todos, repiten 
cambio. Destaca, sin embargo, la mejor 
posición del Interior, que mejora un 
cuartillo en las series fuertes, y 0,45 en 
las pequeñas. 
La alteración en los tí tulos que no re-
piten precedente es desfavorable; diez 
céntimos el Amortizable 1920; cinco el 
de 1927, sin impuestos, y 20 el 3 por 100 
1928. Del grupo de Ayuntamientos, las 
Villas Madrid 1914 y 1918 ganan media 
peseta, cerrando a 92.50. 
Las cédulas hipotecarias sufren una 
depresión que varia de un cuartillo las 
4 por 100 a dos las 6 por 100. Crédito 
Local, 6 por 100, se publica con 20 cén-
timos de ventaja. 
De los bancarios sólo se cotiza el de 
España y el Central. El primero reanu-
da su buena orientación después de la 
alza y baja, recuperando tres duros pa-
ra cerrar a 585. El Central pierde me-
dio duro. 
Los valores eléctricos, casi ausentes. 
Aparece sólo Mengemor con cambio re-
petido. De las acciones mineras se pre-
senta Felguera a 77,75 sobre 77,50. 
Petróleos pierden un punto y quedan 
a 150. En el grupo ferroviario, los Nor-
tes pasan de 627,50 a 626. Los demás va-
lores, ausentes. "Metro" repite a 168. 
Las Azucareras no se consolidan. Cie-
rran a 59,50, abandonando la fracción. 
Explosivos se detienen en el margen 
de decaimiento de ayer y aparecen fir-
mes, mejorando tres pesetas al contado. 
Se han hecho las siguientes operacio-
nes: 1.181 contado; 1.187 fin corriente; 
1.200 en alza, y 1.179 en baja. 
El grupo de obligaciones, desanimado 
* » * 
Las divisas extranjeras se han coti-
zado con pérdida de algunos céntimos 
favorables para nuestra peseta. Los 
francos pasan de 24 a 23,94. Las libras, 
de 29,71 a 29,69 y los dólares, de 6.125 
a 6,115. 
» é * 
Los particulares operaron después de 
la sesión a los siguientes cambios: 
Alicantes, 592; Nortes, 627; Explosi-
vos, 1.187 y 1.190; Azucareras ordina-
rais, 59.75; Felgueras, 78, y Tranvías . 
143.50. todo fin corriente. 
N I V E L A C O N DE OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas en Explosivos a 1.187. La en-
trega de saldos se efectuará el 22 del 
corriente. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
U N CAMBIO 
Amortizable 1927 sin impuestos, se-
rie A, 102 y 101,85; Felguera, 78 y 
77,75; Explosivos contado, 1.180 y 1.181; 
ídem f in corriente, 1.180, 1.181, 1.187 
y 1.185. 
RESUMEN S E M A N A L 
Cabe destacar de la semana las fluc-
tuaciones irregulares de los fondos pu-
no es hogar; cada uno culpa al otro de 
su aislamiento. El marido, hastiado, de-
cide huir al campo, con lo que encubre 
una separación amistosa; una oflclosldad 
lleva al campo a la mujer, y cuando dis-
cuten las condiciones de la separación 
Francos. Libras. Dólares. 
al pasar de 102 a 102,25. E l sin impues- bles las eléctricas; algo flo3as las ferro 
tos se coloca el mviércoles y jueves a l a r i a s ; firmes las Azucareras y soste 
102 y cierra a 101,85. con 10 céntimos |nidas las navales-
a favor sobre la ú l t ima semana. E l con * » » 
impuesto pierde 20 céntimos, pasando j Las divisáis extranjeraa repiten cam 
de 91,25 a 91,05. jbios durante la semana, para cerrar el | surgen los recuerdos, y ellos despiertan 
Los Amortízables 1928 quedan perju- j sábado con algunos céntimos de favor i el amor, que estaba vivo, aunque ahoga-
dicados, salvo el 3 por 100, que, cerran- para la peseta. El movimiento ha sido: ldo Por preocupaciones y resquemores, 
do a 74,50, repite el del sábado prece-
dente. E l lunes se apuntó el mejor cam-
bio de la semana, a 74,85 y 74,95. 
E l 4 por 100 abandona un cuartillo. Maries .... 
a 91,50. ¡Miércoles. 
Finalmente, el 4 1/2 sufre la depre-| J^^68 •••• 
sión mayor, puesto que cierra con 1,901 Viernes ... 
de pérdida, a 95, sin duda porque se ¡Sábado ... 
cree que estas caracter ís t icas serán 
aproximadamente las de la nueva deuda. 
La Deuda ferroviaria 5 por 100 se 
opera bastante firme en la serie A, que 
24 
24 
24 
24 
23,94 
29,70 
29,71 
29,71 
29.71 
29,69 
El marqués de Navar rés y don Eduar-
do Coblán muestraji con su comedia al-
go más que afición al teatro: su diálo-
go, fácil y limpio,, es indicio de felices 
6 1^5 I disP03Íciones, a las que agarrota y qui-
6,115 ; 
6,12 
6,125 
6,125 
dio de expresión. 
Esta timidez es la nota saliente, b 
única nota de su comedia, que por ellL 
no pasa de ser una serie de atisbos no 
acusados. Hay miedo de marcar, de pre-
cisar y definir; temor al rasgo determi-
nado, horror a lo concreto. 
Se advierte esta' disposición de los au-
tores desde que apuntan la acción bo-
rrosa y confusa, en la que se quiere dar 
a entender todo con reticencias y eufe-
mismos que permiten al espectador una 
interpretación tan libre, que casi ha de 
colaborar con los autores. 
Vemos que el matrimonio no se en-
tiende, y parece que es por la manía 
de no hablar claro; se apunta una Inti-
midad entre la esposa y el amigo conse-
el comentario ingenioso, la réplica mor-
daz, y no queda m á s que conversación, 
en la que la facilidad para el diálogo 
es un peligro, porque conduce a la i n -
continencia palabrera. 
También están vistos algunos tipos: 
el solterón desahogado y epicúreo, las 
niñas pizpiretas y despreocupadas; pe-
ro la preocupación del ambiente, no lo-
grado, hace que los tipos se fundan en 
él hasta desvanecerse. 
L a comedia, blanca, pulquérrima, fué 
decorosamente representada, a pesar de 
algunas Incertidumbres y titubeos acu-
sadores de falta de ensayos; destacó, 
como siempre, Espantaleón, y cumplie-
ron su cometido con dignidad Isabcllta 
Barrón, Joaquina Almarche, MarlSHo 
jero, y no se nos dice su ca rác te r ; ve- Asquerino y Fernando J. Andrade muy 
mos al marido perseguido con Insisten-1 bien en un tipo muy comprometido de 
cía por una dama, y no logramos ente- criado. 
E l éxito fué muy lisonjero, y llamados ramos del por qué; se Inician unos ce-
los y no prosiguen, hasta los coqueteos 
de un solterón gorrista con una donce-
lla de la casa no pasan de Iniciarse. 
Han querido pintar los autores un 
ambiente social, riquísimo de carác ter 
y vario de matices; pero por temor a 
lo determinado han dejado perder todo 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Situación al 19 enero 
ACTIVO.—Oro en caja, 2.559.182.964 
repite 101,75. La B oscila ligeramente' Pesetaf 68 céntlmosj coiTesponsaJes^^y 
y viene a quedar a 101,25. perdiendo 15 
céntimos. Los títulos 4 1/2 por 100 no 
aparecen cotizados en toda la semana. 
Los valores municipales acusan firme-
za. Erianger se hace y cierra a la par, 
como en semana precedente. Las Villas 
1914 y 1918 ganan una peseta y que-
dan ¡ 92. 
Agencias en el extranjero, 91.340.753,50; 
plata, 703.000.237,49; bronce por cuen-
ta de la Hacienda» 3.968.115,90; efectos^ 
a cobrar en el día, 12.137.077,19; des-i 
cuentos. 538.225.928,03; pagarés del Te-i 
soro, 90.942.631,94; pólizas de cuentas! 
de crédito y créditos disponibles, pesetas! 
146.425.667,14; pólizas de cuentas del 
E C L I P S E S / 
por generales aplausos salieron a es-
cena los autores a la terminación de 
cada acto. 
Jorge DE L A CUEVA 
Los garantizados, variables. Hipóte- crédito con ga ran t í a y créditos dispo-
carlas 4 por 100 se hacen durante la nibles, 1.149.999.391,09; pagarés de prés-
semana a 93. Pasan el sábado a 92,75, | tamos con garant ía , 48.253.107; otros 
ganando un cuartillo desde el anterior, j efectos en cartera, 4.880.904,16; corres-
Las 5 por 100, sostenidas, y las 6 porl ponsales en el reino, 6.065.543,33; deu-
100, decaldas, pierden 1,50 al quedar'da amortizable al 4 por 100=1928,1 
en 113. 344.474.903,26; acciones de la Compa-i 
Crédito Local, encalmado. Las c é d u - j í " * de Tabacos,10.500.000; acciones < 
las 6 por 100 han avanzado de 10 en 10 áel Banco de Estado de Marruecos, oro, 
céntimos a 102 sobre 101,70. La Tras- ¡ i-154-625: anticipo al Tesoro, 150 millo-
atlántica, firme. Se apuntan las 1920 un! nes; bienes inmuebles, 26.118.695,43; 
entero y las otras repiten. ¡Tesoro público: su cuenta corriente, pla-
Las acciones bancarlas atraviesan la ta 118.532.467,09; por operaciones en el 
semana en terreno firme, con ligeras ex1-ranJ3ro. 11-726.364,58; total, pesetas 
alternativas, excepción hecha del Banco! 5-8S6-670.545,14. 
de España, que registra un movimiento! PASIVO.—Capital, 177.000.000; fon-
más irregular. El sábado anterior c e r r ó l o de reserva, 33.000.000; fonde de pre-
a 598, margen el más alto del alza expe- visión> 18.000.000; reserva especial, 
rimentada en aquel período hebdómada- 14-000-O00: billetes en circulación, pese-
rio, alza que no llegó a consolidarse.! tas 4.348.892.125; cuentas corrientes. 
Los cambios sucesivos retornaron a la | 982.017.900,49; cuentas corrientes en 
posición normal. Abre el lunes a 596 y | oro,498.239,06; depósitos en efectivo. 
se opera en días sucesivos a 595, 587 y 
582, para cerrar la semana a 585 en fa-
vorable situación. 
6.568.579,92; dividendos, intereses y 
ot í s obligaciones a pagar, 124.069.121 
pesetas 42 céntimos; ganancias y pér-
vi 4. i m:x-^ i „ J didas, 5.804.609,53; diversas cuentas, 
a M s íatTíúe^v0^™™ 0 ^ ! «.426.251,51; T e * ™ püblico. peseta. 
3in nueva c o l z a S El Spíflo, ^ ^1.652.549,88; ^ « d . laa cuenta* del 
^ L t ^„ i„ „„w,o«o o ^oo activo, 130.258.831,67; total, pesetas 
Crédito entra y sale de la semana a 432,1 ' KÁKuA ' ' 
con mejora de dos duros y medio sobre! •J-66b 0<u-040'A*-
el sábado precedente. E l Híspanoamer i - [ ~ - r r ^ 
S c o ^ e ? ^ m m 
sostenido a 202 durante la semana, cie-.n 
rra en la sesión matinal del úl t imo d í a ! p 
a 201. E l Internacional, cotizado una!p 
sola vez. vuelve a repetir con firmeza!|| 
su cambio anterior a 125,50. Flnalmen-ip 
te, el Rio de la Plata logra consol idar¡p 
la cotización de 240, recobrada en e l i | | 
últ imo septenerario. 
De los monopolios, Tabacos ac túa con!^ 
alguna flojedad. Inician a 240; signen a M 
239, 238, 237,50 y 237, para quedar a { | | 
237,50, con 2,50 de desventaja sobre e l | | | 
sábado anterior. Petróleos se operan c o n ¡ s 
más firmeza y registran a la hora deis 
cierre un entero de mejora. La trayec- s 
toria fué: 149, 151, 151, 150, 151 y 150.|g 
La Telefónica aparece un poco decaí- :g 
da. Ha cerrado, con 1,25 do pérdida, a!|| 
101,25. Del miércoles al jueves regis t ró 
la mayor flojedad, desmereciendo un en-
tero, de 102 a 101. 
Los valores ferroviarios han estado 
bastante activos y firmes. Alicantes em-
pezaron a 590, mejorando en días suce- M 
slvos a 592, 593,50 y 593. 
Nortes abren y cierran a 626, después 
de cotizarse en las sesiones Intermedias 
a 626,50 y 627,50. Metro no se opera 
más que el viernes y sábado, a 168, con 
pérdida de un punto. 
Tranvías mejoran su si tuación y pa-
san de 142 a 143,50. El martes se pu-
blicaron con mayor ventaja a 145.50. 
El grupo minero deja buena impre-
sión. Las Felgueras cierran a 77,75, con 
mejora de la fracción. 
Los Guindos, casi ausentes, se tratan 
una vez a 101,50, mejorando media pe-
seta. Las Minas Rif descuentan el dere-
cho a suscribir acciones nuevas, dere-
cho que se paga hasta a 70 pesetas. Cie-
rran a 630 portador y 600 nominativas. 
Las eléctricas, encalmadas. Electra se 
opera dos veces, repitiendo 140. Madrl-
Banco de Crédito | 
Local de España I 
ENTIDAD OFICIAL CONTRO- i 
LADA Y GOBERNADA POR E L p 
ESTADO 
Créditos contratados: 290.198.967,28 | | 
El Banco ha emitido 70.678 Cé- j 
dulas de Crédito Local Interpro- s 
vinclal, 5% amortízables en 30 S 
años, cuyos intereses y amorti- S 
zación satisface el Estado. Ade- M 
más, tienen la garant ía de las M 
Diputaciones contratantes y la del • 
Banco. Se cotizan en las Bolsas p 
como efectos públicos, y son ad- § 
mitidas por el Banco de España | i 
en garant ía de préstamos y cuen- I 
tas de crédito. El Banco de Cré- M 
dito Local de España realiza tam- I 
bién la pignoración, prestando el | f 
90% del valor efectivo. 
Cotización actual: 94%. 
(Cupón 31 de marzo 1929.) | | 
l . O O O V I T R I h O R S 
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T E A T R O E S P A Ñ O L : Inauguración 
En solemne velada de gala se Inaugu-
ró ayer el teatro Español, después de 
cuatro años de clausura, y digno ahora 
por su comodidad, riqueza y buen gusto 
de su carác ter de teatro municipal de 
Uladrld. 
La compañía Guerrero-Mendoza, que 
volvía al escenario de sus triunfos, re-
presentó la famosa comedia de Lope de 
Vega "La estrella de Sevilla". 
Lás t ima que en fiesta de tanta sig-
nificación se diera la desdichada refun-
dición de Hartzenbusch, en la que tan 
maltratado y mutilado queda el pensa-
miento del Fénix de los Ingenios, en la 
que se pierden, no sólo purísimas belle-
zas del original, sino que se desnatura-
liza el prístino carác te r de la obra, que, 
de representativamente clásica, queda 
convertida en un Intento romántico. 
Ahora que el teatro de vanguardia 
adopta el antiguo procedimiento de la 
división en cuadros, admitido sin pro-
testas por el público, es ocasión de dar 
las obras clásicas en su prís t ina forma, 
sin m á s que el fácil arreglo de cortar 
verbosidades innecesarias. j 
Mar ía Guerrero López encarnó per-
fectamente el papel de doña Estrel la 'y 
culminó en la escena bellísima del ter-
cer acto, en la qué fué al mismo tiem- -
po la mujer enamorada, herida por el 
objeto de su amor en su afecto m á s 
puro. ? 
Fernando Díaz de Mendoza compuso 
con seriedad el tipo de Sancho Ort lz / iy 
Carlos, el del Rey. 
Muy bien los señores Montojo y 
Juste. 
A pesar de los errores de la refun-
dición, los nobles afectos, las virtudes 
que el poeta canta y la belleza de los 
versos arrebataron al público, que aplau-
dió largamente en todas las jornadas. 
J. de la C. 
está preparada como el elixir O d o l 
s e g ú n el m á s severo c r i t e r i o científico. 
Evi ta la f o r m a c i ó n de la p e l í c u l a amari-
lla y es de un sabor muy agradable. 
E l uso diario de elixir y pasta O d o l c o n s e r v a r á sus 
P í e n l e s M a n c o s y b r i l l a n í e s 
F r a s c o grande 4'25 - F r a s c o pequeño 2'95 - Tubo 1*70 
(Impuesto incluidos) 
C A F E 
P A S E O D E 
A L M U E R Z O 
Entremesea variados. 
Huevos Aurora. 
Pequeñas muses de 
lenguado. 
Salsa suprema. 
Faisanes en Salml 
Contrafllete de ternera 
a la rusa. 
Helado, Mascota, pastas, 
frutas. 
PRECIO, 6 PESETAS 
TODOS LOS DIAS 
R E C O L E T O S 
R E C O L E T O S , 9 . -TELEFONO 12.467 
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M E R I E N DA 
Consomé frío o caliente. 
Tortil la Recoletos.. 
Fiambre variado. 
Cerveza. Leche o Café. 
PRECIO, 3,50 PESETAS 
ESTUPENDOS MENUS, APERITIVOS, 
C O M I D A 
Consomé, tres filetes o 
Crema San Germán. 
Langosta a la Parisién. 
Pollo a la Marengot. 
Fondos de Alcachofa. 
Salsa Holandesa. 
Solomillo Mechado. 
Patatas Chester. 
Ensalada. 
Tarta Belga, Frutas. 
PRECIO, 8 PESETAS 
EXQUISITO CAFE, CERVEZAS 
E l "cine" p e d a g ó g i c o 
En el salón de actos del Círculo de 
la Unión Mercantil se ha celebrado 
esta tarde una Interesante sesión pe-
dagógica cinematográfica, organizada 
por la casa Kodak. Asistieron el se-
cretario del director general de Ense-
ñanza, en representación de-éste, y Co-
misiones del Instituto de San Isidro, 
Inst i tución Ubre de Enseñanza, Escue-
la de Ingenieros Industriales, Escuela 
del hogar y profesional de la mujer. 
Normales de Maestras y Maestros, Cen-
tro de Hijos de Madrid, Colegio de 
Hermanos Maristas e Instituto Agríco-
la de Alfonso XI \2 . 
E l señor Maroto, de la casa Kodak, 
e Instructor de los Exploradores, ex-
plicó en claras y sobrias palabras las 
diversas películas presentadas. Se tra-
tó de hacer una demostración de los 
modernos métodos pedagógicos emplea-
dos en la enseñanza de los Estados 
Unidos. La demostración se hizo con 
tres películas llenas de enseñanza ob-
jet iva y de gran interés. 
La primera, " E l Canal de P a n a m á " , 
presenta a nuestra vista todo el pro-
ceso de la magna obra, desde los inten-
tos Infructuosos de los franceses hasta 
la coronación de la empresa t i tánica. 
La segunda, "E l carbón bituminoso", 
nos Introduce en las en t r añas de la tie-
r ra ,» donde en períodos geológicos se 
formó el combustible llamado pan de 
la industria, llevándonos de la mano 
hasta verle convertido en cock. 
Finalmente, la tercera, "Ciclo hidro-
dinámico", estudia el vapor de agua en 
la naturaleza toda, y algunos de sus 
efectos geológicos v meteorológicos. 
Las películas son de enorme fuerza 
objetiva y servirán a maravilla para la 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
F r í o , erupciones, terremotos. . . y gripe 
¡Vaya programa! No parece sino que se han dado 
cita estas calamidades para en unos días aparecer so-
bre la Tierra y molestar a sus desgraciados habitantes. 
Pero ¿ se rá cierto que se han dado cita, o será que 
uno de ellos ha traído de la mano a los d e m á s ? No 
es fácil contestar a esta pregunta. Sin embargo, es 
posible afirmar que probablemente existen relaciones 
entre todos, relaciones aun no claramente determina-
das, pero que se pueden sospechar. Veamos por lo pron-
to los hechos, y después trataremos de enlazar unos 
con otros hasta donde podemos realizarlo ahora, dado 
que lo reciente del caso imposibilita toda labor serla 
y pacienzuda de conjunto. 
Empecemos por los terremotos y volcanes. E l do-
mingo anterior se regis t ró un violento terremoto en 
las costas occidentales de Slberla. Inme&iatamente se 
dejó sentir otro en la reglón de Sao SI, en la frontera 
de Mukden, es decir, hada el Norte de Pekín, cerca 
de la frontera de Mongolla, el cual ha causado más de 
100 víct imas. E l viernes 17 "replica" a ese terremoto 
oriental otro occidental, el de la ciudad de Cumaná, 
de Venezuela, que a r rasó esa población sin causar m á s 
de 25 víctimas, porque una primera sacudida ligera 
dió la señal de alarma a los habitantes. 
Por otra parte, en estos mismos días el famoso vol-
cón Krakatoa ha entrado en actividad, y se han regis-
trado más de 300 salidas de lava, acompañadas de te-
rremotos submarinos. Este volcán, famoso en la his-
toria de las erupciones terrestres, se halla en una Is-
Üta situada en el estrecho de la Sonda, entre las Islas 
de Sumatra y Java. La horrorosa explosión d^l 1883 
íué de tal magnitud que quizá sea la mayor de las 
'«g i s t radas en tiempos históricos. 
Y vamos al frío. ¡La ola, la ola de frío!, ese mons-
truo temible que nos asusta como oso polar que se nos 
acercase, ha venido, se ha cernido sobre Europa ha-
ciendo primero ensayos y lanzándose luego decidida-
mente sobre su presa el día 16 y 17. En el gráfico 1 
se pueden ver las zonas (fue fuera de España tenían 
temperaturas inferiores a 0", a las siete de la mañana . 
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el dia más frío, y se comprenderá que todas las co-
rrientes aéreas favorecían la baja de temperatura tan 
extraordinaria. Nótese qué . serle de ciclones rodeaban 
a nuestra península. 
Nosotros, en cambio, quedábamos en medio de tan-
tos torbellinos, resguardados por una almohadilla de 
aire, muy fría también, que descansa sobre nosotros 
Inmutable, serena, magnifica, observando cómo alrede-
dor de ella circulan tan variadas corrientes, que apenas 
si la alteran. 
En el gráfico 2 aparecen cómo esa gran masa de 
aire se dividía en dos porciones: una. que descendía ha-
cia el Atlántico, y otra, que se ver t ía hacia el Medl-
de los días de la pasada semana. L a causa de todo 
ello es tá en un ciclón que se fijó al Sur de Suecla, y 
que ha estado lanzando sobre Europa vientos impe-
tuosísimos venidos de las regiones polares. 
Esos vientos han descendido hasta Italia, absorbi-
dos por otro ciclón que sobre ella se revolvía. En el 
gráfico 2 aparece la situación de Europa el jueves 17, 
Ciclón 
Ciclón 
Ciclón 
HAS* FR/A 
Qu/er/ i 
terráneo. Por este mar bajaba la corriente fría, proce-
dente del Norte, y salía por el Estrecho de Glbraltar, 
produciendo el clásico viento Levante. A lo largo de 
la divisoria de las dos citadas corrientes de aire, exis-
t ían calmas. Las que han prevalecido estos días sobre 
Zaragoza, Teruel, Cuenca, Albacete y Granada obede-
cen a esta causa. 
Aunque hemos dicho que esa masa fría que sobre 
nosotros se hallaba no participaba de la marcha de las 
corrientes aéreas de Europa, no por eso dejaba de en-
friarse, pues el aire descendía en ella hacia las cos-
tas y descendiendo no podía originar la formación de 
nubes, que siempre están causadas por movimientos 
ascenslonales. Quedaba, pues, nuestra península sin 
una cubierta de nubes, y por la noche se enfriaba fuer-
temente. 
La menor temperatura registrada en la semana últi-
ma ha sido de 7 grados bajo cero en León, en la ma-
drugada del día 18. En Madrid, la mínima se ha re-
gistrado el dia 17; después ha comenzado a subir. 
A l empezar la semana, una acometida de vientos 
del Atlántico, que se presentó súbitamente, produjo 
por toda España lluvias, que cesaron inmediatamente 
al dejar de soplar los citados vientos. Volvió el quie-
tismo, y la situación ha sido la reseñada en los pá r ra -
fos anteriores. 
L a epidemia de gripe ha avanzado en extensión en 
días anteriores. Será o no cierta la Influencia de la 
ola de frío, pero si nos atenemos a lo que se oye—no 
tenemos otras "estadís t icas" (¡¡) a mano—el día 17 
fué en muchos casos y en muchas casas de agrava-
ción de los enfermos, coincidiendo con el mínimo de 
temperatura. 
Pero esto no es de nuestro "negociado". En cambio, 
nos incumbe hablar de qué relación pueda haber entre 
las erupciones volcánicas del Krakatoa y esa baja 
de temperatura tan profunda, que estos días ha re-
corrido Europa. 
Asegurarse que exista esa relación no puede cierta-
mente hacerse, y menos a los pocos días de estar ocu-
rriendo el fenómeno, siendo asi que ha de tardarse 
años en averiguar la verdad del caso, pero si acudimos 
a la historia, nos contará que la famosa explosión de 
ese volcán, acaecida el verano de 1883, produjo dos 
inviernos fríos a continuación. La explicación de ello 
está en que de las erupciones volcánicas se desprenden 
masas inmensísimas de polvillo tenue, que se difunde 
por toda la a tmósfera terrestre y que, actuando a mo-
do de cortina, Impide en buena proporción el paso de 
los rayos caloríficos que el Sol nos envía. También pue-
de ser origen ese polvillo de que la cantidad de l luvia 
aumente, porque cada una de las part ículas que lo 
forman sirve de núcleo de condensación para una co-
t i l la . 9 
Además no es tá aislado el ejemplo del Krakatoa, sino 
que, entre otros casos, se regis t ró el de la erupción 
del Tomboro, que fué causa de que el 1816 fuese el 
"año sin verano". 
En resumen: Creemos que los fríos no han de cesar 
por ahora, y que la lluvia no ha de ser escasa este 
año. Claro es que esta opinión ha de pronunciarse con 
todas las reservas Imprescindibles en cuestiones tan 
inciertas. 
En particular, en la próxima semana hay que sos-
pechar que en la parte oc 'dental de la península Ibé-
rica han de presentarse lluvias producidas por unos 
temporallllos del Atlántico, que andan jugueteando 
alrededor de nosotros. 
METEOR 
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enseñanza en nuestros colegios e Inst i -
tutos. No hay que olvidar que abundan 
mucho las memorias visuales y que lo 
que los niños no aprenden muchas ve-
ces por largas explicaciones, lo apren-
den en una breve exposición gráfica. E l 
campo del "cine" se agranda para la 
enseñanza con horizontes risueños. La 
casa Kodak hace labor meritoria con 
estas demostraciones. Es de creer que 
nuestros centros de enseñanza y cole-
gios privados seguirán con interés esta 
evolución de la pedagogía moderna. 
L a Sociedad de Autores y el 
teatro Apolo 
La Sociedad de Autores ha hecho pú-
blica una nota, en la que dice que no 
puede pasar sin una protesta respetuo-
sa, pero enérgica, el hecho, próximo a 
realizarse, de la inmediata demolición 
del teatro Apolo. 
Invoca la tradición ar t í s t ica de este 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy domingo, 
la tarde, se pondrá en escena la her-
teatro, y añade que, aparte de todo'mosa zarzuela de Romero Fernández 
esto, bas ta r í a a la Sociedad de Autores 0 
rectangular en cuyo interior hay una 
serie de discos de celuloide negro. 
La música que produce este instru-
mento es muy distinta de la de los 
instrumentos de los profesores Teromín 
y Martenot. 
Spielmann utiliza, para producir los 
sonidos armónicos, la célula selénica. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" M A M A , D E J A M E A M A R " 
Lunes, Cine Avenida 
rena de los Trópicos"—la película en pañía de comedias. 
que triunfa Josefina Baker—y de "Quif*-
ro ver París"—por la simpática actriz 
Marie Prevost. Hoy se exhibe por últi-
ma vez la primera parte del concurso 
de artistas enmascarados. 
Una cualquiera. 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 6 y 10,15, La 
estrella de Sevilla. 
6,30, Rosa de Madrid.—10,30, Juan José 
(creación). 
TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 
8).—Espectáculos Velasco.—Hoy domin-
go, dos grandes funciones.—A las 6, Las 
maravillosas (éxito enorme).—A las 10,30, 
Las maravillosas (gran éxito). Butaca, 
ocho y seis pesetas. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15) 
mica). Los dineros del sacristán (Ri-
chard Dix).—6 tarde y 10,15 noche. Re-
vista Paramount. Los dineros del sacris-
tán (Richard Dix) . Donde las dan las 
toman (dibujos). Lf. última pena (Al i -
c g Joycc). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde, Mucho ruido y pocas nueces 
(Ravmond Griffith). ¡Oh, marquesa! 
(Colleen Moore).—Tarde a las 6,30 y no-
A las 4, Sinfonía. Noticiario Fox. E l lobo. ' che a las 10, Revista Paramount. Los di 
A las 6,15 y 10.15, Sinfonía. Noticiario ¡ñeros del sacristán (Richard Dix) y La 
Fox. Más vale mañana que fuerza. E l I últ ima pena (Alice Joyce y Richard Bar-
FUENCABRAL (Fu^carra l . 
)mpañía de Marav ^ r 6 ^ 
, y^Las cariñosas (éxito i n . i 
10 30, La Magdalena te guie y ^ 
10).—Lo-riñosas (éxito definitivo) COMICO <Ma"avna103¿neEfl fenómeno. 
S M a « í a s 0 y ^ m e ^ ^ e 
4 . in^n t t i alfller (éxito enorme). 
la señora 45).—Compañía uc ruerza. na i u i l i u j o . pena, K * ™ * ^ ^«-.jr̂ c y X ^ L ^ L ^ --- in«fv ^ señor y la senuia. 
lobo, por Carmen Rico y'Pablo Zaplco. j^elmes) . Lunes, superproducción ^ TEATRO PAVON (Embajadores, 11) CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-i Policías sin esposas, por Nancy Drexel. ,dramática de Fernando 
llao).-4,15, 6,30 y 10.15, De punta en CINEMA ARGÜELLES (Marqués de ¡Compañíajomicodram ^ ^ La.copla 
blanco, por Johnny Hiñes. ¡Griselda, tejUrquijo, I D — A las^ 4, Revista. La se- ^ ¡ ^ J ™ ' ( e l suceso teatral de la tem-
Zarzuela 
amo! ("Mon coeur au'ralenti"), por An-¡gunda Juventud de la vieja Mary y Un 
ZARZUELA (Jovellanos 4)—Teatro inette Benson y Olaf Fjord. ¡tipo bien.—A las 6 y 10,15, Revista Pa-
uovellanos, 4) . -Teat ro | r e a l CINEMA (Plaza de Isabel H ) . ramount. Un tipo bien. Y el mundo 
^ M A R A V I L L A S (Malasaña 6 ) - C o m -
pañía de comedias.-6 30, R f * 
Los cuatro caminos (repo 
Españoles el recuerdo de las luchas de 
su fundación, sostenidas principalmente 
en Apolo. 
Por último, dice que, si aun es tiem-
po, remedie quien puede el anunciado 
daño. 
Firman la nota los siguientes seño-
res de la Directiva de la Sociedad: don 
Manuel Linares Rivas, don Serafín A l -
varez Quintero, don Carlos Arniches, 
don Luis de Vargas, don Francisco Alon-
so, don Jacinto Guerrero y don José 
M . Acevedo. 
V e l a d a e s p a ñ o l a en París 
PARIS, 20.—Organizada por varios 
artistas españoles, se ha celebrado esta 
noche en el teatro de los Campos Elí-
seos una función, en la cual se inter-
pretaron obras musicales de Albéniz, 
Granados, Falla, Rafael y Chueca. 
La velada constituyó un gran éxito 
para los organizadores, siendo aclama-
dos coa entusiasmo los artistas que en 
ella temaron parte. 
Paderewski en Franc ia 
PARIS, 19.—El célebre pianista y ex 
presidente de la república de Polonia. 
Paderewski, ha salido para Burdeos, 
donde inaugura rá una serie de concier-
tos por toda Francia a beneficio de las 
viudas y huérfanos xie la guerra. 
U n nuevo instrumento musical 
VIENA, 18.—En presencia de nume-
rosos músicos y de algunos físicos se 
han efectuado las pruebas oficiales de 
un nuevo instrumento musical, al que 
su inventor, el arquitecto Spielmann, 
ha bautizado con el nombre de super-
piano, y al que otros técnicos llaman 
el órgano eléctrico 
Shaw y Guridi, "La melga 
A las seis treinta y diez treinta, el 
último gran éxito, " A l dorarse las es-
pigas", de Sevilla, Carreño y maestro 
Balaguer. Intérpretes: 
Lírico Nacional.—A las 3,30, La melga, i . , , ^ . , „ . . . mo^v.o 
A las 6,30. A l dorarse las espigas.-A ^ 4'30' Enciclopedia Pathé . C^ate marcha. r A l w t n A£rul drid.-10,30, 
las 10^0 Al dorarse las esnie-a^ conmigo, por Vera Woronma y Alfons ( CINE DE LA FLOR (Alberto Aguí- a"" , ¿u, 
CENTRO ( A S a 12) Comoañía Friland. Renacer, por Suzy Vernon y lera, 2). Hoy uno de los mejores. Hoy sl%0J1¿-nn DE pRICE (Plaza del Rey 
I x í í M e m b r i v e t - A ías 6 v l o Í5^ F r i t z . - A \ak 6 30. Enciclopedia Pa- tres secciones a las 5. 7 y 9. En las TEATRO DE I — *** 
las tres treinta de í^nopl A las 6 y 10,15, P e p a l t h é En directa hacla el amor Renacer. | secciones de las 5 y las 9, últimas de 
FONTALBA (Pl y Margall, O . - M a r - , ^ ^ 10,15, Enciclopedia Pathé. Jugan- El fantasma deJa^Opera.^ Por j a r o c h e , 
garita Xirgu.—A las 6.15 y 10,15, Pepi c 
ta Jiménez 
¡do a los novios, 
amor. Renacer. 
En directa hacia el ¡ El fantasma se proyectará a las once. 
. Lunes y jueves, aristocráticos de moda. 
8) . - spectáculo3 Velasco-A as 630
Las maravillosas (enorme e*}to) i~A¿„ 
10 30 Las maravillosas (éxito formida-
ble). Butaca, ocho y seis pesetas. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 1&; 
COMEDIA. (Príncipe. 14) . -A las 6,! PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). jco? cambio de program^ (Manuel IA las 6 y 10,15. Sinfonía. Pesca de pes-
or.niorm an iQ inno í W o ^ a ninnn rw*_ A las 4 30. Huidado con las iovas. Amor i _ . ^ ^ " ^ .CJvl»1 ̂ A >Manuei Hinpros del sacristán. Mama, 
De Diso, Perei-tas butaca). Napoleón en la luna. * Has 6,30, Enciclopedia Pathé . Cásate con-¡Lean y o^as Butaca desde 0 50. I CINE D E L CALLAO (Plaza del ua 
Almodóvar, Ga- APOLO (Alcalá, 49).-4,45 (tres pese-¡migo. Huía, por Clara Bow (éxito i n - | P n % " ™ T O f 10.15. Novedades internac ona ra, Galinio, Baldrich,  
lleguito y Carrasco. 
M A G D E B E L L A M Y 
Lunes, Cine Avenida 
Napoleón e  la lu a' (butac , ci co pe: |  l s   Cu ida^  ^ ¿«ya^. r I . « ^ x ^ ^ 
setas).-A las 10,30 (popular, tres pese-¡de hermano. Huía, por_Clam B o w - A 1 Lean ; otras ^ 
i X I . 6). 
tr 4ataSrdT ¿rimtro? ^ i T ^ f de" 
¡déjame amar, por Magde Bellamy. 
6)J O IX _ p i ^ J 5 n C a : 
y 10,30 
Pérez 
Romeu 
i, La picara molinera, por Sélicalthé. Cuidado con las joyas. Cásate c o n - ; ^ » ^ I " " ^ o a r e m u n ^ ÍE1 troVador (dibujos). La magia d( 
Carpió, Marcos Redondo y Pepe migo. Huía, por Clara Bow (gran éxito). | ^ ' y V ^ a contra O c h ^ paulina starke y Ben Lyo! 
PALACIO DE L A PRENSA (Plaza ;^ le^u i -Se^ndo ' a P̂ ^̂ ^ R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I 
1 Jauregui contra Araquistain y Villaro 11.[ iot 
Fontalba 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— del Callao, 4).—A las 4,30. Actualidades 
|! Catalina Bárcena.—A las 6 de la tarde Gaumont. En directa hacia el amor. 
• y 10,15 de la noche. E l camino de la fe- Huía, por Clara Bow (gran éxito).—A 
las 6,30, Bartolo, maestro de escuela. Cá-
sate conmigo. Huía, por Clara Bow 
(grandioso éxito).—A las 10,15, Actua-
de 
Todos los días, tarde y noche, el gran-
dioso éxito de Rivas Cherif "Pepita J i -
ménez". 
Lunes, Cine Avenida 
" M A M A , D E J A M E A M A R " 
licidad 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,30, De la noche a la mañana.—jlidades Gaumont. Bartolo, maestro 
A las 10,30, De la noche a la mañana . escuela. Cásate conmigo. Huía. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía | PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
Ricardo Calvo—A las 6 tarde. E l casti-iga, 13).—A las 4, ¿Deben las mujeres 
go sin venganza—A las 10,15 noche (po- guiar el "auto"? ¡Gloria al difunto! 
pular, tres pesetas butaca). La vida es;Quiero ver París.—A las 6 y 10,15, La 
. sueño. reina virgen. Quiero ver París , por Ma-
l ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, La tata-i ríe Prevost y Harrison Ford. La sirena 
sjrabuela. |de los Trópicos, por Josefina Baker. 
ROYALTY (Genova, 6).—4,15 tarde. 
A las 6 y a las 10,15 (aristocrático de 
moda). Actualidades Gaumont. Bartolo, 
maestro de escuela. Cásate conmigo. 
Siervos (estreno). 
PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Enciclopedia Pa-
thé. Jugando a los novios. La cajera nú 
Gran Semana Fox 
El lunes celebra el suntuoso CINE 
AVENIDA la Gran Semana Fox, pre-
sentando a Magde Bellamy en "Mamá, 
déjame amar". 
E l "cine" de moda ofrece una vez 
más la mejor película de la semana. 
Gran Semana Fox 
Lunes, Cine Avenida 
I LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
!Díaz . -A las 6, La jaula de la leona 5r.an flin0cA10i1 ™{&ntl}\?Sn P ^ a r n a co-
\ (butaca, cinco pesetas).-A las 10,30, La iniico.-6,30 tarde y 1015 noche, Orques-
' j a u l a de la leona (popular, tres pesetas í ̂  ^i1"113-. de Catulo Castillo (despe- en la luna 
butaca). idida). La sirena de los Trópicos, por APOLO (Alcalá, 49). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143). _ Josefina Baker. Quiero ver París , por picara molinera. Exito formidable. La 
Marie Prevost. i partitura cumbre del maestro Luna. 
CINEMA GOYA (Goya. 24).—A las 4.1 ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Noticiario. Boda en cuarentena. Mucho i Catalina Bárcena.—A las 6 de la tarde 
ruido y pocas nueces.—6.15 y 1015, Re-¡(única función), E l camino de la feli-
vista Paramount. Los dineros del sacris- ;cidad. 
tán. Félix, curandero. La última pena. REINA VICTORIA (Carrera de San 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 4, Revista Pathé. Domingo, día a las 6,30, De la noche a la mañana.— 
de respingo. E l pirata negro, por Dou- ¡ a las 10,30. De la noche a la mañana. 
Fairbanks 
( rr l, ).— 
Compañía de Maravillas.—A las 4,30, Las 
cariñosas (éxito inmenso).—A las 6,30 y 
10,30, La Magdalena .te guíe y Las ca-
riñosas (éxito indiscutible). 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Lo-
reto-Chicote. — 4, 6,30, 10,30, E l fenó-
meno. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14) 
PARA E L LUNES 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—Tarde, no hay fun-
ción.—Noche, a las 10,15, La estrella de 
Sevilla. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro ,mero 12. La frágil voluntad, por Gloria 
Lírico Nacional—A las 10,30. A l dorar-jswanson (estreno). 
se las espigas. PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
CENTRO (Atocha. 12) . —Compañía ¡del Callao. 4).—A lar. 6 y a las 10,15, 
Lola Membrives.—A las 6 y 10,15, Pepa ¡Enciclopedia Pathé. Cuidado con laá jo-
Doncel, ¡yas. La cajera número 12. La frágil vo-
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar- luntad, por Gloria Swanson (estreno), 
garita Xirgu.—A las 615 y 10,15, Pepi- PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
ta Jiménez (butaca, tres pesetas). igall 13).—A las 6 y 10,15, Revista. Como 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 ¡un Don Juan. Concurso de artistas en-
(popular, tres pesetas butaca). Napoleón mascarados. Ben-Hur. 
ROYALTY (Génova, 6).—6 tarde y 
6,30 y 10,30, La 10,15 noche. La reina virgen (tecnicolor). 
Estreno: Frivolidad, por Leatrice Joy y 
Charles Ray. Entreno: Los artistas en-
mascarados de Ip. Metro-Goldwyn. Es-
treno: Ana Karenina. por Greta Garbo 
y Jhon Gilbert. 
CINEMA GOYA (Goya. 24).—A las 
Estreno: Policías sin esposas (Farrel 
Mac Donal). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
6.15 y 10.15. La última pena. Mamá, dé-jurquijo, 11).—A las 6 y 10,15, El secre-
090 
O r q u e s t a L a s s a l l e 
El maestro Lassalle celebra sus K a . 
das de plata con la batuta, puesto on 
la primera vez que dirigió la OrqulT' 
de Munich, fué en noviembre de i90. 
Este acontecimiento supone su correí 
pondiente ágape y su concierto-homení 
je, para el cual la Directiva de la Qr 
questa había invitado (inútilmente) 
los demás dlréctores madrileños, ¿ p * 
ra qué querr ía Lassalle tantos directo! 
res juntos? Mucho más original n08 
parece reunir a todos los compositores 
que han dirigido en el Palacio de u 
Música y que hagan cualquier cosa en 
honor del homenajeado, por ejempi0. 
bailar un minué o cantarle una estro^ 
fa. más o menos homérica, en son do 
agradecimiento. Y en verdad que ge 
merece Lassalle el homenaje, aún c o q . 
slderándolo únicamente por su generé 
sidad con los músicos jóvenes a qm^ 
nes ha facilitado el contacto con el p^. 
blico. 
E l concierto de ayer era también 
"festival" y clásico, por añadidura. Coa. 
tenía el programa una novedad, pUe¡ 
el "Concierto para flauta y arpa", de 
Mozart, es casi desconocido de nuestro 
auditorio Me parecé Innecesario hacer 
su elogio, ya que sería preciso repetir 
los mismos conceptos que en más de 
una ocasión he dicho sobre la finura 
y pureza de este admirable músico, cu-
ya técnica perfecta se esfuma ante U 
luminosa inmaterialidad de sus concep. 
ciones sonoras. Lo que sí afirmaré es 
que la interpretación fué irreprocha-
ble por parte de' la excelente arpista 
Lea Bach y del gran flautista Gumer-
sindo Iglesias. Veterano en estas lides 
y admirado por su brillante actuación 
en conciertos sinfónicos. Celso Díaz, el 
concertino de la orquesta, obtuvo gran 
éxito en el "Concierto", de Juan Se-
bastián, y cerró el programa con bro-
che de oro la maravillosa "Sinfonía en 
"sol", de Mozart. 
Joaquín TUIIINA 
jame amar, por Magde Bellamy (es-
treno). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
: 45).—Compañía Irene López Heredia.— 
: |6,15 y 10,30. E l señor y la señora. 
:, TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
• Compañía cómicodramática de Fernando 
to de la Zarina. La pequeña miss Davis. 
La mujer fatal. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Partidos del día 21 de enero de 1929. A 
6,30 y 10.30. E l alfiler (grandioso éxito). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, Slas Fairbanlts. A las 6,30, Boda en PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía | A las 5 y a la- 10, Actualidades Gau-
cuarentena. Camino recto, por Viola Ricardo Calvo.—Tarde, no hay función, mont. Marinero a la fuerza. Ladronzue-jjas 4 tarde. Primero, a pala: Quintana I 
'ana. La princesa Titina. por Xenia a las 10.15 noche, última de El castigo ila de amor, por Lilian Harvey (estreno), jy E r m ú a contra Gallarta I I y Amore-
sin venganza. |E1 destino de la carne, por Emil Jan-lbieta I . Segundo, a remonte: Iturain y Desny.—A las 10, Revista Paramount. Boda en cuarentena. Camino recto, por 
Palacio de la Música 
Se trata de una especie de armario Hoy, últ imas proyecciones de "La si-
Porredón.—A las 4, 6,30 y 10,30, éxito Viola Dana. La princesa Titina, por Xe-
sin precedente de la preciosa comedia 
La copla andaluza (espectáculo selecto 
y único). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Com-
nia Desny. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—A las 4 tarde. Revis-
ta Paramount. Pesca de pescovadas (có-
Es un "f i lm" Para-ALKAZAR.—A las 6, La tatarabuela. ! nings (estreno) 
Noche, no hay función. mount. 
LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen ¡ CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
Díaz.—A las 6 (popular, tres pesetas teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, 
butaca), Raquel.—Noche, no hay fun- Noticiario Fox. La última pena (Alice 
ción. 
Echánlz (J.) contra Ochotorena y Erre-
zábal. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
'joyce). Pesca de pescovadas (cómica), pone aprobación ni recomendación.) 
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PAULINA STARKE 
La célebre actriz de la pantalla, \ u e 
mañana se presenta en el aristocrá-
tico Callao con "La magia del baile", 
de cuya protagonista hace una ver-
dadera creación. 
P E R S E 0 F I L M S 
(Notario y Núñez) 
Avenida, Pi y Margall, 7 
SE CRUZO EN MI CAMINO 
por Olga Stchakova y Fred Solm 
EL SULTAN ROJO 
por Acko Chakatoonny y Lucien Dalsace 
EL PRINCIPE JUAN 
por Lucien Dalsace 
JUOAR CON FUEGO 
por Dolly Davis 
MAOAME NO QUIERE TENER HIJOS 
por María Corda y I l a r ry Líecke 
LEY OE MUJER 
por »Irs, Wallace Reíd y Alice Wite 
EL BARCO ROJO 
por Noah Beery Wallace Keid y Reed Howe 
EL TANGO FATAL 
por Carmel Myers y Mildred Harris 
LAS RUBIAS SON PREFERIDAS 
por Clara Windsor y Walter Hiers 
LA CHICA DEL CORO 
por Virginia Brow Paire y Tom OTBricn 
TOBILLERAS Y RODILLERAS 
por Virginia Lee Corbín y Dona! Keith 
EL FROTO DEL DIVORCIO 
por Mae Busch y George Stone 
JUVENTUD PERDIDA 
por Mima Loy y Wlter Pidgeón 
SMITH DE LOS ESTADOS UNIDOS 
por Lila Lee y Kenneth Har lán 
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
L O S U L T I M O S 
E S T R E N O S 
Todos los locales madrileños se han 
visto abarrotados de público. 
¿Acier to en los programas? ¿ E l pú-
blico toma todo lo que le dan, sea bue-
no o malo? 
Sin que neguemos que hay de todo 
un poco, nos inclinamos m á s a contes-
tar afirmativamente a la primera pre-
gunta. 
Las Empresas de "cine", cada día afi-
nan más . La competencia es el mayor 
estímulo para realizar obra beneficiaría, 
y los madri leños—muy aficionados al 
arte mudo—encontramos en esta com-
petencia y en ese anhelo de hacerlo ca-
da día mejor, que revisten por igual los 
espectaculistas todos, la mayor ventaja. 
Real Cinema, Príncipe Alfonso, Ca-
llao, Palacio de la Prensa, Palacio de 
la Música, Royalty y Avenida, se han 
comportado admirablemente. 
"Huía", "Griselda, te amo", "La Sire-
na de los Trópicos", "Renacer", y "E l 
Lobo", han sido las películas predilectas. 
I M A Ñ A N A L U N E S 
E S T R E N O 
C f l Ji/Í P M T 1\I D O Dicenta d i j o ) , no parecen conformes!un homenaje más a la, por tantos mé-\ J 1V1 Hi I X i r \ . l \ L J \ J con el criterio de la Empresa del Ave- ritos, artista preferida de los españoles, 
Nueva Razón Social 
' ¡Siervos!" 
Con la denominación "Perseo Films", 
y bajo la dirección de los señores Nota-
rio y Núñez, se ha constituido, recien-
temente, una Sociedad distribuidora de 
películas, que no t a r d a r á en imponerse 
al mercado, por la exquisitez que pre-l 
side sus programas. 
Un poco difícil resulta luchar con ca-l 
sas de extraordinario marchamo artís-1 
tico, como son la Paramount, Metro-
Goldwyn, Fox-Film, U . F. A., Verda-
! guer, etcétera, que tienen dominada la 
j distribución de las grandes películas. 
ISin embargo, son bastantes las Empre-
jsas que, con modestia, pero de una ma-IJ 
jnera tenaz, van abriéndose paso y dis-,^ 
Iputando el privilegio comercial a loa 
colosos. Díganlo, si no, Márquez, Emes-|»$ 
to González, Imperial Films, Madrid W 
Films y otros, que, cada día, hacen 
nuevas conquistas en los grandes loca-
les. 
Los señores Notario y Núñez (Perseo¡¿^ 
Films) vienen a sumarse al número dejij 
los alquiladores modestos, pero llegan $ 
con grandes y patentes bríos, como lo 
demuestra la larga lista de interesantes 
"films" que anuncian. 
Les deseamos, con absoluta sinceri 
dad, el éxito que, por su competencia y 
entusiasmo, merecen. 
nida y, de persistir és ta en su actitud, 
el asunto der ivará por los cauces de un 
pleito. Desaparecidas las dificultades surgi-
das, a ú l t ima hora, para el estreno en 
Una película de Mar ía Guerrero el elegante Real Cinema de la intere-
| san t í s ima película "¡Siervos!", és ta se 
es t renará , en plazo breve, en uno de los 
ar is tocrát icos locales de la Empresa Sa 
¿Recuerdan ustedes "Los muertos v i -
ven"? "Los muertos viven o un solo co-
razón" es una admirable e intensa co-
medía cinematográfica del alto poeta 
Eduardo Marquina, que se hizo ex pro-
feso para que la insigne t rág ica Mar ía 
Guerrero exhibiese ante la pantalla sus 
grandes facultades ar t ís t icas . 
Se estrenó allá por el año 1914 en el 
garra. 
I en el a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O 
£ Una indemnización de 3.000 pesetas 
V 
^ La Empresa del "cine" Avenida ha 
reclamado, a los propietarios de la pe-
Ucula " E l Lobo", que sigue representán-
•J dose en dicho local, una indemnización 
^ de 3.000 pesetas por el retraso sufrido 
A en el estreno. 
Los propietarios, señores Garcés y 
i L A F R A G I L 
V O L U N T A D i 
La única producción que se es- V 
t renará este año en Madrid de la ^ 
bellísima ^ 
GLORIA SWANSON $ 
Mi 
Desde mañana limes en A 
" E l León de Sierra Morena" 
En los "cine^." Madrid y Arguelles se 
anuncia el próximo estreno de este 
" f i lm" del bandolerismo andaluz, en el 
cual hace su presentación, como galán 
de gran temperamento dramático, el se-
ñor Contreras. 
¡£¡1 E l estreno de esta nueva cinta espa-
V ñola se espera con singular interés, que 
^ deseamos no quede defraudado. 
H B fl B 3 ::!!B!lllllllliiBlfli'Hilli.'KliliHlll¡iBlliliHllM 
P E L I C U L A S 
Y C I N E S 
Real Cinema 
Hoy domingo se proyectarán en este 
aristocrático salón, las siguientes pelícu-
las: "Cásate conmigó", por Vera Voro-
nina y Alfonso Friland; "En directa 
hacia el amor", y "Renacer", por Suzy 
Vernón y Villy Fritz. 
N U E S T R O CONCURSO^ 
INFANTIL 
E l notabilísimo actor, señor Contre-
ras, protagonista de la película " E l 
León de Sierra Morena", que se es-
t r ena rá próximamente en los "c i -
nes" Argüelles y Madrid. 
Príncipe Alfonso 
Hoy domingo se proyectarán en las 
f i cciones de 4,30, 6,30 y 10,15, entre otras, 
las siguientes películas: "Amor de her-
mano", "Cásate comnigo" y "Huia", por 
Clara Bow. (El éxito de la temporada). 
Palacio de la Prensa 
Hoy domingo se proyectarán, entre 
otras y en las secciones de 4,30, 6,30 y 
10,15, las siguientes producciones cine-
matográficas: "En directa hacia el 
amor", "Cásate conmigo" y "Huía", por 
Clara Bow. (Exito grandioso). 
Monumental Cinema 
Hoy domingo se proyectarán en este 
.w popular salón en las secciones de 5, 6.30 
1«í y 10 noche, entre otras, las siguientes 
I P A L A C I O O E L A P R E N S A I 
Por un exceso de original no podemos 
publicar esta semana el trabajo premia-!>J 
do en nuestro concurso infantil , lo cual V 
haremos el próximo domingo. X 
Sin embargo, a fin de que el autor ^ 
—en este caso, autora—pueda recoger el 
¡ R O Y A L T Y 
>•< películas: "E l pirata negro", por Dou-
i j glas Fairbanks; "Camino recto", P01" 
^ Viola Dana; "Boda en cuarentena". "Ia 
^ princesa Titina", por Xenia Dexny, mar-
ca Ufa 
MAÑANA L U N E S | »La frágil voiuntad" 
A premio y el palco que generosamente ^ 
t*!viene regalando la Empresa de Royalty, ¡V 
teatro de la Princesa y fué el aconte-lhacemos Púb"co que el honor ha corres- $ 
cimiento cinematográfico del aflo. Nun-ipondldo a la niña Carmen Maraflón, por 
ra m á s \Tnría í̂̂ ĉerrarn InfOT-nrafA "film" 
¡el argumento "Charlot ranta a su n o - A 
c Ma Guer ero terpretó f i l  Ie^ ^ S ^ e n t o 
alguno. Ahora, desaparecida la actriz a -
eminente, hemos recordado su única pe- Uarmen Maraflón, primera ñifla «jue ¿ 
lícula, porque sólo existe en Espafla una¡alcailza tal merced en nuestro concv.r-l^ 
sola copia de "Los muertos viven" y su'30' Presentarse esta tarde, de tres ^ 
reestreno, en -m gran "cine" de la C o r - ! V ^ f f 0 ' la Contaduría de R o y a l t y . ^ - ^ - . r - , A ^ . A V \ n r \ 
te, será, sin duda una novedad, que s e r - e n ^ a r á n el Palco y regalo ^ ( i R F T A A R R f t 
viría al público madrileflo para rendir d . l ^ T í Í ^ P ^ ' shnpát¡co empresa-^ U I V E i i Í \ U Í \ I \ D V i 
La única producción cue se estrenara 
e s t r e n o en este a r i S t O - % este año en Madrid de la bellísima((ar-
* 1 f V tlsta Gloria Swanson, es la película"!* 
C r a t l C O S a l O n ^ ;rágU voluntad", que ha de ser presen-
A tada el lunes en el PALACIO DE 
»J PRENSA, el "cine" de la elegancia y ae 
la distinción. , . 
A También se proyectará una divert'.disi-
titulada I A N A K A R E N I N Ü 
por 
ma comedia de la marca Ufa, 
V 'La cajera número 12". 
V 
V 
V 
5 
trio del distinguido salón. 
Real Cinema 
Siervos". Desde el próximo lunes & 
proyectará en este aristocrático salón Ia 
A grandiosa película "Siervos", en la que 
e reproducen escenas de la Europa 
f oriental. Butaca, tarde, 1,50; noche, nna 
peseta. 
Príncipe Alfonso 
I Qlorla Swanson. La bellísima estrella 
^jde Artistas Asociados, se presenta el lu' 
•1 nes en PRINCIPE ALFONSO, interpre-
•"jtando la magnífica película "La fragu 
voluntad". 
por 
I P a u l i n a S t a r k e 
| y B e n L y o n 
A í 
A ' J 
A v 
A v 
A * 
A C' 
A "í 
A >li 
A V I S O 
E L H O M B R E D E L H I S P A N O 
pertenecen única y exclusivamente para 
las regiones Centro y Andalucía, a las 
exclusivas del 
P R O G R A M A M A R Q U E Z 
Próximo estreno en los locales de la 
G R A N E M P R E S A S A G A R R A v • 
Las noticias, ar t ículos y publicidad para 
esta página diríjanse a los señores en-
cargados de Página Cinematográfica de1 
E L D E B A T E 
P R O X I M A M E N T E 
en los cines 
A R G Ü E L L E S Y M A D R I D 
" E L L E O N D E S I E R R A M O R E N A " 
con las hazañas del " T E M P R A N I L L O " 
Una brillante historia de majeza española. 
Una gran película viril. 
D I R E C T O R Y P R O T A G O N I S T A 
M I G U E L C O N T R E R A S T O R R E S 
Monumental Cinema 
Mañana lunes, sensacional aconteci-
S Jannings. Esta película se proyectará sin 
Aj aumento alguno de precio. 
I S I E R V O S 
d e s d e m a ñ a n a l u n e s e n 
R E A L C I N E M ' I 
O / y 
M o d e l o E u r o p e o 
P R E C I O S E N B A R C E L O N A 
R o a d s t e r 5 .070 ptas . 
F a e t ó n . 5 . 2 0 0 
C u p é , 6 . 6 0 0 
C u p é d e p o r t i v o , . 6 . 6 0 0 
C u p é c o m e r c i a i 6 . 3 0 0 
S e d á n (dos p u e r t a s ) 6 . 3 0 0 
S e d á n ( c u a t r o p u e r t a s ) . . , . 7 . 200 
C h a s i s c o c h e • • . 4 4 0 0 
C h a s i s c a m i ó n S-^S0 
Chasit turismo con carrocería de reparto . ( 6.47S 
» » » furgón • • 6.900 
Chasit camión con cabina abierta . . . . 6.550 
» > > c e r r a d a . . . . 6.860 
Chasis camión con cabina abierta 7 carrocería 
exprés « 7.160 
Chasis camión con cabina abierta 7 carrocería 
mercado 7'44© 
Chasis camión con cabina abierta 7 carrocería 
plataforma 7.»»© 
Chasis camión con cabina abierta 7 carrocería 
exprés 7-47» 
Chasis camión con cabina abierta 7 carrocería 
mercado 7«7S0 
Chasis camión con cabina abierta 7 carrocería 
plataforma 7-550 
Chasis camión con carrocería furgón . . 8.950 
Pa r a l a s v e n t a s a p l a z o s , p í d a n s e a l o s a g e n t e s 
l a s n u e v a s c o n d i c i o n e s d e l 
C R É D I T O F O R D 
E n c u a n t o V . e x a m i n a u n N u e -
v o F o r d y a a d m i r a s u p e r f e c t a 
c o n s t r u c c i ó n . P o r e s t o l a s p e r s o -
n a s i n t e l i g e n t e s a l a b a n s u s o l i d e z , 
l a s e n c i l l e z d e s u s i s t e m a d e i g n i -
c i ó n y e n g r a s e , l a s e g u r i d a d d e 
s u s s e i s f r e n o s , l a m a g n í f i c a s u s -
p e n s i ó n d e b i d a a l o s m u e l l e s 
t r a n s v e r s a l e s y a l o s a m o r t i g u a -
d o r e s h i d r á u l i c o s , e t c . 
T o d a s e s t a s c u a l i d a d e s l o m i s -
m o l a s p o s e e n l o s c o c h e s c o n e l 
m o t o r m a y o r m o d e l o A , q u e l o s 
q u e l l e v a n e l m o t o r m o d e l o e u r o -
p e o A F . E l m o t o r d e l m o d e l o 
e u r o p e o e s d e m e n o r n ú m e r o d e 
c a b a l l o s d e f u e r z a , p e r o p o r l o 
d e m á s , a m b o s s o n d e i g u a l s i s t e -
m a , h a n s i d o c o n s t r u i d o s c o n e l 
m i s m o c u i d a d o y p o s e e n l o s m i s -
m o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s q u e 
F o r d h a i n t r o d u c i d o e i j s u s c r e a -
c i o n e s y q u e h a n r e v o l u c i o n a d o 
l a i n d u s t r i a d e l a u t o m ó v i l . 
P e r o a d e m á s d e e s t o , e l m o d e -
l o e u r o p e o , s i n d e s m e r e c e r e n s u 
c a l i d a d , e s u n c o c h e m á s e c o n ó -
m i c o q u e e l m o d e l o A . M á s e c o -
n ó m i c o p o r d o s r a z o n e s : p o r s u 
c o n s u m o d e g a s o l i n a y p o r l o s 
i m p u e s t o s q u e d e b e p a g a r . 
¿ a c l a s i f i c a c i ó n d e e s t e m o t o r 
e s d e 1 3 H P . y p o r c o n s i g u i e n -
t e p a g a s o l o 1 3 7 5 0 P t a s . d e c o n -
t r i b u c i ó n a l s e m e s t r e . 
S u v e l o c i d a d d e 8 5 k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a l a d e s a r r o l l a c o n u n 
r e d u c i d o c o n s u m o d e 8 l i t r o s 
d e g a s o l i n a p o r c a d a 1 0 0 k i l ó -
m e t r o s . 
E s a d m i r a b l e l a c o m o d i d a d 
d e l c o c h e e n t o d o s s u s c u i d a -
d o s d e t a l l e s . S u s u s p e n s i ó n e s 
p e r f e c t a y a u n q u e v a y a a g r a n 
v e l o c i d a d e s t á e x e n t o d e v i b r a -
c i o n e s . 
E l p l a n d e F o r d c o n s i s t e e n 
e x t e n d e r a t o d a s l a s c l a s e s s o -
c i a l e s l o s b e n e f i c i o s d e l t r a n s -
p o r t e m o d e r n o c o n l a s m a y o r e s 
f a c i l i d a d e s e c o n ó m i c a s , y e n h a -
c e r q u e l o s p o s e e d o r e s d e l 
N u e v o F o r d p u e d a n o b t e n e r l a 
m a y o r s a t i s f a c c i ó n y r e n d i m i e n -
t o c o n e l m í n i m u m d e m o l e s t i a s 
y d e g a s t o s . 
F O R D M O T O R C O M P A N Y S . A . E . B A R C E L O N A 
MADRID.—Año XIX.—Nñm. 6.090 E L D E B A T E 
Domingo 20 deeo6ro ^ 
S í n t e s i s d e l a f i l o s o f í a h i s p a n o - m u s u l m a n a 
Mirada desde las cumbres de la generalización, la historia de las ideas 
medievales ofrece el espectáculo grandioso de una palingenesia o renacimien-
to de la filosofía griega y de la cultura clásica bajo la corteza de otras ci-
vilizaciones, y, principalmente, de la musulmana. No hay solución de conti-
nuidad en la vida' del pensamiento colectivo. E l renacimiento clásico operado 
en el siglo X V en el seno de la Europa cristiana tiene ya sus precedentes en 
la alta y baja edad media. E l islam oriental, heredero de la ciencia gnega 
y del espíri tu cristiano, es el encargado de ese primer renacimiento, no, por 
m á s inadvertido de los historiadores, menos importante. En el espléndido ca-
lifato de Bagdad resucitan, efectivamente, desde el siglo V I I I de nuestra era, 
varios sistemas neoplatónicos, impregnados de un intenso misticismo cr i súa-
no, que se divulgan rápidamente , merced a una copiosa l i teratura pseudóni-
ma y apócrifa. Uno de esos sistemas, el del pseudo-Empédocles, caracterizado 
por la teor ía de las cinco substancias o principios del ser y por la peregrina 
tesis de la "Materia espiritual"—tesis arrancada audazmente de un obscuro 
rincón de las "Enéadas" , para fi jarla bien visible en el pórt ico de una nueva 
construcción neoplatónica—es introducido en E s p a ñ a durante el siglo I X por 
un musu lmán de estirpe .española; Abenmasarra el Cordobés, que consagra 
su vida a propagarlo entre sus correligionarios, amalgamado con las doc-
trinas y prác t icas del sufismo, cristianas por su origen. L a escuela mística 
y neoplatónica, por él fundada, perpetúase en Andalucía hasta el sigio X I , 
e injertada luego en el sufismo español de la escuela almeriense, pasa a fe-
cundar la síntesis panteista y teosófica del murciano Abenarabl y de su es-
cuela, cuyas obras, divulgadas hasta nuestros días por los m á s remotos con-
fines del Oriente y del Occidente islámico, llevan el espíri tu "masa r r í " a las 
órdenes sufíes de la Persia y de la India, e inspiran, aun inconscientemente, 
las extravagancias y supersticiones de las innumerables cofradías religiosas 
que hacen del imperio de Marruecos un inmenso convento sin clausura. La 
E s p a ñ a mulsumana, fué, pues, desde Abenmasarra, y por su causa, la patria 
de los m á s grandes místicos musulmanes, como siglos m á s tarde, por Santa 
Teresa y San Juan de la Cruz, hab ía de ser la patria de los m á s grandes 
místicos cristianos. Y como si la vi r tud germinativa del sistema "masa r r í " ne-
cesitase m á s ancho campo aún para su fecundación, traspasa muy pronto 
los aledaños del islam para propagarse con el malagueño Avicebrón a t ravés 
del mundo judaico. 
A esta primera corriente del renacimiento griego en el islam, caracteri-
zada por el agudo neoplatonismo místico de la escuela "masar r í " , sucedió otra 
corriente, que, aunque matizada también del idealismo plotiniano, fué m á s prin-
cipalmente aris totél ica. Avicena, en el Oriente, fué su m á s eximio restaura-
dor, pero también a nuestra patria corresponde por Abenházam, Avempacen, 
Abentofail, Averroes y Maimónides, la gloria de haberla encauzado de mane-
ra definitiva. 
Ambas corrientes, por fin, paralelas fluyeron durante algunos siglos en la 
E s p a ñ a judía y musulmana, hasta que, por obra de los traductores toledanos, 
rompieron el dique de los Pirineos para inundar los campos de la Europa 
cristiana. Nuestra patria fué entonces por nuestros pensadores á rabes y he-
breos el cerebro de Europa. A Toledo, oficina insigne de aquel renacimiento de 
la cultura clásica, volvían sus ojos y dirigían sus pasos los escolásticos cristia-
nos de la Europa entera, como siglos después or ientar íanse hacia la Floren-
cia de los Médicis. E l febril entusiasmo por la ciencia á r abe y judaica llegó en 
algunos escolásticos a agudizarse, hasta el extremo de considerar inútil el 
mezquino caudal de la -cultura latina. Rogerio Bacón y Raimundo Lulio pre-
conizan el aprendizaje intenso de las lenguas semíticas, como infalible panacea 
contra la ignorancia de su tiempo y como medio m á s seguro que las cruza-
das para oponer un dique al empuje agareno. "Nada de lo que tienen los latinos 
vale, excepto lo que han tomado de otras lenguas, exclamaba Bacón, por-
que, además, creía que sólo las ciencias aplicadas, que los musulmanes po-
seían, eran el secreto de sus triunfos militares en la secular contienda contra 
la Europa cristiana. 
Las dos corrientes, neoplatónica y aristotélica, encontráronse frente a iren-
te en el siglo X m en el estadio de las luchas escolásticas. Dos escuelas cris-
tianas, la franciscana y la albertino-tomista, encamaron en sus sistemas las 
ideas, o, mejor, la dirección de ambas corrientes. Duns Escoto, legít imo Here-
dero de Avicebrón y de Abenmasarra y Santo Tomás, continuador del espíri tu 
de Estagiri ta y de su "Comentator", pugnaron reciamente por la victoria de-
fini t iva. E l triunfo, bien sabido es, correspondió al tomismo. Pero lo que mu-
chos ignoran o afectan ignorar—por un mal entendido pundonor y escrúpulo 
religioso, que aquellos ilustres combatientes no sintieron—es que las aceradas 
armas esgrimidas en la secular lucha, eran de legí t ima estirpe española, si-
quieran fuesen mulsumanas o judías. 
,» .No acierto j a m á s a explicarme qué fatal soplo de pesimismo nacional agos-
t a siempre en nuestros historiadores los m á s legítimos entusiasmos pat r ió t i -
cos. En literatura, en filosofía, en arte, empéñanse en poner de relieve las 
influencias que el pensamiento extranjero ejerció en nuestra vida mental. Pa-
rece como si j a m á s E s p a ñ a hubiese comunicado nada al mundo. Es que la i g -
norancia del valor de nuestros pensadores musulmanes y hebraicos, de una 
parte, y el odio secular, engendrado por las luchas de la reconquista, de otra, 
no les ha permitido conocer y confesar que en aquellas remotas épocas de 
nuestra historia los españoles fuimos creadores de ciencia, si no indígena 
por sus orígenes, nacionalizada al menos, y, sobre todo, verdaderos y casi úni-
cos transmisores de la cultura clásica a la Europa medieval. Dos historiadores 
mulsumanes, el toledano Sáid, y el cordobés Abennázam, proclamaron muy alto 
en el siglo X I I la superioridad de nuestra cultura. Después, los españoles, o 
lo hemos olvidado, o lo negamos por sistema. 
Migue l ASLV 
p r i m e r m i l e n a r i o d e l C a l i f a t o d e C ó r d o b a 
L A C I U D A D D E 
F A V D R I I A D E L C A L I E A 
E A 
En su construcción se emplearon 
10-000 hombres y 1.500 acémilas 
S E TALLABAN S E I S MIL 
PIEDRAS DIARIAS 
A tres millas de Córdoba se encontra-
ba Medina Azahra, construida en 936 
por Abder rahmán I I I . He aquí el moti-
vo: Habiendo muerto una favorita del 
Califa, dejando grandes riquezas, éste 
ordenó que se emplearan en libertar a 
los musulmanes cautivos de los cristia-
nos; pero no se encontró ninguno, y, 
quedando el dinero sin empleo, otra favo-
rita, Azahra, a la que el Califa amaba 
apasionadamente, deseó que se le cons-
truyese una ciudad. Fué levantada al 
pie del monte Alarús, al Norte de Cór-
doba. E l Califá la embelleció y fijó en 
ella la residencia de su corte y de su 
T R E S G R A N D E S P O E T A S D E 
L A 
El Príncipe poeta que sucumbió 
al amor romántico por una esclava 
ABENZEIDUN, E L ENAMORADO 
DE LA CULTA GUALADA 
L a poesía a ráb igoanda luza adopta dos 
tipos principales. Uno de ellos es el tipo 
clásico de la "casida", monorrima y me-
dida cualitativamente, por sílabas bre-
ves y largas, como en la poesía griega y 
latina; tipo que permanece casi inalte-
rable en su forma general externa, pro-
cedente de la Arabia anteis lámica, aun-
que en la distribución de sus partes y en 
el espíritu que la informa sufra aprecia-
bles transformaciones. E l otro es el tipo 
popular de los "zéjeles" y "moaxajas", 
composiciones polirrimas, medidas cuan-
titativamente o por sí labas, y con estri-
billo. En este segundo tipo se emplean 
favori ta cuyo retrato hizo trazar sobre a veces palabras romances, de acuerdo 
la puerta. Nada había m á s bello que j con su origen indígena andaluz, demos-
este espléndido palacio, situado entre ¡trado por Ribera, que encontró un pre-
valles y arroyos, en el tiempo en que 
florecen los almendros. Los hombres em-
pleados para la construcción de Azahra 
fueron 10.000 y 1.500 las acémilas para 
transportar los materiales. E l jornal de 
cioso texto djnde se afirma que el p r i 
mero que lo usó en E s p a ñ a fué el poeta 
ciego Mocádem de Cabra, en el siglo I X . 
Ambas formas poéticas coexisten, pero 
con diferente fortuna. La primera, pau 
DetaUe de una ventana 
del palacio de Medina 
Azahra. E l arco en herra-
dura, está reconstruido 
con los fragmentos en-
contrados. 
L a i n s t i t u c i ó n 
C a l i f a t o o c c i d e n j 
EL REINADO DE ABDERR^ 
A! 
los obreros era, para algunos, de unjsada. brillante, recamada de raras metá -
dirhem, y para otros, de dos o tres dir-¡foras, es tá siempre en predicamento, 
hemes. Se tallaban 6.000 piedras al día. | como forma culta de un pueblo tan cul-
El mármol era t ra ído de Cartago y de to como el andaluz, y goza del favor 
oriente la mano del copero que al escan-
ciar pronunciaba fórmulas corteses. Y, 
al ponerse en el delicioso ocaso de sus 
labios, dejaba el crepúsculo en su me-
j i l l a . " 
El derrumbamiento del califato Ome-
ya da origen a un hormiguear de t i -
ranuelos pérfidos y fastuosos: los Re-
yes de taifas. La tensión moral se ha 
perdido; se ha perdido también la di-
rección política. Los españoles musul-
manes, contra la política omeya de 
A b e n c u z m á n 
A los reyes de taifas, generosos y 
letrados, suceden los rudos y fanáticos 
príncipes africanos. Los alfaquíes al-
canzan preponderancia en Alandalus. 
Dozy creyó que en esta época se apa-
ga la cultura andaluza; mas esta opi-
nión, ya contradicha en general por 
Codera, no tiene consistencia tampoco 
en lo relativo a la poesía. Nunca hubo 
más poetas en España : cuando los prin-
otros lugares. Cada sillar era pagado a: oficial de las cortes. L a segunda, m á s | aproximación al Occidente, se inclinan ci africanos van y vienen, turbas 
diez dinares. Los que dirigieron el trans^ espontánea, pero m á s plebeya vive ca ahora al Oriente: se imita a Bagdad, 
se copia a la corte de Mesopotamia, se de versificadores les asaltan con sus porte ae esios maienaies y ios traoajosjsi siempre pretenda y menospreciaua, se copia a la corte ae mesopoLaraia, ^ eiog-jog l q que pasaba era que los re-
de construcción fueron: Abdalá ben hasta lograr un pie de casi igualdad en adoptan los t í tulos califáticos abasíes.j s ¿jgj á f r i c a de una parte, no apre-
Yunus, habilísimo arquitecto; Hasan ben la época en que los poetas se encuentran!No se sabe lo que va a venir; pero se ban como ios españoles la poesía, 
Mohamed y A l i ben Cháfar, de Alejan- menos asistidos por el amparo de las presiente, y, para no pensar en ello, 
dría. Ahmed el Griego trajo de Constan- cortes literarias y se ven forzados a se bebe vino, se entablan amores, se 
tinopla la gran piscina esculpida y do-
rada de una forma sorprendente, y la 
pequeña piscina, en la que había repre-
sentadas figuras humanas. La longitud 
del edificio, de Este a Oeste, era de 2.700 
codos y su superficie de 790.000. Alma-
cari cuenta que el cadí Móudir ben Said 
pronunció en la mezquita un discurso, en 
el que reprochaba al Califa su prodigali-
dad en las construcciones. La influencia 
de la favorita Azahra sobre el Sultán 
hizo crear maravillas. 
Los palacios de Almanzor 
cantar para el pueblo. 
La historia de la poesía andaluza, 
prescindiendo del epílogo de Granada, 
derrama el oro sobre los parás i tos y 
los poetas. La noble Córdoba queda 
oscurecida y tr iunfa la deliciosa Sevi-
L O Q U E E R A L A C O R D O B A A R A B E 
TENIA MAS DE 100.000 CASAS Y 80.455 TIENDAS. EN TIEMPO 
DE ALMANZOR, 1.600 MEZQUITAS Y 700 BAÑOS. 
Córdoba, tomada por los á rabes en 
tiempo del califa de Oriente, Algualid, 
hijo de Abdelmelic, bril la desde la con-
quista hasta el año 1013. En este año 
fué saqueada por los bereberes, aliados 
de Suleimán Almostain el Omeya. Los 
cristianos se apoderaron de ella en 1236. 
Los habitantes de Córdoba eran muy 
irascibles y propensos a la rebelión y 
soportaban, con dificultad, el freno del 
Gobierno. Cuando preguntaron a Sidi 
Abuyahya ben Abiyacub, hijo de Abdel-
múmen, el Almohade, qué le parecían 
los cordobeses, contestó: "Como el ca-
mello: si se le aligera la carga, gr i ta ; 
si se le aumenta, gr i ta también. No se 
sabe cómo contentarle." 
E l gusto de los libros estaba muy di-
fundido en esta ciudad. E l rico, aunque 
no fuese instruido, tenía el puntillo de 
honra de poseer una biblioteca. 
En una discusión que tuvo lugar ante 
el Almohade Yacub Almansur, entre 
Averroes y Avenzoar, el primero objetó 
al segundo: "Yo no sé lo que dices; pe-
ro es un hecho que, si un sabio muere 
en Sevilla y se quiere vender sus libros, 
se los lleva a Córdoba, y que, si un 
músico muere en Córdoba y se quiere 
vender sus instrumentos de música, se 
los manda a Sevilla." La jurisprudencia 
gozaba de gran favor en Córdoba. 
En tiempos de Almanzor había en los 
alrededores de Córdoba 3.000 pueblos, en 
cada uno de los cuales se encontraba 
una cá tedra ("almimbar") y un juris-
consulto ("a l faquí") . L a ciudad tenía 
m á s de 100.000 casas y 80.455 tiendas. 
L a revolución del siglo X I modificó es-
tas cifras; los pueblos fueron destrui-
dos. Bajo A b d e r r a h m á n I tenía 490 
mezquitas (que se convirtieron en 1.600 
bajo Almanzor) y 700 baños. E l per íme-
t ro de la ciudad medía 30.000 codos. En 
ella se encontraba el ejemplar del A l -
corán del Califa Otsmán, uno de los cua-
t ro que habían sido enviados a la Meca. 
Basora, Cufa y Damasco. 
La mezquita 
L a mezquita, una de las maravillas 
de la España árabe, fué comenzada por 
A b d e r r a h m á n I y continuada por su h i -
jo Hixem; ocho de sus sucesores la en-
grandecieron; Alhaquem I I la terminó. 
A b d e r r a h m á n construyó el Alcázar y la 
Ruzafa, en recuerdo de la Ruzafa de Da-
masfio, que había hecho construir su 
abuelo Hixem. Almanzor, en 987, en-
grandeció de nuevo notablemente la 
mezquita, a causa del gran número de 
hombres que vinieron de las tribus ber 
beriscas, de las costas africanas y de 
Túnez. La mezquita tiene 360 columnas, 
tantas como días tiene el año. En el l i -
bro de Almacari se encuentra la enu-
meración de los materiales, el número 
de las puertas, las divisiones, la descrip-
ción del reservado ("macsura"), del ni-
cho ("mihrab"), de la cá tedra ("almim-
bar"), de la torre ("saumaa"), que fué 
destruida y reemplazada por Abderrah-
mán m . Almacari habla de esta torre 
como de una cosa extraordinaria. La 
descripción más técnica de la mezquita 
es, sin embargo, la del Edrisí . 
Otro palacio de los alrededores de 
Córdoba, Medina Azáhira, la ciudad br i 
liante, fué construido por Almanzor, 
que se instaló en él en 980, y dest ruí 
do en la revolución del siglo X I . En-
tre los palacios de Almanzor figuraba 
también el llamado Alamiriya, un ver 
dadero portento. En él se reunía con 
los poetas, que no dejaron de compo 
ner poemas sobre esta deliciosa mora-
da. Este palacio y los de Asarur y 
Azobair, eran los lugares de placer 
m á s célebres de España . 
Entre los de Córdoba se menciona el 
castillo de Abuyahya, hijo de Yacub, 
hijo de Abdelmúmen, que estaba fuera 
de la ciudad; la "Almoshafía", perte-
neciente al ministro E l Moshafí; el caŝ  
t i l lo persa, testigo de los amores de 
Abenzeidún y de Gualada; el prado flo-
rido; el valle donde se reunían Almo 
támid y la graciosa Romaiquía; el 
"Fahs asoradie", lugar de reunión de 
las gentes alegres; "Alhair", cerca de 
la puerta de los Judíos, etc. Abenzei 
dún, en sus versos, nos habla aún de 
otros lugares de placer de Córdoba: 
"Xarc alocab", " A i n xohda", "Alaquie", 
"Mosannat málic" , etc. Los cementerios, 
las puertas, los arrabales, los puentes, 
toda la Córdoba mora, vive aún en la 
exuberante l i teratura arábigoandaluza, 
enlazada a recuerdos y anécdotas de 
aquel momento culminante de la civi-
lización española. 
En todas estas mansiones se reunían 
los poetSs, los califas, los visires. Allí 
pasaban días deliciosos—¡cuántas poe-
sías han nacido en estos palacios de 
cuento de hadas!—; allí se celebraban 
asambleas literarias; allí se improvisa-
ban versos sobre un inesperado espec-
táculo de la Naturaleza: una puesta 
de sol, un efecto de luna, una tempes-
tad, un árbol cargado de fruto; allí se 
cruzaban los diálogos rimados. Innume-
rables vates son citados como espiri-
tuales contertulios en estas partidas de 
placer. ¡Qué dichoso tiempo, bajo el 
bello cielo de España , para esta sen-
sitiva humana que se llama el poeta! 
(Resumen de la descripción de Cór-
doba por Almacari, tomado de las "Ana-
lectas", de Leiden.) 
puede dividirse en tres etapas, corres- lla de Almotámid. Lo único que que-
pondientes al Califa-
to, a los Reyes de 
taifas y al dominio 
'fricano. I n t e n t a -
ré personalizar cada 
ana de ellas en un 
poeta de Córdoba. 
Los días del Cali-
fato, cuyo milenario 
se conmemora, mar-
can el apogeo de la 
España musulmana y 
cílnstituyen el mayor 
foco cultural de la 
Edad Media. E l Ca-
lifato d e Córdoba, 
proclamado por Ab-
de r rahmán m en 929, 
es el coronamiento de 
la política seguida por 
los anteriores emires 
omeyas; política sa-
gacís ima para fundir 
el Oriente con el Oc-
cidente en un gran 
reino del Mediodía. 
N i la fusión y la asi-
milación habían de-
jado de ofrecer d i -
ficultades (revolucio-
nes, mart ir io de los 
m o z á r a b e s , rebe-
lión de Abenhafsún) , 
ni el resultado obte-
nido, rara flor injer-
ta que, con ser am-
bas cosas, no e r a 
Oriente ni Occidente, 
podía ser duradero. 
Con todo, antes de 
morir, dió sus frutos: 
un ambiente moral 
delicado y finísimo, 
exigido por la convi-
vencia; uu genio m i -
l i ta r y político del 
temple del gigantes-
co Almanzor y una 
civilización que es—dicho sea sin h i -
pérbole oriental—sencillamente maravi-
llosa. ¡Lás t ima que los españoles de hoy 
se obstinen en no querer saber y en 
despreciar lo que fué E s p a ñ a en la Edad 
Media! 
E l Pr ínc ipe Amnistiado 
y, de otra, no tenían corte fija. De 
aquí que los poetas se viesen forzados 
a v iv i r errantes entre el pueblo y a 
aceptar su poesía (la de los "zéjeles"), 
más libre y divertida, pero también más 
inmoral y baja. 
Los grandes poetas de la época, como 
el Ciego de Tudela y Abenbaqui, cul-
tivan a la par ambos géneros de poe-
sía. Mas el verdadero cantor de este 
período es el cordobés Abencuzmán, que, 
aunque nacido de noble linaje, vivió en-
tre el pueblo y para él compuso. En 
las historias árabes le vemos aparecer 
siempre en lances bufonescos. Un día 
siguió por las calles de Sevilla a una 
cortesana, la cual, haciéndole seña de 
Ique fuera tras ella, le llevó hasta el 
bazar de los orfebres y, parándose an-
te el taller de uno de ellos, diio al 
dueño con zumba señalando un ojo de 
Abencuzmán, que era bizco: "Maestro, 
así ha de ser la piedra de la sortija". 
Quedóse atónito Abencuzmán y pregun-
tó la explicación de estas palabras al 
platero, el cual le d5jo que aquella mu-
jer le había encargado una sortija, cu-
ya piedra había de ser de "ojo de diablo" 
y que, como él dijese no conocer tal 
piedra, la sevillana le había ofrecido 
traerle otra igual, para que tomase mo-
delo, y, por lo visto, acababa de cum-
plir su palabra. Todas sus poesías 
son burlonas, inspiradas por el amor y 
el vino: " E l alfaquí me dice: Oye, arre-
piéntete. Si esto hiciera yo, sería ver-
daderamente un estúpido. ¿Cómo me 
he de arrepentir, si los jardines se po-
nen risueños y el céfiro exhala perfu-
mes de almizcle?" Sin perjuicio de que 
surja la descarada petición: "Tú, señor 
distraído, pon atención a mis versos; 
te vendo una "moaxaja"; ¿dónde es tá 
el dinero que vale?". 
Influencia de la 
He aquí uno de los más bellos marfiles cordobeses que 
el Uustre arqueólogo arabista y reputado crítico de arte 
señor Gómez Moreno, presenta en su obra "Los mar-
files cordobeses y sus derivaciones", publicada por el 
Archivo Español de Arte y Arqueología. Es del año 
964 y se conserva en él Museo Arqueológico Nacional. 
da—mejorado—de los días del Califato, 
es el arte y, sobre todo, la poesía. E l 
período de los taifas es el siglo de oro 
de la poesía andaluza. 
Entre los muchos poetas de este perio-
do voy a destacar uno casi incógnito: 
el Talic Meruani, o sea el Príncipe A m -
nistiado. Miembro de la familia real, el 
joven poeta recibió una cuidada educa-
ción y sucumbió al influjo de la doctrina 
del amor romántico, dominante entonces 
en Córdoba, donde el tipo ideal de mujer 
era la andaluza rub ia vestida de blanco 
hasta para el duelo, y cuya imagen nos 
d a r á un autor posterior en esta sinop-
sis poét ica: "una lucha sobre una rama 
sobre una duna" (rostro, talle y cade-
ras). Mas su pasión románt ica por una 
esclava de su casa tuvo un t rágico des-
enlace: espoleado por los celos m a t ó a 
su propio padre y Almanzor lo metió en 
la cárcel. Tenía entonces diez y seis 
años. E l mismo nos ha descrito su p r i 
sión: " M i calabozo es lóbrego y negro 
como la noche; oscuro en los contomos, 
pero del todo tenebroso en el centro. Y 
mientras que él es negro, las blancas 
flores le rodean por fuera, del mismo 
modo que la t in ta e s t á encerrada en un 
tintero de marfl l ." Duró su encierro m á s 
de quince años. Su liberación entró pron-
to en el dominio de lo legendario. Abdel-
guáhid de Marruecos nos cuenta que, 
¡habiendo dirigido el príncipe un memo-
rial, solicitando su indulto, al privado, 
éste, que por lo visto no se cuidaba mu-
cho de leer esa clase de papeles, se lo 
arrojó, junto con otros, a un avestruz 
domesticado que ten ía en su palacio; 
j mas el avestruz rehusó, varias veces, 
¡ t r aga r se el escrito del príncipe, deposi-
¡tándolo en el regazo de Almanzor, que 
al fin lo leyó y perdonó al poeta. Desde 
| entonces se le l lamó a éste "Talic en-
|naama", "el Amnistiado por la aves-
\ truz". 
| E l mejor de sus bellísimos poemas 
es quizá "su casida en caf", verdadera 
muestra del fino arte calif al, hermana 
de los marfiles, las telas, las construc-
ciones y los libros que a la sazón se tra-
bajaban en Córdoba. Yo he traducido 
de ella, en otro lugar, estos versos en 
que describe a una hermosa en la fies-
ta : "Los rubios cabellos que asomaban 
por sus sienes dibujaban un "lam" en la 
blanca página de su mejilla, como oro 
que corre sobre plata... E l vaso, lleno de 
; rojo néctar , era, entre sus dedos blan-
|cos, como un crepúsculo que amaneció 
{encima de una aurora. Salía el sol del 
E l c o r d o b é s A b e n z e i d ú n 
Después de Almotámid, no hay poeta 
de esta época comparable al cordobés 
Abenzeidún. Instruido con arreglo a su 
elevado rango, se eleva pronto al pr i -
mer plano de la vida de Córdoba, bajo 
la oligarquía burguesa de los Benu-
Chahuar. Sus apasionados amores con 
Gualada—la e x t r a ñ a princesa, que con-
virtió el harén en un salón literario—; 
musa cordobesa 
Tras dé Abéncuzmán, España ha de dar 
a ú n m u c h o a poetas que c a n t a r á n en árabe 
en el Levante y en Granada; mas la 
musa cordobesa muere. No así sus poe-
sías, que, como tantos otros productos 
de cultura, pasan fronteras cristianas, 
l i b e r a ha demostrado el influjo de los 
' 'zéjeles" y "moaxahas", junto con el 
de la música que las acompañaba, en la 
poesía trovadoresca provenzal, que tan-
to se diiundió luego por toda Eu-
ropa. E l mismo Ribera, Asín, Singer, 
Burdach y Pétrof, han probado el re-
flejo del ambiente de la Córdoba del 
Califato—que cristalizó en el "Collar 
de la paloma", de Abenházam—, en las 
teorías del "amour courtois" y del "dol-
ce s t i l nuovo"; todo el movimiento que 
ha de llevar a "La Vi ta Novr.". de 
Arqueta de inaríil cordobés que se conserva en el Museo de Kensington 
La nave central de la magnífica Mezquita cordobesa I vino y era su boca el poniente, y el de amor" 
su rivalidad con Abenabdús, contra el 
que dirige una de las sá t i r a s m á s cé-
lebres de la l i teratura á r abe ; su pr i -
sión; su vida oficial de embajador y de 
poeta cortesano, son un símbolo de los 
tiempos. 
He aquí unos versos en que añora su 
perdida felicidad: "Sí, en Azahra, lleno 
de amor, me he acordado de t i , y de 
cuando estaba abierto el horizonte y la 
faz de la t ierra brillaba con el rocío...; 
cuando el j a rd ín reía con su agua de 
plata, como si hubiese sido adornado 
con collares arrancados a las gargan-
tas de las doncellas...; cuando jugába-
mos con las flores, que a t r a í a n los 
ojos, y a las que el rocío cargaba has-
ta inclinarlas... Mas, ahora únicamente 
puedo alabar lo que fui, cuando aún 
cumplías nuestro pacto. Tú te has ol-
vidado, y sólo yo me he quedado lleno 
Dante, tan lleno de reminiscencias is-
lámicas. 
Y asi, a la postre, se invierte el or-
den de preferencia de los dos tipos de 
poesía de que hablábamos al principio. 
La poesía andaluza popular fructifica 
en Oriente y en Europa, donde en el 
siglo X V H , en la poesía castellana por 
ejemplo, sigue viva la forma del "zé-
jel" . En cambio, las cultas y complica-
das "casidas", tesoros de arte, recar-
gados de suntuosas metáforas , yacen 
sepultadas en los códices, con fama de 
no ser m á s que un gaj imatías sonoro, 
y apenas conocidas en versiones agua-
das y descoloridos fragmentos. Con mo-
tivo de la próx ima publicación de un 
manuscrito de poetas andaluces, que me 
fué dable conocer en E l Cairo, inten-
taré , en la pobre medida de mis fuer-
zas, sacarlas nuevamente del olvido. 
Emilio GARCIA GOMEZ 
Grave era la situación pon», 
España musulmana cuando auS1 
no Abder rahmán I I I , en el a* ^ 
antecesor, el emir Abdalá, hahV11 
que sufrir, veinte años atrás ^ 
bramiento de hecho del emim ^ 
doba, ya que los jefes de la mJíf 
te de las regiones españolas « 1 
declarado independientes, y J ^ 
origen árabe, capitaneados p0r ^ 
chach y los Ja ldún de Sevilla „01 
origen español, nacionalistas * 
por Omar ben Hafsún, obedecía!'^ 
toridad del emir, más que cT^ 
ellos les convenía. 
Las luchas ihtefi 
A l subir al trono AbderraW 
nieto de Abdalá, halló la EspSr 
sulmana dividida por la guerra 
amenazada por dos enemigos 
res: uno el Califato fatimí de 
otro el reino de León, que habla 
sus límites hasta t i Duero, lev^! 
las plazas fuertes de Zamora, s 
cas, San Esteban de Gormaz y l 
barrera casi infranqueable para u 
sulmanes. 
Logró Abderrahmán m domina, 
aristocracia de origen árabe 
principal de las discordias civilej 
que muertos .Said ben Chudi, o 
ben Jaldún e Ibrahim ben Hacha-
tenía hombres de prestigio. El 
musulmán español perdió el vigora 
tusiasmo primero; los pueblos se 
saban de la guerra, devastadora, 
que patr iót ica; Omar ben Hafsj 
mismo que el Sultán, hubo de t 
roldados mercenarios, que no se I 
íTuían por su heroísmo; la desmoí 
ción de los señores de castillos au 
tó, y la lucha, perdiendo su can 
nacional, vino a ser reí.glosa. Laji 
pañas seguidas : or el nuevo Sultái 
vieron, éxito; murió en 917 Orna; 
Hafsún, el indómito héroe 
tantas veces hizo temblar al tita 
los Omeyas dar nte treinta 
no pulo librar a su patria ni & 
una dinastía, y an partido se an 
pocos años después. Los dr ;ás 
árabes y •*fflrbe"''!Cos independiente! 
ron tamban doiri"^ loa antea Ü 
Para lograr esta sumisión de 
mentos de raza árabe y berberisca 
der rahmán m tuvo que sustituir 
gimen político de tribus, que era el 
pío de la sociedad oriental, 
en cambio el tipo de estado feudá 
para esto una aristocracia especia! 
te adicta a su persona sin máj 
desarrollar una institución que ya 
t ía en la sociedad clásica, y 
adoptada por el Califato orienta! 
clientela. Formaban esta clientela 
cipalmente los llamados "eslavos" 
eran de origen cristiano: los de Os 
procedían de países eslavos, quizí 
tradición bizantina, y, por eso, en 
ña se llamó "eslavo" a todo esclav; 
tranjero; los de España procedían W 
Europa central y de los mismos esl 
cristianos del Norte. "Educados -
Prieto Vives—desde niños en el M 
califa!, y provistos de la instrucción 
sólida, formaban el plantel de los 
pleados administrativos y aun di 
mandos militares: su número fué 
ciendo, y, a la vez, su riqueza, lleg 
a formar un cuerpo dentro de la» 
dad musulmana". 
La guerra con los cristi 
A la vez que fortificaba la sitm 
del Califato, no dejaba ocasión de lia 
contra los cristianos. En 914, Ordoí 
a r rasó el territorio de Mérida y ton 
castillo de Alan je. Abderrahmán 
quiso castigar al Rey de Loón, J 
julio de 916 un ejército, mandado 
Abenabiabda, hizo una "razia" P 
rri torio leonés, y al año siguiente fl 
sitiar la fortaleza de San Esteto» 
Gormaz, donde Abenabiabda fuéá{ 
tado y muerto por la defección <« 
bereberes fronterizos. En 918, Ordoa 
y su aliado Sancho de Navarra ataa 
Nájera y Tudela, tomando San* 
Valtierra. E l ejército de AbderraJB 
mandado por el "háchib" Béder, dfl 
tó dos veces a los leoneses en Jiu 
Abderrahmán mismo tomó el 
ejército en 920. Por una astucia 
deró de Osma sin pelea alguna y88 
rigió a San Esteban de Gonnaj 
Clunia, de cuyas fortalezas iban 
do los leoneses sin aceptar la L 
De Clunia fué a Tudela para & 
castillo de Carear, que encontró 
donado, lo mismo que Calah0^ 
donde Sancho se había retirado 
Arnedo; aquí Sancho atacó la vaj 
día, siendo derrotado. Sancl10 ^ 
con Ordoño I I y resolvieron ata»1 
Abderramán, que se encontraba^ 
mismas circunstancias que Cario01* 
en Roncesvalles, sufriendo los cristi8 
una gran derrota en Valdejunq^61 
cometerla imperdonable falta de 
tar la batalla en el llano. Los cnsj 
refugiados en Muez, fueron deg 
al tomar esta plaza el Sultán, q11*' 
torioso y con gran botín, volvió 
doba el 24 de septiembre. Pero ^ 
tianos no desesperaban. En 92* 
ño hizo una "razia", y dos aü 
tarde tomó Nájera, mientras ba^] 
apoderaba de Viguera, dcgolia11^ 
guarnición, hecho que causó 
ternación en Córdoba y que p 
la campaña de 924. Abderrann»» 
só triunfante por Carear, Perat 
ees y Carcastillo, llegando bast 
piona, rechazando dos veces a i 
zas cristianas. A la muerte 
ño I I , sucedida antes de la caj% 
Pamplona, estalló la guerra civ 
Sancho y Alfonso I V , y com0ltabí 
parte, Sancho de Navarra esl - -
humillado, Abder rahmán aprov 
te lapso de tiempo para sofoC* -
do la insurrección del Sur. Coi" ^ 
ra llegado al fin de sus deseos, 
de título, y a part ir del 16 f ^ 
929 se le llamó "Califa, Amir ^ 4 
nín" (Príncipe de los creyentes; ^ 
násir lidinallah" (protector de 
gión de Al lah) . sll jí' 
Desde este momento, hasta 
te, en 16 de-octubre de 961' y 
tenta años de edad y cua ren ta^ 
años de reinado, no cesó de P 
contra los fatimíes, a q^6"6 . 
del Magreb Central (ATSe ¿ l & 
apoderándose de Ceuta, Ila^e -
ritania; bien contra los leone 0 ^1 
rros y castellanos, que bubie-tersé 
dir la paz unos, y otros sonie^ ^ 
vasallaje (Sancho el Craso 
rra). 
Angel GONZALEZ 
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San Ildefonso 
El día 23 celebrarán sus días: 
Su majoátad el Rey. 
Su alteza real el Príncipe de Astu-
rias. 
Sus altezas reales los infantes de Bor-
bón y de Orleáns. 
E l principe Pío de Saboya. 
Los duques de Aliaga, Almazán, H i -
lar, Huete y Regla. 
Los marqueses de Alquibla. Claramen-
te Escalona, Grijalba, Isla, Leja, Merry 
de'l Val, Molina, Pidal, Puebla de Ro-
camora, Rafal, Ricstra, Santa María, 
Sierra, Squilache, Valerlola y Villanueva 
¿e Valdueza. 
Los condes de Alcubierre, Andino, 
Castillo Fiel, Egara, Er i l , Hcredia Spíno-
la, Ramlranes, Retamoso, Torre - Arias, 
Torres Cabrera y Yoldi. 
El barón de Troncóse y el de Ruaya ! 
Señores de Abella, Ahumada, Alvarezj 
de Toledo, Altamirano, Areitio, Barro-! 
so y Vilanova, Rascarán, Bayo, Berme-I 
jillo, Bernar, Bilbao, Borbón, Caro, Coe-
11o, Cernuda. Castro y Santoyo, Campos 
Olcinellas, Casanova, Díaz Agero, Díezf 
de Rivera, Danvila, Elío Escobar, Es-
pinosa de los Monteros, Franco, Fernán- ' 
dez Alcalde, Fernández y Fernández, j 
jriscowitch. Gil Delgado, Glráldez de 
jjorbon, Gullón. Heredia y Carvajal, Ja-
ra, La Cuadra, La Serna, López, Mal-
donado y Pardo, Marañón, Martos y Za-
íalburu, Mendoza y Esteban, Mettemich 
y Silva, Muñoz, Narváez y Ulloa, Oliva-
res y Bruguera, Ordax Avecilla, Pérez 
de Guzmán y Escrivá de Remaní , Pé-
rez Hernández, Pérez Seoane, Piqueras, 
Ramírez de Arellano, Retort.illo y Tor-
nos, Rivero y Aguirre, Rodríguez San-
ta Mnría, Rojas y Pascual de Bonan-
za, Saavedra y Lombillo, Sandoval, Sil-
vela y Viesca, Sala, Senra, Sotomayor 
y Valenzuela, Toda, Torres, Valderrá-
bano y Abarca y Valle y Lersundi. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
Ha sido pedida la mano de la encan-
tadora señori ta Pepita Méndez Gonzá-
lez, hija del conocido propietario don 
Diego Méndez, para don Víctor Alonso, 
hijo del que fué nuestro compañero de 
Prensa don Dionisio Alonso Moráis. 
Dustre octogenario 
El conde de Guendulain, don Joaquín 
María Meneos y Ezpeleta, barón de B i -
güezal, senador por derecho propio, de-
cano de los gentileshombres de u á m a r a 
de Su Majestad, con ejercicio y servi-
dumbre, Collar de Carlos I I I , maestran-
te de Zaragoza y caballero de Malta, 
casó dos veces, primero con doña Pilar 
Rebolledo Palafox y Guzmán y después 
con la marquesa de Eslava. 
Del primer matrimonio nacieron dos 
hijos, la malograda condesa de E r i l y 
el duque de Zaragoza, casado con doña 
María Teresa Vázquez Chávarri , y del 
segundo, el conde del Vado, casado con 
doña Pilar del Arco y Cubas; doña Isa-
bel, con el conde de la Real Piedad; el 
marqués de las Navas de Navarra, con 
dbfla Mercedes Guajardo Venegso; don 
Tiburcio y doña Mercedes esposa del 
conde de la Ventosa. 
La condesa de Xauenl 
Ayer, a las once, se celebraron en 
la iglesia de San Jerónimo el Real so-
lemnes funerales por el eterno descan-
so del alma de la condesa de Xauen. 
Ofició el capellán del Real Cuerpo de 
Alabarderos, don Felipe Orosa. 
Presidieron el Nuncio de Su Santidad, 
que al final rezó un responso; el di-
rector espiritual de la finada, padre Fé -
lix, capuchino; conde de Xauen, hijo, 
hermanos y otros familiares y un ayu-
dante de su majestad, con la regia re-
presentación. 
Entre los numerosos y distinguidos 
concurrentes vimos a los mayordomos 
mayores de sus majestades, duque de 
Miranda, marqués de Bendafia y duque 
de Sotomayor; secretario particular de 
S. M.. maqués de las Torres de Mendo-
za; ministros de la Gobernación y Ejér-
cito; ex presidente del Consejo señor 
Sánchez de Toca; ex ministros señores 
Luque, Aizpuru, Goicoechea, Cierva y 
conde de Lizár raga; capi tán general de 
la Armada, señor Aznar; generales Ca-
valcanti, Sanjurjo, Benítez, Que:po de 
Llano, Góngora y Borbón y Castelví, y 
muchos coroneles y jefes del Ejérci to 
director de Minas, señor Fuentes Pila; 
inspector' de Reales Palacios, señor 
Asúa; director de Caballerizas, conde de 
Cienfuegos. 
Asistió también toda la Casa Mi l i t a r 
y el coronel y jefes de la Escolta Real. 
•El Cuerpo de Alabarderos estaba casi 
«n su totalidad: el mayor general, señor 
García Lavaggi, con toda la oficialidad 
mayor; la oficialidad menor y todos los 
guardias francos de servicio. 
Asisieron también muchas damas. 
Fallecimientos 
El señor don Francisco Soria y M a r 
t ln falleció ayer mañana, a las siete y 
inedia, en su casa de la calle de la Pal-
ma, número 51. 
Contaba cincuenta y siete años de 
«dad. Era licenciado en Derecho y of i-
"cial adscrito al Registro general del m i -
[ Wsterio de la Gobernación, siendo jus-
tamente estimado por las prendas per-
sonales que le adornaban. 
El cadáver ha sido amortajado con 
61 hábito franciscano por disposición tes-
tamentarla. 
El entierro será hoy, a las diez al 
cementerio de Nuestra Señora de la A l -
mudena. 
Enviamos sincero pésame a la viuda, 
fiofia Gloria Miranda y Camino y demás 
distinguida familia, 
—Ha dejado de existir el señor don 
Isidro Pérez Oliva. Era abogado del Es-
tado y fué subsecretario de Hacienda, 
Cenador .y cRputado por Salamanca. Re-
ciba su familia nuestro sentido pésame. 
—A la avanzada edad de ochenta y 
•^s años ha muerto la virtuosa seño-
ra do&a Petra Cored Villanúa, viuda de 
«arifons, madre de don Casto, cura pá-
^roco de Nuestra Señora del Pi'ar. a 
Otilen acompañamos en su justa pena-
Sufragios 
r>esde el 23 hasta el 16 de febrero, en 
Gerentes templos de Madrid, se apli-
carán misas por el alma de la marque-
sa viuda de Mirasol, cuya ilustre fami-
p continúa recibiendo muchas demos-
daciones de sentimiento. 
Aniversarios 
22 se cumplirá el décimo de la 
J^e r t e de la señora doña Emilia Agul -
J1"6 y Basterrechea de Melgosa, de gra-
•a memoria. 
Todas las Misas que en esa fecha se 
^ a n en la parroquia de Santa Cruz, de 
*sta corte y en la de Revenga (Sego-
serán en sufragio de la difunta 
cuyos deudos renovamos la expresión 
ae nueatro sentimiento. 
- "T""^añina hice diez y seis años que 
ai'ecid el señor don Angel Vasconi y 
pv?111" &e Inolvidable memoria, 
tov varias pesias de esta capital se 
Pecarán sufragios por el ñnado. a cuya 
""lia reiteramos nuestra condolencia. 
E l Abate F A K I A 
( I D Domingo 20 de enero de 1929 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID 
Radio España A. J. 2, 400 metros). 
De las 17 a las 19, Orquesta: "Guzmán el 
Bueno" (preludio). Bretón. Santoral. Se 
ñorita Gessa: M A Granada ", Alvarez, 
"Canción del olvido", Serrano. Orquesta. 
"La casta Susana" (fantasía), Gilbert; 
"Líos planes de Milagritos", selección de 
la obra de Muñoz Seca, por el cuadro ar-
tístico de la estación. Orquesta: "Rapso-
dia portuguesa", Husla. Señorita Gessa-
" Eso. eres tú", Gálvez; "El carro del sol". 
Serrano. Orquesta: "Manón" (minuetto). 
Massenet. Sección de caridad. Noticias de 
última hora. Orquesta: "Marcha Lorene-
sa". Ganne. Cierre. 
Unión Radio (E A J 7, 426,7 metros).— 
14, Campanadas, Señales horarias. La or-
questa de la estación: "Norma" (obertura), 
Bellini; "Parsifal", Wágner; "La masco 
ta", Audran. Meditaciones sobre el "Jua 
nito", por Wenceslao Fernández Flórez. La 
orquesta: "Molinos de viento", Luna; "C'est 
vous" (vals), Sreenbey; "Africa", Grofe; 
"El baile de Luis Alonso", Jiménez.—19, 
Campanadas. Orquesta : " Hallelluyah " 
(charlestón), Robin. Grey y Joumann; 
"Siempre" (tango), E. Blanco; "That's my 
weakness now", X ; "Coronado nights" (fox) 
Berget, Nordberg y Atoval; "Mañanitas de 
Montmartre" (tango), Demare; "I 'm on my 
merry way" (charlestón), Gillespie, Si-
mons y Whiting; "No te quiero más" (tan-
go), J. Bauer; "Russian lullaby" (vals), 
Berlín; "El triunfo del mantón" (schotls), 
Sánchez Carrere y Romero; "La ciegulta" 
(tango), Ramuncho-Keppler Loáis; " I love 
no one but yo' " (vals), Spltalany; "Araca 
corazón" (tango), B. Delflno; "Thou Swell" 
(fox), X ; "Todo el año es Carnaval" (pa-
sodoble). Rosillo.—20, Los viajes célebres: 
"Juan Sebastián Elcano".— 22, Campana-
das. Señales horarias. La orquesta: "Sus-
piros de España" (pasodoble), Alvarez; "La 
mejor del puerto" (bulerías y schotis bri-
tánico), Alonso. Aureli Zorl: "Gentil na-
politana", Morenilla; "Del Termes" (sal-
mantinas), Eaperti; "Viva Aragón" (jotas), 
Morenilla. Pepe Badajoz: Granadinas. Pi-
lar Gienense; "Rosario la Cava", Fornés; 
Fandanguillos a la guitarra. Guajiras cu-
banas a la guitarra. "Comentarlos quince-
! nales para oyentes Informales", por Enri-
que Jardiel Poncela. La orquesta: "La rei-
na mora" (fantasía). Serrano. Aurelio Zo-
r l : "Torna" (asturianada), Fernández y Ro-
mero; "Anda ligerlto". Retana y Amallo. 
Programas para el día 21: 
MADRID 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros) 
De las 17 a las 19, Orquesta: "Preciosa" 
(obertura), Wéber. Santoral. Orquesta: 
"La viuda alegre" (fantasía), Lehar. Con-
ferencia acerca de misiones, por don 
Angel Sagarmínaga, director nacional de 
la Obra de Propagación de la Fe. Orques-
ta: "Serenata en "mi" bemol", Saint-Saens 
"Nicolás", selección de la comedia de don 
Ensebio Sierra, por el cuadro artístico de 
la estación. Orquesta: "El baile de Luis 
Alonso", Giménez. Sección de caridad. No-
ticias de última hora. Orquesta: "Marcha 
francesa", Saint-Saens. Cierre. De las 22 
a las 0,30 horas. Orquesta: "Norma" 
(obertura), Bellini. Señorita Gessa: " I Pu-
ritanl" (polacca), Bellini; "Sonámbula" 
(aria), Bellini. Orquesta: "Berenlce" (mi-
nuete), Haendel, Conferencia de cultura 
religiosa, por don Frutos Valcárcel, coad-
jutor de la parroquia de la Concepción. 
Orquesta: "Nocturno en "la" bemol", Cho-
pln. Selección de la zarzuela "Chateaux 
Margaux", de Jackson Veyan y el maes-
tro Caballero, por el cuadro artístico de 
la estación. Orquesta: "El conde de Lu-
xemburgo" ( fantasía ), Lehar. "Charla 
taurina", por "Taleguilla". Sección de ca 
ridad. Noticias de última hora. Orquesta 
"Las golondrinas", Usandizapa. Cierre. 
Dnión Radio (E. A. J. 7., 426,7 metros)., 
11,45, Sintonia. Calendario astronómico, 
Santoral. Recetas culinarias.—12, Campa-
nadas. Intermedio musical, Bolsa del tra-
bajo. Programas del día.—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. La orquesta de 
la estación: "Carnaval" (obertura), Dvo-
rak; "Gavota", Lully; "Cantos regionales 
E l aumento de haberes de 
las clases pasivas 
Ptvr la Dirección jj 
y Clases pasivas se ha publicado una 
circular, que aparece en la "Gaceta" de 
ayer, dirigida a los tesoreros contadores 
de todas las provincias, puntualizando las 
normas a que deben ajustarse las ofící 
ñas provinciales para el más exacto cum-
plimiento de Ic4 disposiciones contenidas 
en el artículo 64 del real decreto-ley de 
presupuesto de 1929-30. relativo ü aum?r 
to (Ip haberes de las Clases pasivas. 
aaturianos" (sulte), R. Villa; a) Andante, 
b) Andante modérate, c) Allegro glusto, 
d) Andante mosso.—Intermedio literario: 
"La casa de las fieras", de Hernández Ca-
tá. La orquesta: "Bohemios" (fantasía), 
Vives; "Dúo amoroso" (vals serenata), F. 
Piqué; "The more weare together" (fox). 
' Irwing King. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. Bolsa del trabajo. La or-
¡questa: "Marcha militar núm. 3", Schú-
jbert.—19, Campanadas. La orquesta: "Los 
'maestros cantores" (preludio del acto ter-
Icero), Wágner; "Dos danzas", Debussy; 
a) Danza sagrada; b) Danza profana. Sin-
fonía número 28 en "do" mayor, Mozart.— 
20, Vulgarizaciones históricas, por don Jo-
;sé Ballester. Cursillo de Historia Hispano-
americana.—20.25. Noticias de última hora. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 20. Domingo 11 después de la Epi-
fanía. — Stos. Fabián, Pp.; Sebastián. 
Neófito, mrs.; Mauro, Ob.; Eutlmio, ab. 
| La misa y oficio divino son de esta 
'dominica, con rito semidoble y color 
¡verde. 
I A. Nocturna.—Hoy, S. Hermenegildo. 
¡Lunes. S Marcos Evangelista. 
Ave María.—Hoy y lunes, 11. misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por doña Elisa Arroyo y don 
Oroslo María Chamorro, respectivamente. 
40 Horas.—Hoy, parroquia de S. Se-
bastián. Lunes, parroquia de S. Ilde-
fonso. 
Corte de María.—Hoy, Guadalupe, en 
S. Mlllán (P.).; Buen Parto, en S. Luis. 
Lunes. Buena Dicha, en su iglesia y San 
Antonio de la Florida. 
Catedral.—9.30, misa conventual. 
Capilla Real.—11. misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los mlenhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30, misas cada media hora; 8. misa 
parroquial con explicación del Evange-
lio. 
Parroquia del C. de María.—6,30. 8, 9. 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
. 7 jKC. 
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a m b i c i o n e s , C O N S Ó L O R E C O R D A R e l n o m b r e " C I N Z A N O " e n e l m o -
m e n t o d e t o m a r e l a p e r i t i v o e n e l B a r , C a f é , e t c . , o c u a n d o l o a d q u i e r a p a r a 
l l e v a r l o a l h o g a r . P a r a e l l o , n a d a m á s s e n c i l l o q u e t o m a r p a r t e e n e l G R A N 
C O N C U R S O C I N Z A N O 1 9 2 9 , c o n 
P r e m i o s p o r v a l o r d e 1 4 5 * 0 0 0 P t s # 
q u e h a o r g a n i z a d o t a n i m p o r t a n t e e n t i d a d y q u e t i e n e p o r o b j e t o : 
1 ° S a l v a g u a r d a r a l p ú b l i c o c o n t r a l a s f a l s i f i c a c i o n e s , i m i t a c i o n e s y 
m e z e t a s d e l V E R M O U T H C I N Z A N O , i n t e r e s a n d o y a c o s t u m b r a n d o a l o s 
c o n s u m i d o r e s a e x i g i r e l C I N Z A N O e n b o t e l l a s o r i g i n a l e s y s o b r e t o d o e n 
b o t e l l i n e s i n d i v i d u a l e s p r e c i n t a d o s . 
2 . ° D a r a c o n o c e r l o s s i g u i e n t e s n u e v o s p r o d u c t o s : 
Q U I N A D O C I N Z A N O , d e l i c i o s o v i n o q u i n a d o , a p e r i t i v o y g r a n t ó n i c o . 
B L f A N C O C I N Z A N O , f i n í s i m o y e x q u i s i t o v e r m o u t h b l a n c o d u l c e . 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
d) Desde 1 ° de enero y hasta 50 de diciembre de 1929. lodo el emboiellado que salga de las 
fábricas C I N Z A N O llevará adjunlo unos boletines de participación al C O N C U R S O numerados, 
como sigue; 
Cada botellín de « B L A N C O CINZANO» y «VERMOUTH CINZANO», 1 boletín 
Cada botella de los mismos productos, 10 boletines. 
Cada botella de «QUINADO CINZANO», 20 boletines 
Los boletines deberán entregarse G R A T U I T A M E N T E a los consumidores, a razón de uno 
por cada consumación . 
b) Ningún boletín saldrá de las fábricas, sucursales o depós i tos de la casa C I N Z A N O , que 
no sea aplicado a las botellas o botellines de sus productos, 
c ) Todos los boletines participarán al C O N C U R S O por el número que llevan impreso y, 
mediante sorteo público, a la designación de los 1,061 premios que ilustran este anuncio. 
d) E l sorteo de los premios entre los concursanies tendrá lugar en Barcelona el día 51 de diciembre de I92V, 
en sitio público y hora-que se darán a conocer por medio de la Prensa, con asistencia de un Notarlo, quien dará fe y 
validez ai mismo. 
e) E l personal de la casa CINZANO (gerencia, empleados, obreros y obreras, repreaeniantes. agentes y sub 
agcnies, viaiantes. inspectores, etc.) no podrá bajo ninguna forma ni directamente ni por medio de sus familiares 
lomar pane en el C O N C U R S O . S i correspondiera algún premio a algún boletín en posesión de dicho personal, será 
considerado nulo y sorteado una segunda vez. 
f) Después de efectuado el sorteo, ningún premio podrá por ningún concepío quedar en posesión de la casa 
C I N Z A N O . Los premios no reclamados serán sorteados otra vez en 51 de marzo de 1950, y si aún en 51 de mayo de 
1950 quedaran premios no reclamados, quedarían prescrlptos definitivamente y los objetos o valores correspon-
dientes serían destinados, mediante sorteo, a las Asociaciones de Camareros de España que tengan un fin benéfico, 
de previsión o socorro mútuo. 
g) En los primeros días de enero de 1950, la casa CINZANO dará a conocer por medio de la Prensa, los 
números de los boletines a los cuales el sorteo haya designado los 1.061 premios del C O N C U R S O , indicando, si 
es posible, para los premios principales, las localidades y el nombre de los establecimientos donde se haya efec-
tuado la entrega de los correspondientes boletines. 
h) Los concursantes poseedores de los boletines agraciados podrán remitirlos a la casa CINZANO. bien 
directamente por carta certificada o sin certificar, según la Importancia de los premios o por medio de los represen-
tantes de la casa CINZANO mediante el correspondiente recibo. Tan pronto la casa CINZANO reciba dichos 
boletines, procederá al inmediato envío de los premios, que se entienden puestos franco estación o muelle Barcelona 
Además de los 1.061 premios del C O N C U R S O se concederán tres premios en metálico, de 
5 000, 5.000 y 1 500 pesetas, a los dueños de los establecimicnlos donde se hayan entregado los 
boletines a cuyos números correspondan respectivamente los premios 1 0. 2 0 y 5 0 
No o lv ide que p a r a s e r c o n c u r s a n t e b a s t a , a l t o m a r s u aper i t ivo , P E D I R 
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En caso de que su proveedor no tengo alguno de los productos CINZANO, v para que no falle 
mande por giro postal o cheque a Cinzano Vermouth-Vini. S A . Lauria. 77 y 79 Barcelona-
Pías 5S - P o r una caja de 12 botellas QUINADO CINZANO, con 240 boletines del Concurso 
. 4 8 - P o r urra caja de 12 botellas RLANCO CINZANO, con 120 boletines del Concurso. 
. 4 0 - P o r una caja de 12 botellas VERMOUTH CINZANO. con 120 boletines del Concurso 
y se enviarán franco estación de su residencio o ta más próxima, si no hay ferrocarril 
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l^ello; 11. explicación doctrinal por el 
¡señor Molina. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
¡9 comunión general para las Hijas de 
María; 5 t , Exposición, estación, rosa-
rlo, sermón, visita y bendición. 
Parroquia de S. Sebastián (40 Horas). 
,8 Exposición; 10, misa solemne; 6 t , t n -
'd'uo con sermón, señor Pablo, y proce-
'slón de reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a la 
Sagrada Familia. 5,30 t., Exposición, es-
tación, rosarlo, sermón, señor Tortosa; 
¡ejercicio, bendición, reserva e himno. 
Parroquia de S. Andrés.—Cultos men-
suales a la Virgen del Carmen. 8. misa 
jde comunión general; 5,30 t , Exposición, 
¡estación, rosario, sermón, señor Benedic-
to; ejercicio, reserva y salve en su altar. 
Parroquia del Pilar.—8, misa de co-
¡munión para la C. de la Medalla Mila-
Igrosa, con sermón, señor Benedicto, y 
ejercicio; 10. misa solemne con explica-
ción del Evangelio; 3 t , catequesis para 
niños; al anochecer, rosarlo, 
i Agustinos Recoleto» (P. de Vergara). 
7 a 10. misas; 3.30 t . catequesis; 5.30. 
¡rosarlo y lectura. 
A. de S. Jaime (M. Valdés. 46).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; 11. mi-
sa con instrucción doctrinal. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6, Exposición; 5.30 t . rosario 
y bendición. 
Biisílica de la Milagrosa.—8,30, misa de 
comunión; 12, misa para los Caballeros 
de la Milagrosa; 5,30 t., Exposición, ro-
sarlo, sermón. P Esteban Ibeas. y re-
serva. 
Encarnación. — 10. misa cantada; 12, 
misa rezada. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes) _7( Exposición que quedará de ma-
nifiesto hasta las fí; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
Jerónlmas del Corpus Christl.-Nove-
na a N . Sra. de las Tribulaciones. 5 t., 
estación, rosario, sermón, señor Alonso 
Chiloeches; ejercicio, reserva y salve. 
María Auxiliadora—6.30, 7, 8, 9. 10 y 
11, misas; 6 t . Exposición y ejercicio. 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7. 8. 9. 
10 y 11. misas con explicación del Evan-
gelio en las tres últ imas; 6 t., rosarlo y 
ejercicio. 
Oratorio del Caballero de Gracia.— 
5,30 a 8,30 t . Exposición. 
Rosario.—8, misa de comunión para la 
V. O. T. de Sto. Domingo; 9, misa de 
los Catecismos; 10. la cantada; 9. 11 y 
12. con explicación del Evangelio; 5,30 
t , Exposición, rosario, sermón, P. Ino-
cencio García, O. P.; procesión interior, 
reserva y ejercicio de la V. O. T. de San-
to Domingo. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8. co-
munión general para la C. de la Buena 
Muerte; 8.30, en la capilla de las Con-
gregaciones, ídem para la de S. Alonso; 
10.30, misa rezada para los Estanislaos, 
y plática. P, Ponce. S. J.; 11,30, lección 
sacra, P. Torres. S. J.; 6 t., ejercicio y 
sermón, P. Dodero. S T. 
S. del Corazón de María-—5 t., ejerci-
cio mensual para la P ía Unión Misione-
ra del Corazón de María, con sermón 
P. Ramonet. C. M. F. 
S Francisco el Grande.—6,30 a 12, mi-
sas; 6.30 t., Exposición, ejercicio y re-
serva. 
Servitas (S. Leonardo).—8. misa de co-
munión para la P ía Unión de los Dolo-
res; 5 t., Exposición, corona dolorosa. 
sermón. P. Rubio. S. J.; bendición y re-
serva. 
Servitas (S. Nicolás).—8.39, misa de 
comunión con acompañamiento de ór-
gano y motetes; 6 t . Exposición, esta-
ción, corona, letanía, sermón, señor Ló-
pez Guerrero; reserva y procesión del 
santo escapulario. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P. de 
España).—6,30 a 10. misas cada medía 
iyo)*ary dfeípnésr a^as l l v t2 y l . Fiesta 
mensual del escapulario. Misa de comu-
nión, a las 8; cultos de la tarde, a las 
5.30. Pred icará el P Lino de S. José. 
DIA 21. Lunes.—Sta. Inés, vg.; Santos 
Fructuoso, Publio, Obs.; Augurio, Eulo-
gio, des.; Epifanio, Ob.; B. Josefa María 
Je Santa Inés, vg. 
La misa y oficio divino son de Santa 
Inés, con rito doble y color encarnado. 
Parroquia de S. Ildefonso (40 Hora=0. 
8, Exposición; 10, misa solemne; 5 t., 
empieza la novena a su Titular, con ser-
món, señor Suárez Faura, y reserva. 
Cristo de la Salud.—10 a 12 y de 5 a 
7 t.. Exposición. 
Cristo de S. Olnés.—5 t . meditación, 
ejercicio, plática, señor Terrero, y preces. 
RETIRO ESPIRITUAL PARA 
SACERDOTES 
El día 24 será el retiro mensual de la 
Unión Apostólica, en la residencia de los 
padres paúles (García de Paredes, 41). 
Horario: mañana . 10,30: tarde, 2,30. 
Los señores ejercitántes pueden per-
manecer internos todo el día. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
P A R A L O S P O B R E S 
PUBLICIDAD "VCX".—Barcelona. 
Comenzamos a publicar en el día de 
hoy la distribución de la cantidad recau-
dada en la suscripción abierta en los días 
de Navidad con el título que encabeza 
estns lineas. 
Dos o tres de las familias favorecidas 
non han rogado no publicásemos sus nom-
bres, pues se trata de personas que han 
disfrutado de mejor posición económica. 
Informaremos particularmente a cual-
quier lector que lo solicite del nombre y 
domicilio de las mismas. 
Ptas. 
Señora viuda de un médico. Sufre 
en la actualidad un ataque de he-
miplejía. Tiene una hija tubercu-
losa y un hijo medio imposibilita-
do para el trabajo desde hace 
años, a consecuencia de una pará-
lisis infantil. Su otra hija carece 
de colocación 200 
M. R. de R., su mujer enferma en 
el hospital. Cuatro hijos de siete, 
cinco, tres años y neis meses. E l 
último le cría con biberón. No 
cuenta con trabajo fljo. Alberto 
Aguilera, 41, tercero 100 
Francisca Jordán, casada; su ma-
rido enfermo en el hospital. Tie-
ne que sostener a sus cinco hijos 
y a su madre. Alejandro Morán, 4, 
Cnrabanchel Bajo 100 
Juan Tulgenla; él, enfermo, sin po-
der trabajar, y su mujer ha dado 
a luz el noveno hijo. La mayor 
tiene catorce años. Aguado, 10, 
patio, número 1 100 
Tomás Ortega, tuberculoso, imposi-
bilitado de una pierna y operado 
del estómago. Es casado y tiene , 
una hija de cuatro años. Empe-
ñadas sus ropas y vendidos sus 
muebles. Recogidos por caridad 
en la calle de Galileo, número 21, 
principal, número 4 100 
Juan Rey Pastor, de sesenta y tres 
años, casado; tiene un hijo de 
veintisiete años, enfermo, care-
ciendo de recursos para alimen-
tar y medicinar a su hijo, único 
sostén de sus padres. San Vicen-
te Baja, 78 loo 
Suma y sigue. 700 
AT1LRMIA 
o c n 
AUTAR 
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4,60, 50 kilos 
de la mejor Almendrilla. 
Carbones de todas clases; 
p r e c i o s más limitados. 
Francisco Sllvela, 86, próxi-
mo a Diego León. Teléfono 
56.701. 
F A J A D E G O M A 
B E N 
Ideal para señora y 
caballero. 
Precios de propa-
ganda. 
Muestras c informes 
gratuitamente 
Postigo San Martín, 9 
M A N T A S E L E C T R I C A S 
Tipos corrientes, con regulación de calor y válvula 
de segruridad, desde 5 a 40 pesetas. 
A P A R A T O S D E A L U M B R A D O 
Pilas y Linternas "LOT" 
F . R U I Z -:- HORTALEZA, 66 
¿ll l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l i l l l i i : 
B l e n o r r a g i a s | 
^ INYECCION CUBAS 
3,50 frasco jjj 
Venta en farmacia» = 
Depósito Juan Martin. Alcalá 9 = 
T i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l i l l l l l i l l l l l l l i l l l l f ? 
BE LUJO s s I H E S « [ I T 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n esmerada y garant izada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ. 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 5. 
OFICINAS: Cuillermc Rolland, 2. 
T E L E F O N O : Número 17.554. 
P E R I T O S A G R I C O L A S Preparación completa para la Escuela Oficial. Profesorado, Ingenieros Agro-
nomos en la antigua y acreditada ACADEMIA D E C A L D E R O N D E L A B A R C A 
Exámenes en el mes de junio. E L MAS HIGIENICO INTERNADO. Casa-palacio 
con espléndido jardín para recreo. Pídanse reglamentos y detalles. Abada, 11, Madrid. 
L a r e v i s t a d e 
a c t u a l i d a d 
q r á / i c a d e l 
h o q a r 
c a t ó 
D E 
Cada año publica 52 números. 
De 2.Ú00 a páginas, de ellas, cerca de 1.000 en papel couché. 
2.000 grabados como mínimum, de los sucesos de actualidad mundial y reproduc-
ciones artísticas de las obras maestras antiguas y modernas. 
4 o más, beliaó tricromías propias para encuadrar. 
2 novelase en folletín encuadernable. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
Año, 25 pesetas; semestre, 13 pesetas; trimestre, 7 pesetas. 
Administración: Av. Puerta del Angel, 2. Correspondencia, al Apartado 26, Barcelona, 
Fumadores, 
pensad at acostaros: 
P A S T I L L A S d e l O r A N D R E U 
¿Necesita usted 
muebles? Visite la Casa 
Herrera. Puebla, 6, y Bar-
quillo, 32. 
¡ ¡ R O L L S Ü 
Bicicletas de calidad. Pri-
mera marca Francesa, ¡ ¡Un 
año de garantía!! 
Paseo y carretera. 
125 P E S E T A S 
Quiosco de E L DEBATE 
calle de Alcalá., frente 
a las Calatravas 
V I D E S 
AMERICANAS 
Arboles frutales y madera-
bles. ANTONIO ALONSO. 
Salmerón, 29. A Logroño. 
Artes Gráficas 
A L B L K Q U E K Q U E . 12 
T E L E F O N O 
impresos para toda ciase 
de industrias. Glicinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
ía 
t 
E L SEÑOR 
Don Francisco Soria y Martin 
Oficial del ministerio de la Gobernación 
y Licenciado en Derecho. 
Ha fallecido a los cincuenta y siete 
años de edad el 19 de enero de 1929 
A LAS S I E T E Y MEDIA D E L A MAÑANA 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica. 
R. I. P. A. 
Su desconsolada viuda, doña Gloria Miran-
da y Camino; padres políticos, hermanas po-
líticas, sobrinos y primos, 
S U P L I C A N a sus amigos se sir-
van encomendar el alma del finado 
a Dios Nuestro Señor, y asistir a la 
conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy 20, a las diez, desde lá 
casa mortuoria, Palma Alta, 51, al 
cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica el coche. 
E l duelo se despide en el sitio de costumbre. 
3 
Cuando alguna vez Martinembrón, el pastor hura-
ño y sombrío, se queda como distraído mirando ha-
cia la sierra con ojos temerosos y extraños, algiin 
hombre, por divertirse, suele preguntarle: 
—Martinembrón, ¿qué ves? 
—¡La loba, la loba! 
Y entre la risa estúpida que esta vez tiene la 
crueldad humana para la alucinación del desgracia-
do, Martinembrón repite el relato de su tragedia; 
con todos los horrores que el recuerdo pone en sus 
palabras y en sus gestos. 
E l la refiere a todo el mundo y la he oído yo, 
cara a cara con Martinembrón, el pastor adusto y 
misterioso, en una noche de estas de enero, brava 
y gélida, que resonaba por los campos con el es-
truendo de la lluvia y el huracán. 
* * * 
Como boca de loba. E s la frase de Martinembrón. 
L a noche jadeaba pujante, revolviendo la maleza del 
monte. Dentro del chozo 
ahogaba el humo conte-
nido por las alas obscuras 
del vendaval. Ardía el 
braseril con ascuas que 
parecían palpitar, h i n -
chándose y recogiéndose. 
Y de pronto un aullido, 
que no se sabía si era de 
la ventisca o de las entra-
ñas del jaral, se coló por 
la capa de bálago y se 
dijera que se cuajó sus-
penso sobre las brasas. 
Martinembrón salió. So-
noban las campanillas de 
las cabras en un tropel 
de sustos y amontona-
mientos. Y apenas el pas-
tor, cerca del redil, se 
halló frente a los pozos 
de la noche, una masa 
pujante se echó encima de 
él y syitió el hombro 
apresado y caliente. 
—¡"Canelo", "Canelo"! 
Pero el mastín gruñía 
lejos, lleno de presa y es-
tertor. Martinembrón co-
nocía por el olor a los lo-
bos. E l fuerte "montuno" y el pelo recio y frío que 
ahora abrazaba le hicieron comprender que luchaba 
con el enemigo de los pastores y los rebaños... 
Otra vez, al caer de una noche de tormenta, ahu-
yentó él a tres lobos manejando con destreza su 
palo. Pero ahora, la cayada en el chozo y la navaja 
en el fondo de la zamarra, las garras y los dientes 
del lobo no tenían otra resistencia que las manos 
de Martinembrón, que lograron hacer presa en el 
cuello peludo y montaraz. 
Nadie sino él supo el esfuerzo de esta lucha. Rodó 
sierra abajo, tronchando jaras y brezos en el abra-
zo desesperado. Y al cla-
rear el día, cuando una 
lucecita pálida de lucero 
pareció sosegar el bambo-
leo del huracán, al lado 
de Martinembrón apreta-
ba los dientes y miraba 
lejos, con ojos vidriosos e 
inmóviles, el cadáver del 
rey de las sierras y de 
las noches obscuras... 
Martinembrón fué a ver 
a la saludadora de Ocam-
pos, la que, según los pas-
tores, tenia una cruz en 
el paladar y había llora-
do tres veces en el vien-
trfe de su madre. 
Liaba Martinembrón a 
su brazo derecho un ha-
rapo con manchas de un 
rojo desvaido, casi negro, 
que habían teñido las hon-
das desgarraduras de la 
herida. Y llevaba también 
el pañuelo empapado en 
la propia sangre del lobo. 
L a saludadora echó agua en un vaso, mojó en él 
el pañuelo, lo escurrió y se puso a mirar al trasluz 
el liquido colorado, haciendo una cruz sobre el aire. 
—¿Era una loba?—dijo. 
Martinembrón corroboró: 
—Sí, era loba. , 
Contó además cómo había hallado a l a puerta del 
chozo a "Canelo", el fuerte mastín, lleno de colmi-
lladas, desangrándose, tullido, arrancada casi por en-
tero la piel del lomo. 
L a saludadora dió a Martinembrón pelos y seña-
les del otro lobo. Luego examinó la herida del pas-
tor... Se puso pálida, se tapó los ojos con la diestra 
y sentenció agorera: 
— E l perro, no...; pero tú puedes salir rabioso... 
L a loba te mordió en el hombro y su baba estaba 
emponzoñada de rabia... Cuenta veinte días y no be-
bas agua corriente... 
Con el alma en un susto, Martinembrón examina-
ba sus días y sus noches. 
—¡Quítame el niño!—decía a la mujer—. ¡No hace 
veinte días! 
Y la superstición materna acudía afanosa a hur-
tar de las miradas del padre el amor inocente del 
pequeño. 
L a piel del pastor acabó al fin por marcar unas 
cicatrices y el "Canelo", en tanto, languidecía de 
sus heridas. Se tendía a los pies del niño y se de-
jaba acariciar el pelo ás-
pero y crespo de sus flan-
cos por las manecitas mo-
renas. 
Y un día, ya los veinti-
cuatro desde la lucha con 
la loba, tranquilo y satis-
fecho Martinembrón, cuan-
do detrás de las cabras 
miraba volar un cuervo, 
las voces de la mujer, des-
de la puerta del chozo, le 
conmovieron el alma: 
—¡Corre, Martín, que 
nos matan el niño! 
Martinembrón corrió, con 
el corazón que le ahoga-
ba. ¡Ah, era el "Canelo", 
el mastín macileto y mis-
terioso, que, lleno de fu-
ror, despedazaba al niño, 
desgarrando sus carneci-
tas, ávido, insaciable, sor-
do y esquivo a todas las 
voces* y reclamos de la 
mujer. 
Martinembrón esgrimió 
su palo. Después, con las 
uñas, con los dientes, con 
todas sus fuerzas y to-
dos sus músculos, se abrazó al perro e, igual que 
con la loba, atenazando el cuello y el hocico fu-
rioso y babeante, ahogó al mastín y contempló des-
pués su cadáver torvo y sombrío... 
Pero el niño tenía rota la vida y ésta st le esca-
paba por aquel boquete del cuello desgarrado y san-
griento. Martinembrón cogió la cabeza del niño en-
tre sus manos, le miró fijamente a los ojos fríos y 
en un transporte de amor quiso cerrar con sus pro-
pios labios la herida del hijo y aplicó la boca febril 
con el beso infinito del alma... 
—No era yo—termina siempre Martinembrón—, 
era el "Canelo" el que sa-
lió rabioso... L a loba me 
hirió a mí sólo con sus 
zarpas. 
Y al finar el relato Mar-
tinembrón suele dar un 
aullido. Corren entonces 
las cabras despavoridas y 
él las mira huir y sonríe 
ceñudo, como si le com-
placiese devolver a la sie-
rra instintos ae lobo. 
Cuando ios chiquillos ven 
a Martinembrón, callan de 
repente las conversacio-
nes, espían sus movimien-
tos, siguen sus pasos con 
ojos llenos de temor y de 
superstición y sólo cuan-
do se creen fuera de su 
alcance emprenden la ca-
rrera gritando: 
—¡El rabioso, el rabio-
so¡ ¡Cuando le da la rabia 
muerde a los niños en 
el cuello, como a su pro-
pio hijo! 
Y Martinembrón, cuando oye esto, recordando a 
aquel hijo malogrado, cierra los ojos, siente un do-
lor agudo en las entrañas y exclama con un afán sin 
nombre y sin consuelo, como cuando él decía lo mis-
mo ante la imagen querida: 
—¡Que me quiten los niños, que me quiten los 
niños! 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
A 
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m
E n momentos críticos 
puede V d . confiar en 
B O V R I L . B o v r i l e s u n a 
ayuda muy eficaz para 
evitar las enfermedades. 
Asegura la nutric ión y 
aumenta la vitalidad. 
E n Bovril esta la fuerza 
de la carne. 
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| V I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a en el 
i a ñ o 1730 
PROPIETARIA | 
de dos tercios del pago de | 
Macharnudo, viñedo el más renom- | 
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera | 
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B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
S ü S C K i m O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de EJL D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
t 
G a r c í a M u s t í e l e p 
Ornamentos de Iglesia 
Mayo'. 21.~Tcléíono 50.734 
X V I ANIVERSARIO 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
Don Angel Vasconi y Vasconi 
F A L L E C I O E L 21 D E E N E R O D E 1913 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
R. I, P. 
Todas las misas que se celebren en la igle-
sia de San Pascual mañana 21 del corriente, 
así como la que se diga el 21 de cada mes, a 
las once, en la iglesia del Salvador y San Luis 
Gonzaga (calle de Zorrilla, número 1). serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Su viuda, doña María Medina; hermano, her-
manos políticos, sobrinos y primos 
RUEGAT7 a sus imigos se sir-
van encomendar su alma a Dios. 
Los ilustrísimos señores Obispos de Madrid-
Alcalá y Sión se han dignado conceder indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) (3) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , Val verde. 8, l ' | 
Teléfono 10.905. 
t 
L A M U Y I L U S T R E SEÑORA 
D o ñ a M a r í a L u i s a d e L a r a y S a n j u á n 
MARQUESA VIUDA DE MIRASOL 
Ha fallecido el día 14 de enero de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentes y la bendición 
de Su Santidad. 
R. 1. P. 
Su director espiritual, reverendo padre Federico Curiases; sus hi-
jos, doña Vicenta, viuda de Avial; doña María Josefa (ausente); don 
Vicente, marqués de Mirasol, y doña Sol; hijo político, don Rafael 
Puelma; hermano, don Juan Felipe de Lara; sobrinos, primos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amibos la encomienden a 
Dios Nuestro Señor. 
Las misas de nueve, once y media y doce que se celebren el día 23 en 
la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes y el Manifiesto de ese día; to-
das las que se celebren el día 1.° de febrero en la iglesia del Perpetuo 
Socorro; todas las misas del día 16 de febrero en la iglesia del Cris-
to de la Salud; las misas del día 30 de enero y el Manifiesto de ese 
día en la capilla del Santísimo Cristo de San Gínés y las del día 23 
de enero en la capilla de las Siervas de Jesús, serán aplicados por el 
eterno descanso del alma de la finada. 
(Dibujos de Agustín.) 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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listos anuncio» se reciben en 
la Admlnlut ración do E l 
D E B A T E , Colcgrlata, 7; 
quiosco <le E L DEBATE, oa 
He de Alciilá, frente a la* 
ValatTavWf quiosco de Olo 
ríe ta do Bilbao, esqulua a 
fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lnvaplés. quiosco 
¿e l'uerta do Atocha, quios 
co de la glorieta de San 
PcrnarUo, Y EN T01>A> 
LAS AGENCIAS DE Pll-
BLICIDAD. 
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ALMONEDAS 
COMrBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
t;ASA JLosmozos. Inmenso 
surtido muebles todas ola 
«es. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
OBAX lujo comedor com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
m&rmoles Unos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra-
cia, 65. 
¡ATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
{ I N C R E I B L E ! Armarlo ha-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, USO 
Santa Engracia, 65. 
I OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, má.s baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 66. 
ALMONEDA, despacho, co 
medor, tresillo, recibimien-
to, vajilla, muchos muebles. 
Madrazos, 16. 
POR marcha, muebles, en-
seres, piso, domingo, lunes. 
Goya, 69, moderno. 
ALQUILERES 
HERMOSOS cuartos casa 
nueva, todos adelantos mo-
dernos. Goya, 56. 
HERMOSO cuarto exterior. 
Modesto Lafuente, 18. 
PRECIOSO cuarto exterior 
Boleado, inmediato tranvías. 
Andrés Mellado, 6. 
PARTICULAR cede buenas 
habitaciones. San Andrés, 
84, primero. 
QUINCE duros exterior, 
cuatro piezas, ascensor, te-
léfono, tranvía 51. Torrijos, 
20. 
DESEO piso céntrico exte-
rior, de 12 a 14 habitacio-
nes, para pequeña pensión, 
de 45 a 55 duros. Gratificaré. 
Silva, 38, bajo. 
CATORCE, veinte duros, es 
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
LIBREROS! ! Para alma-
cén, depósito, alquilo es-
tf pléndidas naves baratísimas 
| Covarrubias, 5. 
CUARTOS baratos orienta-
dos mediodía, ascensor, agua 
abundante. Fernando Católi-
co, 46 y 48. , 
MARTIN Heros, 41. Pisos 
Interiores baratos con gas. 
Bajos para oficinas o tiendas 
BONITO principal entarlma-
do, cuarto baño. 8 piezas, 40 
duros. Claudio Coello, 65. 
^ A L Q U I L A S E bonita tienda 
v dos huecos, 75 pesetas. Vir-
Hfi.tudes, 19. 
jjíINDUSTRIA. Garage. Local 
j¿.,amplIsimo, dos huecos. Pa-
V 8eo Atocha, 29. 
"URGENTEMENTE necesi-
ftatamos piso próximo estación 
íj^Norte, barrio Argúelles, Co-
•^rredera Baja, otro céntrico 
TRA-FIc. Agencia Automo-
vilista. Matrículas, carnets, 
transferencias, sustituciones. 
Gestión rapidísima. Milane-
ses, 3, primero. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se areglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2 Taller. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta. 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, í. Antón Martín, 
50. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTiGtEDADES. Cüiiipru. 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
COM l'KA-venta toda clase 
muebles, ropas. Rulz. Galí-
leo. 27. Teléfono 36.806. 
COMPRO, vendo, ainajaa, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros arllculoa. 
Casa Magro. Fuenuarral. 
107, esquina Veíanle. Telé-
fono 19.633. 
INGRESO: Academia gene-
ral militar. Clases gimnasia 
sueca, según programa. Ca-
lle Salud. U. Gimnasio. 
MA TEMATICAS explicará 
ingeniero Ferraz, 84, horas 
do matrícula, de 15 a 18,30. 
ACADEMIA Aguilar. Cue-
vas. Preparación de ingenie-
ros, aparejadores, militar. 
Caños, 7. Internado. 
ACADEMIA Aguilar. Cue-
vas. Correos, Telégrafos, 
Aduanas, Comercio, Magis-
terio, Bachillerato. Caños, 7 
Internado. 
M E C A NOGRAFIA, taqui-
^rafia, Cálculos, contabili-
dad. Ortografía, francés 
(íenoral Alvarnz Castro. 16 
ItEGllsA (Acaueimu meca-
nografía}. Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese-
tos mensuales. Abierto nas-
ta nueve noche. Montera, 29. 
TODA regla taquigráfica de-
be razonarse. Consultad Gar-
cía Bote, taquígrafo Con-
greso. 
C ALIOltAFIA, taquimeca-
nografla, máquinas Yost, 
Remlngton, Smith, Under-
wood. Estrella, 3. Colegio. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
ESPECIFICOS 
GRIPPE, para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
" P R O B L E M A R E S U E L T O " 
Usando los cristales bi-
focales, se evitan los in-
convenientes del moles-
to cambio de gafas. E l 
montaje de estos cris-
tales requiere Un espe-
ial cuidado, que esta 
casa subsana disponien-
Jo de un técnico espe-
cializado, no sólo para 
este ñn, si que también 
para recomendai la gra-
duación que se necesl-
A provincias, servimos encargos remitiendo receta. 
Graduar la vista y vender lentes lo hacen muchos; 
pero dar los cristales apropiados, sólo en la calle del 
P R A D O , 1 6 Y 1 8 , . . M A D R I D 
te 
AL Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave María, 
13, 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tlno, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas 
y falsas, dentaduras artifi-
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanlto. Te-
léfono 17.487. 
A L H AJAS, antigüedades, 
planos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuonca-
rral, 45. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, rlñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos. Rayos 
X. Diatermia. Can Bernar-
do, 23. Honorarios módicos. 
B L ENOBRAGIA, orquiti7. 
Curación rápida y segura 
por Diatermia, sin guardar 
cama ni aplicar pomadas. 
Dispensarlo Pollclínico. Tra-
pera sastrería, otro amue- falgar, 6. Consulta, 5 pese-
blado. Carmen, 47. Teléfono 
.14.818. 
L Q U I L O precioso piso 
Eamueblado, todo "confort", 
jCprecIo baratísimo. Carmen, 
•E47, teléfono 14.888. 
K ALQUILÓ hoteles, jardínl 
pfsótano, 15 duros. Barrio Do-
Bffia Carlota. Los Eduardos, 1 
• Señor Miguel. 
AUTOMOVILES 
^ H e r r a m i e n t a s . G r a n 
llsurtido. Precios increíbles. 
ErFerretera Vascomadrilefta. 
fflnfantaa, 42. 
BpASüOíOS^MÍnerva''. óm-
f^nibus, construcción sin rival, 
K¿«n calidad y robustez, pidan 
JÉ demostraciones. Representa-
-.clón Automóvil Salón. Alca-
1&. 81. 
LONE. Fortuny, 17, Marqués 
. Riscal, 6; jaulas estancias 
^ económicas automóviles. 
SOBERBIA conducción sie-
plazas Studebacker seml-
nuevo, bien calzado, facili-
dades pago. Vlr. Valloher-
Bioao, 7. 
^LTIMOS modelos conduc-
ctones Nash. Chrysler, Bulck 
^Ontlac, Citroen, Whippet, 
otros. Matrículas altas. Pre-
cios reducidos. Facilidades. 
Compra, venta, cambio. 
^gencia Badals. Madrazo, 7. 
CUlilKRTAS y cámaras do 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizacionea 
Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54.638. 
^MABitlttA^, alzaviuiios 
ventiladores, defensas teste-
Jo. bisagras capot. Narváez 
lailanes. 17. 
l'Ouu » t,..*^ uunlop i-lien 
t0»ie. Michelln. Goodricn. Pi 
^'H- Aceites, lubrificantes, 
accesorios. El más barato. 
C'xieR Carranza, 20. 
^ C U E L A chofera. Prlcü'-
Ca8 conducción, mecánica. 
tas. De 12 a 2; de 7 a 9. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. Ue 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana. Imitación perfecta 
naturales. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
«riciales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seU 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
AUtANAS exclu.sivumeDib 
Academia Cela. Número i 
últimas oposiciones. Cuerpos 
Pericia) y Adminsltratlvo. 
Textos propios. Fernan-
flor. 4. 
ROZENA. Alimento y tóni-
co natural fosfatado. E l me-
jor desayuno. Tomando una 
cucharadita en cada comida 
ee digiere bien, estará fuer-
te y "completamente" ali-
mentado porque "Rozena" 
hace que asimile 'todo" lo 
que coma. De maravillosos 
efectos en niños, ancianos, 
anémicos, convalecientes tu-
beretilosos, enfermoe del es-
tómago, estreñidos, etc. El 
mejor tónico para embaraza-
das. Indispensable a las ma-
dres que están criando para 
mejorar y aumentar la le-
che. Venta: Gayoso. Arenal, 
2, y principales farmacias. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco BU 
bao). 
FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De 
hesas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brlto. Al-
calá. 96. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDE casas céntricas Ma 
drld, rentando más 7 % li-
bre y rústicaa provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayoi 
importancia y crédito. Pi y 
Margal!, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
LOS Molinos. Alquilo, ven-
do hermoso hotel, amuebla-
do independiente, gran jar-
dín, aguas superiores, Inrre-
diato ferrocarril, carretera. 
San Bernardo, 18 duplicado; 
10-12. 
I'UUPIETARIOS. Vendurem 
vuestras tincas, rápida, ven-
tajosamente, ordenándoselo 
a Gascón. Alburquerque. 5, 
moderno; teléfono 36.805. 
VENDO o cambio finca en 
Pozuelo por casa en Madrid. 
Señor Fernández. San Pedro 
Mártir, 3. Madrid. 
PLAZOS. Casa y solar, 5.600 
pesetas. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
FOTOGRAFOS 
; AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
HUESPEDES 
•lECOMEMíAMOS para in 
vierno y verano. Restauran' 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cru¿ 
>. Madrid. 
PiÜMMiOtf Nacional, parb 
•ncerdotes, caballeros y ma 
trimonios. Todo "confort" 
Montera. 63. «egundo. 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, aseen 
sor. Plaza Santo Domingu. 
18 «egundo izquierda. 
PENHIUA uuiningu, "cuu 
(orí", mobiliario nuevo des 
de siete pesetas. Mayor. 19 
î A estrella, pensión com 
plcia. cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27. principales. 
tkí¡ss>U)h Mueuixu. Habi-
taciones extenores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are 
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
A caballeros o dos amigos 
lamilla particular alquila 
alcobas, céntrico, "confort", 
únicos huéspedes. Teléfono 
35.405. 
INMEJORABLES habitado 
nes, calefacción, ascensor. 
Plaza Progreso, 5. tercero. 
PENSION Romero Hotel. 
Estables familias, 10 pese-
tas. Pi Margall, 4. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía). 
SE cede gabinete exterior 
caballero, dos amigos. Fúcar 
1, segundo izquierda. 
HABITACION exterior, ba-
ño, calefacción, ascensor, ca-
sa nueva. Alburquerque, 5, 
tercero derecha. 
CONDUCCIONES interiores 
y landaulets con patente pa-
ra trabajar inmediatamente, 
verdadera ocasión. Auto Ci-
troen, Caños, 2. 
LA Neutral. Amplios exte-
riores dos amigos, económi-
cos. Montera, 18, tercero de-
recha. 
CASA recomendada. Pen-
sión del Carmen. Espléndi-
das habitaciones, mucho sol. 
Excelente cocina. Fuenca-
rral, 33. 
( PENSION Tello: estables 
formales, económica, buen 
trato. Preciados, 6, tercero. 
CEDO habitación grande 
desamueblada o amueblada. 
Zorrilla, 29, principal inte-
rior. 
¡HUESPEDES! ¡Estudian-
tes! ¡Viajeros! Coníonabi-
lisimas habitaciones, edificio 
nuevo, mueblaje igualmen-
te, espléndidas vistas, comi-
da inmejorable, calefacción, 
baño, teléfono, seis pesetas. 
Pardiñas, 34. 
"HOTEL Mediodía". Dos-
cientas habitaciones, insta-
lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
PENSION 5 pesetas cama, 
25 al mes. Rodríguez San 
Pedro, 51. 
PENSION habitaciones dos 
amigos. Montera, 20, prime-
ro izquierda. 
F D A O COMPRA - V E N T A 
I l>a W # 4 * 9 ADMINISTRACION 
MUNDIAL, S. L . Montera, 15. Teléfono 18.432. 
A( AUEM1A mercantil.. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha. 4L 
E S C t E L A práctica, raqui-
mecanografía . Ortografía. 
reforma letra. Contabilidad, 
Tmijillos, 7. 
BAC Hll .LEUATO. Enseñan-
za teóricopráctica. Planes 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central Luna. 22. 
BU 8Pano, Citroen, Ford, Fiat 
«ault, otras marcas. Ta-
res. Santa Engracia, 4. 
S'a C E u DOi h, licenciado 
Historia, ofrécese para dar 
lecciones, informes Larra 3 
l. k, i C IOMk>6 pai uculules. 
Enseñanza brevísima latín. 
Ex profesor Colegio Arma-
da Fernándes de los Ríos. 
Í2. principal B. 
3CRQC 1 lÉCXOS, ingenieros 
industriales y agrónomos, 
peritos, preparación com-
pleta. Academia Gorriz. Bar-
quillo, 41. 
IIELGUERO. Compra ven-
ta fincas. Agente préstamos 
Banco Hipotecarlo. Barco, 
23. Teléfono 14.534. 
VENDO casa 7 % libre, fren-
te plaza Cebada, 7 mil pies, 
cinco pisos, seis tiendas, al-
quileres reducidísimos, pun-
to solicitadíslmo. Dejo par-
te capital si se desea. Señor 
Virginia. Carretas, 3. Conti-
nental. 
OCASIONES: casa Sala-
manca 340.000 pesetas, ren-
ta 37.500, Argüelies 390.000. 
renta 42.000; Cuatro Cami-
nos. 125.000, renta 12.000; 
otras excelentes inversiones 
capital. Helguero. Barco, 
23; cinco siete. 
HERMOSA linca véndese 
en provincia de Salamanca. 
Tiene 16.700 olivos, 4.160 al-
mendros, naranjos y limo-
neros en plena producción. 
Gran porvenir con los Sal-
tos del Duero. Comunica-
ción ferrocarril y carretera. 
Informes Madrid. Ynestal. 
Preciados, 50. principal. Sa-
lamanca, Jarrln. Ronda 
Corpus, 43. 
VENDO casas rentando 7 y 
8 % en Valverde, Vlriato, 
Cardenal Clsnsros, Paseo 
Prado. Galileo, Falencia, 
otras lujo basta 3,000.000. 
Ibáñez. Peligros, 4. 
EN mejor sitio Pozuelo pre-
cioso hotel, gran extensión, 
huerta. Jardín, sin interme-
diarios. Maldonado, 79. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie 
paga más que Molina. Tra-
vesía Arenal, L 
LA Librería Beltrán. Princi-
pe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros, 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser do 
ocasión Singer, desde C0 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Oasa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MODISTAS 
GONZALEZ, modista ele-
gante, precios económicos. 
Moratln. 24. primero dere-
cha. 
MODISTA acreditada, e í í 
gante, económica. Hortale-
za, 9, primero. 
MUEBLES 
NOVIAS: Ai lado de "El Ira-
parcial". Duque de Alba, 8, 
muebles baratísimos. lumen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
GEMELOS "Eldis", regalo 
práctico, gran moda; gafas 
"Rellón". Véase escaparate. 
Carretas, 8. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION una peseta, 
corte pelo una peseta. Al-
quilo pelucas carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
ONDULACION permanente 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista garantizada 
seis meses. Santa Isabel, 30. 
PRESTAMOS 
SE desea capitalista para 
negocio serlo y moral. Apar-
tado 4.063. 
SOCIO con 40.000 pesetas pa-
ra ampliar negocio en mar-
cha, se necesita. Razón: 
Arenal, 27. Pensión. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vaa-
comadrileña. Infantas, 42. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
CONSTRUCTORES, comer-
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri-
bid garantías Apartado 4.063. 
Castro. 
ALTARES, esculturas rell-
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
M A Q U I N A S para coser 
" Wertheim ", reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Via, 8 
COPIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
l'l<.l<E'i'EUA, nace, relorma 
toda clase de pieles. Sola, 
11. principal. 
P1.AZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
SAGRADAS CENAS P L A T E A D A S 
E S T A N D A R T E S , CASULLAS, SABANILLAS 
PRECISO 85.000 pesetas, de-
trás 150.000 Banco. Sin co 
rredores. Apartado 231. 
DINERO rápidamente co-
merciantes Industriales, re-
ducidos intereses, reserva 
facilidades. Apartado 955. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiot-ilefonia amerl 
canos. Tele Audión. Are-
nal. 8. 
APARATOS sencillísimos 
selectivos, garantizados, eco-
nómicos. Desengaño, 14. Pi-
dan gratis revista "Antena". 
SASTRERIAS 
VUELVENSE trajes y ga-
banes. Se admiten géneros. 
Hechuras desde 50 pesetas. 
Trajes y gabanes desde 75 
pesetas a 250. Sastrería Gó-
mez Pech. Montera, 35, Pa-
saje, 6. 
TRABAJO 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones. 
14.000 colocados. Colón. 14 
LICENCIADOS E j é r c i t o 
Muchas plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos, sargen-
tos, de guardias, guardas, 
mecánicos, chaufeurs, peo-
nes, carteros, inspectores, al-
guaciles de Juzgados, pea 
tones, celadores y otras mu-
chas con fi, 7, 8 y 9 ^setap 
diarias. Informes gratis. 
Centro Gestor. Plaza Salme-
rón. 3. 
EALTA redactor para re-
vista católica de vulgariza-
ción y patriótica. Tres ho-
ras diarias. Precísanse ho-
ja de servicios, testimonios 
favorables, trabajos perso 
nales. Dirigirse: Zorrilla, 20 
principal derecha. 11-12 ma-
aana, 4-5 tarde. 
LICENCIADOS Ejército nu-
merosísimas vacantes escri-
bientes, ordenanzas, Telé-
grafos, chofers; muchos con 
3.000 pesetas; fácil adquisi-
ción. Informes gratis Ofici 
na gestora. Plaza Salme-
rón, 2. 
DESEASE profesora espa 
ñola posea correctamente 
irancés. Princesa, 64. 
SE necesitan dos buenos me-
canógrafos con conocimien-
tos de Contabilidad, para 
trabajar en máquinas conta-
bles Elliot Flsher. Inútil 
presentarse sin conocimien-
tos de dicho trabajo. Ca-
lle Delicias, 7. 
LICENCIADOS 1.400 desti-
nos para soldados, cabos y 
sargentos. Expedientes rápi-
dos, 9,50. Alonso. Corredera 
Alta, 15, 
Demandar 
O F R E C E S E profesora dar 
lecciones (interna o externa) 
Informes Cisne, 18. Esclavas 
de María. 
BECBETABIO cargo aná-
logo se ofrece caballero ho-
norable, conocimientos ge-
nerales. Moreno. Apartado 
675. 
SE ofrece chica formal para 
doncella o corta familia. In-
fantas, 28 y 30, segundo iz-
quierda. 
C ABALLERO honorabilísi-
mo, tesorero importante con-
gregación, instruidisimo, so-
licita administración fincas. 
I Práctico. Inmejorables refe-
rencias. Razón: Montosa, 45, 
portería. 
FARMACEUTICO regenta-
rla estable, poco sueldo. 
Fuencarral, 23, tercero. 
S É S ORAS. Urgentemente 
necesitan colocarse, cocinera 
repostera, doncella, institu-
triz. Inmejorables informes. 
Carmen, 47. Teléfono 14.818. 
CHOFER sabiendo mecáni-
ca, o para mecanógrafo, es-
cribir a Esteban. D E B A T E 
9.4OT. 
S E íí O R A V. acompañarla 
señora, señorita, sabiendo 
confección, Santa Isabel, 50. 
interior 8. Y. Barrio. 
TRASPASOS 
TRASPASO buen negocio 
en tienda céntrica antigua, 
acreditada, por escrito Oto. 
Empresa Anunciadora. Es-
pronceda, 4. 
TRASPASO pensión siem-
pre llena, ocho balcones, 
mirador, vistas Sol. Razón: 
Cruz, 30, principal. 
M A O N I F 1CA pescadería 
céntrica, 26.000 pesetas. Abs-
ténganse corredores. Escri-
ban: Arenal, 9. Continental. 
Dueño pescadería. 
VARIOS 
ABOGADO. TeetamentarlaB 
créditos, asuntos judiclalea. 
Consulta económica. Prince-
sa, 75, bajo derecha. 
JORDAN A. cíondecbraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
CIRUJANO, callista a do-
micilio, tres pesetas servicio. 
Conde Peñalver, 8, teléfono 
16.076. 
US 1UUEUIA Católica "Ei 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central, Glorieta de Queve-
do, 7; teléfono 34.555. Sucur 
sales: Esparteros, 20; teléfo 
no 15.869. Almansa, 3. Cua-
tro Caminos. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las vende 
la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 05. 
50 pesetas dentaduras, 10 
pesetas dientes fijos (pivot) 
20 pesetas, coronas oro, 22 
kilates. Magdalena, 26. Den-
tista. Consulta gratis. 
VAINICAS a máquina. La-
gasca, 55, bajo. 
UTILISIMO. Jarabe Milón! 
Eficaz contra catarros bron-
copulmonarcs, laringitis. Fá-
cilmente tolerado. Exento de 
tóxicos, 4,50 pesetas frasco. 
Venta: Farmacias, drogue-
rías. 
CUARTOS preciosos, baño, 
termosifón, ascensor, gas, 
155 pesetas. Castelló, 90. 
CHOCOLATE para diabétl-
cos. Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
VENTAS 
PIANOS Erard, Pleyeal, 
Górs-Kallmann, Bósendorfer 
Ebrbar. Armonlums Mustel 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, (fesde doce,pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza. 98. 
IDO Cupones Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guills", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 6 60 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicadq. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera. 23. Teléfono 15.943 
..>iiiieMA<Í2U& piec-iusos, me-
iias. paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
^ ^•ru-nrral. 46. 
LlNOLEuM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio 
Salinas. Carranza. 5. Teléfo-
no 32.370. 
v i .\iMvw,> antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
.•wit>AS> cenas, piaiea 
las, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia 
ta. 11. Casa Roca. 
AVICULTURA, parque Gar-
cía Paredes, 63, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
"Salas" 
Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
COMPKt chocolate 
y café torrefacto 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
POR dejar el negocio llqul 
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza. 3. esquina 
Círan Vía. 
VENDO escalera-caracol y 
puerta hierro. Alfonso XII , 
18. Obra. 
PRESA corsés, fajas, sos-
tenes, véanlos Presa, siem-
pre Presa. Fuencarral, 72. 
UNIFORME cuota Ingenie-
ros, magnífico estado, com-
pleto, ganga. Gonzalo de 
Córdoba, 6, lechería. 
JOYERIA, relojería, alhajas 
ocasión. Sortijas, medallas 
oro de ley, relojes pulsera, 
pared, bolsillo. Composturas 
garantizadas. Roca. Ato-
cha, 7. 
V O A S TRtiC'i OUE». tíiu-
ques huecos de yeso de 40 
por 20 centir etros, especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten referencias y 
muestra. N. Hermosilla. Te 
fono 52.951. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Olivar. Victo-
ria, 4. 
CALZADO. Saldo 20.000 pa-
res zapatillas. 1,50; botas, 
4,95; zapatos niño, 2,50; se-
ñora, 6,95. Argensola, L 
Pulg. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
SE vende superheterodino 
formidable Europa, altavoz 
potentísimo. Señor Santías. 
Villa Las Chaparras. Los 
Molinos (Guadarrama). 
VENDO armario de luna y 
otros. San Marcos, 18, ter-
cero. 
MONTANO Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernafdlno, 3. 
POLLAS Legham poniendo, 
veinte pesetas administra- 1 
dor. Los Peñascales. Torre-
lodones. Madrid. 
SAN SebastiánT Mira Con-
cha, vendo hotel amueblado, 
espléndidas vistas mar. Se-
ñor Yorro. Mayor, 39, 2-4. 
Madrid. 
VENTA de discos de oca-
sión de todas clases. Casa 
Vergara. Corredera Alta, 21. 
CAMAS doradas, sommiers 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratísimos. Valverde, 8 
rinconada. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
F u m e V . c u a n t o q u i e r a 
si el tabaco le deleita y le dis-
trae, pero acabe con la Irritación 
de su garganta tomando después 
de fumar algunas 
T A B L E T A S O A B A 
Purifican el aliento, sanean los 
órganos respiratorios y no da-
ñan los dientes ni el e s tómago . 
c é n t i m o s 
c a j a 
p e q u e ñ a 
Cflja ̂ rande^ 
2 peselosfi 
J.VILAS, i twC.. AVENIDA 
ALTONSO X2!.3£3.BAKCIXOI1A 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso desciihrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
, • en todos sus niauii'cstaciones: Impotencia (falta de 
N C U r { & 8 t C n l c l vigor BéXUal), pulucionos noefurnas, ospcrniatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida cíe memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviopos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa D origen agotamiento nervioso. 
- ¿-v . • i _ i i r > C * r mús 4ue un medicamento son 
L a S U r a g e a S p o t e n c i a l e s C l e l l i r . O O l V r e un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que veriíican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantos. industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Crageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fsíciimente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para coiu creerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO S E JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) . MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España. Portugal y América. 
D O L O R D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo doloi nervioso desaparece con los 
SKLLOS D F R A F E R I N A TRIF-TO 
E L D E B A T E 
C O L E G I A T A , 7 
A U T O P I A N O S 
Rollos. Pianos. 
FONOGRAFOS — DISCOS 
CONTADO-PLAZOS 
O L I V E R V I C T O R I A , 4 
t 
X A N I V E R S A R I O 
L A I L U S T R I S I M A SEÑORA 
D ; E M I L I A A G U 1 R R E 
V USIEMW OE «EIGOSI 
Falleció el día 22 de enero de 1919 
R . L P . 
Su viudo, el llustrísimo señor don Miguel 
Melgosa; hijos, doña Amelia, don Luis y 
doña Rosario, viuda de Muñoz; hijos políti-
cos, don Luis Barbero y doña Avelina Fer-
nández; nietos, biznieto y demás familia 
R U E G A N a sus amigos la en-
comienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren pasado 
mañana 22 del corriente en la parroquia de 
Santa Cruz, de esta Corte, y en la Revenga 
(Segovia), serán aplicadas por el eterno des-
canso del alma de dicha señora. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Se suplica una oración por su alma. 
E L E C T R A 
É É 
S E I S 
EL MAS MODERNO RECEPTOR; POTENCIA, 
SELECTIVIDAD Y SONORIDAD 
H O R T A L E Z A , 2 
R A D I O E S C U C H A S 
La famosa lámpara "VATEA", la más 
perfecta, se vende ya en España. Lámpa-
ras dobles, doble y triple rejilla; dobles 
de dos rejillas, "VATEA-COLOIDE", la 
máxima intensidad, Regularidad y dura-
bilidad. Pedid precios y características al 
Depositario exclusivo: 
F . MONTOJO. Pardiñas, 18, MADRID. 
L A H O R R A 
presenta los nuevos mo-
delos de entretiempo en 
s u s exposiciones d e 
Fuencarral, 26, y Mon-
tera. 15-17. entresuelo. 
A I efectuar s u s c o m p r a s , h a g a 
re ferenc ia a los anunc ios l e í d o s 
en E L D E B A T E 
¿ti iiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii^ minmi i mmif i imimi í imiL 
P r é s t a m o s c o n h i p o t e c a I 
DESDE 1.000 HASTA 150.000 PESETAS, AMORTIZABLES EN DIEZ. I 
QUINCE, VEINTE O VEINTICINCO AÑOS. Los hace 
L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A | 
con garantía de fincas urbanas en Madrid y poblaciones de más de 10.000 S 
habitantes de Castilla la Nueva y Extremadura. 
Pagando por interés y amortización una cuota mensual de 8,17 pesetas = 
por cada 1.000 de préstamo, queda a los veinte años extinguida la deuda. 
En diez y seis años de funcionamiento, y pasando de 1.400 los préstamos S 
concedidos, sólo se ha llegado en tres casos al embargo. 
V e n t a j a s d e e s t o s p r é s t a m o s | 
Facilidades y rapidez en la tramitación. 
Facultad para liquidar a voluntad del prestatario. 
Participación de éste en las ganancias sociales. Ü 
Máxima tolerancia con los morosos. 
PIDANSE INSTRUCCIONES A L DIRECTOR-GERENTE 
Capital emitido: 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
Desembolsado: 
2 . 4 6 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
IMPOSICIONES 
(en primero de enero) 
1 3 . 9 6 3 . 0 0 0 
Domicilio social 
(edificio de la Sociedad): 
P l a z a P r í n c i p e A l f o n s o 
(antes de Santa Ana), 5 
M A D R I D 
aiifiniiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiniiiiittiiimnmiiinmiiniiil i i i i iniimiiiniiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiimiiiiiiiimiiiiiiii m m m i i m i i i i i i i m m ñ i 
P U B L I C I D A D DOMINGUEZ. M A T U T E , 8. 
Madrid . -Año XIX.--Núm. 6.090 A T E 
Domingo 20 de enero ele 1929 
S e c r e t o s d e m u j e r 
De una señora de compañía 
a la marquesa de Fuenclara. 
Querida y respetada marquesa: He 
dejado la casa de los señores de Ro-
dríguez Lianza. He sentido adoptar es-
ta decisión, porque no en balde pasa el 
tiempo, y eran ya, como usted sabe, 
cinco años los que llevaba en dicha 
casa. No he de negar que, durante ellos, 
sufrí mucho, pero siempre malograba 
mis decisiones el temor de que adonde-
quiera que fuera, me aguardarían idén-
ticos o más grandes sinsabores. Y me 
repetía aquello de que vale más lo malo 
conocido que lo bueno por conocer. 
Todo este malestar nacía del choque 
de mi educación con la que imperaba 
en aquel hogar. No sé si usted sabrá 
que el señor Rodríguez Lianza, arrin-
conado y bordeando la ruina en 1914, se 
enriqueció súbitamente haciendo contra-
bando de guerra. Y como el dinero atrae 
al dinero, su esposa heredó varios mi-
llones de un hermano que murió en Mé-
jico. Entró, pues, la fortuna en aquella 
casa estrepitosamente, pero se quedaron 
mendigando en la puerta los sentimien-
tos excelentes y las formas superiores 
de la educación, que son el aroma de las 
almas selectas. ¡Cuánto la he recordado 
a usted, marquesa, en estos años, mien-
tras asistía a las maniobras de tramo-
ya para que los amos exhibieran su 
opulencia! ¡Cuántas veces he refugiado 
mi protesta y hasta he salvado de nau-
fragio a mi buen gusto, recordando su 
sencillez, su elegancia natural y la pie-
dad hija de su buen corazón! 
Porque estas gentes que ascienden de 
las bodegas a las terrazas, sólo viven 
pensando en deslumhrar a los demás. 
Las mismas exigencias fisiológicas las 
convierten en alardes de un lujo gro-
sero. Por eso recordaba la distinción 
y el silencioso esplendor de su casa, 
cuando, acompañada de mi marido, que 
en gloria esté, la visitaba sin pensar 
nunca en que los azares de la vida pu-
dieran obligarme a ser señora de com-
pañía, "carabinas", como ellas nos di-
cen ofendiéndonos, o " black-beetle", 
"cucarachas", como han aprendido a de-
cir con los primeros brotes de inglés, 
las hijas de unos "parvenus". 
Carolina, la mayor, es una muchacha 
desenfadada y desenvuelta, que, dema-
siado joven para haber sentido en los 
tiempos de crisin la humillación de la 
derrota, sólo ha heredado el orgullo des-
pótico que concede el dinero a quien 
carece de virtudes para saber la infe-
rioridad del metal. Ella y Angelita, que 
ya cuenta diez y ocho años, han sido 
las argollas que he sufrido durante cin-
co en mi pensamiento y en mi corazón. 
¡Qué vida de tristeza la que he so-
portado! Y conmigo, todos los servido-
res de aquella casa, que no es una ex-
cepción, sino que se parece a muchísi-
mas. En ellas, el servicio doméstico, 
aunque revista apariencias de categoría, 
como el que yo prestaba, es una verda-
dera esclavitud. E l servidor está siem-
pre al margen de la familia: ningún 
lazo afectivo le une a ella. Un simple 
enfado, una palabra descompasada, un 
malhumor, y la orden será instantánea 
e irrevocable. Puede usted marcharse. 
Y se marchará sin gran trabajo, sin 
más trabajo y sin que medie más tiem-
po que el necesario para arreglar un 
baúl. 
Cuando he presenciado—¡tantas ve-
ces!—estos despidos, también he pensa-
do en usted marquesa, en aquellos ser-
vidores, que han conocido a sus padres, 
que envejecieron en su casa, y algunos 
de los cuáles murieron en sus brazos 
repitiendo las jaculatorias que usted les 
Inspiraba. Más humana, por ser más 
cristiana, usted valoraba, acaso con ex-
cesiva generosidad, el precio de un al-
ma, por humildes y cortos que sean los 
eervicios que se realizan, pero que vivía 
bajo el techo de su casa. Vió usted 
siempre en los servidores una prolonga-
ción de los suyos y hasta todos los des-
heredados que sirven, porque no han te-
nido la suerte de nacer para ser ser-
vidos, llevó usted las gracias de su ca-
riño y de su bondad. 
Señora de compañía, he soportado los 
escatnios, afrentas a mi edad y a mis 
eentimlentos, hasta el límite máximo. 
He conocido la burla y el desprecio. Las 
dos niñas mayores tiene los novios ade-
cuados a su temperamento y a su ma-
nera de ser. Excluida de toda gestión 
pedagógica o simplemente educativa, no 
he sido más que esa sombra que se des-1 
liza detrás de las muchachas ricas, pa-
tente viva de inmunidad para sus atre-
vimientos y licencias. Así hemos llega-
do a ser la caricatura de la vigilancia 
paterna cuando se nos requirió para que 
la ejerciéramos en nombre de unos pa-
dres a quienes no les interesa o son In-
capaces de educar a sus hijas. 
Pocos días hace, asistí con las niñas 
a una fiesta que se celebró en El Pal-
mar. La alegría juvenil alcanzó un mo-
mento tales límites, que mí conciencia 
no me permitía tolerar. No pude más y 
llamé la atención de Carolina. Ella y su 
novio me replicaron con groserías que 
ultrajaban mi dignidad y mi decoro. 
Aquella misma noche conté a la se-
ñora lo ocurrido. Yo—le dije—no puedo 
seguir dignamente en mi puesto, si me 
falta la autoridad para impedir aquello 
que se me ha ordenado que prohiba. 
Por toda contestación, la señora, con 
un gesto de indiferencia, me respondió; 
"Usted sabrá lo que hace". 
Y como lo sabía, al siguiente día 
abandonaba aquella casa y venía a este 
refugio del Servicio Doméstico, desde 
donde la escribo, para comunicarle mis 
tristezas y contarla cuán estérilmente 
para el bien he pasado esos cinco años, 
sembrados de tribulaciones y de penas. 
Recuerdo su amistad tan íntima con 
la marquesa de Florencia, de la que he 
sabido necesita una señora para acom-
pañar a su hija. Le agradecería mucho, 
-rfuê  si le fuera posible, me recomenda-
ra a ella. 
No puedo emplear en otros meneste-
res más útiles y más brillantes, la es-
casa energía que me queda. Sólo busco 
vivir humildemente, pero sin que se me 
haga sentir esta humillación como un 
castigo, que ya lo es, y grande, el sólo 
hecho de servir, quien, como yo, usted 
marquesa ya lo sabe, tuvo algrún día a 
quienes mandar. 
Su reconocida amiga y servidora, Au-
rora Trevel. 
E L D E N G U E , p o r K - H i T O 
Joaquín ARRARAS 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
L a s e m a n a t e a t r a l A C M L I D M [ ) ( T W l | 
—Usted me dirá, señor González, cuándo piensa pasar la gripe; pero le advierto que para la semana de Carnaval hay ya tres solicitudes. 
IIÉBMlIjll^^ 
L A V E L A D A A R I S T O C R A T I C A D E L L U N E S 
En el grupo de izquierda a dere-
cha, las señoritas Yoyes Soriano, 
Pili Azcoiti, Mauricia Fernández 
Urrutia y Carmen Soriano, vesti-
das con los trajes de la época 
con que representarán "Estragos 
de amor y celos", en la velada 
aristocrática que se celebrará el 
lunes en el teatro de la Zarzuela, 
a las cinco y media de la tarde. 
Arriba, en silueta, las señoritas 
Anita Saracho, Pilar Alonso del 
Prado, Merche Martín Artajo, 
Mary Martín Artajo, Carmenchu 
Saracho y María Victoria de 
Aírese, que, con la señorita Ma-
ría García Monsalve, cuyo retrato 
va adjunto, tomarán parte en la 
representación de "Amores y 
Amoríos", de la misma velada. 
(Fots. Vidal) 
OCHO ESTRENOS Y ALGUNAS 
REPOSICIONES P E INTERES 
Inauguración de temporada 
en el Español 
Una obra de Lope y otra que 
lo parece 
Ocho estrenos. Creemos que hubiera 
sido posible la celebración de algún es-
treno más, pero ya que no han sldo 
no ocho, nos conformaremos, ^n em-
bargo, es una lástima. Semana de ocho 
estrenos hemos tenido otra, de modo 
que por una miseria, por una obra tea-
tral, que cualquiera de nuestros fecun-
dos autores escribe en un par de días, 
hemos dejado de batir nuestro propio 
"record". Este continúa, pues, fijo en 
ocho estrenos semanales. 
Tratemos ahora de adoptar una cla-
sificación y un sistema para el estudio 
de tan vasta producción. A nuestro mo-
do de ver, la clasificación más adecuada 
es la siguiente, para comprender, no só-
lo a los estrenos, sino a todos los acon-
tecimientos de la semana: obras viejas 
que parecen nuevas, obras nuevas que 
parecen viejas, obras viejas que pare-
cen viejas y obras nuevas que parecen 
nuevas. 
Obras viejas que 
parecen nuevas 
Un empréstito inglés 
a Colombia 
Es la primera vez que ese naí* 
acude a banqueros que no 
sean norteamericanos 
L a opinión nacional se muestra 
cada vez más opuesta a 
los Estados Unidos 
Un grupo de financieros ingleses ha 
hecho a varios Bancos colombianos ^ 
empréstito de 13 millones de pesos. ^ 
que por la cuantía del mismo, qUe ao 
es muy grande, tiene importancia ia 
noticia porque revela, asi al menos nos 
place interpretarlo, un principio ^ 
emancipación de la finanza yanqui, haa. 
ta ahora monopolizadora absoluta dei 
Aereado colombiano. 
Téngase en cuenta que los nortéame, 
ricanos tienen empleados en la nacié̂  
unos 230 millones de dólares y que has. 
ta ahora ningún otro pais había coloca, 
do capitales en Colombia. Tan sólo al-
gunas Empresas francesas e inglesas 
construían obras públicas no muy im. 
portantes, y sí creemos que también 
los alemanes han establecido varias U. 
neas aéreas. 
Pero todo ello representa una propor. 
ción insignificant*» al lado de los intere-
ses norteamericanos. No nos referunoj 
solamente a capitales empleados en el 
pais. Véase laz cifras del comercio. Las 
de 1925, últimas que conocemos, son; 
El fénix de los ingenios, fray Lope Fé-
lix de Vega Carpió, ha contribuido pode-
rosamente a que hubiera en los teatros 
esta semana cierto aire de novedad. Se 
ha representado en la Princesa "El casti-
go sin venganza". Resulta increíble que ¡Imp0rtaCionegi 85.829.707 pesos; Expor-
una nación, poseedora de joya de tal tacioneS) 84.363.382 pesos. Pues bien, no 
precio, la tuviese poco menos que arrum-!menog de 41 376.562 pesos corresponden 
bada y sin &co/á^3e ¿ e ^ J ^ j V u ^ ^ los Estados Unidos en las importacio. cimiento y adorno. Si escogemos muy ^ 
pocas obras de nuestro maravilloso te-
soro teatral, como las mejores y más 
dignas de ser recordadas, "El castigo 
sin venganza" tendrá que figurar entre 
ellas. El genio dramático de Lope, que 
no se desmiente ni un instante, ni aun 
en los que parece que son los de sus 
mayores extravíos, se acercó en "El cas-
tigo sin venganza" a una realización 
de la tragedia, que pocas veces encon-
tramos en la escena nacional. E l teatro 
español, que es eminentemente dramá-
tico. No cuenta, tal vez, con una sola 
tragedia de considerable valor. E l si-
glo XVIII, que fué el único en que la 
tragedia se cultivó con intensidad, nos 
ofrece, en este punto, un lamentable 
ejemplo. Tragedias frías, secas, amane-¡otro país. El impulso ha venido segura-
radas, desprovistas de espíritu en el fon-1 mente de la reacción que, de algún 
do, faltas de grandiosidad y elegancia!tiempo a este parte, se ha manifestado 
en la forma. Puede que no exista hoy jen Colombia en contra de las intromi-
C H I N J T A S 
"El primer abogado moro." 
¡Y decían que aquello estaba ya defi-
nitivamente arreglado!... 
Sí, sí... 
Ahora es cuando empiezan allí las 
cuestiones y los pleitos, a la europea, 
que son los buenos. 
* » * 
"Cystra disparó una pistola contra los 
cuatro gendarmes, que resultaron muer-
tos. 
Una vez cometido su cuádruple cri-
men, el asesino y su cómplice huyeron, 
pero han sido detenidos. 
. 9 ^ ? u"!!? J J L ^ ^ ^ - J . ^ e¿tera justicia Ta pílabra "latazo", que 
parte de nuestra juventud de hoy, ha 
dignificado y elevado, aplicándola a to-
do lo que sobresale del nivel intelectual 
de las hortalizas. 
No tenemos, pues, tragedia, pero sí 
algunos dramas cogjo "El castigo sin 
venganza", de Lope, de una fuerza tal, 
que el aliento grandioso de lo trágico 
pasa muy cerca de ellos. Ricardo Calvo, 
que está terminando ya su brillante tem-
porada de la Princesa, la ha coronado 
dignamente con esta acertada reposi-
ción. 
A este capítulo de obras viejas, nue-
vas eternamente, hay que añadir "La 
nes y 63 millones en las exportaciones. 
Para el año 1926 las cifras del comer-
cío con Norteamérica han aumentado, 
pero no conocemos los totales y esto 
impide la comparación. 
La deuda del Estado, toda ella en ma-
nos yanquis, es de cerca de 40 millones 
de pesos. La reorganización financien 
del país realizada en 1923 con la crea-
ción del patrón oro se hizo bajo la di-
rección de peritos norteamericanos. 
Estos datos excusan cualquier clase 
de consideraciones y ponen de relave 
las dificultades que habría que vencer 
para acudir a la Banca de cualquier 
nada en nuestra literatura más difícil 
de leer y a lo que pueda aplicarse con 
crueldad hasta el extremo de cortar la 
cabeza a los cuatro cadáveres." 
Todo ello ha sido en Amsterdam. Don-
de, por lo visto, los gendarmes se dejan 
matar en serie. 
El homicidio, standardizado. ¡Si les 
digo a ustedes!... 
* * « 
Con, de, en, por, sin, sobre la desapa-
rición de Apolo. 
"La desaparición de nuestro primero 
y más popular coliseo es un golpe gra-
vísimo contra el saínete y la zarzuela, 
de tan recio abolengo entre nosotros, y 
que tantos lleva soportados." 
siones norteamericanas. 
La causa principal de estas intromi-
¡siones ha sido, como en tantas otras re-
públicas hispanoamericanas, el petró-
leo. Ya en 1919, cuando todavía se ne-
gociaba entre I03 dos países la ratifica-
ción del Tratado de Bogotá, por el que 
Colombia aceptaba (?) el despojo de 
Panamá, el Senado norteamericano exi-
gió, antes de continuar las negociacio-
nes, que el Gobierno colombiano revoca-
se un decreto sobre petróleos que estor-
baba a los Industriales norteamericanos. 
Recuérdese que la indemnización por 
ese despojo no se pagó hasta veinte 
años después de realizado. 
Más grave fué el incidente ocurrido estrella de Sevilla", representada por la 
Sí, hombre. Y los seguirán soportan-compañía Guerrero Mendoza, para la;haCe Docos mes^ Fl rtpnartnmpnto de 
do a ustedes donde vayan, los pobres.¡inauguración del teatro Español. Nada 
Por lo demás, el saínete y la zarzue-1 hemos de decir sobre la elección de es-
la están hechos a los golpes. 
Les han puesto el abolego, entre unos 
y otros... 
Todo ese cuidado, antes. 
"SEVILLA.—Entre los objetos curio-
ta obra, que es, sin duda, una de las que 
honran a nuestro teatro, pero sí lamen-
taremos que los esfuerzos de la investi-
gación y de la crítica resulten tan bal-
díos que las personas que redactan la 
cartelera del teatro Español, no sepan 
sos que podrán admirar los visitantes |aún (lue "La estrella de Sevilla" no es 
de la Exposición, figuran una reproduc-|de LoPe- Y eso que las dudas son bien 
ción en miniatura, hecha en corcho, del i anti&uas- E1 maestro Menéndez Pelayo, 
palacio de la Peña de Cintra, y otra ^ cuaudo no llegó hasta el fin de un 
miniatura de la Torre Eiffel de París " asunto abrió oor lo menos camino para 
Perfectamente avisado lo de que se'qUe ^ r a n los demás, indicó ya en ^ada en el sentido de defender los in 
trata de miniaturas. A lo mejor allí creen ef ^ s°bf,LoPe una circunstan. 
que son reproducciones a s¿ tamaño! y ¡ f" A del msiSne *ab!P; la yer 
t u " ^ " t t " " > y; si6n actual que poseemos de "La estre 
Estado pretendió intervenir para salvar 
los intereses de la South American 
Gulf Gil Company, poseedora de la lla-
mada concesión Barco. Dicha compañía 
tenía la concesión en condiciones onero-
sísimas para el Estado colombiano, y. 
además, no cumplía las condiciones de! 
contrato. En realidad, lo que buscaba el 
Gobierno de Wáshington era plantear 
un nuevo debate sobre la legislación pe-
trolera colombiana, recientemente refor-
a ver donde los meten. Muy bien. Pre 
caución en todo. 
# « * 
La nueva sensibilidad, y diez de úl-
timas. 
"¡Aquí está! ¡Venid todos! 
¡Cavad, cavad! 
¡Mis manos echan sangre 
y ya no pueden más! 
¡Aquí está! 
¡Entre la tierra húmeda, 
qué olor a eternidad! 
¡Aquí está! 
¡Oíd mi aullido largo 
contra el sol inmortal! 
¡Aqm está! ¡Venid todos! 
¡Cavad, cavad, cavad!" 
Aunque, claro está, que, con toda 
vuestra perspicacia, os quedáis "in al-
bls". Os falta el título. Yo os lo voy a 
decir: eso lo titula el poeta, PERRO DI-
VINO. ¡A que ahora ya veis más cla-
ro!... ¿No?... ¿Todavía no?... Pues, en-
tonces, es que no poseéis la nueva sen-
sibilidad. 
Y, contra eso... 
VIESMO 
Hidrodeslizadores entre 
Alemania y América 
BERLIN. 19.—Cuatro hidrodeslizadores 
alemanes de gran tonelaje, destinados a 
una linea regalar entre Alemania y Amé-
rica del Sur, que será inaugurada en 
mayo, comenzarán sus ensayos dentro de 
muy poco tiempo. 
Dichos aparatos dispondrán de tres 
lia de Sevilla" está hecha por un come 
diante. Andrés de Claramonte, sobre un 
manuscrito anterior de Lope de Vega. 
Esto ya indicr algo. Pero luego Foul-
ché-Delbosc, en su edición crítica, pre-
senta como inadmisible la atribución a 
Lope. Ultimamente se ha llegado ya, 
por los especialistas, a la conclusión fir-
me de que el "monstruo de la natura-
leza" no escribió el bello drama repre-
sentado anoche en el Español, según la 
refundición hecha por don Juan Euge-
nio Hartzenbusch. Mr. Thomas, el co-
nocido erudito del British Museum, ha 
encontrado y publicado el manuscrito 
original, mucho más extenso que la 
versión conocida. Este manuscrito es de 
un autor andaluz, sevillano probable-
mente, que firmó con el seudónimo 
"Cárdenlo". 
Obras nuevas que 
parecen v i e j a s 
Pues de estas obras veréis, si en esta 
casa os quedáis, lo menos seis por se-
mana. Y en la semana actual han sido 
seis precisamente, sin que esto quiera 
decir que el público no se haya diver-
tido con algunas de ellas. Tal ha ocu-
rrido con "El alfiler", de don Pedro Mu-
ñoz Seca, puesta en el Infanta Isabel. 
E l público no ha querido tomar en se-
rio la parte sentimental, propia de un 
folletín del año ochenta, pero en cam-
bio se ha reído mucho con la parte 
cómica. 
Don Gregorio Martínez Sierra y don 
Eduardo Marquina se han asomado a 
Eslava con "El camino de la felicidad" 
cuento viejo, nuevamente contado " 
c u r t r o - m ^ ca^^Td^rVTlar pUe3to eD verso- ™nótono esta 
una velocidad de 200 kilómetros por hora, 
con un radio de acción no menor de 4.000 
kilómetros. Aparte de su carga normal 
de carburante, podrán llevar a bordo a 
doce pasajeros. 
Esta flota, antea de comenzar el tráfi-
co regular, efectuará un viaje de propa-
ganda por todos los mares, llegando has-
ta Islandia. Contará, además, con un mo-
noplano provisto de cuatro motores de 
600 caballos y capaz para 50 pasajeros. 
Las cabinas estarán situadas en las alas 
del aparato. 
Además habrá un gran hldrodeslizador 
ya en construcción, a las orillas del lago 
Constanza, que dispondrá de 12 motores 
de 500 caballos. Esta flota hará escala 
en sus travesías en las Azores, Fernan-
do Noronha y Pernambuco. 
vez. 
El señor Gómez de Miguel, con "Mu-
jeres del día" y los señores Gaicano y 
López Carrión, con "Una cualquiera" 
han atacado la sátira de costumbres 
y el melodrama respectivamente. Am-
bas obras navegarán, con todos nos-
otros, por el piélago inmenso del va-
cío, pero es lo probable que no vol-
vamos a acordarnos de ellas en los días 
de navegación que nos queden. 
tereses de la nación. 
Todos estos antecedentes han creado 
en Colombia una atmósfera de recelo 
hacia Norteamérica. Es posible que el 
empréstito, en sí, no tenga significación 
política. Los banqueros habrán acepta-
do la oferta del que haya hecho mejores 
condiciones. Pero, de todos modos, es 
una brecha abierta en el círculo del mo-
nopolio norteamericano. 
R. I* 
la actualidad. El autor de la música, 
maestro Balaguer. ha hilvanado unas 
cuantas melodías fáciles, que alcanza-
rán sin duda la popularidad deseada. 
Por último, ayer se estrenó en el In-
fanta Beatriz "El señor y la señora"» 
original de don Eduardo Cobián y el 
marqués de Navarrés. 
Obras nuevas quc 
p a r e c e n nueva» 
Merece lugar muy señalado, en la-
producción española, verdaderameit*5 
nueva, la comedia de los señores Ugar* 
te y López Rubio, "De la noche a Ia 
mañana", distinguida en el concurso de 
"A. B. C", con el primer premio, entre 
más de ochocientas obras. 
Estos autores noveles demuestran ía' 
cultades de excepción para el cultivo 
del teatro. Manejan un diálogo ligero ? 
fino, con sobresaliente pericia, y al nais* 
mo tiempo, tienen ideas penetrantes y 
agudas. Traen, en resumen, aires de re-
novación. Les deseamos que el éxito ob-
tenido ahora sea el principio de un* 
brillante carrera dramática. . 
E l viernes en Fontalba, el señor B*| 
vas Cherif no? ofreció una refundición 
cuidadosa, en tres actos de teatro, Q9 
la famosa novela de don Juan Valera, 
"Pepita Jiménez". 
Interpretaciones 
En la colaboración, siempre leal y 
atenta, de nuestros actores en las nu -
vas obras que se ofrecen al público. 1° ' 
recen destacarse sobre todos, esta vez» 
la señora Díaz de Artigas, en "De 
noche a la mañana", la señora Bru y 
el señor Suárez. en "El alfiler", la 3^ 
En la Zarzuela, los señores Carrefio Corita Carmen Carbonell y la seí¡0l: 
y Sevilla y ©1 maestro Balaguer, han Mesa, en "Pep'ta Jiménez". la señor» 
estrenado "Al dorarse las espigas". Los | Bárcena, en "El camino de la felicidan • 
autores del libreto siguen demostrando ¡ Y la señora Pereira y el señor Galleo ' 
que pueden figurar con justicia entre en "Al dorarse las espigas." 
los primeros cultivadores del género en Nicolás GONZALEZ BUlZ 
